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R o d r í g u e z 
participe í 
caciones. 
y Rafael Launzan , se le 
, l a ' D i r e c c i ó n de Comuni-
en todíis í a s provincias 
. 13.596 fotal (íí" yCt0S Hasa Nacional, . • 
r^ivalns v D e m ó c r a t a s 100 
J u n t a 
La JUI 
C e n t r a ! 
a, Ccutr 
E l e c l o r a l 
ti Eiectoral eje reu-
a tarde de ayer. 
íué ocupada ' por el 
ia, acolando de sc-
; c j propietario de 
Narciso D á v a l o s . 
cx-oficio, doctores 
ay;í. y el miembro 
ja Nacional, doctor 
ocnoaron ' U ü res 
L a Junta a c o r d ó que l a Provinc ia l 
de Oriento remita cuanto antes los 
nombramientos do inspectores que 
e-lia baga, para s u a p r o b a c i ó n . 
A c o r d ó l a Junta que los Registros 
do e s t a d í s t i c a o anotaciones forma-
dos por los miembros de la Junta , 
queden en el ,archivo de la misma pa-
r a los fines procedentes 
y finalmente l a Junta a c o r d ó reunir 
se el día dioz y ocho, a las dos de la 
tarde. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las siete de 
la noche. 
en la mesa 
nto de que- trató , 
3 IOS PO- I 
P's c u a - ¡ 
para la 
los drtos de 
3 no pudo 'oe-> 
tratano 01 ^ 
i- Junta, c ; 
Ltrj inienibrc 
poriuendo y Ca 
peííüco de la i 
José Rosado Ay 
¡;:,:tivotí puestos 
S3 primer asi 
füé centinuar el 
ees colegios qu« 
lés arrojan ma; 
Liga Nacional. 
Paitaban sol; 
dos colegios en 
lebrar&c eieccio 
Bl total do vi 
k la tarde de îi 
Pinar del Kío 
Saiitá Clara: Liffa Nacional 0,255; 
.Caniagilfíy: Liga, Nacional, 3687; 
liberales 3. 
l é spués la Junta t r a t ó de los asun-
• siguientes; 
Dada cuenta con un lelcgriima del 
j^ectOr Sr. Cowloy. cáesele Calaba-
¡:íy Sagua, participando que el no-
«•do está ausente por :.- que no so 
l sc -t;no munici-
mscribir lo a l a J u n 
San.-a C l a r a para 
medidas ^onvenien-
F E L I C I T A E L J E F E D E L E S T A D O 
A L O S C A N D I D A T O S E L E T C O S 
E l j e fe del Estado se, d i r i g i ó ayer 
al doctor Alfredo Zayas y al general 
Franc i sco Carr i l lo , f e l i c i t á n d o l e s por 
s n e l e c c i ó n para presidente y Vice-
presidente de la R e p ú b l i c a , respec-
tivamente . 
C R O W D E R E N P A L A C I O 
A y e r c e l e b r ó una extensa entrevis-
ta al general Crowder con el jefe del 
Estado el presidente del Senado doc-
tor Dol?, el secretario de la P r e s i -
dencia doctor Montero, el senador To 
rriente y el ministro de Cuba en L o n -
dres general G a r c í a V é l e z , que se en-
contraba en la M a n s i ó n Presidencial 
cuando l l e g ó el general Crowder . 
E n dicho acto se t r a t ó de la procla-
m a c i ó n de los candidatos electos pa-
r a la presidencia y vicepresidencia 
de la R e p ú b l i c a . ' 
P A R T I D O P O P U L A R 
V í c t o r M u ñ o z . . . . 
Carlos M . V á z q u e z . . 
Manuel S i l v a . . . . , 
Salvador Guardado. . 
J o s é Mariano Port i l lo . 
Desiderio C á r d e n a s . . 
Manuel L e ü m e s . . . . 
Adolfo de l a H o z . . . 
Rafae l Cepeda. . . . 
Rafae l C a i ñ a s 
J o s é Petit 
Manuel G o n z á l e z . . . 
EmWio C a b r e r a . , . . 
















L a C a s a - [ « l a 
d e G a r d a s 
$740.00 
a t e ñ L a s k e r - C a 
T E R M I N A C I O N D E L A P R I M E R A P A R T I D A 
6©ñores Amado Paz y C o . 
S e ñ o r e s Go iwá lez y Sainz . 
Fernando Vega. 
Santos y Art igas . . . . . . 
F e m a n d o López Ortiz . . . 
L u i s M . Sominos . . , . . 
Tlburc io Cas tañeda . . . . 
H é c t o r de Saavodra . . . . 
Enr ique Fontahi l ls 
S e ñ o r Domingo F . Prieto . 
Prieto, Hermano y Co . . . . 
Monéndez , R o d r í g u e z y Co. 
" L a T i j e r a " 
F é l i x F e r n á n d e z R i a ñ o , " E l 
Y u m u r í " 
F . Blanco S . é n C 
María Beoto. . . . . . . . 
Hortenaia L i n a r e s . . . . 
Carlos Ciaño . 
L o s electos s e g ú n y a hemos publi- Hlginio Garc ía . 
cado, son los siete primeros candi- G o n z á l e z y Hermano, Agento 
datos del Part ido L i b e r a l los cuatro ! del D I A R I O en J e s ú s del 
Suma aIlte.rl r ' * * „ , ' " i salones del U n i ó n Club, para presen-
S e ñ o r e s P é r e z Suárez y Cía. . . x . . . f v . . 
" E l Dandy" $ 50 0° Clar la éP lca lucha sostenida entre 
Nuevamente nos^reunimos en los ; T E R M I N A C I O N D E L A P R I M E R A 
P A R T I D A J U G A D A E L 1 6 D E 
50.00 los dos ilustres adalides del noble jue 
50.00 Dadas las condiciones en que que. 
20.00 daron en el d ía anterior se esperaba 
20.00 con ansiedad que se abriera el sobre 
15.00 donde el c a m p e ó n mundial h a b í a he-
10.00 che su jugada, la cual fué D 4 C. 
10.00 C o n t i n u ó s e el match valientemente 
10 00 p0r ambos jugadores a l t e r n á n d o s e las 
10.00 bril lantes jugadas y haciendo cada 
10.00 vez m á s interesante y difíci l l a par-
lo 00 tida. 
! D e s p u é s de una emocionante lucha 
10.00. QUe ¿ur5 una l l0ra cuarenta minutos 
10 00 ^ ^ n en I a ^uí?a<^£i 50 con unas her-
mosas tablas que honra a ambos j u -
gadores. • 
M A R Z O D E 1 9 2 1 
A P E R T U R A 
P e ó n de l a D a m a 






L a partida c o n t i n u ó en la forma 




















P 3 C R 
II 2 C 
D 4 A 
D X P 
P 3 A 
I> X 1) 
K 2 A 
R 3 R 
R 4 D 
R 3 R 
R 2 A 
P 4 C R 
R 2 R 
R 3 !> 
P 4 C D 
R S R 
T 6 A D T X P T 
T A B L A S 
d T c r 
T 3 D 
P 3 C R 
T. 3 B 
V X V 
D 4 C 
P T X D 
T 3 D 
oT 3 R 
T 3 D 
T 3 A 
T 3 D 
T 8 D 
T 8 T D 
R 2 C 
T S A R 
T 8 C 1) 
T X P 
T 7 C 
E l segundo juego se v e r i f i c a r á es-
ta noche en el Casino de la P l a y a co 
ineczando a las 9 p. m. L e correspon-
derá l levar las piezas -blancas a l 
c a m p e ó n a l e m á n . 
Dado el entusiasmo que h a desper 
tado el match por el campeonato mun 
i diai es seguro que c o n c u r r i r á n a pre 
tenciar l a interesante partida todos 
los amantes del juego, ciencia. 
l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
Se dió cuenta ©n la s o s l ó n cele-
brada ayer, por l a C o m i s i ó n F i n a n -
ciera, de haberse vendido 16,000 to^ 
neladas adiciónale® a l precio de 5 cen. 
tavos costo y flete o 4.85 c | . libre » 
bordo, para embarques M.Urzo f 
A b r i l . 
O T R A S E N T R E V I S T A S 
T a m b i é n conferenciaron ayer con 
el Jefe del Estado el presidente de 
{ l a Central E l ec tora l doctor Hev ia ; el 
; presidente del Supremo doctor Cueto 
i y el senador s e ñ o r Juan Gualberto 
! G ó m e z . 
L A . L A B O R D E L E J E R C I T O 
E l secretario de G o b e r n a c i ó n rat i -
fioó ayer a l s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a que las elecciones se ha-
b í a n celebrado dentro del inayor or-
den y que el E j é r c i t o se condujo de-
bidamente haciendo cumplir las dis-
posiciones de l a J u n t a Centra l E l e c -
toral . 
prüe cemenza 
P p ; 'Se accrcU) 
la Provincial, 
rae adopte la 
rtlegra :na del 
Municipal de U n i ó n 
hace con 
tes. 
Dada cuenta c 
rrosidente de la 
dé; Reyes consultando que 
las cédulas electorales que i 
tragadas a esa jiiníz por 
Casañas, con motivo de los recursos i 
contenciosos electorales v que ..o h a m 
sido recogidas por los interesados, se{ 
acordó contestarle las ienga en sui 
poder, avisándoles a los interesados I 
por correo. 
Se dió cuenta de un telegrama de i 
la Municipal de Trinidad, art-cipan-' 
«o no haberse celebrado elecciones en 
tí colegio de Guaniquical, por dificul-
t e s causadas por los miembros de 
;2s mesas, cuya s u s t i t u c i ó n se hizo 
«nposible. 
La Junta acordó comunicar a la 
Junta Provincial de Oriente, que a 
: esm-a del conocimiento directo que 
;.fa de tener esa Junta del fallo defini-
m petado por el Tr ibunal Supremo 
l i w ' ^ ^ m a ^ ó n procedente a esa 
"OTincía, acuerda ^ r t i c i p a r l e qujo' 
^sktVnT ? fal10 - ^ m á s de dejar subj 
A u S l n ^ W ^ e . tjue a c o r d ó la 
• h ^ S \ % esa ^ n c i a d o l a r a 
• Ü v v d de Guaniqui .al . Uno dell 
^ ^ 3 de Manzanillo 
L O S N U E V O S C O N C E J A L E S T 
M I E M B R O S D E L A J U N T A D E 
E D U C A C I O N 
H e aquí el n ú m e r o de votos obteni-
dos por cada uno de los candidatos 
a Concejales de los Partidos L i b e r a l , 
Conservador y Popular, se.gún el es-
ueron en-, crutinio general hecho por la Junta 
Casimiro Municipal E lec tora l de la Habana: 
P A R T I D O L I B E R A L 
Votos 
F é l i x A y ó n . . . . . 
Narciso M o r á n 17.173 
Manuel Mtnez P e ñ a l v e r . 16.807 
Manuel P e r e l r a . . . . 
Juan C a s t e l l ó n . . . . 
R a m ó n Wat l z . . . . . 
R u y de Lugo V i ñ a . . 
J e r ó n i m o B e r í c i a r t u . , 
Guil lermo L a g u a r d i a . 
Manuel Fdez. A r e c e s . 
Pablo Sotolongo. . . . 
J o s é de F r a n c o 16.310 
Manuel Méndez 1S.284 
Carlos L a z c a n o . . . . . 15.986 











del Conservador y los tres del Popu-
l a r . 
L o s d e m á s quedan como suplentes 
en el orden indicado de mayoria de 
votos. 
L ó s partidos D e m ó c r a t a Naciona-
l i s ta y Republicano que*, f iguraban 
en la boleta electoral no obtuvieron 
factor para l l evar r e p r e s e n t a c i ó n al 
Consistorio habanero. 
L o s candidatos para los cargos de 
miembros propietarios y suplentes de 
la Junta de E d u c a c i ó n que resulta-
ron electos fueron J o s del Partido 
L i b e r a l . 
Monte. . , 
J u a n Gonzá lez Quevedo. . . 
Pedro Gira l t 
Franc i sco P é r e z . 
Mariano Miguel 
C a r l o s Travieso . . . .* . , 
L u i s V , Abad. . ^. . . . . 
Gonzalo R . Tamargo . . . . 
Víc tor G . Pumaricga . . . 
J o s é M . Acevedc. . . . . 
Mangas y Co. 
Leivo. y García, " B l Cañón' 
Adolfo P e ó n 
Socundino Carballo 
Schechter y Zollor. . . . , 
! T a p i a y Go 
H e aquí sus nombres y n ú m e r o de j j u a u R Alvarez y Co 


















a s p r o t e s t a s e x t r a n j e r a s c o n t r a 
l a l e y d e i m p u e s t o s e s p a ñ o l a 
L a p e r s e c u c i ó n d e i o s a s e s i n o s d e D a t o . - U n b u q u e e s p a ñ o l a b a n d o n a d o 
e n a l t a m a r . - S u s p e n s i ó n d e l o s t r a t a d o s c o m e r c i a e s . - L a p r o t e s t a d e l o s 
f a b r i c a n t e s d e t e j i d o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
Propietario: Lucíiano R . 
M a r t í n e z Echemendia . . 
P r i m e r suplente: Rafael 




( P A S A A L A P L A N A D O S ) 
T o t a l . $1.140.00 
L o s que deseen hacer donativos pa-
r a la edif icación de la C a s a Escue la 
P R O T E S T A C O N T R A L A L E V D E 
D Í F U E S T O S E S P A S O L A 
W A S H I N G T O N , Marzo 16. 
Hoy se hizo públicto en el Departa 
pamas extranjeras que tienen n e g ó B U Q U E E S P A Ñ O L A B A N D O N A D O E í í 
cios en dicho p a í s . j A L T A M A R 
L a ley centra la cual se protesta no M A D R I D , marzo 16. 
h a sido aún puesta en vigor, pero co-j S e g ú n radiogramas de buques en 
mo impono una c o n t r i b u c i ó n a compa alta mar un barco e s p a ñ o l de gran ta 
m-nto de Estado aue se h a b í a n 1 ^ 0 ! >' ^ c o s extranjeros que tienen m a ñ o se ha l la con l a quil la al airo 
memo ae ii.aui.uu u sucursales o agente sen E s p a ñ a bajo en latitud 33.00 Norte y longitud 
gestiones d i p l o m á t i c a s en E s p a ñ a so- j a baSe del capital y de los beneficios ,11.00 Oeste. 
de Cardas pueoen dirigirlos al Con-; h i t a n d o l a modi f i cac ión de l a ley pro; d6 dichas c o m p a ñ í a s en su p a í s dej ^ 
de del Rivero, administrador-geren- muigada en el mes de abri l de 1920, j origen, s in tener en cuenta l a cantidad j S U S P E N S I O N D E L O S T R A T A D O S 
te de este D I A R I O . i estableciendo impuestos contra ccm-i de capital empleado o los beneficios C O M E R C I A L E S 
realizados por su sucursa l e s p a ñ o l a . I M A D R I D marzo 16 
U T ? • ^ b a j a d ? r 1 1 n ^ r t e a m e r Í C a n 0 . e", E n el Conseio de Ministros celebra 
t Madrid ha entablado_ negociaciones; (lo se ü e c i á i d SUSpender todos 
1 con ol gobierno e s p a ñ o l con respecto 
E s p r o l i É l e u n m m m m j a n e e s e o w a i i í a 
L a D i e t a R e n a n a e s c l a u s u r a d a e n s e ñ a l d e p r o t e s t a 
LO» F R A N C E S E S O C U P A R A N 
P R O B A B L E M E N T E A M Ü L H E I M 
D U I S B U R G , marzo 16. 
ministro de Hacienda turco, dijo que 
h a b í a acometido el crimen en ven-
iganza por la conducta observada poi 
los turcos con los armenios, de que 
a l a ley y ha presidido conferencias 
con embajadores y ministros de otras 
nacionesv en la.s que se d i s c u t i ó una 
a c c i ó n colectiva 
"I .A L I B E R T A D " C O M E N T A E L D I S -
C U R S O I N A U G U R A L D E H A R D I N G dos se dijo que totalizanan aproxima 
damente 550 mil millones de marcos M A D R I D , marzo 18 
de oro, o poco m á s o menos 1 doble 
de l a c i fra que se h a b í a fijado en la 
conferencia-de P a r í s . - : • 
B l c ó m p u t o total d é dichas repa 
nacional y a d e m á s por la inmensa ta 
rea que presupone el comprobar y ta-
sar cada r e c l a m a c i ó n . 
fonside t o r c i ó la Junta que 
S.CÍ1n al buen ser^cio pres- i 
los telegrafistas, Berardo 
Car los F r a i l e , . . 9.393 
A n d r é s Avelhio O r t a . . . 9.240 











R a ú l V i l l a del R e y . . . 
R a m ó n R o i g . . . . . . 
Pe/nando S u á r e z . . . 
J o s é Bouza 
Eduardo B a r q u í n . . . 
Jorge T o r r e n s . . . . 
F é l i x R u i z . . . . . . 
Cayetano T o r r e s . . . 
Manuel de C á r d e n a s . 
Vito Saturio 
b a n q u e t e e n h o n o r d e 
Z a y a s y C a r r i l l o 
íltriunfo iaTde manera absoluta ! 
^ i ó n o r Í L t ^ N a c l ^ a l , l a Co-
^ t e d e i f ^ ^ a del gran ban-
Cad ^ r e a n i T S 0 1 ^ y de la Cordial i -
r ^ i o s o , 6 ^ ^ ^ ^ ^ / e s u l t e un acto 
f^ades a ^ ^ 0 de la-s a l t a , perso-
^ r . el n L q T e n 6 s se trata de fes-
^ l i c a l l f l ^ . ^ t o de la Re-
Nuevas fuerzas francesas acaban de fUé responsable muchas veces el ex-
l legar, procedentes de l a r e g i ó n ocu- Vis ir . 
pada por el e j é r c i t o f r a n c é s , creyen- E l estudiante vino a E u r o p a coa 
dese que su arribo tenga por objeto ^ ú n i c o p r o p ó s i t o de matarle . 
l a o c u p a c i ó n de Mulheim, pueblo so-
bre el R h u r , a unas cuatro mi l las al j ^ g A g O í T O S D E L \ C O M I S I O N 
este de E s s e n . ^ | A L E A D A D E R E P A R A C I O N E S 
C L A U S U R A D E L V D I E T A R E N A N A ' P A R I S , Marzo 16. 
P R O T E S T A N D O C O N T R A L A S M E - 1 c o m i s i ó n Al iada h a dado a Ale-
D I D A S A L I A D A S 
m a n í a u n plazo que vence e l primero 
r u S S E L D O R F , marzo 16 ¡ de abri l para presentar una proposi-
L a Dieta Provinc ia l Renana c lau- - c i ó a de pago del saldo de los veinte 
^ ó su d é c i m a sexta s e s i ó n hoy con mi l millones de otro modo que en nu 
— m e r a n o . 
Alemania tiene el derecho de some-, 
ter en dicha fecha un proyecto de em1 
prestito extranjero cuyo producto se-: 
t S % T ^ A T S - v . ^ g ^ de VersaUes. a d.c.o .obierno 
te S rehusaao a pagar oí saWo man í u e debe p a r a r mi l nu louea de mar-
B E I R L I N , marzo 16. 
E n una d e c l a r a c i ó n hecha a la po 
f,?cía en el d ia de hoy, S a l o m ó n T e l 
l ir ian , el estudiante armenio que ase 
' L a Libertad" ofrece excusas por 
su tardanza en comentar e l discurso 
Inaugura! del Presidente H a r d i n g 
a t s o r l b i é n d o l a a l a muerte imprevis-
racionea es asunto dif íc i l , especial-y t;- de Don Eduardo Dato, 
mente por causa de las grandes fluc Manifiesta, que "el Presidente H a r -
tuaclones de los tipos del cambio ínter 'ding habla de las probabilidades de 
una protesta solemne contra "las 
medidas opresivas de los aliados", 
agregando e l manifiesto que suceda 
lo que suceda en Alemania los pue-
blos del R i h n s e g u i r á n fielmente un i -
dos a los Estados del Re ich a l e m á n . 
N O T A A L I A D A A A L E M A N I A E X I -
G I E N D O E L P A G O D E L A I N -
D E M N I Z A C I O N D E G U E R R 
P A R I S , Marzo 16. 
L a c o m i s i ó n al iada d© r&paraciones, 
en la nota dirigida a l gobierno de 
Alemania, demandando el cumplimien 
to del a r t í c u l o 235 del Tratado de Paz 
Hace a í g S r t i r m ^ Banco de F r a n c i a , en el Banco de 
Jnzo p ú b l i c o ue se h a b í a n remit ido 'Inglaterra o en el Banco de Reserva 
a B e r l í n las demandas aliadas de re-j Federa l de los Estados Unidos, de-
p a r a c i ó n . E l total exacto de dichas b i é n d o s e completar los pagos de vein-
demandas no se h a b í a anunciado pero i te mi l millones de m a r c o s para e l pr i -
s l n ó ayer a T a l a t Pashat. exvis ir y ' en c í r c u l o s generales bien informa-i mero de mayo de este aito. 
una guerra y cree que todos los habi-
tantes de A m é r i c a deben unirse m a -
terial y m o r a l m e n t é er defensa de 
sus comunes intereses. E s t a es una 
e x a l t a c i ó n del monopolio yankee. 
Mr. H a r d i n g tiene la creen de que 
ol dominio de los Estados Unidos em-
pieza en A l a s k a v acaba en l a T i e r r a 
del Fuego. Sus palabras son graves y 
menecen que se las medite." 
"Los e s p a ñ o l e s — d i c e el mencionado 
diario—deben de asumir una p o s i c i ó n 
internacional f ija en esta s i tuación. '* 
^ ^ r e ^ i d e ^ Alfredo Y el 
Sillo. ente ^ n e r a l Francisco C a -
'ÍreStó0ba3,?^' una s u b c o m i s i ó n se 
] tT l ^ consím00,11 61 doctor Zayas 
6 la fies?* i ,*1?6 al^unos detalles 
i^orme en todo. 
m i s i ó n c u b a n a 
E l _ 
; ^ t ¿ 0 C ^ de Cespe-
i Z Aviado a la ^ en Washington 
< c a b l e ¿ a ¿ Se<cretaría de E s t a -
ih, CuQiPUdr^ a ^ ^ e n t e : 
t T r a ^ marin.1^8^11 el ^cre tar io 
hoy L ? InlnÍstro Vega 
tr!8t- Ayer n f ^ .Para esa, via R e y 
U ^ ' i l u ^ 1 en h o w r de nues-
c r ? ^ a b 61"^ ^ e p c S ó n en la 
f ^10 ^ ¿ t a T 1 Concurl-:ó el se-
tWCOQlo todtl , ' Vari0S embajado-
Z ^"chos L l a s P i o n e s E ^ e L -
S a c i ^ í j é ^ í t í T ^ 8 de la admi-
*LU? total d6 ! ^ S o l e d a d h a d e n •"«a." de cuatrocientas perso_ 
Como quiera que el teatro Nacio-
nal ha de resultar p e q u e ñ o p a r a con-
tener en su interior a la Inmensa mu- | 
chedumbre que c o n c u r r i r á a presen- I 
ciar el hermoso acto, se p e n s ó en 
obtener un local mas ampl io , 'q[úe no 
es otro que el hermoso Nuevo F r o n - ! 
tón , donde hay capacidad para mu- ' 
chos miles de personas. 
L o s s e ñ o r e s Fernando Vega y Ma-
rino Díaz , que t a m b i é n fueron v i s i -
tados ayer para obtener e l permiso 
correspondiente a f in de que l a fies-
ta pueda celebrarse en dicho local, 
lo cedieron del mejor grado, a l lanan-
do todas las dificultades naturales 
que se presentaban 
T a m b i é n h a sido acordada y a la 
fecha improrrogable en que ha de 
tener efecto el banquete: el lunes 
cuatro de abri l , a las ocho de la no-
che. 
P a r a ese d í a el Nuevo F r o n t ó n l u - ¡ 
e i r á un regio decorado de plantas, j 
flores y banderas . 
L o s palcos s e r á n ocupados por fa-
milias de la buena sociedad habane-
r a . 1 
De un momento a otro se pub l i - ' 
c a r á la l i s ta de todas las personas | 
que hasta ahora se han adherido al j 
acto. 
Los que deseen enviar su a d h e s i ó n , 1 
pueden dirigirse al Secretario y T e -
sorero de l a c o m i s i ó n organizadora. 
S r , Ernes to Vil laverde, calle de Per- ' 
severancia nmero 56. T e l é f o n o n ú - í 
tuero M . 4144, altos., -i 
L A P E R S E C U C I O N " D E L O S A S E S I -
N O S D E D A T O 
M A D R I D , marzo 16. 
L a s autoridades s iguen vigorosa-
mente las pesquisas iniciadas p a r a 
dar con los asesinos del s e ñ o r Dato 
v a l i é n d o l e de las diferentes pistas 
obtenidas en las declaraciones que 
varios de los individuos detenidos han 
prestado. Se han efectuado numero-
sas detenciones tanto en Madrid co-
mo en varias de las provincias , a l -
gunas de el las b a s á n d o s e solamente 
on las sospechas que contra determi-
nadas personas existen. 
Se ha suplicado a l a prensa, en ge-
nera l que se abstenga de publicar no-
ticias relacionadas con l a a c t u a c i ó n i c a r r i l , 
de la p o l i c í a en este asunto. i L y o n . 
los tratados comercí£»les vigentes, 
continuando dicha s u s p e n s i ó n hasta 
que se promulguen las nuevas tar i -
fas arancelarlas . 
P R O T E S T A S D E L O S F A B R I C A N -
T E S D E T E J I D O S 
B A R C E L O N A , marzo 16. 
L o s fabricantes de tejidos se que-
jan amargamanto por la c a m p a ñ a qu« 
e s t á n haciendo los p e r i ó d i c o s en fa-
vor de la. baja de los precios. 
Dicen que a causa de esa campa-
ñ a muchos clientes se abstienen de ba 
cor compras. D ec lara l a A s o c i a c i ó n 
anc los fabricantes de tejidos poseen 
enormes cantidadas de mater ia pr ima 
y de a r t í c u l o s manufacturados que no 
pueden vender, y que e s t á n corriendo 
el riesgo" de perder cerca de 200 millo 
nes de pesetas. 
F A L L E C I O E L B A N D E R I L L E R O 
" R A M I T O S " 
M A D R I D , Marzo 16. 
E l banderil lero "Ramltos" murlfl 
hoy a consecuencias de las heridas 
recibidas en l a novil lada del domin-
go, en B u r r i a n a . 
Ü H F R A C A S O D E C A I L L A Ü X 
GANO B L E , Marzo 16. 
J o s é Cai l laux, e l exprimer m i n l s t r » 
f r a n c é s que fué puesto en libertad en 
1920, d e s p u é s de sentenciado a v a -
rios a ñ o s de prisi6n, por su l lamada 
" p o l í t i c a defensiva'' durante l a gue-
r r a , l l e g ó hoy a esta ciudad, acom-
p a ñ a d o de su esposa, con el proposito 
de pronunciar una conferencia. 
E n cuanto se supo su presencia, s in 
embargo, un grupo de estudiantes t r a -
t ó de asaltar el hotel donde se hospe-
da. L o s estudiantes fueron rechaza-
dos, pero e l matrimonio h a abandona 
do e l hotel, escoltado por e l Tcalde, 
d i r i g i é n d o s e a la e s t a c i ó n del ferro-
donde t o m a r á el tren para 
d e s a r r o l l ó e l 
d e Z u l u e t a 
S o l i c i t ó i n f o r m e s e l J e f e d e l E s t a d o 
I N T E R E S A N T E G R U P O E N Q U E A P A R E C E N E L P R E S I D E N T E T V I C E P R E S I D E N T E D E L O S 
U N I D O S , M R . H A R D I N G Y M R . C O O L I D G E , CON S ü ^ E S R O a A J S R E S ^ E C I I V A S 
E S T A D O S 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha recibido el siguiente, te legrama: 
" S A ^ T A C L A R A , marzo 15. 
Secretario G o b e r n a c i ó n 
H a b a n a 
R u é g o l e informe a l Honorable se-
ñ » r presidente de la R e p ú b l i c a , que 
as í lo interesa, que el hecho ocurrido 
en l a m a ñ a n a del dia 15 en Zulueta, 
se d e s a r r o l l ó como s igne: 
U n desconocido l l e g ó a dicha loca-
lidad y fingindose enfermo fué a l a ' 
i consulta del doctor A r m o n a y una I 
vez a l l í le e x i g i ó cinco rail pesos que | 
e l doctor no pudo entregarle por no i 
tener esa suma en su casa, i n v i t á n -
dole a que le a c o m p a ñ a r a a un es- j 
tabiecimiento para e n t r e g á r s e l a d ir i -
g i é n d o s e con ta l motivo a l a farmacia ' 
del doctor Mujica , a l que o r d e n ó i 
abriera l a ca ja en seguida, por lo 
que Mujica lo i n c r e p ó n e g á n d o s e a ! 
entregarle la suma exig ida . 
Fal l idos sus p r o p ó s i t o s a las voces ¡ 
de a larma de Mujica, se d ió a l a j 
fuga dlsparar-do; contra la P o l i c í a y i 
soldados y vecinos qub le p e r s e g u í a n ¡ 
hasta que fué muerto en los subur-
bios de la p o b l a c i ó n . 
Identificado r e s u l t ó ¡ser Antonio 
S á n c h e z , autor de v a r i a s exigencias 
de dinero y con otras causas por he-
r i d a s . 
E n otras exigencias de dinero a 
M é d i c o s , u s ó Igual proced(iímiento do 
fingirse enfermo como lo hizo con el 
doctor S á n c h e z V a l d é s . 
V E I T I A , Gobernador 
B j g o H a c i o o a l d s C o l l a 
L a Junta Direct iva del Banco Na-
cional de Cuba en l a s e s i ó n celebra-
da en l a tarde de ayer, n o m b r ó a l 
s e ñ o r M . Palacios, miembro de di-
cha Junta y Cuarto Vicepreslidente 
de la I n s t i t u c i ó n , en lugar del s e ñ o r 
Domingo I sas i , que h a sido designado 
director-gerente de las Sucursales en 
E s p a ñ a . 
T a m b i é n r a t i f i c ó l a Junta los nom-
bramientos efectuados por el s e ñ o r 
presidente de 'odos los ofic/Lales, ad-
ministradores de sucursales y em-
pleados . 
Se trataron otros asuntos relacio-
nados con la s i t u a c i ó n del Banco y 
la r e o r g a n i z a c i ó n que e s t á I L v á n d o -
se a cabo tanto en la oficina central 
como en todas las dependencias del 
interior da l a R e p ú b l i c a , causando 
grata i m p r e s i ó n la noticia dada por 
el s e ñ o r Porfirio F r a n c a , de que los 
clientes de este Banco vuelven a de-
positar sus fondos, a b r i é n d o s e a dia-
rio un gran n ú m e r o de cuentas nue-
vas, con lo> cual ponen de maniC^es-
to la confianza cjue lea merece e l 
Banco Nacional dé C u b a . 
P AGÍ N A D O S O J A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 
P r o g r s s a e n R u s i a i a r e v o 
u c i ó n a n t i b o l c h e v i k i 
E N T R E V I S T A D E T E O T Z K Y 
L O N D R E S , Marzo 16. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de Mos-
cow manifiesta que L e ó n Trotzky el Mi 
mstro de l a G u e r r a del Soviet en una 
entrevista publicada en dicha capital 
( ¡eclaró que "todos los rumores de un 
levantamiento en Petrogirado y del 
Is mbardeo de esa ciudad son necias 
f a n t a s m a g o r í a s " . 
"Petrcgrado es tan inexpugnable a 
Ún ataque contrarrevolucionario co-
mo contra un bombardeo d© l a forta-
leza de K r o n s t a d t . " 
"So L a aplazado l a s u p r e s i ó n del 
alzamiento porque hemos quejido evi 
tar graves pérd idas , no s ó l o a nues-
tras tropas sino a las de los revolu-
cionarlos." 
LA S I T U A C I O N E N K 1 1 0 N S T A D T 
C C P E N H A G U E N , Marzo 36. 
U n despacho de Helsinfors, citando 
hia manifestaciones de un agente de 
la Cruz R o j a norteamericana que h a 
llegado a aquella ciudad procedente 
de Kronstadt, indicia qu© so han reu-
nido mil hombres en dicha fortaleza 
3' que su n ú m e r o aumenta a f iar lo . 
Un radiograma recibido por la or-
g a u i z a c l ó n do emigrados rusos en He l 
fingfcrs informa a estos que el abas-
tecimiento de comestibles en Kro i iS ' j 
hijít se e f e c t ú a s in i n t e r r u p c i ó n y' 
que la fortaleza tiene municiones de i 
guerra suficientes para tres a ñ o s . 
E l Politiken do esta capital mani-
fi¿sta que M . Yic tor M . Tchernoff, | 
j p n l s t r o de Agr icu l tura en el g-abinej 
te do K e r c n s k y on 1917, ey el organi-
zador de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . 
L A S I T U A C I O N D i : K R O N S T A D T 
L O N D R E S , Marzo l ( j . 
E l T imes de esta capital h a recibido j 
un tiablcgrama de su corresponsal en j 
E itocclmo en que se indica que León1 
Trotzky, el Ministro d© l a G u e r r a del, 
gobierno ruso, estlá haciendo propues | 
tas para obtener la c a p i t u l a c i ó n de la 
fortaleza de Kronstadt . 
Aunque reinaron rumores respecto 
a su proyecto de enviar un u l t i m á t u m 
a dicha fortaleza, declarando que si se 
g u í a ofreciendo resistencia s e r í a to-
mada por asalto y arrasada, sus nue-
vas proposiciones no presuponen una 
c a p i t u l a c i ó n sino l a firma de un a r -
misticio inmediato y l a f o r m a c i ó n de 
una c o m i s i ó n mixta p a r a l legar a un 
acuerdo soibre las condiciones de paz. 
S e g ú n el despacho los ocupantes de 
l a fortaleza e s t á n decididos a no te-
ner tratos de ninguna especie con los 
comunistas. 
Se h a nombrado general en jefe del 
e jérc i to que trata de establecer ne-
gociaciones con Kronstadt a l general 
Tuchtschevsky, que mandaba las troj 
•pas rusas en el f r éne te polao. 
lOH S O L D A D O S B O L S H E V I K I S E ; 
M E G A N A T O L Y E R A E U S I A . E L i 
R A T A D O E U S O - P O L A C O i 
L O N D R E S , marzo 16. 
U n cablegrama a l diario ''The T i -
mes" fechado en R i g a manifiesta que 
los soldados bolshevikl que han lle-
gaido a dicha ciudad procedentes da 
los campamentos de c o n c e n t r a c i ó n 
alemanes se niegan a volver a R u s i a 
y que cuatro do ellos se han suicida-
do antes de hacerlo. U n a m i s i ó n es-
cec ia l bolsheviki se encuentra actual-
mente en R i g a para gestionar dichas 
repatriaciones. . 
L a s c o h d i c i o n e á del tratado de paz 
ruso-polaco han sido redactadas en 
tres idiomas ruso, polaco y ukran ia -
no. E l tratado se r a t i f i c a r á en V a r -
sovia dentro de un plazo de veinte 
días y el cambio de los documentos 
ratificados se l l e v a r á a cabo en Minsk. 
O a b a c o s 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o 
C 1565 3(>d 24 F -
asesinato de J a k e L , Hamon, l a de-f 
fensa ha renunciado a todos sns de-
rechos y pide que el caso sea sometido, 
inmediatamente a la d e l i b e r a c i ó n del 
Jurado , L a renuncia c a u s ó g r a n sor-
presa a l T r i b u n a l . 
E l T r i b u n a l h a instruido a l Jurado 
en el sentido de que en el caso de ren-
dir veredicto de culpabilidad ospeci-
fiuo l a pena, s i es de muerte o cadena 
perpetua. 
C l a r a e s c u c h ó con g i a n tranuil idad 
l a lectura que se hizo a l Jurado de los 
cargos ue pesan contra e l la . 
Montrcal . Son de peso completo l i -
gero. 
B A B E R U T H Y O T R O S T R E S B A -
T E A N H O M E B U N S 
L A N C A S T E R , Pennslyvania, Marzo 16 
!En un juego d© e x h i b i c i ó n entre los 
Yankees de Nueva York, ( L i g a Ame-
ricana) y los Cardenales de San L u i s | 
'Babe Ruth* e n c a b e z ó un p e l o t ó n de | 
cuatro jugadores que batearon 'borne i 
runs', siendo los otros tres Bodle,] 
Fourn ier y T c p o r c e r . L o s Yankoesl 
¡ganaron 14 a 8. I 
E L D I S C L R S O D E L P R I M E R M I N I S -
T R O F R A N C E S 
P A R I S , marzo 16. 
E n su discurso do hoy en l a C á m a -
ra de los Diputados, el primer minis-
tro M. Br iad hizo el resumen de las 
labores de la Conferencia de Londres. 
L i Cámara , exceptuando a loy socia-
listas y comunistas, le a p l a u d i ó con 
entusiasmo. 
Los diputados aplaudieron sobre 
todo la d e c l a r a c i ó n del primer minis-
tro de quo Alemania tiene que pagar 
v t o m á n d o l o , no solamente de sus ga 
n o n c i á s sino de sus bien s é . 
T a m b i é n lueron muy aplaudidas sus 
palabras condenatorias para las gran 
des industrias alemanas, las cuales 
ya no publicaban sus balances por 
rer demasiado 'escandalosas sus ut i -
lidades. 
Nuestros soldados, e x c l a m ó el pre-
nv«0r, e s t á n en Dusseldorf y en R u -
prort con los c a ñ o n e s aprestados pa-
r a hacerlos comprender Es tas pala-
bi-as de M. Br iad quedaron ahogadas 
por un ,-6trueudoso aplauso. 
R e f i r i é n d o s e a l a p r o p o s i c i ó n del 
diputado Auriol , recomendando el eé-
tablecimieritp de una oficina interna 
cional que se ocupe de los problemas 
de r e c o n s t r u c c i ó n y de renacimiento 
e c o n ó m i c o , dijo M, B r i a d , que lo finí 
ec que pod ía responder era, que se h a 
bía hecho todo lo posible por obtener 
lp. solidaridad de todos los aliados y 
qnc aun se continuaba trabajando en 
ese sentido. 
D e c l a r ó M. B r i a d que Hos soldados 
p e r m a n e c e r í a n donde e s t á n hasta que 
l a c u e s t i ó n de las reparaciones, desar 
niv' y procesamiento de los oficiales 
alemanes culpables, quedase definiti-
vamente resuelta-
:' Hoy Alemania, mendiga, dijo el p H 
mer ministro, disputa pulgada a pul-
gada, y trata de mover el sentlmien 
to de los p a í s e s neutrales por medio 
de p e r i ó d i c o s comprados. Pero el d ía 
oue- nos dejemos convencer y ceda-
iros, ese d ía contemplaremos a una 
distinta Alemania; una Alemania dis 
puesta a conseguir en lo e c o n ó m i c o , 
o.l jmpsrialiKjno que no pudo real izar 
en lo militar. 
T I RMLNO L A H U F L G A IFEEIiOYÍA 
R J A D E M E J I C O 
C 1 C D A D D E M E J I C O , Marzo 16. 
l i a huelga de los obreros ferrovia-
rios, que c o m e n z ó a mediados de fe-
brero ha quedado solucionada en el 
día de hoy. * 
L o s jefes del movimiento h a n envia-
do despachos a. todos los gremios dan 
(k* por terminada l a huelga. 
Aunque se desconocen las ba-
ses del pacto, el brigadier general 
Calles, jefe del gabinete y secretaria 
de Uobernac ión , tanto como los lea-
ders obreros se muestran satisfechos 
de l a s o l u c i ó n a que so ha llegado. 
D E P U E S T A S L A S A U T O R I D A D E S 
B O L S H E Y I K I S D E A R M E N I A 
N E W Y O R K Marzo 16. 
S e g ú n despachos reclbldios hoy ea 
c. (a ciudad, l ia triunfado en Armenia 
l a r e v o l u c i ó n antibolsheviki. Todas las 
autoridades rojas han sido depuestas. 
« L a s fuerzas bclshevikis se rindle-. 
ron y sus oficiales han sido detenidos, 
dica un mensaje firmado por Clarence 
D . Usher, representante del C o m i t é 
ide Auxil ios de E r i v a n capital dn A r -
menia . 
A ñ a d e el cable que las c á r c e l e s 
fueron abiertas y libertados los pr i -
sioneros que fueron encarcelados por 
los bolshevikis. Se ha formado un 
nuevo Ministerio. 
W A S H I N G T O N , í n a i z o 16. 
Se cree que él Presidente H a r d i n g 
acepte la i n v i t a c i ó n que se le h a he-
cho para el descubrim'ento de una 
estatua de S i m ó n B o l í v a r en Nueva 
Y o r k el 15 de abri l . S i n embargo, no 
existen noticias de una d e c i s i ó n a es. 
te respecto. 
Se e s t á n haciendo los preparativos 
necesarios en Central P a r k , para que 
as i t ta a l solemne acto el cuerpo di-
p l o m á t i c o hispano americano en pie* 
no. 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA os el per iód ico stejor 
Informado. 
G o r r e s p o o i l e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A D E C A D E N C I A D E L A Q U I N T A 
A T E N I D A D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Febrero 18. 
L a t r a d i o . ó n arisLjOc^ática de l a 
Quinta Aven ida residencia preferida 
de las "cuarentas" en sus d ías de oro 
s e r á pronto tan solo u n a leyenda. 
L e n t a pero firmemente el barrio de 
los Vanderbi l t s ; Carneg'-es; H a r r i -
mans, P lants ; P r i c k s y otras fam lias 
multira.illonarias ha ido siendo inva -
áido on los ú l . i rnos veinte a ñ o s por 
-.i marr^.ntlMsmo y una a una de las 
mansiones que abergaron a persona-
í - M R K V I S T A €01V E A M O N D E 
Y A L E R A 
D U B L I N , Marzo 16. i 
E l jefe de los republicanos irlande-
ses, E a m o n de Valora , c o n c e d i ó hoy 
una entrevista a l representante de la 
P r e n s a Asociada. 
E s t a es la pr imera entrevicta que 
é l otorga a l a prensa, d e s p u é s de su 
vuelta de los Estados Unidos a I r -
landa. 
"Lo que m á s me e n t r i s t e c i ó de A ^ e 
r ica , dijo De V a l e r a , f u é observar 
cuantas personas en ese p a í s mside-
ran la c u e s t i ó n ir land©sa como s i s ó l o 
se tratara de un enredo religioso. 
A l roferirsie a Ingilaterra, l a b l ó 
con. una intensa amargura . Inglate-
r r a , dijo, trata de vencer explotando 
las debilidades humanas . L a verdad 
es ue e s t á atentando contra la carac-
toi-ística m á s poderosa del pueblo 
i r l a n d é s ; "su ser espiritual". 
L a juventud de I r l a n d a ha termina-
do por decirse: 
" L a vida de un hombre, en las con-
diciones m á s favorables, no pasa, cuan 
do m á s de 70 a ñ o s . SI todos hemos 
de morir, ¿ p o r q u é no ahora, en c ir -
cunstancias como é s t a s ? " 
E l voluntario ue a c o m p a í l ó al co-
rresponsal a l a presencia dei Presiden 
ce. dijo que ninguno de los patriotas 
trabajaba tantas horas como De V a -
lera . 
H I L O S T E L E F O N I C O S Y T E L E G R A -
F I C O S C O R T A D O S 
D U B L I N , Marzo 16. 
. Durante las ú l t i m a s 24 horas han 
sido cortados numerosos cables de te-
l é f o n o s y t e l é g r a f o s , lo cual hace 
creer que se prepara un movimiento 
do gran importancia . 
L o s electricistas han sido captura-
dos al tratar de hacer reparaciones. 
D « tólGUEL V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o e intest iojs , debilidad se-
xual o I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
A P R O B A C I O N I N G L E S A D E L N Ü E ' 
i Y O E M B A J A D O R N O R T E A M E -
R I C A N O 
1 L O N D R E S , Marzo 16. 
1 E l gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a 
< aprobó oficialmente el nombramiento 
; del coronel Geo. D . M . Harvey como 
embajador de los Estados Unidos a la 
! Corte de St . James, sucediendo a M r . 
John W . D a vis quien p r e s e n t ó la di-
m i s i ó n de dicho cargo, 
i • . 
1 N U E V A F L O T A P A R A E L L E J A N O 
O R I E N T E 
L O N D R E S , Marzo 16. 
L l o y d George, respondiendo a una 
pregunta hecha en l a C á m a r a de los 
Comunes, conf irmó l a noticia de que 
oí almirante Jelliooo, actual gober-
nador de Nuexa Zelandia, en un in-
forme rendido d e s p u é s de su vis i ta a 
Austral ia , s o l i c i t ó la o r g a n i z a c i ó n 1 
de una flota para el lejano Oriente.! 
compuesta de ocho acorazados, diez 
cruceros, cuarenta destroyers trein-' 
ta y seis submarinos; flota que debía 
estar l i s ta para el servicio en el a ñ o 
1924. 
E L L I N C Ó L N S H I r É H A N D I C A P 
L I N C O L N , Inglaterra, marzo 16. 
E l Handlcap de incolnshire, l a c a -
rrera c l á s i c a de una m i l l a con que 
empieza la e s t a c i ó n de las carreras 
l lanas de nglaterra fué corrido hoy, 
g a n á n d o l o Soranus propiedad del co-
nocido "turfman" i n g l é s S . B . Joe l . 
T r e i n t a caballos corrieron y se ofre-
c ió 33 a 1 contra el ganador. ' 
Dos otros "outsiders" Senhora 20. 
a 1 y Queen's Guild 100 a 1 llegaron i 
segundo y tercero, respectivamente- i 
el favorito Ugly D u c k Ü n g como s é 
Vió correr £ : a l . 
L A T R I B U T A C I O ^ S O B R E L A S M E R 
C A N C I A S A L E M A N A S 
L O N D R E S , Marzo 16. 
L a c o m i s i ó n que debía dictaminar 
sobre e l proyecto de t r i b u t a c i ó n de un 
50 por ciento sobre los a r t í c u l o s ale-
manes, lo ha aprobado s in enmiendas 
de importancia. L a t r i b u t a c i ó n no se-
rá efectiva hasta el 31 de marzo. 
E L P R I M E R L O R D D E L A L M I R A N -
T A Z G O Y E L D E S A R M E 
L O M i f t E S , marzo 16. 
E l b a r ó n Lee of F a r t h a m , Pr imer 
Lord del Almirantazgo discutiendo 
ios armamentos navales, en una reu-
nión de constructores m a r í t i m o s y re 
ñ r i é n d o s e al proyectado desarme de-
c laró que el ú n i c o problema era 
quien i n i c i a r í a su d i s c u s i ó n y que en 
c&te asunto el gobierno de la G r a n 
B r e t a ñ a no Ins i s t i r ía en t r á m i t e s de 
pura f ó r m u l a y a c o g í a amistosamen-
te las insinuaciones de Mr. H a r d i n g i 
en su discurso inaugural , creyendo 
que el pueblo I n g l é s r e s p o n d e r í a cor-
dial y sinceramente a su l lamamlen-
t0- . ^ ¿ 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E G U A T E -
M A L T E C O N O A C E P T A D A 
S A N S A L V A D O R , Marzo 16. 
U n telegrama d© i a ciudad de Gua-
temala declara que el gabinete guate-
malteco p r e s e n t ó su d i m i s i ó n <l Presi-1 
dente Herrera , quien ¡fe nejre a acep-' 
N U E V O S I M P U E S T O S 
Q U E B B C , QANADA, Marzo 16. 
• Hoy se propuso en l a Cá i¿ara un 
nuevo proyecto de ley de impuestos 
afectando las carreras d© caballos y 
la industria c i n e m a t o g r á f i c a . 
E l Tesorero Provincia l Mitchell en 
su discurso presentando las nuevas 
contribuciones, m a n i f e s t ó que se co 
brar ían doscientos pesos a cada cen! 
tro de intercambio de p e l í c u l a s y diez' 
pesos por cada día de c a r r r a s de ca-1 
bailes. 
E L M A D A W A S K A L L E G O A HOBO-1 
K E N 
N E W Y O R K , marzo 16. 
E l transporte de guerra MAdawas- i 
ka, que c h o c ó ayer con un barco de ! 
carga, ha llegado esta noche a Ho- i 
boken. 
E l barco de carga, que se d i r i g í a a ! 
Norfolk en lastre, t a m b i é n vino de 
arribada a Hoboken, para r e p a r a r ' 
desperfectos sufridos en el choque • 
L A C A U S A P O R E L A S E S I N A T O D E 
RAM 0 \ 
A R D M O R B , O K L A , Marzo 16. 
E n l a causa que se instruye p r el 
N E W Y O R K , marzo 16. 
L l e g a r o n : E l Harbor, de Santiago; 
el Korsfjod, de Manzanil lo; el Tune, 
de C a i b a r l é n : e l Belvernon, de l a H a 
l a n a ; y el Sarpanos. 
Sal ieron: E l Monserrat, para l a H a 
b a ñ a ; el L a k e Butler, pa^s. Cienfue-
gos; el L a k e Char les , para Santiago. 
E L E C C I O N D E P R E S I D E N T E D E 
L A S T R E S C O M P A f i l A S 
D E L F L O R I D A E A S T C O A S T 
S A N A G U S T I N , L a F lor ida , Marzo 16. 
S e g ú n un anuncio publicado hoy en 
l a s e s i ó n anual de los directores del 
F l o r i d a E a s t Coast R a l l w a y Compa-
ny, del F l o r i d a Bast C ó a t s C a r F e r r y 
Company que opera el ferry entre Cayo 
Hueso y la Habana y del F l o r i d a E a s t 
Coast Hotel Company, W . H . Beards -
ley fué elegido Presidente d é las men-
cionadas c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s . 
D e S p o r t s 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
B E A U M O N T , Texas , Marsjo 16. 
E n el juego de e x h i b i c i ó n que cele-
braron hoy el Fi ladelf ia de l a L i g a 
Nacional y el Beaumont de l a L i g a 
de Texas , v e n c i ó ol primero con ano-
t a c i ó n de tres por u n » . 
Score: 
C. H . E . 
Filadelf iax 
Beaumont 
3 9 3 
1 3 2 
S A N A N T O N I O , Marzo 16. 
Efectuaron hoy un interesante jue-
go de e ¿ h i b i c i ó n los Gigantes de l a 
L i g a Nacional y el team local de l a 
L i g a T e j a n a . 
Ganaron los primeros con anoftación 
de esis por tres . 
Score: 
C. H . E . 
Nueva Y o r k 6 10 
S a n Antonio 3 8 
G A I N S V I L L E , F lor ida , Marzo 16. 
Washington y Fi ladel f ia , de la L i g a 
Amer icana , efectuaron hoy a q u í un 
r e ñ i d o juego de e x h i b i c i ó n . 
G a n ó el Fi ladelf ia , a pesar de ha-
be rbateado menos, con a n o t a c i ó n de 
tres por dos. 
Score: 
C. H . E , 
Washington 2 12 3 
F i lade l f ia • 3 6 1 
B O G A L U S A , L u i s i a n a , Marzo 16. 
Brooklyn de l a L i g a Nacional y San 
L u i s de la Americana ofrecieron hoy 
un gran juego de e x h i b i c i ó n . 
G a n ó el San L u i s con a n o t a c i ó n de 
siete por cuatro . 
Hl Brooglyn b a t e ó mejor; pero co-
m e t i ó errores que le dieron l a derro-
t a . 
Score: 
C . H . E . 
jes umversalmente conocidos y die-1 
ron a l a Quinta Aven ida mucha ce su 
fama de esplendor v a n cayendo en ma 
nos de comerciantes y nuevos r icos . 
S in embargo l a leyenda dorada de 
la Quinta Avenida so m a n t e n í a y las 
regias mansiones que la bordean eran 
e n s e ñ a d a s a l forastero como el ba-
luarte do la ar is tocracia americana. 
Pero era visible que la i n v a s i ó n del 
comercio menorista 3< l a af luencia 
creciente de las muchedumbres ha-
bla quitado a la Avenida todo su ex-
clusivismo y a ú n su apariencia de 
barrio res idencial . Aunque Invadida 
por los extravagantes anuncios l u -
minosos y o<ras formas de de rec la -
mos que la hablan invadido y a pro-
fusamente y en v i s ta del prestigio 
de una d i r e c c i ó n en la Quinta Aveni-
da desde los comerciante^ m á s mo-
destos basta los blufferos han senta-
do al l í ' sus reales . 
Y a desde fines del siglo pasado los 
residentes de la Quinta habiln Inten-
tado reaccionar contra el avance i n -
truso y grandes corfierciantes ellos 
mismos, h a b í a n empleado la? prapias 
armas de los atacantes . L o s terrenos 
y casas de la Avenida se h a b í a n con 
vertido en un terreno de ideal espe-
c u l a c i ó n para los propietarios. Pro-
piedad puesta en ve/vca era disputada 
a millones e n V e los invasores y los 
exclusivistas y es a s í como los V a n -
derbilt, por ejemplo para no citar 
otras familias h a b í a n invertido mfilo-
nes en casas de l a Quinta Avenida 
Impedir su a d q u i J c i ó n con desuno y 
usos comerciales . 
Por fin los comerciantes parecen ha 
ber vencido esas mismas propiedades 
han sido adquiridas d e s p u é s por ellos 
a precios exhorbitantes para oficinas 
hoteles, bancos. J o y e r í a s , ^ sobre to-
do tiendas de moda. In ic ia l a r e a r a -
da uno de los de l a creme el Geaera l 
Vanderbilt qu.á a r r e n d ó bu mai>sión 
de la Quinta y calle 54 a u n a firma 
de zapatos. Otros « i g u l e r o n . H-.v por 
fin, l a vinda de WUliam K . Va/ider 
Wlt ha vendido un e s p l é n d i d a residen 
c i a de l a Quinta y calle 52, por $3 
millones següts. se dice y a l mejor 
postor, y ha proclamAdc la wn.erte <le 
l a Quinta Avenida como barrio ar i s -
t o c r á t i c o . H a adquirido i/O* $5t.O0O 
una casa en Sutton Square un ba-
rrio hasta ahora "inelegante" en e l 
E a s t River , que sse propone poner de 
moda. Otras famil ias carece que se-
gu irán y v imia lmente h a b r á termi-
nado l a realidad pseudo a r i s t o c r á t i c a 
de la Quinta Aven ida de Nueva Y o r k . 
P O R U N P E R R O 
Un caso ú n i c o rrobablemente se 
ha presentado en Nolfork, Virg in ia , 
en que la p o s e s i ó n de un perro ha 
causado l a muerte ¿o dos seres h u -
manos. Thomas Toyon, comerciante, 
se p r ^ - n t ó ante los Tribunales acu-
sando a Mis F r a n c é s Hol land de ha -
berle robado un bull dog. E l J u z g a -
do, d e s p u é s de ^^^urar el caso o p i n ó 
que l a a c u s a c i ó n e r a infundada y quo 
el perro p e r t e n e c í a a Miss Holland. 
Toyon, desesperado por la pérd ida 
del animal, e s p e r ó a Miss Hol land 
a l a sal ida de l a v ista y en la puer-
ta misma del Palacio le Jus t ic ia le 
d i sparó un tiro de r e v ó l v e r que l a 
h i r i ó mortalmente. Luego , c o l o c á n -
dose el arma en el pecho i n t e n t ó 
poner fin a su vida, h i r i é n d o s e g r a -
vemente. 
L A M A R I N A J A P O N E S A 
E l ú l t i m o acorazido construido 
por J a p ó n , el "Nagato". tienen un 
desplazamiento de G3,S'j0 toneladas 
y puede desarrol lar velocidad de 2.> 
n ú d ó s por hora. S u e s í c i a es de 600 
pies. Su armamento comprende ocho 
c a ñ o n e s de 15 pulgadas y veinte de 
seis. E l ''Nagato'' puede ser compa-
rado a los buques de guerra m á s po-
derosos existentes, quo son el "Hood" 
de la Armada B r i t á n i c a , con 41,000 
toneladas, y el "Tennessee", de l a 
Armada Americana, con 32,000 tone, 
ladas. See-ún h a declarado el Almi-1 
rante Tochiriai de l a Armada Japo-1 
nesa. el "Nagato" es ú n i c o en su i 
c o n s t r u c c i ó n y tiene c a r a c t e r í s t i c a s i 
propias no p o s e í d a s por ninguna otra i 
Armada del mundo, adoptadas de 
acuerde con las e n s e ñ a n z a s de l a úl -
tima guerra. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c 
sión, misa y pasíftn lils Palmi^ »: a. 
•TIJEVEtá SANTO « ^ r f * 8 ' 
Misa, sermón p^r ej ^ Jas 9. v:e-
comumún general y ^ t * } ^ 
D. M. al Monumento PTr^Wl6ne'J?. j ," 
el Excmo. señor \f, Llevar<> ,Con 
Proclamación y ^ Z ?} ^ 
neral liafael Moniiu.1'0 Jos Se> Kesl 
Néstor Mcmioza vr.. lo. Vid, - « r e , 
^ ^ « 1-: ¡Sermón ¿ P ^ - 1S-labras," por el r p a% las «.js , 
y en los intermedios- hahr̂ aU(3e. C x?-
A las 7 p m.; - y V c v , • ^quest,1-
ejercicio piadoso y fferm*cis" cant^ 
Por el R . r . s i h á n ^ 0 ^ ^ SnU^0' 
SABADO SANTO - a 1 M. ülê <l, 
Los oficios del día y J i ^ 7 y **ñ\, 
gloria. y ^isa so¡emne..% 
DOMINGO D E Rw<?t,t,^ ^ 
las 8: Misa «olomne S f ^ l O N ^ 
puesta. Predicará V H ? ^ ' f ^ t 
d C e 0 T j l e r Üy - ^ 
con V;, 
E J B R C I C 1 0 r S i R I T U A L E 5 
E l lAmes Santo, por la 
pezurán los santos cjercfci?saí^na. e*. 
les para las Damas de la ¿arinl'?1'11^-
Eas horas serán a laa o => las 4 p. m. a' ia3 y a. m. y j 
K l Jueves Santo la 
ral. A las personas q u e 0 ^ ? " . Gene. 
S ^ a ^ a s 0. selles 
S í m p á í i c á H e s t a 
Una s i m p á t i c a fiesta se celebre a* 
teanoche en J e s ú s del Monte 2 11' 
ñ o r de l a « impát i ca señorita Concbt 
P t r e z Moreno, por ser el día 
c u m p l e a ñ o s . Lo.5 amantes padres 
L u i s P é r e z y doña Margar iS j ¿ 
no, obsequiaron a los invitados cn„ 
un e s p l é n d i d o lunch. m 
E n t r e l a concurrencia rmde distin 
gmr a las s i m p á t i c a s y bellas «eñofr 
tas L o l i t a y Carmela del Castillo Ob-
ílulic/ Mart ínez , Noemi Ferrer carj 
dad Ruiz , A n g é l i c a y Li l ia Calveli 
Otil ia Balcelles, Rosalina y Amanda 
Juanlco; radiantes de alegría, perla 
fiesta que se estaba celebrando. 
Toda l a concurrencia formuló' fer-
vientes votos por la felicidad de Is 
joven que c u m p l í a los quince años. 
Ceferino Rodrígroz. 
D e l a s e l e c c i o n e s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Segundo suplente: Raúl de 
la Vega 16.455 
Propietario: Santiago Fer-
n á n d e z Sa lazar . . . . . 16.452 
P r m i e r suplente: Manuel 
de J e s ú s Amador Alva- , 
rez 16.414 
iSeegundo suplente: Emilio 
C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a . . 16.419 
Propietario: Gabrípl Gar-
c ía Salazar 16.471 
P r i m e r suplente: Emilio 
T e u m a . 16.437 
Segundo suplente: Luis 
B l o s c a . 16.437 
Cuando la Junta Municipal estien-
da los certificados de elección que 
s e r á transcurrido oCínco días, si nci 
hay protestas, c o m u n i c a r á el resulta-
do de l a e l e c c i ó n al Presidente del 
Ayuntamiento, quien por Ministerw 
de l a ley, dispone de un término de 
diez d'as para convocar a sesión es-
pecial a fin de dar posesión a los 
nuevos Concejales . 
Arl in^ton, la E s t a c i ó n de m á s potencia del Gobierno de los Es tados Unidos 
Brook lyn 
San L u i s 
4 14 
7 8 
E L C L U B B O S T O N D E B A S E B A L I 
B O S T O N , Marzo 16 l 
L o s jugadores 'Medias R o j a s " deli 
club de base hal l de esta, ciudad em-
pezaron a tratar do buscar contratos! 
a l enterarse que E l m c r Myers, el pit~; 
cher comprado a Cleveland el a ñ o pa-; 
sad© se h a b í a presentado en el cuar- l 
tel genei^al de entrenamiento en Hotsj 
Springs, V i r g i n i a . Algunos miembros, 
importantes del team faltan t o d a v í a 
debido a diferencias con respecto a l 
su» sueldos. 
E X P U L S I O N B E J U G A D O R E S B E L 
C H I C A G O D E L A L I G A 
A M E R I C A N A 
C H I C A G O , Marzo 16. 
Charles Comis l ce jV p.reg|iden.te dei | 
c lub de baso hal l de esta ciudad, de la 1 
L i g a Americana, e f e c t u ó una ruptura! 
do relaciones con los siete Medias 
Blancas ' relacionados con el e s c á n -
dalo de las series de 1919. 
Dichos jugadores que se hal laban 
sufriendo una s u s p e n s i ó n han sido 
borrados permanentemente de l a l is-
ta del c lub . 
L o s jugadores a quienes se h a no-* 
tificado l a mencionada s e p a r a c i ó n 
son: Charles Risber-j , F r e d Me Mull in. 
Joe Jackson, Oscar Pe l sch , Geo Wea-
ver, C . P . Wi l l iams y V . Cicottc. 
M A T C H D E B O X E O 
P I T T S B U R G , Marzo 16. 
E n un match de boxeo en el que los' 
contendientes para cumplir la e y que 
no permite dec i s ión oficial se a t e n í a n 
a l veredicto pronunciado por los pe-
riodistas K a r r y Greb de Pittsburg, 
g^inó por puntos en los ocho asaltos 
que sostuvo contra J a c k Renault de1 
L A C I V I L I Z A C I Ó N 
Desde los tiempos mas remotos del 
hombre, se ha encontrado obligado a 
comunicarse con sus semejantes y de 
aqui que se vea como primer medio 
rudimentario Ja hoguera en los pun-
tos elevados y como lo mas avanzado 
el i l á m b r i c o que llego a ser posible 
por la industria e léctr ica . 
E l comunicar nuestros pensamien-
tos, ya por el lenguaje escrito o ha-
blado, es uno de las artes que se ad-
quiere por el esfuerzo continuo de la 
práct ica . 
Por supuesto, hay quien, e s t á do-
tado de facultades innatas para ex-
presar sus pensamientos de una ma-
nera inimitable, es decir, con elocuen-
cia, pero muy pocos son los que go-
zan de esta facilidad, de encarnar sus 
pensamientos en un lenguaje castizo, 
de. cuanto pasa por nuestra mente. 
H a y palabras en todo idioma, que 
debido ál uso continuo con cierto 
significado, se d e s p o j ó de aquella ca-
pa primitiva que le dió existencia. 
Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra 
"Civi l izac ión." Hablamos de un pue-
blo civilizado y de otro no civilizado 
para expresar el estado presente en 
que se encuentra en r e l i g i ó n u otra 
m a n i f e s t a c i ó n de la actividad humana, 
desde el punto de .vista de aquel que 
emite el parecer. Aunque con este cir-
cunscripto alcance de parecer, no deja 
de tener valor, pues de no ser así el 
mundo presentaria una fase, un co-
lor. Blackstone, en algunas de sus 
t e o r í a s estaba loco, s e g ú n Nev/ton, y 
este ú l t i m o , parec ía lo mismo a B lack-
stone. P a r a el mahometano, el cristiano 
es un pagano, y el cristiano cree que el 
mahometano es un hereje. Otros usan 
la palabra "Civ i l i zac ión" como norma 
de moralidad, y aquí el valor de la 
palabra es comparativo, pues acciones 
de la misma c a t e g o r í a se l laman mo-
rales en u n ' p a í s , y en el otro inmo-
rales. 
Y a todo esto, dirá V c L , que es " C i -
v i l i z a c i ó n ? " Pues bien, C i v i l i z a c i ó n 
es aquel grado de desarrollo de un 
pueblo, estado o n a c i ó n de que sale 
beneficiado el individuo, mental, mo-
ral y f í s i camente . E n tanto que los 
individuos mejoren, el estado o socie-
dad en que viven adelantara en aque-
lla medida. 
Se habrá notado -que las palabras 
m á s Civilizado se han usado. E s t o 
es porque a la completa Civ i l i zac ión 
nunca se pliega. Pr imero, como indi-
viduos fijamos una norma de con-
ducta, la que sirve para otros, pero 
nosotros a la vez nos atenemos a 
otras normas que han establecido 
o í r o s individuos, con el resultado que 
el ideal que tratamos de conseguir es 
el trabajo de los m á s encumbrados 
pensamientos y acciones nobles. 
Se puede ver f á c i l m e n t e que este 
ideal siempre se encuentra en el m á s 
al lá . A s í que n i n g ú n estado, o pue-
blo puede jactarse de haber llegado 
a ese inaccesible punto. E l porque 
de esto e s t á en que los individuos no 
se han dado cuenta de que todos for-
amos parte de un todo, y que la falta 
de r e c í p r o c a y m ú t u a c o o p e r a c i ó n d á 
siempre resultados contraproducentes, 
y lo que es m á s desace lo que hacen 
las almas generosas. 
E s t o que decimos se v é por todas 
partes, en todos los actos de nuestra 
vida, y muy l a c ó n i c a m e n t e expresado 
en esta frase: "cada cual va por su ca-
mino,"' es decir, marcha en una di-
r e c c i ó n sin tener en c o n s i d e r a c i ó n lo 
que pueda resultar para otros. 
L a re l ig ión , el alfabeto, la imprenta 
y t r a s p o r t a c i ó n se creen que han sido 
las palancas que mueven las ruedas 
del progreso, y por lo tanto la c iv i -
l i zac ión . 
No se requiere mucha i m a g i n a c i ó n 
para percibir que un quinto poder ha 
levantado la cabeza y pide que se le 
reconozca como el factor que derra -
m a bienestar por doquiera que entra, 
y este es la "Electricidad." 
Con esta fuerza, se e s t á n haciendo 
innumerables experimentos en cam-
pos _ tan numerosos que ser ía tarea 
enojosa s ó l o enumerarlos, y todos 
ellos tienden a beneficiar a la h u m a -
nidad de un modo o de otro, y con 
ello la Civ i l i zac ión . E s t a s obras que 
se encuentran en mantil las l l e g a r á n a 
tal grado de ap l i cac ión que s ó l o m e n -
cionando lo que puede venir con l a 
T r a n s m i s i ó n nos dará una idea en 
que en no lejanos tiempos esas nu-
merosas naciones d e s a p a r e c e r á n , o-
dios y costumbres m o r i r á n de inani -
c i ó n , fuerzas de m á s sa lu t í f eros f ru-
tos en trarán a regir nuestras vidas. 
1 Trabajo y m á s trabajo de lo que 
puede llegar hacer la electricidad es 
lo que hace falta. . E s t e reve lará las 
posibilidades que asombraran al m u n -
do. ¿ Q u i e n sabe lo que la E l e c t r i c i -
dad encierra para que la Civ i l i zac ión 
de un paso agigantado? 
¿ Q u é tendrá el historiador del s i -
glo venidero que decir de los t r iun-
fos de la Electr ic idad? 
O b r a s d e g r a n u t i 
l i d a d p a r a t o d o s 
De venta en l a Moderna P o e s í a 
OflBlSPo 135 
S I S T E M A K U H N B 
L a Verdadera ciencia de curar , T r a 
tamiento N a t u r L . a Moderno y modo 
de conocer las enfermedades por l a 
e x p r e s i ó n del rostro traducido del 
A l e m á n por el doctor A . A . P . de 
la R e a l Academia de Medicina de 
Barce lona; un tomo encuadernado en 
tela $3'50. 
M E D I C I N A 
Por G . H . Roger, decano de l a F a -
cultad de Medicina de P a r i s ; un to-
mo empastado $2'50. 
A L F O N S O A R T E A G A 
Higiene del matrimonio. E l l ibro 
de los esposos por el mismo, Socio 
correspondiente de l a R e a l Academia 
de Medicina de Barce lona: un tomo 
encuadernado en tela $1'50. 
A G E N D A M E D I C A 
Sa lvat . Prefacio por el doctor A u -
gusto P i S u ñ e r , C a t e d r á t i c o de la F a -
cultad de medicina de Barce lona; un 
tomo en piel $1*25, 
G . W E R Y 
Agenda A e r í c o l a , Ingeriiero A g r ó -
nomo, director del instituto Nacional 
A g r o n ó m i c o , miembro de la Acade-
mia de A g r i c u l t u r a de F r a r x i a ; un 
tomo en piel $1'25. 
E R I C H L ü D E N D O R F P 
Mis recuerdos de l a guerra Obra 
i lustrada con 46 croqui? de las ope-
raciones mas Importantes y 10 mapas 
de conjunto de las grandes campa-
ñ a s en todos los frentes, traducido 
directamente de l a cuarta e d i c i ó n ale 
mana , por don Manuel de Montolhi; 
un tomo en te la . P r ó x i m o a publ i -
carse . 
M A N U E L U G A R T E 
L a j ó v e n l i teratura Hispano-Ame-
ricana. A n t o l o g í a de prosistas y Poe-
tas, tercera e d i c i ó n ; u n tomo en tela 
$2'00. 
A b e l g r e n i e r 
His tor ia de l a l i teratura francesa, 
V e r s i ó n costellana de Manuel Macha-
do; un tomo tela $2'00. 
D A V I D O R T I Z A R C E 
Oposiciones a cuerpo de Abogados 
del Estado, c o n t e s t a c i ó n a las pre-
guntas relativas a Derecho P r o c e s a l ; 
un tomo en pasta !Í3'50. 
A L F R E D O S T A N F I E L D 
E l Horno E l é c t r i c o , su construc-
c ión , manejo y aplicaciones, traduc-
c i ó n de Manuel Vera , un tomo en te-
l a $4,50. 
L O R D J O H N R . J E L L I C O B 
L a gran flota b r i t á n i c a . Operacio-
nes navales inglesas en el mar del 
norte desde la ruptura do hoPtilida-
des hasta d e s p u é s de la batal la de 
Jut landia; uu tomo tola ^S'SO. 
I N E X A C T A F U S I O N D E L A C0NS| 
T011ÍA NACIONAL 
E s burda y torpe la especie, luflf-
licadamente echada á rodar, de <l" 
la C o n s u l t o r í a Nacional de Comercia 
tes (altos de Marte y Pelona) se 
fusionado con otra slrallar. 
E s falso. _ 
No admita racibos de otra Consu^ 
ría como equivalentes. 
t 
E . P . 
E l S e ñ o r 
L u i s T é í l c z Y e r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde, su viuda, 
hermanos y d e m á s familiares 
gos que suscriben, suplican ^ f j s ü 
sonas de su amistad euconnenden | 
alma a Dios y se sirvan asisi . ^ 
c o n d u c c i ó n del cadáver, üeSl- j . , 
mortuoria. Sitios y Subiraua. 1 ^ 
a l Cementerio do Colón; lavu 
a g r a d e c e r á n . 
Habana, 17 de Marzo ^ ^ ¿ ¿ c íc' 
Al tagrac ia H e r n á n d e z j l a d ^ ^ 
Hez; J o s é , Mercedes, ^ " ¿ . ^ y En-
rosa, L u i s , AngeiUna Franc «ca^ ^ 
riquo T é l l e z Hernández , ^Aez y 
fael, Carlos y Candelaria * e j g 
ro; B u l ó l o , Leónides, ^ . r h e Z -
dra H e r n á n d e z : Rosaba ^ 
Rogelio Castillo; ^ ¿ 0 y f 
de; Ignacio Gener; Frano burato: 
riano Alonso; AnSel f ¿ 
Hortensia Palacio; doctor y j0se 
c í a Val lejo; Donato l a m 
L l a m p a y . - L ^ ^ S Q ^ U 
NO S E R E P A R T I R 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a d " D i a r i o d e l a M a r I n a , , 
E B A T B S O B R E E L T E R R O R I S M O R O B U S T E C E E A S I T U A -
E L ^ D B L G O B I E R N O . I N T E R V E N C I O N D E I O S R E G I O N A L I S T A S 
^ O P R E C O N I Z A U N P L A N D E S I N D I C A L I S M O P R O F E S I O N A L 
C B L I G A T 0 B I A . A C T I T U D D E L O S S O C I A L I S T A S T D E L O S R E 
U B L I C A N O S R A D I C A L E S . L A J U N T A D E D I P U T A D O S A P R U E -
F E L D I C T A M E N D E L T R I B U N A L S U P R E M O C O N C E D I E N D O 
E L A C T A D E T O R R O E L L A D E M O N T G R I A L SEÍÍOR F O U R N I E R . 
U I P K E S I O N P R O D U C I D A E N C A T A L U Ñ A P O R T A N I N E S P E R A -
A C U E R D O V R I S I O N T E N C A R C E L A M I E N T O D E L A J U N T A D E L 
S I N D I C A T O D E F A R C E U T I C O S . E L F U N C I O N A R I S M O M U N I C I -
P A L . C R O N I C A T E R R O R I S T A i D E L A D E C E N A . G A B R I E L A L O 
3IAR A B J U R A D E S U S E R R O R E S B O L C H E V I S T A S . L A C O M P A Ñ I A 
A R G E N T I N A E N B A R C E L O N A 
«arceloria, 18t de Febrero de 1921. 
í u a tempestad de tramoya teatra 
ron relampagueos producido por pol 
Z l de res ima soplados a t r a v é s de 
Z l l lama- y con h o r r í s o n o s r u e ñ o s 
f m u S pJr t r é m o l o s de bombo, 
Í S , así ^ sido en algunos debates 
desarrollados en el Congreso sobre | 
f f actuación del Gobernador de B a r -
relona Planteado en forma irregu-
lar antes de hal larse constituido la 
Cámara, ni los s e ñ o r e s Besteiro y 
Companys que con tanta impaciencia 
provocaron, n i ciertos diputados 
rxtremistas, como l o s - s e ñ o r e s Gue-
rra del Rio y Emi l iano Igles ias que 
les hicieron coro, lograron, con sus 
hiperbólicos relatos e hinchados i n -
vestivas destruir ni menoscabar la 
convicción de que el tratamiento de 
los grandes males exige inexorable-
mente la a p l i c a c i ó n de remedios a 
decuados. 
¿Aspiran de veras los Bociallstas y 
los republicanos radicales a l resta-
blecimiento de l a legalidad constitu 
cional? E n h o r a buena. Muy di f íc i l -
mente podrá hoy encontrarse en E s -
paña quien no l a anhele. Pero ¡ a y ! 
que para conseguirla sobran los l a -
mentos y las declamaciones, siendo 
preciso poner en e j e c u c i ó n esfuerzos 
objetivos y actosi eficientes S i los pr i 
moros e natentar a esa legalidad son 
los terroristae del Stndioato Rojo, 
es necesario ante todo dirigirse a 
ellos par adesarmarlos y en el caso 
de no poder conseguir que s é d é n a 
partido, para hacerles cuando menos 
el vacio E s o es lo que procede y no 
infundirles alienes y esperanzas re-
volviendo contra el púbJllco, cuan-
do precisamente' para salvaguardar 
la legalidad coustitucional vu lnera-
da se ve en el trace doloroso de sus-
penderla ,tal como el m é d i c o impo-
ne la dieta r igurosa en ' casos! de 
fiebre intensa en que la al imenta-
ción normal podr ía acabar con l a v i -
da del enfermo. 
E l debate tal como se d e s a r r o l l ó 
había de producir efectos radicalmen 
te contrarios a los p r o p ó s i t o s conce-
bidos por los que lo promovieron. 
E l Goobierno aprobando e x p l í c i t a -
mente y con encomios l a conducta 
del Gobernador de Barcelona, s a l i ó 
robustecido. No val ieron para creer 
lediflcultades las alusiones hechas a 
los señores Amado y Bas , que se vie 
ron otbllgados a inervenir, por cuan 
10, procedimiendo a fuer de hombres 
justos y e c u á n i m e s a l a vez que co-
mo pol í t icos d i s í j ip l inados , recono^-
cieron y proclamaron los altos mere 
cimientos del general M a r t í n e z A n i -
m m O D E I Á M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 P Á G I N A T R E S 
do sucesor suyo en el dif íc i l cargo . 
De suerte que erraron el golpe los 
que con sus requerimientos a los ex-
gobernadores de Barce lona trataron i 
de e n m a r a ñ a r l a c u e s t i ó n creando a l j 
Gobierno una s i t u a c i ó n embarazosa j 
pues a su costa hubieron de compren j 
der, que l a sola defensa del orden so ! 
c i a i o b r a r á siempre incluso en los 
Gobiernos m á s d é b i l e s y quebranta-
dos, como el mejor de los reconstitu-
yentes. 
T a m b i é n con á n i m o de ponerles 
en un brete fueron reiteredamente 
aludidos los regionalistas catalanes. 
Pero unas breves y explicitas pala-
bras del s e ñ o r C a m b ó s irvieron pa-
r a elevar l a c u e s t i ó n que sevdebatía 
y para interesar vivamente l a aten 
c i ó n de l a C á m a r a al exponer el t r a 
tamiento que en su concepto requie-
re e l conflicto socia l . 
D e s p u é s de consignar que n i l a po 
l í táca de suavidad ni l a de r igor ex-
tremado en sus alternativas son las 
m á s propias para resolverlo defini-
Ivamente, r e c o n o c i ó ser cierto que a l 
dejar el s e ñ o r Bas el Gobiernot de 
Barce lona los regionalistas pidieron 
el nombramiento de un Gobernador 
que hic iera respetar l a ley, bien que 
s in citar nombres para el cargo. L a 
d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
do fué recibida con gran s a t i s f a c c i ó n 
por l a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n bar ce 
lonesta. No í i a defraudado el actual 
Gobernador las esperanzas que des 
portar á p u e s h a desarrollado su po 
l í t i c a con tales aciertos que no se 
concibe que n i n g ú n Gobierno sea el 
que fuere pueda emprender otra dis 
t inta . Pero su a c t u a c i ó n con resultar 
tan eficaz no puede ser considerada 
como definitiva; njás bien es una es 
pecie de puente tendido entre dos so-
luciones y es seguro que so ese puen 
te se cortara el terrorismo rojo re-
e u r g i r í a m á s sangriento que nunca . 
E l terrorismo no d e s a p a r e c e r á has 
ta que el crimen, en plena normal i -
dad jur íd ica , no logre qutedar Im-
pune. 
S ó l o un medio existe p a r a asentar 
sobre solida base el restablecimiento 
de esa normalidad j u r í d i c a : l a i m 
p l a n t a c i ó n de l a s i n d i c a c i ó n profeslo 
n a l con c a r á c t e r obligatorio. Sindi-
c a c i ó n patronal y s i n d i c a c i ó n obrera 
L a L e y de Asociaciones vigentes se 
h a demostrado que no sirve para h a -
cer frente a las necesidades del pre-
sente estado social n i para evitar 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
A N T E S D E L A C R I S I S 
I 
T e n í a m o s d e p ó s i t o s ' 
Por 136.700.000.00 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.CO0.00 
Hemos pagado, por 
tanto. . . . . $28.700.000.00 
E a a cantidad qu© pagamos du-
rante los mesas de la - loratoria, 
representa Justamente el 79 por 
efento da los d e p ó s i t o s qua t e n í a 
sto Banco . 
S e g u í m o s p a g a n d o 
E n Bonos Amortlzables ?e los 
qua emitimos en noviembre pasa-
do, en Bonos Hipotecarlos y A c -
ciones de otras empresas y en P a -
g a r é s Comerciales de los que te-
ñ a m o s en Cartera , mtden cobrar 
enseguida cuantas personas no ha-
yan e x t r a í d o r,ún sus d e p ó s i t o s . 
E n v í e cada uno el cheque por sa l -
do da su cuenta a l a orden de este 
Banco, y personalmente o pop co-
rroo, les s e r á remitido el equiva-
lanta' de su ^opós i to en valores 
do los Indicados. 
• E l esposo reclamante Mr. A. C . Na lr 
informa que e s t a b l e c e r á una querella 
cr iminal contra el dentista RuibaJ y 
otr& contra su esposa. 
i E l p r ó x i m o s á b a d o s e r á n devuel-
tos a Nueva Y o r k los- tres pasajeros 
de referencia. 
| A L M U E R Z O I N T I M O 
i a bordo del Hatuey, su Comandante 
' sef lór Gómez , o f rec ió un almuerzo í n -
timo al ex-Gobernador de Indiana, 
Mr. Burdy a quien c o n o c i ó en Miaml 
durante su ú l t i m o viaje. 
I T a m b i é n asistieron varios amigos 
ida ambos. 
S a n t a I g í e i a C á t e d r a ! 
Viernes de Dolores. Marzo 18. A 
' l a s 8 y media de la m a l a n a se cele-
jjráró una fiesta solemne a Ntra., L r a . 
1 de los Dolores . 
| Oficiará en tal so le -nnídad el M. I . 
! S r . Arcediano c-o^-or Alberto Méndez 
j P r e d i c a r á en e l la el s e ñ o r i'b -0 
D . J . J . Robares, S^c-ülar io dfl ( a 
fclidO C a t c d - a l . 
pues so h a Interpretado l a orden pa-
r a las m e r c a n c í a s que y a han paga-
do el Impuesto. 
Sábado 18. F e s t i v i i a d de San Jo^é, 
Patrono de l a Ig les ia ü i l v e r s a l , A 
las 8 y media de su m a ñ a n a se cele-
brará una fiesta solemne, en honor 
dol glorioso P a t r i a r c a y Protector de 
i la^fglesia. E n la fiesta oficiará el M . 
; i . S r . B r . Santiago Saiz de las Mo-
r a s . P r e d i c a r á en e l la n M . I . S r . 
C a n ó n i g o Lectoral , D . Alfonso tíláz-
i quoz. 
, E n este d í a se otorga a l a perso-
na agraciada por la suerte l a dote 
I de 1,000 pesos fundada para propor-
! e i o n á r anualmente a una joven qife 
-desee tomar estado, s e g ú n voluntad 
del difunto bienhechor don Mar'.in 
'Calvo de l a P u e r t a . 
E l l á p i z de 
m e j o r cal idad 
en el mundo. 
17 Grados en 




E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Lead Pencil Ce 
220Fiftl> ArcNaenTork 
En todas las 
librerías y tiendas del mondo. 
I g l e s i a P a r r o q u i a 
d e L i m o n a r 
E L M I S S O U R I 
H o y se espera de F r a n c i a y E s p a ñ a 
v í a Canar ia s el vapor f r a n c é s Mis -
souri, que trae carga general y pa-
sajeros. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D O C E 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
^0 S E L E H A P E R M I T I D O D E S E M B A R C A R B E L V A P O R « M E X I C O " A 
ÜJíA SEÑORA Q U E R E C L A M A S C E S P O S O B E S B E ]VUEVA Y O R K . 
— T A M B I E N E S T A R E T E N I D O VS R E N T I S T A P E R U A N O . — L A 
-TUNTA D E P U E R T O S . — F A L L E C I O UNA P A S U E R A D E L T A P O R 
E X C U R S I O N I S T A — R E E M B A R Q U E D E U N D E T E N I D O Y S U Y I C T I -
M A ^ - M O Y I M I E N T O D E Y A P O R E S E S P A Ñ O L E S . 
R E E M B A R Q U E D E B A R C I A Y E L 
H E R I D O 
A l fin ayer tarde fué reembarcado 
para E s p a ñ a el cocinero del vapor 
f r a n c é s Cal i fornia , Manuel B a r c i a que 
desde hace tiempo estaba detenido en 
la p o l i c í a del Puerto a p e t i c i ó n del 
ministro de F r a n c i a , por haber el B a r 
cia herido de u n a p u ñ a l a d a a su com 
p a ñ e r o de t r i p u l a c i ó n Saturnino R o -
d r í g u e z , que y a e s tá dado de alta y 
que_ t a m b i é n fué reembarcado para 
conjuntamente con su agresor pre-
sentarlos a la autoridad de l a Co.-
ruña. 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S E S P A -
Ñ O L E S 
E l Antonio L ó p e z se espera de V e , 
racruz m a ñ a n a viernes por la m a ñ a -
na. 
E l Alfonso X I I , debe de haber sa l i -
do ayer de Veracruz para l a Haba-
na, pero no hav cablegrama oficial 
a n ú n c i a n d o la salida. 
E l Monserrat , s a l i ó ayer a las tres 
de Ja tarde de Nueva Y o r k para la 
Habana; y el Patricio de S a t r ú s t e -
gi-.i, l l e g ó a Cádiz s in novedad el 
día 15 del corriente. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A d e m á s de los ferries y el Gover-
ñqr Cobb salieron ayer el P a r i s m i n a 
para New Orleans. el Y u c a t á n , para 
Nueva Y o r k , v ía Nassau; el F landre , 
para Coruña , y el Metapan, para Co-
lón . 
U N A R T I S T A D E M E R I T O 
E n el G o w r n o r Cobb l l e g ó contra-
tado p a r a Santos y Art igas , el art ís^ 
ta Oscar B . Babcoca, que trae u n apa 
rato, que mide m á s de 1200 pies, pa-
ro, dar el loopig the Looi , f ly ing the 
Flume. 
L A J U N T A D E P U E R T O S 
jSajo la presidencia del doctor C a r 
ios de Zaldo, actuando de secretarlo 
«1 doctor Federico de Cardona y Gó 
irez de Molina, y con asistencia de los 
vocales Comandante Armando A n d r ó 
6 ingenieros de obras p ú b l i c a s y abo 
gado consultor, c e l e b r ó ayer s e s i ó n 
ordinaria^ l a Junta de Puertos. 
Se dio cuenta de un escrito del se-
Eor Jul ián Agui lera o p o n i é n d o s e a la 
reconstrucción del varadero conoci-
^ por la Punti l la , propiedad de l a . 
Ward Line, a c o r d á n d o s e tomar en con • 
sideración el escrito. 
Por medio de un decreto deH s e ñ o r ! 
Presidente de la R e p ú b l i c a se toma- ! 
yan de los fondos de Derechos de me-
a r a s de puertos, l a cantidad de 20 
mu pesos para ser invertidos en t r a - . 
"ajos de estudios de obras que han j 
«e ser realizadas en distintos puer- | 
tos de la RepúbMca. 
La, Junta se dió oor enterada de un ' 
escrito del Director General de Obras 1 
^ñaucas prometiendo remit ir los p í a 
nos y trabajos de deslinde del puerto 
«e bantiago de Cuba en l a parte com , 
pendida desde Punta B l a n c a y M l -
chplson, 
tR~f Junta todavía no conoce el mon 
«nie de ]o recaudado por l a Hac ien-
a Por derechos de mejoras de puerto. 
F R U T O S Y V E G E T A L E S 
hnv 1 ̂ C ^ m a r e s s e r á n embarcados 
n a L í 0 buIt03 de frutas Y ve j é t a l e s para Nueva York . 
E n el vapor a m e r l c i i o Pa.'Ismina 
embarcaron 60 p a 5 i ; v »3, turistas en 
su casi to taPdai . 
V a n en este vapor Ik se!l - a R a m o -
na Goñl , J o s é L Beola. Guraerslnda 
R í J a c á y otros. 
L A Ni'TA 
L l e g ó de K e y West el hidroplano 
N i ñ a que s a l i ó con S pasajeros. 
E L M A X I M O G O M E Z 
Procedente de Hamburgo y V c r a -
ernz l l e g ó ayer el vapor cubano M á -
ximo G ó m e z que trajo 700 toneladas 
de carga, general . 
E n este vapor l l e g ó el s e ñ o r G e r -
m á n S. López , que fue a M é x i c o a or-
gyni^ar la descarga de los barcos de 
la C o m p a ñ í a que han de dar viaje a 
dicho puerto a pesar de estar el puer 
to veracruzano congestionadd. 
E L P O I N T L O B O S 
Procedente dr- Sfin Pranoteco de 
Cal i fornia , v í a de Cana1 de P a n ^ á . 
s a l i ó ayer para la Habana el \ui)or 
americano Point Lobos. 
A bordo del vapor M é x i c o de la 
V/ard L i n e se encuentran detenidos 
para ser reembarcados para Nueva 
Y o r k l a s e ñ o r a L u i s a T. de Nair y su 
menor h i ja de dos a ñ o s de edad nom-
brada Glady, y el dentista peruano 
Alberto Ruiba l de 29 a ñ o s de edad-
E l esposo de la s e ñ o r a Nair . p idió 
por cable que fuera devuelta su espo-
.̂ a a Nueva Y ork , por haber?p fugado 
con su b i ia de 2 a ñ o s y medio de 
edad. P i d i ó t a m b i é n in d e t e n c i ó n del 
pasajero Alberto 'Ruibal. Comproba-
do por el inspector de inmierraclón 
s e ñ o r Pedro Anulnn. rme fué el que 
d e s p a c h ó el vapor M é x i c o en la ma-
ñ a n a de ayer, que el pasaporte de la 
s e ñ o r a Nair «s falso, y por dudas de 
que el pasaporte del s e ñ o ^ Ruiba l 
no es correcto, lo detuvo a bordo 
apercibiendo al Canifán del M é x i c o 
de que no les permitiera desembarcar 
so Trena de i n c u r r i r en grave respon-
sabilidad. 
S E M A N A S A N T A 
. .Domingo do R a m o s . — B e n d i c i ó n de 
las palmas, p m e e s i ó n . Misa y canto 
de la P a s i ó n . 
Oficiará el Excmo. y Rvdmo. S e ñ o r 
Obispo Diocesano. 
Míi tzo jfjli. Jueves Sianto.—A las 
nueve de la m a ñ a n a los divinos ofi-
i cios de l a I n s t i t u c i ó n , C o n s a g r a c i ó n 
j de los Santos Oleos, C o m u n i ó n P a s -
' cual y p r o c e s i ó n del S e ñ o r al Mo-
numento. 
Oficiará e l E x c m o . v Rvdmo. Se-
ñ o r Obispo Diocesano. 
A estos cultos e s obSAgatoriia ta 
asistencia de los hermanos de l a M . 
I . Archicofradia del S a n t í s i m o S a -
cramento de l a Catedra l . Se les ruega 
que procuren invitar a la O o m u n i ó n 
l a l mayor n ú m e r o posible de amigos. 
1 que vengan con su ejemplo, a ense-
| ñ a r ál pueblo a cumplir sus deberes 
para con Dios . E l i lis^ro encargo se 
hace a las hermianas, a r a con las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r e c o r d á n r o l e s l a 
grave o b l i g a c i ó n que tienen de acu-
dir al templo con traje verdaderamen 
te modesto; van a recibir a Jesucr i s -
to, Pureza inmaci'lada 
P e r la tarde a las tres, se ver i f i cará 
l a piadosa ceremonia del Mandato pre 
dioaMo en "sla el M- I . Doctor Alber 
to Méndez . 
Marzo 25. Viernes Santo. — A las 
nueve de la m a ñ a n a , of ic iará nueva-
mente nuestra Prelado. E n l a tierna 
ceremonia de la C r u z los hermanos 
varones s u b i r á n a l presbiterio. 
A las hermanas se les o f r e c e r á el 
Santo Cris to a l pie del presbiterio. 
Unos y otros t o m a r á n parte en l a pro 
c e s i ó n . A las cuatro de l a tarde pre-
d i c a r á el s e r m ó n de la Soledad de 
María, el M . I . \ Doctor A n d r é s L a g o 
Marzo 2$. Sábado Santo.—Los ofi-
cios de este d ía c o m e n z a r á n a las 
ocho de lo m a ñ a n a . 
Marzo 27, Domingo de Pascua.—So-
l e m n í s i m o Pontifical a lacs nueve de la 
m a ñ a n a , predicando e l M . I . Doctor 
A n d r é s Laigo. 
Conc lu í ída l a Santa Misa se cele-
1 brorá la solemne p r o c e s i ó n portando 
I la custodia el Excmo. S e ñ o r Obispo 
de la Habana, en e l la t o m a r á n pares 
'todos los hermanos, 
i E n este d ía el Avdmo. Prelado Dio 
i cesano i m p a r t i r á a los fieles l a Beí i -
I d íc ión Papol . 
A c o s a n a l a P o ü c í a d e B s y a m o 
• E n l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión , 
ro ha recibido el siguiente telegra-
m a : 
Bayamo, 15 Marzo 1921. 
f Sscreta i io de G o b e r n a c i ó n . Haba-
na.—Anoche en pleno Parque P ú b l i -
co y a presencia de l a sociedad baya-
1 L A S A L M O R R A N A S S E C U S A N 
i E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
ias cura, y a sean «imples , saagraotes. 
rxternas o env p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
- S O M B R E R O S D E P A J I L L A 
b a r r i l Vai)0r Metapan fueron ¿ m -
breín? I)ara Colón 11 c a í a s de som 
la Haba^ea 15a;'11Ia confeccionados en 
a S P ^ ^ ^ U N C A D A V E R 
E s t a d n ? T r 1 1 M a r c a d o paro los 
* c a d á v H ^ V 1 1 Governor CoU. 
^ ' e c i ó ^ c u b a ^ 1 1 " PeUdlet011 ^ j 
, ^ E n 4 o r l 0 V t r n , 0 i r ^ 0 b b embarcaran 
co R ^ r f ^ m i t h l el ^ e t o r F r a n c i s -
^ Santn ^ .Carbaia.l e x - p r e s ^ e ñ t a 
r9. S Í L 0^r,8r0, J o a ( l " ^ Solo-ue-
^ a r ¿ S 1 1 ? T r e r - Josefa Garc ía , 
aria Rojas, Tohn Duncan y otros. 
p E L H O R T E X S I U S 
A M ^ v f - ^ / 1 6 Montevideo, Buenos 
vanor V 6 ^ 6 ^ 0 8 ' l]QrT6 ^ tarde 
^ • s o o ' b u i ^ T "ort.ensius ^ tr?-10 
ajos. 055 (le tasaJ0 y 50 cajas de 
•p I N F R A C C I O N E S 
cidnes3^3. \ - ,l13tron^ de embarca-
U N D I P L O M A T I C O 
E l día 21 del corriente l l e g a r á n ñ o r 
la v ía de K e y West Mr Jomkhier Wen 
de Beauford, Encargado de Negocios 
de los P a í s e s Bajos en Cuba, que vie-
ne en c o m p a ñ í a del s e ñ o r doctor A n . 
o.rese, Agregado a Ja L e g a c i ó n de 
Holanda en Washington. 
Se le d i s p e n s a r á n las c o r t e s í a s de 
estilo por la Aduana. 
F A L L E C I O P A S A J E R A D E L 
W E N A T C W E R 
A y e r fué desembarcado, para 
pultado en el cementerio de la Haba-
na el c a d á v e r de la s e ñ o r i t a Ju l ia Me 
Cl iner pasajera del vapor excurslonls 
ta Wenatcher que f a l l e c i ó dnrante la 
t r a v e s í a de Nueva Y o r k a 3a Haba-
na de una a f e c c i ó n al corazón . 
1 L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
A y e r nos i n f o r m ó el administrador 
de ta Aduana que su departamento ha 
bía recaudado basta, el día 14 l a can-
tidad de $2.189,230.40. 
Por distintas i iuraccion 
te5iamento del puerto. 
es di 
S O B R E I M P U E S T O 
Por comerciantes y agentes de adua 
ñ a s se va a elevar una razonada ex-
p e s j e i ó n f;l Secretarlo de Hacienda 
a fin de hacerle ver las dificultades 
ron que se tronieza para l a exporta-
c ión de a r t í c u l o s sujetos 9 impues-
to y nue ya han sido satisfechoa. 
j R e s u l t a que la S e c c i ó n de impuesto 
ba ordenado a la Aduana nue no s é 
I despache ninpruná m e r c a n c í a sujeta a 
impuesto parp su e x p o r t a c i ó n hasta , 
•qní» autorizarlo ñor esí» s e c c i ó n , j 
, ñ e r o el.lo trae írrandes poffitlcips a 1 
1 los exportadores y a los industriales, * 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A ^ 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l 
E I M P R E S O R E S 
M U R A L L A 1 2 A l m a c é n : S . I G N A C I O 74 T E L E F O N O A - 7 I 9 4 
A P A R T A D O 21 2 4 — H A B A N A 
mesa, miembrps le la P o l i c í a Munici-
pal l iberal, emprendiéro)n la a tiroa 
contra el cxrfDlicía Bmíijio :Suárez, | 
que tuyo necesidad de defenderse. E l 
pueblo hace comentarios y el alcalde: 
no toma medidas para evitar la re-1 
p e t i c i ó n de estos hechos. 
A B E L A R D O E S T R A D A , Presidente 
Etjecutanj Consorvador. 
D e J u s t i c i a 
P E R M U T A D E N O T A R I O S 
So ha resuelto conceder l a permuta 
siolicitada por losi sentires Manutel 
.Amargos Muj ica y César Manresa e 
I l la s , de las N o t a r í a s que vienen s i r -
vienclo en Marianao y Bayamo, respec 
tivamente. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
H a sido nombrado Registrador de 
l a Provinc ia de Alacranes el doctor 
Ricardo R o d r í g u e z C á c e r e s . 
F i r n i e , R o l m s t a y F e e r t e 
56, E a ' . t M w i c h G r o v c 
E a s t D u l w í c l i S . L 
Me siento obligada a decirle, lo 
que el " V I R O L ' ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía] 
as imi lar n i n g ú n alimento, estoy 
segura de que nosotros h a b í a m o s 
probado todos los alimentos, fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con q u é alimentai- a l * niño, 
pues su e s t ó m a g o n0 r e s i s t í a a l i -
mento alguno. 
A h o r a . e l nific tiene dos a ñ o s y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy favorablemente con 
n i ñ o s que nosotros conocemos de 
3 y 4 a ñ o s . 
Mrs . H a r r i s . 
S O A N A S A N T A 
Domingo de Ramos. D í a 20 de Mar- j 
zo de 1921. 1 
l o r l a m a ñ a n a . A lari 8 y media, 
on .pezará l a ceremonia de la bendi-
c ión 'de las palmas, terminada la | 
cual, se h a r á la d i s t r i b u c i ó n de las 
mismas, p r o c e s i ó n alrededor d j -a 
Ig les ia y terminada és ta , empezar^ l a -
misa . A las 3 de l a tarde h a b r á ex-
p l i c a c i ó n Doctrinal para los niño^ y 
personas mayores que deseen asist'r 
toda la semana. 
Por la noche. A las 7 y media, pia-
doso ejercicio del Santo Rosario y Vía 
Crucis , terminando con un piadoso 
c á n t i c o propio del d í a . 
Lunes , Martes y Miérco l e s Santo. 
Misa a las 7 y 8 de l a m a ñ a n a . 
Por l a noche. A las 7, piadoso ejer-
cicio del Santo Rosario y Sermoies 
de m i s i ó n . 
Jueves Santo. 
A las 8, Misa de C o m u n i ó n general 
y cumplimiento P a s c u a l . 
A las 9, Misa Solemne, predicando 
el mismo P . Misionero. T r a s l a c i ó n ! 
procesional del S a n t í s i m o Sacrame. . - : 
to a l monumento, quedando expues+a 
S . D . Majestad a la a d o r a c i ó n de losl 
fieles. A las 4 de l a tarde el Lavat"-1 
rio con S e r m ó n . 
Por la noche. A las 7 y media el 
Santo Rosar io . E s t a c i ó n a J e s ú s S a - , 
cramentado y S e r m ó n . 
Viernes Santo. 
Por l a m a ñ a n a . A las 8 y m t ü t e , 
con toda la suntuosidad del R i t i A i 
Romano, se c e l e b r a r á n los oficios df-l 
día, con l a a d o r a c i ó n de la Santa Cruz 
signo de nuestra r e d e n c i ó n . 
Por l a noche. A las 7, se h a i á d 
SantoRosario, S e r m ó n de Soledad. 
S á b a d o Santo. 
Por la m a ñ a n a . A las 8 y m^dia. 
empezaná/n las ceremonias de i a ben-
dic ión del Fuego Nuevo, P r o f e c í a s , 
bend ic ión de l a P i l a Bautismal le:a.-
n ías , y terminadas é s t a s , dará prln; ;~ 
pió la festiva Misa de G l o r i a . 
Por l a noche. A las 7 y me.iia el 
Santo Rosario, Oblenme Sa lve . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
Por l a m a ñ a n a a las 8 y media. So-
lemne Misa de R e s u r r e c c i ó n , con Ser-
m ó n y despedida del P . Misionero 
E s t a s fiestas s e r á n . p r e c e d i d a s de 
una Mifeión que s e r á dirigida por un 
Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l P á r r o c o , R . P . J o s é B a r c a , es-
pera de l a caridad de sus feligreses 
contribuyan con su óbtílo, al mayor 
esplendor de las referidas fiestas. 
D e G u a o a b a c o ' a 
Marzo 15. 
P E R R O S P E L I G R O S O S 
L o s vecinos de l a calle de Delicias 
entre C r u z ' V e r d e y P o t o s í se quejan 
de l a plaga de perros callejeros que 
¡ c o n sus ladridos molestan a los veci-
¡ nos a l extremo de no dejarlos dormir!. 
Vea esa el s e ñ o r Jefe de P o l i c í a pa-
| r a que ordene cuanto antes la reco 
; gida de los mismos. 
t é s , l<ai sido pedidas en matrimonll 
por loa j ó v e n e s J o s é Marino r e r n á j | 
dez y Juventino J . Ruiz . 
Pronto se e f e c t u a r á n las bodas. 
B U E N S E R V I C I O 
L o s vigilantes Enr ique Fernándi j 
R o d r í g u e z y Rubio, condujeron a 
Jefatura de P o l i c í a a Diego Artoll 
V a l d é s , vecino de la Habana, cal le (I 
L a c e n a 23, por acusarlo Celedonio C<| 
rujo y Díaz , chauffeur y vecino d i 
Vedado, de que e n c o n t r á n d o s e parad 
en la calle de B e l a s c o a í n y V i r t u d J 
con su F o r d de alquiler n ú m e r o 60¿[ 
de la m a t r í c u l a de la Habana, le al 
qu i ló el acusado su m á q u i n a pára q i | 
lo trajera a Guanabacoa. 
E n esta vi l la , a l l legar a l a cai;| 
de Arankuren y L u z le m a n d ó a pare 
y haciendo a d e m á n de sacar el dinerl 
para pagarle, s a c ó un revolver y a n u | 
n a z á n d o l o le e x i g i ó le entregara 
dinero que llevaba y las prendas, col 
sistente en dos sortijas de oro unj 
de ellas con una acerina, y seis pescl 
moneda americana, emprendiendo ll 
fuga, i n t r o d u c i é n d o s h e en un t r a n v i 
de los' que van al puezlo de Roglal 
ál ver que era perseguido por los c| 
tados vigilantes a m e n a z ó con el r | 
v ó l v e r a los perseguidores, los que t i l 
vieron necesidad de hacer varios disl 
parog a l aire d á n d o l e alcance en U 
calle de Bertemiati entre PeTnandl 
Fuero y Rafael de C á r d e n a s donde ful 
detenido o c u p á n d o s e l e todo lo robad| 
e Ingresando en 1̂ V i v a c . 
F u é un buen servicio policiaoo. 
P A C O I R I G O Y E N 
E n esta c i l la donde se encontrabl 
accidentalmente, y en l a que era mnl 
estimado, f a l l e c i ó el s e ñ o r F r a n c i s c l 
Irigoyen, tras breve y cruenta enfei| 
medad. 
Su sepelio se e f ec tuó en el Cemerl 
terio de Colon en a capital donde ful 
a c o m p a ñ a d o por un j r a n n ú m e r o d| 
amigos. 
Descanse en paz el pobre ''Paco' 
que el Todopoderoso le dé a sus fsl 
miliares, y particularmente a su espcl 
sa la señora' B l a n c a Palmero, la reí 
s i g n a c l ó n necesaria para soportal 
tan duro golpe. 
E N E L L I C E O 
71 sábado 26, se e f e c t u a r á em 
Liceo , el ú l t i m o baile d» disfraz, scrl 
rifado entre las damas que han asisj 
tido a todos los bailes y que lo .¡asi 
taquen con sus tarjetas um Ivonitl 
objeto de arte . 
Re ina gran a n i m a c i ó n para dich| 
baile. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a M á q u i n a 
T i r o M t d 148-166 Oíd St. l ondon 
E . C . 
Representantes Importadores: 
COMPAÑIA A X G L O - C U B A N A 
L a m p a r i l l a , 69-A y 69-B. 
De venta en todas las F a r m a c i a s 
de la I s l a . 
P R O X I M A B O D A 
He recibido una atenta inv i tac ión 
para la boda de l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Candelaria Cayón, con el joven Ma-
nuel Rodr íguez , l a que se e fec tuará 
en el Colegio L a Milagrosa en esta 
V i l l a , el d ía 26 del corriente, a las 
7 de la noche. 
Muy agradecido. 
E L M E D I C O M U N I C I P A L 
L a plaza de tercer m é d i c o munici-
pal y del Centro de Socorro que con 
i tanto celo e inteligencia d e s e m p e ñ a -
( ba el doctor F r a n c i s c o G a r c í a C a -
! rranza , aun no ha sido cubierta a 
; pe^ar de hacer mucha falta, tanto en 
i dicho Centro de Socorro, como para 
¡ l a asistencia do los vecinos pobres, 
i E s necesario que el ceñor Alcalde 
so tome i n t e r é s en cubrir dicha plaza. 
P E S A M E 
7nv í ío el p é s a m e m á s sentido a l es-
timado c o m p a ñ e r o en la prensa, s e ñ o r 
J e s ú s Calzadi l la por el sensible fa-
llecimiento de su querido t ío el s eñor j 
Narciso Guanche, ocurrido en l a ca -
pital . 
Su c a d á v e r fué trasladado a l Ce-
menterio de esta v i l l a donde se le d ió 
cr is t iana sepultura. 
Descanse en paz tan honrado ciu-
dadano y reciban su desconsolada es-
posa y d e m á s famil iares entre los que) 
se encuentran su hermano J o s é Ma-
ría, residente en esta localidad, el tes 
timonio de mi condolencia. 
N O T A S A M O R O S A S 
L a s s e ñ o r i t a s Ofelia y Bert i ta Cor-
J . P a s c u a l - B a l d w i n l 
U N I C O S i ^ G l B N S S S i 
O b i s p o i 0 1 
D r s . C a s i i s o y H e v í a 
P r a d o 3 3 D e 1 a 5 P . M j 
T e l f . A . 5 0 4 9 . 
i / / a s ur inarias , v e n é r e o y s í f i l i s í 
1972 alt 27m 
•¿5 
TIeiye el gusto p a f í i c l p a r a sel 
listlngulda cl lent,; •. vi tdaslado a<l 
au consultorio i - ^.ulle 'le Refu^cl 
numero 1 B, rom;* com- .TÍemore flaf 
rá rus eonanU^1' * i * 2. 
C 2149 I N D . 13 mzo. 
de las FacuKades de P a r í s y 3Iadrid| 
Ex-Jefe de Cl ínica B c n n a í o l ó g i -
ca del Dr . Gazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Espeeial ista e n í a s Eniern i í 'dades 
do la piel 
E n general, secas y ú l c e r a s , y laíl 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A f 
N E U F O R 1 S M O v M I C R O B I A N A S I 
M O L E S de la S A N G R E , del C A B E j 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S . G R A Í 
NOS, P E C A S y dcu iás /Jclectos de lsi| 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. mi 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones rán idas for sistema?! 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-t3S3. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratatriiento espe^Ul de 1^ ariíceioneu 
de la sangre, vonírsiy», sitiUsi. círucíal 
partos y enfenoed^deíf d« nertoras. 
Inyecciones inir»»vem,j»fcB, sueros, 
cunas, etc Clin leu i»aia. ñombres, 7 
media a 9 y mertíJ cif lj» noche. CHnL 
ca para niMíevts: Y ^ Sicilia a U y md 
día de Ja inufana. 
Ciinsultaa; £<«• 1 a 4. 
Camranar5>, U - Tel. K-i 
O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unico importador: C A S A K E C A L T , de F . Domínguet, Obispo, 4 
D r a . A m a d o r 
Especial i s ta en las enfermedadesl 
del e b t ó m a g o . T r a t a por un procedi]| 
miento especial las dispepsias, ú l ce ] 
ras del e s t ó m a g o y l a enteritis cró-j 
nica, asegurando "Ir, cura . Consultas 
de 1 a 3 . Re ina , 90, T e l é f o n o A-6050] 
Gratis a los pobres: Lunes . Mlér-ji 
coles y Viernes. 
D n H e r o a i d o S e g a l 
a T i ) U T I C 3 r : U Ü N I / H R S I D á S 
Q j i r T i n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 3 : c h 1 2 i 3 . 
D r . k m h M m \ 
CIRUJANO O E b nOHPJTAí. D E E M E h geucias y dal iiospltal Nflmero ün< 
ES P E C I A L I S T A ¿Si' V1A8 l/HINARTAsI i y enfermedades veuéreaM. ClstoscoT 
pia y cateterismo de los bréteros. 
J N Y E C C I O N K S im N E O S A L V A K S A X . 
OO N S Í J Í . T A H í Vh. it; A 14 A. M. Y o4 l 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 
A K 0 U X X Í X 
A P R E N S A 
Palabras con que " L a L u c h a " ha sa 
iiuiado ayer al doctor Z a y a s : 
i - — " E l doctor Alfredo Zayas s e r á e l 
{Presidente de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
! y tenemos la seguridad de que s a b r á 
; c e s e m p e ñ a r su cargo con honor y 
j acierto. Pero es preciso que no vea-
mos en él al Presidente de un grupo 
0 de un partido sino al Presidente de 
todos los cubanos. Su e x a l t a c i ó n a l 
1 oder representa en nuestra historia 
un paso que sus adversarios de hoy 
y ardientes partidarios de ayer (el 
nuestro es el pa í s de los hechos con-
ti a d i e t ó n o s ) no puedan acaso apre-
eiar ahora, pero que r e c o n o c e r á n , s in 
cuida, m a ñ a n a . Durante veinte a ñ o s 
lo.s hombres salidos de la R e v o l u c i ó n 
e m p u ñ a r o n el t i m ó n del Estado y l e -
varon a é s t e su e s p í r i t u mi l i tar y 
sus tf-'ipncias propias. Hoy la sill"1-
r,ue deja vacante un soldado de n ú e s 
tra Independencia le es ofrecida a l 
.•jurista, al hombre de letras, al inte-
lectual distinguido y al e s p í r i t u se-
'reno y firme, cuya inalterable ecua-
nimidad de a c c i ó n y de pensamiento 
es proverbial dentro y fuera de Cuba. 
E n esto consiste el cambio operado i 
en nuestra vida púb l i ca , y por eso es 
trascendental el hecho de que un c iu- I 
, tladano perteneciente al elemento el- I 
v i l de nuestra patria tenga cabida en | 
la l ista de nuestros gobernantes." | 
E s una de las conquistas de -estos i 
comicios. 
Y dice el "Heraldo de Cuba": 
— " E l amor propio cuando s«5 exa-
gera, pierde a los hombrea, aun a ¡ 
aouellos de mayor firmeza moral y i 
'do m á s fuerte reciedumbre intelect l - ! 
va. L a vida nuestra lo peligroso que í 
ôh un hombre cuando e m p e ñ a una fi-
nalidad, porque, en l í n e a recta el pro 
l í s í t o i pasa por encima de los m á s : 
ragrados principios y retuerce, ta l ( 
ve? con cierta inconsciencia, qu izás | 
con alguna ingenuidad, l a r a z ó n y l a 
justicia, que no siempre e s t á n a l iado , 
de; fin perseguido." 
¿A quién i rán dirigidas estas pa-
labras? Pecamos a veces de Cándi-
d o s . . . Se refieren al general Gómei: 
o el doctor Zayas . 
Y es que por lo menos pueden serle 
í ipHeados lo mismo a l uno que a l 
otro. Ind i s t in tamente . . . . 
He aquí l a o p i n i ó n del doctor Z a -
yas, a propós i to de las elecciones ú l -
timas : 
—"Mi i m p r e s i ó n personal es que el 
triunfo de l a L i g a , con l a v o t a c i ó n 
que ha quedado evidenciada por los 
avances de que se- tienen noticias, 
demuestra que nuestros adversarios j 
no t e n í a n la m a y o r í a de que alardea- i 
ban. Es te triunfo i n d u c i r á a los l i - ¡ 
b é f a l e s a aceptar los hechos consu- ^ 
mados, y a concurr ir a la c o n s t i t u c i ó n 
tísi Gobierno cubano, dejando a un l a - j 
de todas las f ó r m u l a s de obstruccio- i 
r i s m o ; que si en plena c a m p a ñ a elec 
toral e s t á n justificadas ahora no agre | 
g a r í a n ventajas de ninguna clase a ¡ 
los intereses de nuestros adversa , | 
s i ó n " — c o m p l e m e n t a r i a s de las del p r i 
! mero de noviembre se han efectuado 
1 normalmente para reaf irmar la victo 
r i a de l a candidatura Z a y a s - C a r n l l o . 
U n resultado definitivo tal como l a 
! anhelaban a l , pa í s , perturbado por l a 
incertidumbre j la a g i t a c i ó n que pro 
vocaban siempre los incidentes y Jas 
protestas post-comiciales. L a s o l u c i ó n 
cubana era és ta , el ejercicio del de-
recho del sufragio por el-pueblo pa-
ra que de las urnas sa l i eran electos 
los Magistrados llamados a desem-
p e ñ a r sus funciones durante e l c u a -
drenio de 1921-1925. ¿ Q u e un ardid po 
mico, el retraimiento de un partido 
oue hab ía tomado act iva parte en las 
¿ l e c c i o n e s parciales U ^ V f ° f-I 
c a r á c t e r de reñ ida r ival idad a esta 
ú l t i m a etapa? E s o no signif ica nada 
esencial, puesto que muchos l ibera-
les v o t a r o n — d e s d e ñ a n d o la consigna 
de" Directorio—v a d e m á s los a f ina-
o.os a ese partido h a b í a n concurrido 
a la anterior convocatoria en propor 
c ión no vista en Cuba. 
U n poco de a r m o n í a , de buena vo-
l u n t a d . . . „ , , 
Y ¡ todo sea por C u b a ! 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o h a y s í n t o m a s 
d e m a l e s t a r o a c i d e z , 
t o m e u n a s p o c a s 
d o s i s d e 
R H f Q I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
L a s t a b l e t a s s e d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . 
K i - m ó i d s s e v e n d e n 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott. 
B A F A B N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
_ p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1&17. 
B . A . F A H N E S T O C K C O ^ 
P I T T S B U a G H , PA. . E . U . d e A -
menfco de Obras P ú b l i c a s .̂1 darle una 
coz en o c a s i ó n de estar h e r r á n d o l o . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S E L E S I O N O C O N U N A B A R R E T A 
Franc isco Mederos de Ocala, de i 2 
años de edad y vecino de S a n M a r K -
no D esquina a Buenavista se l e s i o n ó 
sufriendo una herida per a v u l s i ó n con 
perdido total del pulpejo " u ñ a en el 
dedo anular derecno; hvf'd i contusa 
en el dedo medio y cara paimar de lo 
mano derecha, a l caerle «obro dicha 
mano en San Miguel de P a d r ó n , una 
barreta, estando trabajando. 
F u é asistido en el enarco centro de 
socorro. 
Se di6 cuenta a l juzgado de l a cuar 
ta s e c c i ó n . 
la casa, al verle el moreno se t iró 
a l patio desde l a ventana, desapare 
Riendo p i r la casa cont inua a la 
suya . 
S E C A Y O D E U N C O L G A D I Z O 
Guillermo L o y Salinad, de la H a -
bana, de 14 a ñ o s de edad' y vecino 
, de Concha 35, se c a y ó de un col-
l gadizo que existe en Marina y Acier 
to, p r o d u c i é n d o s e u n a c o n t u s i ó n gra: 
( ve aoin probable fractura del radio 
derecho, y erosiones de l a pie l . 
F u é asistido en l a C a s a de socorro 
de J e s ú s del Monte. 
E l hecho fué casua l . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor mestizo J o s é Campane-
r i a T o r r e i r a de la Habana, de seis 
a ñ o s y vecino de Moreno 59, se c.^ ó 
a l entrar en su domicilio sufriendo la 
fractura completa de los huesos fl©l 
antebrazo derecho en su tercio infe-
r i o r . 
L E A R R O L L O U N A L O C O M O T O R A 
A l fogonero J u a n A r augur en, de l a 
razo de color, natural de Recreo , y 
de 48 a ñ o s de edad, lo a r r o l l ó l a lo-
comotora en que presta í;Us servicios 
en el Central Habana, a l bajar en c-I 
chucho Coronela a cambiarlo, produ-
c i é n d o l e graves desgarraduras en l a 
r e g i ó n dorso-lumbar y escapular, he-
rida de seis c e n t í m e t r o s en l a r e g i ó n 
occ íp i to frontal y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n cerebral . 
F u é asistido en el Sanatorio Cuba( 
d á n d o s e parte a l juzgado de l a sec-
c i ó n cuarta . 
S E I N Q S N D I O U N A U T O M O V I L 
E n Pozos Dulces y D e s a g ü e , ga-
rage, se i n c e n d i ó el a u t o m ó v i l par-
t icu lar 3122, propiedad del s e ñ o r 
G a s t ó n de B r e i l , vecino de Vil legas 
119. 
S e g ú n d e c l a r ó el chauffeur Teodo-
ro Alonso Sarmiento de E s p a ñ a , y de 
28 a ñ o s de edad, a l dar cranquo a l 
a u t o m ó v i l que funcionaba bien, se i n -
f l a m ó el carburador incendiándos*- el 
1 auto, apagando el juego con la a y u -
da del vigilante C . López , y c a u s á n -
dose quemaduras leves 0n la mano 
derecha de las qu© fué curado en el 
h o s p i t a l de E inergenc ia . m s e ñ o r 
B r e i l considera el hecho casual con-
s i d e r á n d o s e perjudicado en 4,500 pe-
sos . 
L E Q U E R I A N L L E V A R E L A U T O -
M O V I L 
Emi l io Grandas H e r n á n d e z , de E s -
paña, de 35 a ñ o sde edad y vecino de 
Padre V á r e l a 639, dueño del a u t o m ó -
v i l 1614, depositado en un garage a i 
la d i s p o s i c i ó n del juzgado de l a ter- ¡ 
cera s e c c i ó n , d e n u n c i ó que "víó ayer I 
m a ñ a n a el auto en Nueva del P i l a r y ' 
Antonio D . Blanco a la puerta del 
garage a l l í situado. 
Busiabio aiierra H e r n á n d e z , de la 
Habana, de 27 a ñ o s de edad y vecino 
de F r a n c i s c o V . Aguilera, 150, dijol 
que h a b í a sacado el auto para lle-
varlo a San Pedro 24, 
So di cuenta a l juzgado de l a ter-
cera, s e c c i ó n . 
E s una o p i n i ó n autorizada. 
— " L a R e p ú b l i c a marcha . - L a s elec-
ciones parciales—escribe " L a Discu-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
— A G U U L 
L A S B U J I A S F L A M E l 
Los hombres que padecen de estrechen 
de la orina deben usar las bujías fla-
mel, que tienen completa eficacii con-
tra ese cruel padecimiento. 
Las bujías flamel son de fácil aplica-
ción y pueden llevarse cómodaiuento en 
el 'bolsillo. Superan a todos Jos demSs 
medicamentos y procedimientos que se 
usan contra la estrechez. 
So venden en las farmacias bien sorti 
das. lo mismo que todos los •leraás 
excelentes productos flamel. 
Depósitos en las • drogrierHa de S i -
frá, Johnson, Taquechel, Majó y Colo-
mer, Barrera y Compañía, etcétera. 
P r u e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z , V a l e i r a s H n o s . 
V E N D I O E L A U T O S I N P A G A R L E 
- L o s s e ñ o r e s C é s a r L . V o l d é s V a l d é s 
de la Habana, de 31 a ñ o s y vecino de 
Salud 218 y J o s é G o n z á l e z de C i e n -
fuegos ,de 28 a ñ o s y casado, vendie-
ron l a c u ñ a de su propiedad n ú m e r o 
975, el primero de febrero a Alberto 
S á n c h e z que dijo v i v í a en S a n t a T e -
resa V Sonta,na (Cerro) en cuatroclen 
tos pesos. E n t r e g ó a cuenta doscien-
tos posos, quedando en abonar el res 
to a los cinco d í a s . 
Pasados é s t o s y concedidos nuevos 
plazos, no pago el S á n c h e z y a l re-
querirle e ú su domicilio, no lo cono-
c í a n a l l í . Aver iguaron los vendedores 
que l a c u ñ a se hal laba en el ta l l er do 
reparaciones del a u t o m ó v i l e s sito en 
Santo T o m á s , entre San Ct is tobal y 
S a n Carlos , habiendo sido inscripto 
nuevamente con vi n ú m e r o 3 708 y 
denunciaron el hecho. 
E l d u e ñ o del tal ler C a r l o s P ino 
V a l d é s de la Habana, de 27 a ñ o s y ve-
cino de Washington 2, (Reparto L a s 
C a ñ a s ) , dijo que el coche fué 'levado 
el 15 a las 5 p. m., a su casa por u n 
individuo apellidado L i m a que dijo lo 
h a b í a comprado al S á n c h e z . 
Dada cuenta a l J u z g a d o , é s t e de-
c r e t ó quede la m á q u i n a en d e p ó s i t o 
en el referido, ta l ler . 
L E A T R O P E L L A R O N L O S M U L O S 
R a m ó n L ó p e z Vázquez , de E s p a ñ a , 
de 35 a ñ o s y vecino del Reparto Bue-
navista. T e r c e r a entre Dos y Tres , 
fué atropellado en 11 y 26 por los 
mulos del c a r r e t ó n 555 de J o a q u í n 
de la Puente, que guiaba el carreto-
nero Manuel H e r r e r a y Jorge de l a 
Habana, de 20 a ñ o s de edad y vecino 
de A&bert 20. # 
L o s mulos que se asustaron a l so-
nar e l pito de una g r ú a le causaron 
una herida contusa en la. r e g i ó n po-
pí I t ica izquierda gravo. 
D E D I O U N A C O Z 
E l vigi lante de Obras P ú b l i c a s , V a -
l e n t í n R o d r í g u e z García , de Guana-
jay , de 50 a ñ o s de edad y vecino de 
Tenerife 90, fué asistido en el Hospi -
tal P r e y r e de Andrade de u n a contu-
s i ó n grave en la r e g i ó n abdominal 
con s í n t o m a s de c o m p r i s i ó n adominal 
que Le produjo un mulo d&l Departa-
C H A U F F E U R L E S I O N A D O 
Benito G ó m e z Alvarez , de l a H a b a -
na, de 35 a ñ o s de edad, chauffeur y ve 
c iño de San J o a q u í n 69, fué asistido 
en l a C a s a de Socorro do J e s ú s del 
, Monte, de grave c o n t u s i ó n en l a re-
g l ó n costo-lumbar derecha con proba 
ble l e s i ó n interna . « 
^icha l e s i ó n se l a c a u s ó a l dar eran 
que a un auto en el garage Cu»>a, cito 
en Omoa 65 y echar andar l a m á q u i -
na, comipr inúendo a l chofer centra 
otra maquina situada cerca . 
P R O C E S A D O S 
Por el juzgado de l a segunda Sftc-
cin han sido procesados ayer tarde: 
A n d r é s Campos Manzanera y Pedro 
Gonzá lez Gonzá lez por perjurio, con 
fianza de 200 pesos cada uno. 
Casimiro Vega Gonáloz por lesiones 
con fianza de 200 pesos. 
J u a n Soler Castil lo, por falsedad en 
documento mercanti l y estafa. F i a n -
za de 500 esos. 
C o r t a r s e u n cal lo s ignif ica 
es tar m e d i a h o r a o m á s en 
u n a pos tura i n c ó m o d a ; su -
frir el dolor que produce l a 
c u c h i l l a y exponerse a con-
traer u n a g r a v e i n f e c c i ó n . 
T o d o p a r a que a los dos 
d í a s e l cal lo h a y a crecido 
de nuevo y e s t é m á s adolo-
r ido y d u r o que antes . E n 
cambio, bastan tres gotas 
de t/necejone, p a r a a r r a n c a r 
con los dedos y s i n l a m á s 
leve molest ia , el peor de los 
cal los . ¿ Q u é s i s t ema pre-
fiere U d , : l a c u c h i l l a m a r t i -
r i zante que no le d a a l iv io 
y que puede costarle h a s t a 
l a m i s m a v i d a , o ^ñítxxme 
que le e x t i r p a l o s cal los 
rad ica lmente y no le cuesta 
s ino unos pocos c e n t a v o s ? ^ , 
A los pies 
de U ¿ 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e t c . . . . 
D E A B T E . 
U n concierto. 
E n la Sa la Espadero." 
Ultimo recital , a las cinco de la tar 
de. de la joven y notable contralto 
americana Misa Leonard. 
Hablo d© esta fiesta ar t í s t i ca , con 
sus rasgos m á s salientes, en la plana 
inmediata. 
U n a nueva E x p o s i c i ó n . 
L a del joven E n r i q u e Crucet . 
S e ñ a l a d o e s t á para las nuev© de l a 
noche el solemne acto inaugural en 
3a casa de la Asociaciñ 
res y Escultores on ^ Pinto, 
Seis 
Suman un íotaV de ciño 
los cuadros que exhibe ^Ueilta y sei 
art ista cubano oue vuelv meritIsítn 
d e s p u é s de disfrutar en ^ l a M r i ; 
una p e n s i ó n del A y u n t a m w 0 ! * 
Habana, ^'ento (je 
A dicho acto ge sirve 
su c a r á c t e r de Presidente . i l ^ 6 , 
e l a c i ó n de PintoTP.s y E s ^ u **<Í 
doctor Federico Edelmann e8' 
A s i s t i r é . 
A L M E J f D A R E S . 
E n su apogao como sp ^ 
ahora el suntuoso hotel la a^f mr» 
itas de es permanente. <iiniliaci6]1 
.Expertos 
L E L L E V A R O N L A S M A L E T A S 
L u i s Bergues de E s p a ñ a , de 39 a ñ o s 
de edad, oomerciante y cecino del ho-
tel U n i ó n , sito en Cuba y Amargura , 
d e n u n c i ó en los Expertos que t o m ó 
un tranvia en el Vedado colocando 
detrás dol ú l t i m o asiento dos maletas 
conteniendo ropa blanca de s e ñ o r a y 
n i ñ o y al i r a descender del carrito 
v ió que h a b í a n desaarecido las male-
tas, d i c i é n d o l e un pasajero que un 
moreno que se a p e ó en AguPoate y 
Empedrado se lag h a b í a l levado. 
Se considera perjudicado en 300 
pesos. 
F L O R E S 
Acabamos de recibir una hermo-
sa remesa de flores de íanta&ía fran-
cesas en todos colores, 
G r a n variedad en guirnaldas de 
seda y metal para adornar vestidos. 
f , L a Z a r z u e l a * ' 
s e p t e n o y í v u n ' A \ A i m 
L o s C o m e r c i a n t e s 
d e P r o v i n c i a s 
i^deben tener presente que l a C O N S U L -
T J C R I A L E G A L no se h a trasladado 
de su edificio propio de R a y o , n ú -
| mero 37, y que Jos recibos l e g í t i m o s 
deben estar autorizados por el D i r e c -
| tor de la misma, doctor R e n é Aceve , 
Ido, s in cuyo requisito deben ser r e -
' chazados. 
Solicite por correo instrucciones 
para el mejor cumplimiento de la L e y 
del T imbre y del 4 por ciento y l is-
tas oficiales para cumplir el Decre-
to 1089. 
C. 1976 15 d 5. 
R O B O 
E n S a n Mariano 25, domicil io del 
s e ñ o r Avelino Campa Rev , de E s p a ñ a , 
de 56 a ñ o s y casado, se c o m e t i ó a y e r 
_ a las 8 a , m , un robo importante, 200 
i pesos, en prendas y a l h a j a s . S e g ú n 
' d e c l a r ó el inquilino de la casa, v i ó a 
dicha hora a un moreno desconocido 
que v e s t í a camisa blanca y p a n t a l ó n 
kaki , en una de las habitaciones de 
C2228 10d.-17 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
Manufactura esmerada, a 80 cen-
tavos el pie cuadrado. 
P i d a especificaciones. 
Car los Ozcár iz . Pedro Pernas y C a l -
zada de Concha T e l . 1-3101, 
102S6 21m. 
1 8 d e M a r z o V i e r n e s d e D o l o r e s 
1 9 d e M a r z o S a n J o s é 
N a s e r o m p a l a c a b e z a p e n s a n d s e n e l o b s e q u i o q u e h a r á a s u 
A m i g a o A m i g o 
E l C a f é L a I s l a 
S e i m p o n e p a r a e s t o s c a s o s p o r s u 
f a m o s a D u l c e r í a , s u s a r t í s t i c o s y r i c o s E n -
t r e m e s e s , s u s R i c a s P a s t a s y s u 
B o m b o n e r í a s i n i g u a l . 
E n c a r g u e p r o n t o s u s H e l a d o s y n o o l v i d e 
e l f a m o s o c o n C h o c o l a t e M e n i e r , q u e a l a 
p a r q u s s a b r o s o , e s r e c o n s t i t u y e n t e ; 
n i ¡ o s f a m o s o s v i n o s y l i c o r e s q u e c o m p l e -
t a n l a a l e g r í a e n t o d a f i e s t a . 
C A F E L A I S L A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O . T E L E F O N O S : 
M - 4 7 1 2 
A - 5 0 0 6 
C a l a m a r e s 
" M a r u x a " 
E x q u i s i t o s . 
U F A S H W B I E 
Acaba de r.ecibir los ú l t i m o s mode-
los en sombreros y tocas, todo, lo 
m á s chic que las grandes fiTmag han 
creado para la nueva e s t a c i ó n . 
O b r a p í a é l , a l t o s . 
9fi94 1G m 
C. lyTo lu u y. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B l M A M O B E L A M A M -
K A lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , 
Tarde elegante. 
E n el Hotel Almendares. 
. Se s e r v i r á el i é en las mesit s 
l a terraza a la c o n c l u s i ó n de l a fies- j Tur i s ta s numerosos 
ta h í p i c a en el H i p ó d r o m o de. M a - cas i todoa ocupan los' aTm«ionaTios 
rianao. , ! do m á 3 lujo ^ ^ P ^ m e n u 
R e i n a r á entretanto l a a l e g r í a de l . G0 ™d3 ™20-
baile a los acordes de la g r a n orques- siempre de fiesta el 
ta do Coleman. A todas horaa. 
hotel. 
L A G U E R R E R O . 
E n el Nacional. 
Y a MalTaloca ho^. 
M a ñ a n a , L a leona de Cast i l la , dra-
ma de ViUaespesa, como penúlt ima, 
f u n c i ó n de aboao. ^ 
E l s á b a d o . E l G r a n Galeoto, a bene 
ficio del eminente actor don F e r n a n -
do Díaz de Mendoza. 
Y la despedida el demingo. 
Primero con la matinée. r ^ r . . 
t á n d o s e L a verdad de la mentir-. n" 
media de Muñoz Sesa. que ha s 
de los grandes éx i tos de la tempo? 
Con l a f u n c i ó n de la noche Be or 
piolan los veinte turnos del átomo 
¿Con qué obra la despedida' ' 
Xo e s t á aun resuelto. 
P A Y R E T . 
Un é x i t o m á s . 
E l del Doctor Ai'gensola anoche. 
E n t r e aplausos, por parte del selec-
to púb l i co de los m i é r c o l e s , se desarro 
l i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n d'e l a nueva 
opereta. 
Y o l v e r á a escena TA Doctor A r g e n . 
sola en l a f u n c i ó n sdel s á b a d o . 
P a r a hoy se anuncia L a R e i n a del 
F o n ó i í r a f o por la C o m p a ñ í a VaMe-
Cs i l lag . 
G r a n f u n c i ó n m a ñ a n a . 
Con un extenso programa. 
F i g u r a n en el mi^mo L a Reina ¿.i 
Carnaya l , de Villoch, por 
de Regino López , y la opereta 
<a Susana, en la que' tanto se ¿ 
aplaudir la gentil Steffl Cslllag. 
Como fin de fiesta. Yo también al 
M.iiinesota, por L u z Gi l y Arquíme. 
des Pous. 
U n dueto chismoso. 
De palpitante actualidad. 
D I A D E MODA. 
Jueves. 
E l d ía favorito de Campoamor. 
A s í t a m b i é n de Fausto, de Olympic 
y del g r a n f r o n t ó n de l a calle de Con 
eordia. 
Como siempre, de jueves en jueves, 
so v e r á en grande y completa anima-
c i ó n e l afortunado J a l A la i . 
Faus to anuncia el estreno de la c in 
ta T I u d a por poder para l a tanda de 
la tarde, r e p i t i é n d o s e en l a noche, al 
final. 
C inta l lena de bellezas. 
Muy interesante. 
E n Campoamor, primera exhibición 
de U n abismo conyugal, por Frani 
Mayo, en. los turno-j preferentes de la 
tarde y l a noche. 
Y en el popular Olympic la nuera 
p e l í c u l a A prueba de balas por Harryí 
Carey . 
Y a por 3a tarde, 
Y en l a tanda final de la noche. 
M A S D E L D I A . 
E l t é del E é n i x y una boda. 
L a fiesta del G r a n Casino-
Y el C o n c l e r t o - M a s r í e r a . 
Asuntos los cuatro que son objeto 
de a t e n c i ó n especial, como se mere' 
cen, en la plana siguiente. 
B ien piiede repetirse, una vez más, 
la frase y a consagrada. 
U n d ía completo. 
H I E R R O N U X A D O 
E s excelente para retardar el desgaste y vejez prematura. 
Hace reaparecer los buenos colores en las mejillas de 
las Mujeres. 
Pone una vitalidad asombrosa en las venas de los 
Hombres. 
Aumenta la Fuerza y e l Vigor de las personas agotadas 
en quince días , robusteciendo la sangre. 
Dice el Dr. Carrera de la Facultad de Medicina de Madrid: He 
xyieto el preparado llamado H I E R R O N U X A D O y he estudiado su 
fórmula. Contiene hierro en la forma de peptonato, que es la más 
facimente asimilable por el organismo y que asociado a la nuez 
vómica y los glicerofosfatos de cal y sosa, nace que el H I E R R O 
NjUXADO sea el reconstituyente tónico ideal, preferido por la 
mayor parte de los médicos. 
MTEOj 
P i d a - T o m o -
R e c O T n i e i i k c l 
HIERRO KüXJÜ» 
s H i e r r o N u x a d o 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
T H L 
1 
h í n 
C a p i t a l . . . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s * 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N J O , C A N A D A 
S I R J O H N A I R O , 
Administrador Generar. 
H . V . F . J O N E S . 
5ub-Administrador General. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G I B S O N . 
Administrador. 
A . C . D U B O U L A Y , 
D R . M . R A O U L B A R R I O S . 
5ub-Administradores. u.. 
P L I S A D O 
Q U E D U R A N T A N T O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bieji hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
E s c r í b a n o s a l Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E TILLEGAí? T A G U A C A T E . «T. M A R S A L T c 0 
L A Z A F R A A C T U A L T I E N E B O E P í A P E R S P E C T I V A 
L A E S F E R A ' , A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s E s t a b l e c i d a 
E N J I U R A X L A , 117. — H A B A N A . 
existencia de brillantería ^ Liquida a l precio de f á b r i c a toda su 
y e r í a fina mientras dure la actual c 
nuestros clientes y amigos 
C1907 
ciantes del ramo; a s í como 
ris is creemos interese a U -
atas Advertis ing Agency 1-2885 C2223 2d.-17 lt.-17 
P e r o n o h a b r á n u n c a s a l u d s in h ig i ene . L o s p r o d u c t o s d e l a 
p e r f u m e r í a " F l o r a l i a " d e M a d r i d , todos e s t á n c o m p u e s t o s c o n i n -
gred iente s p u r o s y exqu i s i to s . 
E l j a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o , " p o r s u a r o m a y s u s u a v i d a d 
c o n s e r v a , c o m o n i n g ú n o t r o , l a b e l l e z a y l a s a l u d d e l a p i e l . 
Q u e n u n c a e n s u t o c a d o r y su e q u i p a j e fa l te t a n e x t r a o r d i -
n a r i o t a l i s m á n . 
P e r f u m e r í a " F l o r a l i a " . M a d r i d 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O ^ 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y ^ ^ 
TraftMtiwato d« las enferm©üad©8 genitales 7 urinarias 
E x a m e n y i sua l 4© 1 a vejiga y Rayo* X . 
Be hacen a u t o v a e n n a » , a n á l i s i s de orina y sanP"8 ¿ 0 -
C O N S U L T A S ^ 
S H a f l i o a n e o s a l v a h s a n l u g i t i m o . 
A f ^ O L X X X i X 
Í K A R K ) D E L 4 M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
S a n J o s é 
E l i j a h o y e l 
E l 1 9 es e l d í a de S a n J o s é . 
L a f e s t i v i d a d q u e en m a y o r n ú -
m e r o d e h o g a r e s se c e l e b r a , p o r -
q u e r a r a es l a c a s a en d o n d e no 
h a y o u n J o s é o u n a J o s e f i n a . 
Y i c ó m o . t e s t i m o n i a r n u e s t r a i 
a m i s t a d , o n u e s t r a s i m p a t í a , o 
n u e s t r a e s t i m a c i ó n ? 
¿ C ó m o e s t r e c h a r los lazos d e l 
p a r e n t e s c o ? 
r e g a l o 
¿ C ó m o c o r r e s p o n d e r a lo? f a v o 
res r e c i b i d o s ? 
P u e s c o n el a p r o p i a d o presen te 
en l a f iesta o n o m á s t i c a . 
No lo d e j e p a r a m a ñ a n a , p o r -
q u e a J o m e j o r se le p r e s e n t a a l -
g ú n o b s t á c u l o que le i m p i d e s a -
l ir . V e n g a h o y m i s m o a e scoger 
el rega lo . 
P a r a or i en tar l e p u b l i c a m o s l a 
s iguiente r e l a c i ó n : 
P a r a l a s ¡ o s e f i n a s 
U n o b j e t o de p l a t a y c r i s t a l , o de b r o n c e y m á r m o l . 
U n j u e g o d e t o c a d o r , y de m a n i c u r a , de m á r m o l f r a n c é s . 
U n j u e g o d e cepi l los y e s p e j o en r i co es tuche d e p ie l . 
U n e s t u c h e de m a m c u r * , d e los m u y prec io sos que t enemos , 
a p r e c i o s r e b a j a d í s i m o s . 
M e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n nues tros e s tuches d e t o c a d o r , de 
p l a t a y oro , c o n e smal te . 
P e r f u m e s . T e n e m o s todos los de G u e r l a i n . 
Y r e c i b i m o s los m á s se lectos de C o t y . 
C a d a p o m o e n su e s tuche d e p ie l m a r r o q u í , r o j a . 
Bodas. 
F u e r o n tres las de anaciie. 
U n a de ellas, en la Ig l e s ia de la C a 
rldad, la de la s e ñ o r i t a M a r í a A m a l l a 
L lore t y el s e ñ o r Antonio Garc ía Gó-
mez. 
L r novia, muy frraciosa y muy inte-
resante, l u c í a com-> complemento de 
sus galas nupciales un ramo precio-
so. 
E r a . del jard ín de los Armand. 
E n forma de abanico. 
Abanico oriental en el que predo-
minaban los m á s lindos ejemplares de 
crisantemos en minuiatura. todos 
blancos, m o n í s i m o s . 
Apadrinaron la boda l a s e ñ o r a ma-
dre del novio, María L*. Gómez de 
Garc ía Pulido, y yl s e ñ o r Alfredo L l o -
ret, padre de la desposada, en cuyo 
nombre actuaron 2cmo testigos el se-
ñ o r Marcelino Díaz de Vil legas, A l c a l -
de de la Habana, v los s e ñ o r e s Ma-
Miol Llerandi y Alfredo Camacho. 
A su vez fueron testigos del novio 
el doctor J o s é M. R o d r í g u e z y los se-
ñ o r e s Juan M. Carbaja l y Franc i sco 
Vil laoz. 
¡ S e a n muy. felices! 
tinguido profesor Alberto F a l c ó n pa-
r a ofrecerlo el 6 de Abri l en el sa ló i i 
de actos do la A c a ü o m l a de Ciencias. 
Rec i ta l de piano. 
'Del que hab laré m á s detenidamente. 
J o s é Val l s . 1 
U n joven y notable violinista. 
I-rofesor del Colegio De L a Salle 
que tanto se d i s t i n g u i ó , por el ade-
lanto de sus alumnos, en los ú l t imos ' 
e x á m e n e s de v io l ín . 
.Valls acaba de trasladarse a la c a -
sa de J e s ú s M a r í a - 1 1 7 , altos, y a l l í 
s e r á objeto el sábado , con motivo d * 
sus días , de una d e m o s t r a c i ó n que le» 
preparan .sus muchopi d i s c í p u l o s . 
C o n s i s t i r á en una fiesta. 





M 1 S S L E O N A R D 
E adiós de la concertista, 
gerá esta tarde. 
I l í las cinco, en la Sala Espadero, 
oírsce su recital de despedida Myrtla 
Leosard. 
, Después de una temporada, en l a 
v «16 todo han sido para ella congratula 
clones, se propone regresar de urt 
jfamento a otro a los Estados Uni -
dos. 
I La joven y bella contralto ameri-
|¿Ma ha combinado el programa con 
|lo mía selecto de su repertorio. 
Programa extenso 
DiTidido en cuatro partes. 
Figura entre sus n ú m e r o s pfincl-
paíes, llenando toda l a segunda par-
te el ar ia F ig l io Mío de la ó p e r a E l 
rrofeta , de Meyerbeer, 
Cantará L e de Leroux, a d e m á s 
de composiciones diversas de Sharp, 
Sidney Homer, Davis , Brahms , R u s -
sell, Brewer, Rimsky , Mana-Zueca y 
otros notables maestros. 
Miss Leonard tendrá por acompa* 
ñ a n t e , como en su concierto anterior, 
al popular pianist.a Vicente L a n z . 
Bajo la d i r e c c i ó n del H a v a n a Musi-
cal Bm'eau se ha organizado el re-
cital . 
Los billetes de entrada pueden ad-
quirirse, durante todo el día de hoy, 
en el propio Conservatorio Nacional. 
Cuestan dos pesos y medio. 
Por persona. 
U n a b a n i c o , e leg ido entre e l g r a n sur t ido q u e p o d e m o s p r e -
s e n t a r a l a C o n s i d e r a c i ó n de las p e r s o n a s d o t a d a s de m e j o r gus-
to. L o s h a y d e c a r e y y e n c a j e negro . 
U n a s o m b r i l l a . P r e c i s a m e n t e r e c i b i m o s p r e c i o s i d a d e s . C o m o 
n u n c a se h a n v i s to . 
U n a b o l s a , e s c o g i d a entre l a i m p o n d e r a b l e v a r i e d a d que tene-
m o s . D e s e d a f r a n c e s a , de s e d a y p e r l a s , d e b r o c a d o d e m o s t a -
c i l l a . . . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n sur t ido d e p r i m o r o s a s c a r t e r a s d e 
c h a r o l f r a n c é s , l iso y r a y a d o , y los m i s m o s m o d e l o s en p i e l de f o c a . 
U n c o l l a r , d e los q u e b r i n d a m o s u n a a d m i r a b l e d i v e r s i d a d 
d e est i los . 
U n v a n i t y d e oro o d e p l a t a s ter l ing , c o n e smal t e o s in é l . 
A las p e r s o n a s q u e t a n i n t e r c e d a s e s t á n p o r las a r g o l l a s y 
s i etes de a z a b a c h e , nos p l a c e avis? r í e s q u e y a las h e m o s pues to a 
!a v e n t a . 
U n a c a j a de 1 ¡ 4 d e d o c e n a o ! ¡2 docena de p a ñ u e l o s de hilo, 
b o r d a d o s a m a n o ; los m á s d e l i c a d o s q u e se f a b r i c a n . Pr 
Ri f -
L a do un Packard . 
Máquina yailiosa, como tod£.3 las de 
esa marca, que ha costado 9,000 pe-
sos. 
Autorizado por un decreto presiden 
da1 se d e d i c a r á n los productos d© di-
cha rifo a la A s o c i a c i ó n de Caridad 
y Beneficencia de P inar del Río . 
Me l i m i t a r é por ahora a dar la no. 
t-c¡s con promesa de ampl iar la en la 
edic ión inmediata. 
E s una bella iniciativa. 
A la que p r e s t a r é mi c o o p e r a c i ó n . 
m e a n , r e c i o s es-
E N L A L E G A C I O N A R G E N T I N A 
Un té de despedida, 
En la Legación Argentina. 
Mrs. Pearson y su gentil hija, l a 
Interesante dama Susana P. de Labon 
gle, recibirán en la tarde de hoy. 
Hechos tienen sus preparativos a 
íln de embarcar el mes p r ó x i m o para 
Buenos Aires. 
Vaá en unión del doctor Eduardo 
Labcugle, el joven, culto y a m a b i l í -
simo represéntame de la gran R e p ú -
Wica del Plata, quien ha obtenido de 
íu gobierno la licencia correspon-
diente. 
Esperan estar de vuelta en esta c a -
pltal antes de que finalice el año. 
| Noticia que rec ib irán con agrado 
las muchas amistades que cuentan 
j en nuestra buena sociedad tanto l a 
I bella s e ñ o r a de Pearson como el doc-
| tor Labougie y su distinguida es-
i posa. 
Muy visitada habrá de verse duran-
1 to . l a tarde de hoy aquella casa de la 
barriada del Vedado. 
M a n s i ó n donde los que a el la acu-
i den encuentran siempre lo que es 
, proverbial en las familias argentinas, 
j U n a franca h i d a l g u í a . 
! Y la d i s t i n c i ó n m á s exquisita. 
i o   s  
p e c i a l e s . 
T a m b i é n los h a y de l i n ó n y b a t i s t a d e a l g o d ó n , b l a n c o s y en 
c o l o r e s , en c a j a s de c u a r t o y m e d i a d o c e n a , desde 7 5 c e n t a v o s l a 
c a j a h a s t a $ 2 . 4 5 . 
U n a c a j a d e u n s ó l o p a ñ u e l o de e n c a j e D u q u e s a , p u n t a d a de 
a g u j a d e lo m á s f ino , todo t r a b a j a d o a m a n o . 
U n c ó r t e d e v e s t i d o , c u y a e l e c c i ó n p u e d e h a c e r entre nues t ro 
ex tenso y se l ec to sur t ido d e te las d e v a r a n o . 
U n exqu i s i to s a c h e t , r o s a o a z u l , d e los que a c a b a n de l l egar . 
L O S J U E V E S D E L G A S I N O 
Do gala. 
Así estará hov el Casino^ 
Esto es, el G-ran Casinc de Ta P l a -
ya, centro de an ln iac ióu constante, 
inecabablo. 
A] natural in tev í s de sus favoritos 
Keves se asocian esta vez dos su -
cesos de importancia. 
Jugarán allí esta noche los dos 
«randes campeones ajedrecistas L a s -
w y Capablanca, amenizando l a par 
Jia con sus selectas, bonitas y v a -
jeas audiciones la orquesta juvenil 
uc la institución Ignacio Cervantes, 
fundada y dirigida por el profesor 
Oscar Ugarte. 
Ce lébrase t a m b i é n el banquete orga 
nizado por The Ní i t ional City B a n k 
en honor del s e ñ o r Porfirio F r a n c a . 
L a mesa, adornada por el j a r d í n 
E l F é n i x , s e r á de numerosos cubier-
tos. 
P á r a las comidas elegantes de los 
jueves son muchas las ó r d e n e s que 
tiene anotadas el diligente Fausto 
Campuzano. 
G r a n noche en el Casino. 
Todo lo garant iza 
Í N D I C E D E B O D A S 
Bodas, 
que están por celebrar, 
«a PVftaTn0chtí' a las nueve y me. 
«s l l Ía í esla de la Caridad, que 
W n ' e V1 bél¡la s e ñ o r i t a Noemi 
AfazoV ÍOVeZi 0arlos Au^sto 
k í * ^ ! * . 1 ^ bora, la boda de 
¿ S ^ ^ ^ 1 1 1 1 ^ D{az Bello y e l 
P í ? l a s l z ( l ^ r d o Cayol. 
^ r a la 
^aíera8 COaCertad^ en"la sociedad 
¿ m Í S a ^ nTieve y ™ ca-
Veilto Z Z ^ Ia Caí>illa del Con-
«1 V e d i 3 68 Dominicos, en 
Son ]-._ 
be l l ' ^ ^ n t e s María Gon-
U l s e w L ^ l o c i o s a señor i ta , 
^ o r d« > c!sno García ' Adml-
^onal i I a Suoursal del B 
altara * tambien la boda, 
noche del sábado son tres 
L a novia, muy graciosa y muy bo-
nita, eg h i j a de los distinguidos es-
posos Gonzalo Blasco y V i r g i n i a Mi-
l lán . 
P a r a l o s l o s e s 
U n a s c o r b a t a s e u r o p e a s , or ig ina le s , e l egantes , d e la n u e v a y 
v a r i a d í s i m a r e m e s a q u e h e m o s r e c i b i d o . P r e c i o s e spec ia l e s . 
U n b a s t ó n f ino , de n o v e d a d d e los q u e a c a b a n de l l egar . 
U n a c a j a d e p a ñ u e l o s , d e los que p o d e m o s o f r e c e r u n a v a r i e -
d a d e x t e n s í s i m a . 
E n todos los est i los, en todas las c a l i d a d e s y e n todos los 
p r e c i o s , lo m i s m o b l a n c o s q u e en c o l o r e s , c o n in i c ia l e s o s in e l las . 
U n a c a j a d e c a l c e t i n e s f inos d e h i l o o de s e d a , d e los q u e 
t e n e m o s b l a n c o s , n e g r o s y d e co lor . 
U n p a r d e t i ran te s , d e b u e n a c a l i d a d . 
U n c i n t u r ó n de f a n t a s í a . 
L o s h a y suel tos y e n c a j a s , p r o p i o s p a r a rega los . 
R e c i b i m o s otros m u c h o s a r t í c u l o s ú t i l e s y d e b u e n gusto , m u y 
i n d i c a d o s para , r e g a l a r , tales c o m o c a r t e r a s , b i l l e t eros , c i g a r r e r a s d e 
p i e l y d e p l a t a , b o t o n a d u r a s , y u g o s , h e b i l l a s de c i n t u r ó n , e t c . , etc . 
No hay m á s bodas ya, en s e ñ a l de 
respeto a la Semana Santa, hasta el 
sábado de Gloria . 
Se e f e c t u a r á esa noche la de C u c a 
C'abarrocas, encantadora s e ñ o r i t a , y 
el distinguido joven R a m ó n G r a u y 
T r i a n a . 
Será el padrino de la boda el pa-
dre de la novia, doctor J o s é Cabarro-
cas. ex -F i sca l del Supremo. 
Y la madrina, la s e ñ o r a Juani ta 
T r i a n a de G r a u , madre del novio. 
L a misma noche y ante los altares 
de lá Ig les ia Parroquia l de J e s ú s del 
Monte u n i r á n los destinos de su vida 
l a s e ñ o r i t a Dolores de Castro y el se 
ñ o r Pedro H e r r e r a . 
tJna boda m á s . 
L a ú l t i m a de. Marzo. 
E s l a de la s e ñ o r i t a E l e n a Zayas 
í y el joven doctor David Cabarrocas, 
j que se c e l e b r a r á el día 30, a las nus-
sT én Vaa^l«a dl1 1os PadVes Pasio- V3 ^ media de la noche,'en el tem-
la Víbora »i ^ ^ J ^ , 9 1 ? p ío del Angel . 
'ei1 Juan "íí ? i a ^ 0 y Mil lán con Mes de bodas. 
^ a i a g u e r ó y F e r r á n . P o d r í a bien decirse-
U N A F I E S T A E N T R E F L O R E S 
S i u s t e d nos h a c e e l f a v o r d e sonas q u e d e s e e n h a c e r rega los a 
v i s i t a r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e las J o s e f i n a s . 
i ii j ' •. u , . ^ S i a l gusto p o d e m o s a s o c i a r l a 
c a b a l l e r o s p o d r a v e r todas las c o - \ 6 , F , , j 
. , . f i v i u t i l i d a d , e l r e g a l o s e r a e s t i m a d o 
sas i n d i c a d a s p a r a r e g a l o s u t i e s • a g r a d e c i d o d o b l e m e n t e . 
y d e exqu i s i to gusto , que . son l o s ¡ ^ 
dos a s p e c t o s q u e d e b e n h e r m a n a r - j 
se p a r a q u e e l r e g a l o , a d e m á s d e 
a g r a d a r l e , s e a d e a p l i c a c i ó n p r á c -
t i ca p a r a e l f>!e lo r e c i b e , 
Y lo m i s m o d e c i m o s d e las p e r -
Se les e n t r e g a r á en pleno j a r d í n , que posee el famoso j a r d í n en el L u -
m rsal anco 
no. 
ante los ¡lares d T "1CU ^ 
í ' W j Í ^ y 0 ^ ' ^ de l a Caridad 
\ h L J " , l n ^ ^ 1 ^ " ^ n t i i pri 
¿ 
'a, 
W n * ^ . " 0 s ¿ Blasco y i l ián con 
entre flores, en medio de las a l e g r í a s 
dol t é que al objeto han organizado 
lo.s s e ñ o r e s Car bailo y Mart ín . 
Antes de la fiesta en E l F é n i x re-
c o r r e r á n la Re ina y su Corte los ex-
tensos y bonitos campos de cultivo 
cero. 
Digno de los mayores aplausos es 
el rasgo de los caballerosos floricul-
tores cubanos. 
Rasgo de esplendidez. 
T de cor te s ía . 
E N L A E X P O S I C I O N E S P A N Í O L A 
;•. ia señoHt AT> ,  u í cen 
P en ia p0 .f, ^ l i c ia Deetjen 
¡ S e ? a P v í  lM  a d ^ -
t n o t l ^ J ^ e n a j e . 
¿1° ^cibirán 1 Reina del Carnaval 
S Por naV:U* c!iatro Damas de 
rtíí e.108 señore3 Cay-
os L * l a s . ^ t r i b u i r á n los gene 
^ jard ín E l F é n i x los 
500 pesos correspondientes al pre-
mio de a u t o m ó v i l e s adornados en los 
concursos-promovidos durante una de 
las tardes de carnaval por la C o m i s i ó n 
Nacional para el Fomento del T u r i s -
mo. 
A cada " na de las cinco bellas y 
soi:cillas o b r e r í a s t o c a r á 100 pesos. 
U n a fiesta musical . 
Selecta, i n t e r e s a n t í s i m a . 
Organizada h a sido para l a noche, 
de hoy, con oaí 'áctcr ín t imo , en el 
Conservatorio-Masriera. 
Centro brillante le e n s e ñ a n z a a r -
t í s t i c a establecido en local propia 
de la calle B , entre L í n e a y 11, en la 
barriada del Vedado. 
Ce lébrase el concierto, a fin de fes-
tejar la E x p o s i c i ó n de Arte E s p a ñ o l 
de los tres notables pintores Casas , 
Masr iera y V á z q u e z a l l í instalada des 
de su traslado de la casa del Male-
cón. 
Se ha combinado el programa de di 
j cha fiesta m u s i c a r con n ú m e r o s muy 
; escogidos. 
L a s e ñ o r i t a Caro l ina Vldaurre , prl 
m o g é n i t a del nono ra ble Ministro de 
Guatemala, c a n t a r á alguna de las me 
jores piezas 3e su repertorio. 
C a n t a r á a d e m á s la s e ñ o r i t a V I . 
daurre u n dúo con el joven bar í to -
no A l c o b é . 
Por su parte la s e ñ o r i t a Ceci l ia 
Masr iera e s t re jr i rá con l a coopera-
c ión del concertista J o s é V a l l s la ins-
p i r a d í s i m a Sonata er. fa, de Grleg, pa I 
r a piano y v io l ín . 
Un grupo de familias distinguidas 
se r e u n i r á en el Conservatorio-Mas-
riera . 
Horas de arte. 
Que s e r á n deliciosas. 
T o á o s e l igen el c a f é de " L a F l o r á e 
f í b e s " , B o l í r a U ? . Telf . A o 3 8 2 0 . 
A z d c a r í a . , por @ , a $ 2 . 2 5 
j — : 1 = " 
^ • d L F l X ) R F A N D O " 
c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
» m a s t i n o s , v i s í t e n o s . 
1 n O W s ^ o r 2 4 ^ S A N C H E Z 
V U l M D Q R 2 4 y 2 5 . e s q u i n a a L U Z 
n onn 
M A R I A L A T O U R 
Tiene el gusto de anunciar a su distinguida clientela que tiene 
su Expos' ic ión de Sombreros, «i.odelos exclusivos de P a r í s , en 
P r a d o , 3 3 , a l t o s 
Solicita 1c. vis i ta de las damas elegantes, pues la e x p o s i c i ó n 
d u r a r á ñ o c o s días . 
T e l é f o n o A - 0 5 9 0 
C 207 I N D . 6 «. 
P. 2d.-17 
E n perspec t iva . . . 
U n a fiesta de arte 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Vaj i l l a de semi-porcelana inglesa, 
compuesta de las siguientes piezas: 





5 fuentes l lanas . 
1 fuente honda. 
Fuente con tapa. 
1 Sopera. 
1 E n s a l a d e r a . 
1 Sa l sera . 
1 Pescadera. 




Te tera . 
Azucarera . 
Mantequillera. 
12 tazas para cató Moka. 
6 tazas para ca fé con leche. 
109 Piezas. 
Precio ?80.0i/ . 
Exclus ivos vendedores de l a Dorce-
l a n a "Rosenthal ." 
E n Mdnserrate. 
Los Quince Jueves. 
Jueves del S a n t í s i m o que llegan con 
el do hoy, en la c o n m e m o r a c i ó n se-
manal, al turno. sexto-
P r e d i c a r á el Padre Viera . 
Mañana . • 
Viernes de Dolores. 
Tengo encargo de hacer públ i co , 
por anticipado, >iue no podrá rec ib ir 
l a distinguida dama Lolita Morales 
de del Val le . 
Tampoco rec ib irán , por causas di-
Veisas, las s e ñ o r a s María Dolores Q\l 
tas- de Prats y LoÜta L u i s "de F e r i a . ' 
Y . la s e ñ o r i t a L c l i t a Carr i l lo . 
S é p a n l o sus amistades. 
E n n q i i e F O N T A N I L L S . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 1 e n C . 
E s el recital que organiza el d í s - ' O b i s p o , 6 8 ; y O'Rei l iVy 5 1 . 
C O R S E T - M A R 4 V I L L O S O 
l i a 
L a gracia y d i s t inc ión , se ref le ja en un talle e legante . . . 
Use usted, s e ñ o r a , el C O R S E T M A R A V I L L O S O y el I D E A L - C I N -
T U R A , que se adaptan a cualquier talle, proporcionando elegancia, co-
modidad y unas l í n e a s perfectas; venga a verlos . 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O . 
G r a n variedad en B O L S A S D E MANO francesas. 
Use los perfumes " A R Y S " , acreditados umversalmente. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
U n a tr iunfadora. 
No es otra que Canne l ina Gonzále . i 
: Castellanos, preciosa f igurita en quien 
concurren todos los encantos de l a 
' bel leza'y de la s i m p a t í a , 
j Y dotada de excepcionales dotca 
, para l a m ú s i c a . 
j A la edad de catorce a ñ o s , bella 
i edad de ilusiones y de e n s u e ñ o s , ob-
tuvo C a n n e l i n a el t í t u l o de profesora 
, de piano y solfeo, con las m á s br i -
llantes calif icaciones. 
E l maestro Peyreilade, que l a exa-
. m i n ó , tuvo para l a aventajada mucha-
' chita elogios y congratiulaciones. 
i Con ella los comparte la que ha si* 
do su profesora: Regina X i q u é s , 
quien obtuvo as í un é x i t o m á s en su 
carrera \ profesional. 
A los distinguidos esposos Marga-
i r i ta Castellanos y Manuel G o n z á l e z , 
: felices padres de Carmelina, enviamos 
' nuestros p l á c e m e s y nuestra enhora-
buena, los que hacemos extensivos de 
modo especial a l a que de este modo 
ve consagrados sus estudios y pre-
miados sus afanes. 
L a gentil pianista. 
C2218 9,lt. 2d.-17 
Puesto el pie en el estribo 
y en d i r e c c i ó n a la meta, 
G r a n S e ñ o r esta te escribo, 
como infalible receta: 
"Toma • siempre el Digestivo 
M O J A R R I E T A . " 
CORDOBAN D E 
THOMPSON 
R e s a e l t a m e n :c t iene l a pre 
d i l e c c i ó n en Cuba por l a 
perfecta s e l e c c i ó n q a c ü a c c -
mos de n u e s t r a s pieles, lo 
que exp l i ca e l bri l lo tmlfor 
me que s iempre c o n s e r v a 
H O l 
S H O E 
r o c k t o : 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 1 
C T Á O I L 
M i 
j ¡ F ( e r a i ® d l ® D k ^ í é ^ n á m m 
€ ® í i i ( i d l n i © i a i l r @ i ü d ® s á l ( g J u d í a s ® M ^ m m m . 
Con " L a propia e s t i m a c i ó n " , admi-
rable comedia de Jacinto Benavente, 
c e l e b r ó anoche l a gran c o m p a ñ í a dra-
m á t i c a e s p a ñ o l a de María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza l a d é c i m a -
s é p t i m a f u n c i ó n de abono. 
A s i s t i ó a la r e p r e s e n t a c i ó n Ce la 
interesante obra un p ú b l i c o numeroso 
y distinguido. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los artistas 
dieron a la aplaudida p r o d u c c i ó n del 
autor de " L a noche del sábado", f u é 
excelente. 
L a s e ñ o r a L í a z do Art igas y la se-
ñ o r a Salvador real izaron una labor 
digna de los mas e n t u s i á s t i c o s elo-
g ios . 
E l s e ñ o r D í a z de Mendoza desem-
p e ñ ó el papel de Aure l io magistral -
mente. 
No se e s c a p ó en lá c o m p o s i c i ó n del 
tipo ni el m á s insignificante detalle. 
Es tuvo don Fernando Díaz de Mendo-
z a a la a l tura de su fam-o de actor 
sobrio, correcto y elegante. 
Juste, G o n z á i e z Marin y Capi l la 
contribuyeron a l buen é x i t o del con-
junto. 
" E L B O C T O I l A R G E K S O L A " , D E 
P R I 3 I E L L E S Y B I V E I i A 
| Anoche, en la segunda i n t e r p r é t a -
| c i ó n de la graciosa opereta " E l Ü o c -
1 tor Argenso lá ' ' , co t i f i rmó la c o m p a ñ í a 
Val le Cs i l lag oí m a g n í f i c o s u c c é s de 
I l a "premiére . '" 
L a obra de Primel les y el maestro 
| R i v e r a í u é a p l a u d i d í s i m a . 
i Hubo que bisar la mayor parte de 
#los n ú m e r o s . 
i L o s chistes y las jocosas situacio-
nes mantuvieron a l púb l i co en franco 
regocijo durante los tres actos. 
Steffi Csi l lag , tiple c ó m i c a de ta-
lento verdadero y da grac ia inagota-
ble, c o n q u i s t ó en su role un gran 
triunfo. 
Irene R u i z dio a su papel extraor-
dinario relieve y a l c a n z ó un bri l lan-
te é x i t o . i 
Val le estuvo a c e r t a d í s i m o en su in-
t e r p r e t a c i ó n . A n i m ó con su. habilidad 
de grande gran actor c ó m i c o la figu-
r a de Ale jandro . 
V e l a y A lda se condujeron muy 
bien. 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s colaboraron 
en l a ó p t i m a a c t u a c i ó n . 
V A P O R E " L A V E L O C r 
E L V A P O R 
V A R O ^ 
S a l d r á d e l a H a b a n a , p a r a G e n o v a y e s c a l a s s o b r e e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e m e s de m a r -
z o , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , G e n o v a , y t a m b i é n p a r a los p u e r t o s d e 
B a r i , T r i e s t e , V e n e c i a , B r i n d i s i . P i r e o , S m i r n a , A l e j a n d r í a y C o n s t a n t i n o p l a , c o n t r a s b o r d o 
e n G e n o v a . 
A s i m i s m o a d m i t e p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a s e ú n i c a m e n t e , p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e y G e n o v a . 
C O N S I G N A T A R I O S : L A V I N Y G O M E Z 
O f i c i o s , 6 2 . - H a b a n a 
s e ñ o r 
s e ñ o r 
A r t i g a s . 
D í a z de Mendo-
N A C I O N A L 
Déc- imaoctava f u n c i ó n de abono. 
Se pondrá en escena por la Compa-
!ñía Guerrero Mendoza el drama en 
tres actos, inspirado en una copla 
andaluza, original de los s e ñ o r e s Se-
r a f í n y J o a q u í n Alvares Quintero, t i -
tulado Malvaloca, con el siguiente ¡re-
parto : 
Malvaloca: sef i jra Guerrero . 
Juane la: s e ñ o r i t a Guerrero L ó p e z . 
Mariquita: s e ñ o r i t a A l c á n t a r a . 
H e r m a n a Piedad: s e ñ o r i t a V i l a . 
/Teresa : s e ñ o r a Mil lanes . 
A l fonsa : s e ñ o r i t a H e r m o s a . 
D o ñ a Enr ique ta : s e ñ o r a Salvador. 
Dionis ia: s e ñ o r i t a Pacel lo . 
Hermana Consuelo: s e ñ o r a Bof i l l . 
Hermana Dolores: s e ñ o r a W i l s o n . 
Hermana C a r m e n é s e ñ o r i t a L a r r a -
te i t i ( M . ) 
Leonardo 
Salvador: 
z a ( M . ) 
Mart ín , el Ciego: s e ñ o r Cap i l l a . 
. B a r r a b á s : s e ñ o r C a r s i . 
E l T ío Geromo: s e ñ o r Santiago. 
Lobito: s e ñ o r Gonzá lez Mart in . 
U n operario: s e ñ o r Ortega . 
E l s á b a d o , beneficio de don F e r -
nando D í a z de Mendoza, con el drama 
de Ecbegaray E ! G r a n Galeote. 
Los s e ñ o r e s abonados t e n d r á n reser-
vds sus localidades basta el v iernes . 
E l domingo, m a t i n é e ex tr í ¡rdinaria 
y por l a noche, ú l t i m a f u n c i ó n de 
abono y despedida de la C o m p a ñ í a . 
*r • • 
P A Y E E T 
Con el teatro completamente lleno 
v o l v i ó a representarse anoche l a ope-
reta de Primel les y el maestro Rive -
r a Baz titulada Ell Doctor Argensola . 
Como en la noche del estreno, los 
artistas encargados de su interpreta-
c ión fueron muy aplaudidos, especial-
mente l a notable tiple c ó m i c a Steffi 
Cs i l lag , Irene Ruiz , Marina F e r r á n -
diz, Enr ique Val le , Manuel Alda, J o s é 
Ve la , A g u s t í n Morató , A n d r é s Slrvent 
y Domingo C e s a r i n i . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anuncia la opereta E i Conde de L u -
xemburgo. 
Se ensayan l a opereta L o s Esponsa-
les de Momo y L a His tor ia de un P ie -
rro t . 
» * * 
M A R T I 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es muy interesante. 
E n l a pr imera tanda sencil la se re -
p r e s e n t a r á la graciosa zarzuela de S i - , 
nesio Delgado y el maestro Lleó , L a 
balsa de aceite, gran é x i t o del primer 
actor Juanito M a r t í n e z . 
E n la segunda tanda doble se anun-
cian el s a í n e t e de costumbres madr i -
l e ñ a s Col i l la I V , por Cipr i Mart ín y 
Juanito Martínez, y l a comedia l í r i c a 
Jja T i r a n a . 
Mañana , viernes, en f u n c i ó n de mo-
da, l a zarzuela en tres actos L a Mar-
se l lesa . 
'Jueves y Viernes Santo se repre-
s e n t a r á L a P a s i ó n y Muerte de Nues-
tro Señor . Jesucris to . 
E l S á b a d o de Glor ia se e s tre l lará 
l a comedia en dos actos y cin?o cua-
t'ros, letra de Renovales y pacheco, 
m ú s i c a de- los maestros Lü.i-a, y tíou-
tullo, titulada Amores de Aldea. 
Se prepara el estreno de l a Perf'ec-
L A F F N C T O X D E H I A Ñ A > A , T I E R -
N E S , E N P A Y R E T 
Mañana , vieri.es, se ce lebrará en el 
rojo coliseo la anunciada f u n c i ó n ex-
traordinaria . 
E l programa tiene muchos atrac-
tivos . 
L a Casta Susana, operetr. del maes-
tro Gilbert en que tanto se lucen la 
notable tiple c ó m i c a Steffi Cs i l lag y 
E n r i q u e V a l l e , c u b r i r á la pr imera 
parte da la f u n c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a de Regino López pon-
drá en escena l a revista de VUloch 
L a Re ina del Carnava l , arreglada con 
efeenas de actualidad de los C a r n a -
val e? de 1921. 
L a s i?npát ica tiple L u z Gi l y el po-
pular actor A r q u í m e d e s Pous estrena-
r á n el dueto de actualidad titulado 
"Yo t a m b i é n . . . a l Minnesota." 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
se ha l lan a la venta en l a Contadur ía 
del teatro Payre t . 
Pueden sol ic i tarle por el t e l é f o n o 
A-7157. 
* * * 
CAMPOAJTOK 
Hoy, jueves, en f u n c i ó n do moda, se 
e s t r e n a r á l a interesante cinta titulada 
E l abismo conyugal, por el notable 
actor P r a n k Mayo. 
Se p a s a r á en ¡as tandas de las cinco 
.y cuarto y de las nueve y media. 
L a Doctora, por Bessie Berriscale , 
se e x h i b i r á en la tanda.de las ocho y 
c . 
I n - , 
E n el rosto del programa se anun-
cian el episodio 1 de l a serie L a daga 
que desaparece, las comedias L a en-
demoniada y Siempre con é l y ella, 
el drama E i peligro doble y Noveda-
des internacionales n ú m e r o 59. 
M a ñ a n a : E l rosa l eterno, c r e a c i ó n 
de la Nasimova. 
E l sábado , estreno de la cinta titu-
lada Amor que- redime, por A l m a R u -
bens y L o n Chaney . 
E l día 21 se e s t r e n a r á la interesan-
te italiana titulada E l saqueo de R o -
m a . . 
"k "k "k 
M T R T L E L E O N A R D 
L a notable contralto Myrtle Leo-
nard o f r e c e r á hoy, jueves, a las cinco 
de la tarde, un rec i ta l de despedida 
en l a Sa la Espadero del Conservato-
rio Nacional . 
E l interesante -programa es el s i -
guiente: -
I . 
, a)—Japanese Death Song, E . 
- S h a r p . 
b )—Chanson Indoue (Song of 
d í a ) , N . R i m s k y - K o r s a k a w . 
c ) — K a s h m i r i Song, Amy Wood-
forde F i n d e n . 
d) —Sappische Ode, Johan B r a h m s . 
e) — P a i r j * Pipera, A . erbert B r e -
-•wer. ' -
I I . 
F ig l io Mío, de E l Profeta, G . l^Ieyer 
beer. 
I I I . 
a) — L e Nile, X a v i e r L e r o u x . 
b) -—Way Down South, Sidney Ho-
mer . 
c) — L a s t Night, Hal fdan K j e r u l f . 
d) — T h e Road to Steeuy Town, G . 
T i l d e n . D a v i s . 
e) — B y the Waters of Minnetonqa, 
Thur low L i e u r a n c e . 
I V . 
a) —Palter ing Dusk, A . Walter K r a -
mc.r. 
b) — T w o E y e s of Grey, Da i sy Me 
Geoch. 
c) —Vale , Kennedy Russe l l . 
d) — T o p o' the Morning, Mana-Zu-
cea. 
E l i i o f úle pianista cubano Viceiite 
L a n z a c o m p a ñ a r á a Myrtle Leonard . 
E l billete de entrada cuesta dos pe-
sos 50 centavos. 
Se hal lan de venta en el Conserva-
vatorio Nacional, Galiano 47, y en el 
K a v a n a Musical Burean , 17 n ú m . 318, 
altos. Vedado. 
L A A N T I G U A ^COMPAÑIA D E L A 
C O M E D I A 
E l valioso conjunto a r t í s t i c o que 
durante seis a ñ o s obtuvo brillantes 
é x i t o s en el antiguo teatro de la Co-
media, rea l izará una t o u r n é e por las 
principades ciudades de' la R e p ú b l i c a . 
So proponen sus organizadores dar 
a cooncer las mejores obras del tea-
tro e s p a ñ o l que fueron representadas 
en dicho coliseo y que m á s aplaudi-
das fueron por el p ú b l i c o de esta ca-
p i ta l . 
L a c o m p a ñ í a d e b u t a r á esta noche 
en Matanzas, con l a comedia de L i -
nares Rivas L a F u e r z a del M a l . 
M I C H E L N I C A S T R O 
• Puede augurarse que r e s u l t a r á n un 
gran s u c c é s a r t í s t i c o los dos concier-
tos que en breve ofr . aerá en el teatro 
Nacional el gran viol inista Michel Ni-
castro. 
E l abono para dichos conciertos se 
ha l la abierto en l a C o n t a d u r í a del 
Teatro Nacion-1, a base de ocho pe-
sos la luneta para los dos conciertos, 
y cuarenta pesos los palcos, h a c i é n -
dose un descuento proporcional en el 
abono para los socios de Pro Arte 
Musical y los alumnos de los Conser-
vatorios habaneros. 
E l gran violinista dará uno de sus 
conciertos a c o m p a ñ a d o por la orques-
ta do la c o m p a ñ í a de ópera de B r a -
cale, que d i r ig i rá el c é l e b r e maestro 
Arturo P a d o v á n i . 
* -ar * 
C O M E D I A 
E s t a noohe se p o n d r á en escena la 
obra titulada L a r a z ó n de la locura. 
"ft" "̂T 'ít 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda: Los negritos 
curros . 
E n segunda: Del ir io de a u t o m ó i l . 
Y en tercera: E n s e ñ a n z a cu l inar ia . 
I ' A U S T O 
P u n c i ó n de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
cinta en seis actos titulada Viuda por 
poder, de la que es protagonista l a 
s i m p á t i c a actriz Margar i ta C l a r k . 
E n la tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la cinta d r a m á t i c a titulada 
R e s u r r e c c i ó n . 
E l s á b a d o : L a mujer que me has 
dado, por Kather ine Mac Donald. 
C2230 
B U L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta titulada E l Capi tán Cortes ía , por 
Dustin F a r n u m . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: 'estreno en Cuba de l a emocio-
nante cinta Disparo misterioso, por 
la notable actriz V irg in ia Pearson, 
T a n d a de la una: p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
M a ñ a n a : L a ley de la selva, por W i 
l l iam Coopers, nueva en Cuba . 
•k -k * 
FORTÍOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, d é las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta L a fuerza de la fe, por Peggy 
H y l a n d . 
Tandas de las dos, de las cuatro, do 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Custodiado por amor, comedia 
interpretada por E n i d ennett. 
Tanda de la u n a : p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
M a ñ a n a : L a s intrigas de Bolo F a s -
ha, por Gertrude Mac Coy. 
1 • * y y y 
¡ffAJESTTC 
T a n d a de las nueve y media: Dis -
paro misterioso (estreno) por la ge-
nial actriz V i r g i n i a Pearson . 
Tandas de las cinco y media y de 
las ocho y media: E l sendero de l a 
selva, cinta interpretada por W i H i a m 
F a r n u m . 
Tanda de las siete y media: cintas 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : estreno de L a ley de l a 
selva, por W . Coopers. 
V E R S A L L E S 
^En el cine Ver salles, en l a Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pe l í -
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigaí--. 
Domingos y díaf> festivos, f u n c i ó n 
d iurna. 
L A P E L Í C U L A " C H R I S T Ü S " D E S A N T O S Y A R T I G A S 
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d i d ó n , so desarrol laron los sucesos 
que culminaron con la c r u c i f i x i ó n del 
Salvador. 
L a parte primordial de l a p e l í c u l a 
Christus , la que hace de esta obra una 
joya c i n e m a t o g r á f i c a , l a c o n c i b i ó 
Fausto Salvatori como una v i s i ó n de 
J e s ú s : v i s i ó n prodigiosa, que h a sa -
bido asociar todos los encantos de lo 
ideal con'toda l a vida rea l ; v i s i ó n de 
una imagen e t é r e a y celeste y a l mis-
mo tiempo de un hombre viviente, c u -
yos pasos seguimos, cuyos actos pre-
senciamos, cuya influencia sentimos, 
cuya muerte l loramos y cuya g lor ia 
cantamos y adoramos. 
E n esta parte el poeta y el art ista 
no se ha c e ñ i d o a la his toria; sino 
que al lado do elomeutos h i s t ó r i c o s 
ha introducido otros meramente s im-
b ó l i c o s : tales, empero, que en medio 
de l a f i cc ión , encerrasen una verdad 
superior. A s í l a historia, l a p o e s í a , 
el hecho y el s í m b o l o compl ^an para 
poner de relieve e i luminar l a f igura 
de J e s ú s . 
L a s bellezas del paisaje y l a expo-
s i c i ó n de los monumentos de la an-
t i g ü e d a d y los lugares de l a T i e r r a 
Santa y de Egipto a r t í s t i c a m e n t e ob-
tenidos con efectos fotográ- ' lcoa ad-
mirables fueron punto capital para e l 
creador de la ma^na p r o d u c c i ó n c i -
n e m r t o g r á f i c a Importada por Santos 
y Art igas . 
Todo en la p e l í c u l a Chris tus es 
bueno y no hay en ella nada contrario 
al dogma c a t ó l i c o : Chris tus es la me-
jor p e l í c u l a hecha de l a P a s i ó n y 
Muerte do] Salvador del Mundo y los 
c a t ó l i c o s deben v e r l a . 
L a e x h i b i c i ó n t e n d r á lugar en el 
teatro Payret los días 21, 22, 23. 24 y 
25 del actual . 
U n a gran orquesta y un m a g n í f i c o 
coro i n t e r p r e t a r á n la parte musical 
do Christus , bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro Agus t in Mart in . 
Puede asegurarse que l a presenta-
c i ó n de esa n o t a b i l í s i m a cinta por los 
populares Santos y Art igas r e s u l t a r á 
un m a g n í f i c o s u c c é s . • • * 
V E R D U J J 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n 
tres cintas c ó m i c a s . 
E n segunda cintas c ó m i c a s y el epi-
sodio 15 de E l rastro del cuervo, t i -
tulado F u e r a caretas, por K i n g B a g -
gott. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Ojo por ojo, por F r a n k 
K e e n a n . . 
Ajenies 18: E l precio de un pasa-
tiempo, Lazos de terror y E l hombre 
y I?. fuerza. 
S á b a d o 19: Tres de c o r a z ó n , Jo^en 
perfecto y L a perdida. 
E n la Semana Santa se exh ib irá la 
cinta L a P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r J e -
sucristo. 
• • • 
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S I E T E 
niuy s o m e r a m e n ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C L U S I V A S , r A ¿ n T ? T 0 ^ W 
M E N T E S E G m j ^ ^ I D A S T 8 ^ 
Q U E ^ S ^ ^ i ^ l 
Huelga esta ^ ^ C i > ¿ 
b i é r a m o s queridn C acióa «n, Lo-
dar d e m a s S d ^ r p u ^ o h , 
validades de ¡oS P.0rtancia a f ^ 
^ a n de hec£o8 ^ hoy s V ? * 
ex i s ten-cuando a n t ^ ^ ^ L ^ 0 ' 5 -
d iá fanas c i e r t a ^ eeS ^ e r ^ *o 
en este negocio. SUs re iL^Í 
Pero y a que nos n ^ 
to, hemos de notif) ^itioq j 
A D Q U I R I D O L E g T t L 8 ^ 4 ^ 
D E R E C H O S D E A Í l I E ^ E ^ 
l í u r a n t e a l g u n i o s í ^ s m J ? 
D A L A P R O D l S ^ S D E ^ 
D E L A S CASAjá A r p L ^ A L u J -
JO L A XJNION A K f S A D A s 1 * 
F I A I T A L I A N A y t S S 1 ^ 
N U E S T R A S B o V e d a I ^ O s ^ ; 
SO S T O C K . D E C K T a c ^ W í 
L E S Q U E E S T R e I a I J 8 ^ 
B R E V E ; esto, ¿ ü t ^ f ^ L 
de demostrar, y es O , 
penemos en este i n s t a ^ 6 ^ 5. I 
d e r a l terreno en í u ^ l d > 
mos a los importador^ £Ua3«4 
DOS", queremos s l f u S a r HOl% 
no vacilamos en D B M ¿ & . j i , 
me lo afirmamos. iKA«L0w 
Recientemente cniv* 1 
S I V A S adquirí b , \o 
portamos LA P R I \ T E s r & * 
sin embargo ustedes, e x h S ^ 
m r l t á n e a m e n t e una ¿oph 5 f 011 !l-
¿ P o d r í a n demostrarPau 
c ia* 5)11 
¿No era acaso alffo atrozmente, 
genioso ese hecho que lue?o i T ' 
có a nosotros.-siempre huJLT* 
disgusto?. bufido;; 
S e ñ o r e s , nosotros hemos sido „ 
caballerosos y consecuentes n i t? 
tedes. Nuestra, "Princesa W * 
la C O P I A N U E V A . L E G I T I M A V f ? 
C L U S I V A M E X T E OBTENIDA • 
acuerdo con nuestros contrato; i 
Ja fabrica, y ustedes, no solo ¡mJ 
tarou—no ignoramos de dond? W 
copia cuya diferencia de la m 2 
pudo el públ ico apreciar sino ] ! 
luego, haciemlo 11 n - magnifico«aiaf! 
do osad ía tuvier on el capricho do afir, 
mar qiir: la nuestra era la ilegal, i 
el públ ico , s e ñ o r e s Santos y m 
gas. j u z g ó . . . í iosctros no protesta' 
m o i í . . . pero nuestrf.f dos copias í< 
la cinta fueron exhibidas; y 
bien conoce el r.úbllco la ingenM 
tro ra do ese ardid lan usado 
E n .fin, solo r-^erc-mos haeer'¿J 
lar por este medio, sin tratar (U n 
t i m a r pol^mifas. indipnai dft J 
presas "pre-'. i rios.-.s"' v "solverM 
ono 110 oslarnos dispuestos ei1 m 
tido aljrv.no a complacerles, -Wm 
los el gusto :io enredamos pji | 
''aclaraciones'' ''emíndains? cinM 
t o g r á f i r o s " y distintas forma' ira 
serias de reclamo par., sus le'inii'i 
y une ponen eu práctica en cóai 
nac 'ón con nersonar. eme realrne* 
merecen sor sus fíin^reñeros... t 
m o 
Mncb 
"Tz'istis est an ima mea 
(Una tristea mortal 
Del cuadro 88 de l a p e l í c u l a : L a 
usqu© ad luortem" 
embarga mi alma) 
o r a c i ó n en el huerto de Getsemani. 
2 1 - 2 2 - 2 3 
¡ L A P E L Í C U L A ^ C H R I S T U í r , Q U E 
j E X H I B I R A N S A N T O S Y A R T I G A S , 
P U E D E S E R Y 1 S T A VOZl I O S C A -
T O L I C O S 
E l i lustre Prelado cubano Pedro 
Es trada , que p r e s e n c i ó la pr imera ex-
h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a Chris tus , en el 
Colegio de B e l é n , ha dicho a l redactor 
de la S e c c i ó n Rel igiosa del D I A R I O 
D E L A M A R I N A : 
"Hay muchas p e l í c u l a s de l a P a s i ó n 
y Muerte de Nuestro Divino Redentor 
R o m a 
C o m p l e t a c a d a v e z 
S R o l l o s 
O r q u e s t a d e 3 0 
P r o f e s o r e s 
E L S A Q U E O D E R O M A , es una 
p r o d u c c i ó n de la G U A Z Z O N E F I L M , 
de. Roma, creadora de "QUO V A -
D I S ? " , " C L E O P A T R A " , J U L I O C E -
S A R " , " M A D A M B T A L L I B N " , etc.. 
6tc . 6tC. 
Usted v e r á en E L S A Q U E O D E R O -
MA ar t i l l e r ía del siglo X V , arcabuce-
roc e s p a ñ o l e s , lansquenetes a lema-
nes soldados italianos del Duque de 
ü i b í n o , soldados franceses del Con-
destable de B o r b ó n combates entre 
trepas. E l asalto a Rema, por el bas-
t ión del E s p í r i t u Santo. 
Grandes ceremonias del Vaticano. 
Un c ó n c l a v e Cardenalicio. 
L a Defensa del Cast i l lo de San A n -
gelo. 
Si> r e n d i c i ó n f la entrega del P a -
pa Clemente V I I . 
Q U I E N Q U I E R A V E R U N A G R A N -
D I O S A P R O D U C C I O N NO F A L T E A 
B A T E R I A M E D i O A 
D E D A R C O R R I E N T E S 
completa con sti p i l a inter ior por 
$ 8 . 5 ® franco de p3rte 
O ' R e í U y 8 5 . A p a r t a d o é 4 7 
C2225 alt. 2d.-17 
^ u e no pueden verse . L a p e l í c u l a 
Chris tus , de Santos y Art igas , sí pue-
de v é r s e . " 
Y en efecto: son muchas las pe l í -
culas editadas con el asunto del divi-
no drama del G ó l g o t a ; pero todas 
ellas e s t á n llenas de inexactitudes y 
episodios no s ó l o inconformes con la 
t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a sino abiertamente 
j en i-ugna con la doctrina de nuestra 
Santa R e l i g i ó n . 
I L a s f iguras de J e s ú s y de María , 
¡ c e n t r o y punto de partida de la c iv i -
j l i z a c i ó n crist iana, son tan sublimes, 
i tan p o é t i c a s y tan lejos de toda hu-
mana i n t e r p r e t a c i ó n , que s ó l o el pin-
cel de los grandes artistas, animado 
per l a i n s p i r a c i ó n divina en suprema 
r e v e l a c i ó n del genio, h a podido crear 
i m á g e n e s que satisfagan las ideas de 
, grandeza y excelsitud que de ellas 
I tiene la humanidad por l a t r a d i c i ó n 
y por la h is tor ia . Y a es por esta r a -
z ó n por l a que resultan r idiculas to-
j das las producciones c i n e m a t o g r á f i -
! cas en que los actores han pretendido 
| interpretar los personajes divinos de 
la P a s i ó n . 
Fausto Salvatori , el autor del poe-
i m a i c o n o g r á f i c o Chris tus , teniendo en 
j cuenta este infranqueable escollo, re-
¡ dujo la a c c i ó n considerablemente, re-
corriendo ú n i c a m e n t e los episodios 
i culminantes del drama, de acuerdo 
! con l a v e r s i ó n e v a n g é l i c a y reconstru 
i yendo las escenas copiando exacta-
: mente los cuadros que conservan los 
museos p i c t ó r i c o s y tomando por es-
cenarlo para la m a y o r í a de el las los 
propios lugares donde, s e g ú n l a t r a -
S e ñ ó r c s Santos v Artigas. 
Manrique, 132. 
Habana. 
S e ñ o r e s : 
S in que en maneja alguna intente- I 
mos dar incremento a la p o l é m i c a | 
que desde hace a l g ú n tiempo vienen ! 
ustedes provo -ando, queremos con- | 
s ignar en estos breves p á r r a f o s a l - ] 
gimas aclaraciones que estimamos j 
de importancia en lo que respecta, no I 
al .prestigio de esla C o m p a ñ í a , bien 
consolidado por cierto, sino a ' la I 
o p í n l ó p que a c t u a í m e n t e el p ú b l i c o 
pueda sustentar acerca de sus fre-
eUetites cartas recientemente publica- i 
das por ustedes en " L a Noche", y \ 
que revelan con toda evidencia, s u s ' 
incorrectos p r o o ó s i r o s hasta el pre-
sento frustradas de iniciar una gro- i 
tesca disputa, en oue nos impide in - ¡ 
tervenir la seriedad de esta casa que 
no da importancia a tales asuntos, i 
Nuestro prestigio y seriedad, uni-
do a la solvencia e c o n ó m i c a de esta 
Compañía , quisas ia m á s efectiva y 
considerable de todas, es bien c o n o c í - ¡ 
da del p ú b l i c o para que intentemos. 
siguiendo sus costumbres, insist ir en . 
darla a conoce- antes de referirnos 1 
a otro asunto. Actualmente poseemos, 
s e ñ o r e s "Santos v Artigas, un consi-
derable n ú m e r o -le clientes, que c a - , 
da día se sientan má0 satisfechos de 
nuestros servicios. Nuestras p e l í c u -
las italianas, acerca de las cuales da-
mos m á s adelante algunos detalles 
E S T R E N O S E X C L U S I V O S ; ñero '«• 
mentamos nrofandumente nn pif 




X^ror n i r a n d a . . . " 1 
mar cuanto g'^sl 
rá como en "T-i 
Ustedes hablaron 
otTOK no dimos i 
n j ^ c n 1'-íc' ne'í^u 
A él , ftiuv -' 
Sfíntos y Artlfl^ 
k b o r d? iurftar 




No crean ustedes ouo nos fm 
timado., no.; L A IXTERNACIW 
C I N E M A T O G R A F I C A es para ei 
Mico una entidad que sin hacer a 
ac de imaginarios derechos y | 
de relieve a todas horas su T 
gio'r, "dignidad", 
se ac'io'p m 
del púb l i co 
.̂ olvencia"'.. etc. 
ctosa a la opiin 
m 
No dudamos qu^ continúen m 
su acostumbrada campaña, pero 
haremos caso, distinguidos scni 
Santos v Artigas, a menos que 
c'c-í acuerden otra solución mas op 
^ T e r m i n a m o s , r.o sin antes roga^ 
tengan a bien mejorar l a J | « 
la ar i s tocrát i ca persona i j l a j j 
tedes. y mientras tanto m 
s e ñ o r e s , q u é d f m o s , siempi.e 
órdene" s ^ lililí 
P a r a la e x p l o t a c i ó n de una gran , industria del país , única y 6 ^ 
va. la cual e s t á va establecida, se necesitan uno o dos socio 
tarios o colectivos con un capital de Su.OOO pesos. 
Se g a r a n t i z i u grandes utilidades 
P o r c a r t a a J . M e d i n a . P . 0 - B o x 
10418 17m. 
C A M P A M 
• 
D í a s 2 1 - 2 2 - 2 3 
s a q a c o d e R o m a 
T r a n s o c e á n i c a F i l m . Salud, 103. 
H O Y J U E V E S H O Y 
5 4 D í a d e M o d a 9 % 
j E S T R E N O ! 
P o r F r a n k M a y o 
S á b a d o E l e g a n t e 
¡ E S T R E N O ! 
f 
P o r A l m a R u b e n s y F r a n k M a y o 
L u n e s 3 1 
G r a n O r i g i 
s p e c 
C u a d r o s S a c r o s 
- p o s e s p t ó 5 t i c a ' . ; o ü D 
P o r l a O i ¡ t T ! P i a n r l 
I 
A r t e I ^ i 0 
C2223 
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D I '1 ¡ O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
M o t e m b o 
L A M E J O R D E L M U N D O 
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E N L A A Ü D I E I > C U 
Señalamientos para hoy 
Sala Sogñnda; 
Juicio eral do la causa contra J u -
le-s Donald Rhim por o o í r a u d a c i c n . 
—Defensor, doctor Arango. 
Contra Mateo O i a z Rusgal por rap-
to.—Doíonaor: doctor O.mpos . 
Sala Segunda; 
Contra Pedro Norman Diaz por le-
siones.—Deíciisor. Dr . M á r m o l . 
Sala Tercera: 
0,mtra María Garc ía por atentado. 
Defensor, doctor C a r r e r a s . 
Contra José Maresma P o n d i l por 
disparo]—D&fensor, D r . K u i z . 
Ponente, Cervantes. 
S A L Í B E L O C 1 Y I L 
Juzgado del Es te . 
Manuela Alonso centra E s t o l a C a -
brera. Ejecutivo. 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, Giberga y Gronl jcr . 
Procuradores, Mazon y B a r r e a l . 
Juzgado del E s t e . 
Sociedad mercantil Calvo y V i e r a 
contra Havana Auto C o . , en cobro de 
pesoe. Menor c u a n t í a . 
Ponente, Presidente. 
Letrados, González do Mendoza 5 
Giraudy. 
Procurador,- S p í n o l a . 
Juzgado del Sur . < 
Juan Rivero Aspir i contra la ' Voz 
Astur" (S. A . ) r.obre pesos. M^nor 
cuantía. 
Ponente, Presidente. 
Letrados, Llanso y Aldecoa. 
Procuradores, Diaz y S p í n o l a , 
Juzgado del Sur . i 
María de la Luz , Gumersindo V a l - ' 
des y Lorenzo Podro Palenzuela con-, 
tra el Estado Cubano. Mayor cuan-
tía. 
Ponente, Presidente. 
Señor F i sca l . 
Jfotificaciones para hoy 
Lfítssbáos: 
R a m ó n G . B a r r i o ; Pedro H r r e r a ; 
Ruperto A r a n a ; Carlos M. G u e r r a ; ! 
Enr ique R u b í ; R a m ó n G o n z á l e z A r a n , 
go; L u i s A M a r t í n e z ; Vicente S á n c h e z 
G u t i é r r e z ; Pedro M . de la Cuesta . 
Angel C a i ñ a s ; L u i s Ignacio Novo; 
J o s é L . Rcdelgo; RO'gelio Rodelgo; 
Perlclea Ser i s ; Gonzalo Andux; R a ú l 
de C á r d e n a s ; Miguel A . Busquet y 
J o s é E . G o r r í n . 
do una cantina en el local social du-
rante la c e l e b r a c i ó n de un bai le . 
Dicho Presidente alega en su recur 
so que dicha cantina no e s t á termi-
nada aun y que l a noche del baile de 
referencia se s e r v í a en l a misma con 
un refresco a la concurrencia sin 
que se, cobrara nada como e r r ó n e a -
monte supuso el Inspector del Muni-
cipio. 
pastas y polvos para l impiar meta-
les calzado, etc. 
Pide, además , e x e n c i ó n de contri-
b u c i ó n para dicha fábr ica por tí atar 
se de una industria falnil iar sin es-
tablecimiento abierto. 
N U E V A F A B R I C A 
E l s eñor Guil lermo López Roviro-
,sa ha solicitado l icencia para esta-
blecer en esta capital una fábr i ca de 
T R I B U N A L E S D E E X A M E N 
i 
L a c o m i s i ó n del Servicio Civi l h a 
designado a los ingenieros W á l f r i d o 
Fuentes y R . Mart ínez Inc lán para 
que formen el tribunal que habrá de 
examinar al sefior Mayato para el 
Procuradores: 
López Aldazabal ; P . F e r r e r ; F r a n -
cisco P . T r u j i l l o á B . Vega; B a r r e a l ; 
C á r d e n a s ; César Ronco; R . S p í n o l a ; 
J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; B . P é r e z ; 
L . Carrasco , 
Radi l lo ; Antonio Seljas; Angel L i a -
nusa Arturo Garc ía R u i z ; Raú l G r a -
nados; Enr ique Alvarez; V , L l a m a ; 
J . M e n é n d e z á Perdorno; R a n l Co-
r r o n s ; Pablo P iedra; M. E'snlnosa; 
Alfredo S i e r r a ; Stcr l ing; Alfreuo Váz 
quoz G o n z á l e z ; Mauricio L ó p e z . 
Mandatarios y Partes : 
R . Monfort; F . Q"irós ; Carmen 
P r a g a ; Eugenio L ó p e i ; Paf^el Maruri 
Vald iv ia; F é l i x R o d r í g u e z ; Mar ía 
Teresa Diaz Hidalgo; T . Aurelio Noy. 
J u a n Guerra Cisncros; Antonio L ó -
pe.v; Pescano; Rafael A . D á v a l o s - R o -
d r í g u e z Tor ices ; Miguel A . Renden; 
J o a q u í n Gonzá lez Saenz; F r a n c i s c o 
Conde; Bienvenido P é r e z Sosa; A r t u -
ro G a r c í a ; F r a n c i s c o Pérez . 
cargo de Jefe del Departamento de 
Incendios. 
T a m b i é n comunica dic-ha C o m i s i ó n 
que h a nombrado a l señor L u i s Carmo 
na para que forme parte del T r i b u -
nalnal que e x a m i n a r á a l s e ñ o r Aure-
lio V á z q u e z para el cargo de Auxi l iar 
do la Pres idencia del Ayuntamiento. 
e C o M i c a c i o n e s 
S U I C I D I O 
E n la Herradura , en la carretera de! 
aquel lugar se s u i c i d ó un guardia! 
r u r a l de dicho destacamento, nom-i 
brado Aurelio L c ñ u s , disparfándose 
un tiro de r e v ó l v e r de reglamento que 
portaba. 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a elegir colores y clases, tengan l a bondad de pasar por el d e p ó -
sito. Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó ; y para 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y Compañía , Oficios, n ú m e r o 29; T e -
l é f o n o A-1454, Habana. O. L a r r e a y C o m p a ñ í a , Monte, n ú m e i o 214; T e l é -
fono A-7040, ( F e r r e t e r í a de los Cuatro Caminos.) \ 
6538 a l t 17t 
A R R E N D A M 
UN 1 X C E W 1 0 
E n Bayamo hubo un incendio en l a 
p a n a d e r í a y f á b r i c a do bizcochos 
"Manzanillo' quedando totalmente des 
t.ruida. 
Se ignoran el origen del mismo. 
L a s autoridades a c t ú a n . 
Tomo 1,200 6 1,500 metros de terreno y con s i t u a c i ó n en el p e r í m e -
tro de Infanta y M a r i n a hasta el Puente de A g u a Dulce, y de a h í a l a 
B a h í a . Se desea hacer un contrato largo para fabricarlo , quedando l a 
fábr i ca a beneficio del propietario al f^nal del contrato. 
Trato personalmente con los pr o p í e t a r i o s . 
( S T O M A U X ) 
c u c i a s 
E N C O M I S I O N 
E l Alcaldcr'ha dispuesto que el em-
pleado del departamento 'de Fomento, 
don Rodolfo Ponce de L e ó n , pase a i 
prestar serviciog en c o m i s i ó n al Hos-
pital Munic ipal . 
Juzgado del Oeste. 
María de las Mercedes í s a b e l Bde l -
wira Ortiz contra Franc i sco O r t i í y 
hermanos. Mayor c u a n t í a . 
Ponente, Presidente, 
Letrados, Jardines, V i l l a g e l i ú y Ma ñas. 
Procuradores, Granados, del Cr is to 
y Carrasco. 
D O N A C I O N 
Hoy s e r á firmada en la A l c a l d í a l a 
escr i tura de la d o n a c i ó n de quinientos 
pesos hecha a favor del Hospital Mu-
n íc ipa l por la se í lora J u a n a Barbler y 
E c h e v a r r í a , 
Audiencia. 
Administración General del Estado 
contra resolución de l a C o m i s i ó n del 
Benicio Civ i l . Contencioso adminis-
trativo. 
Ponente, Cervantes. 
Sr. Fiscal . ' 
Juzgado del S u r . 
José Otero Pacheco contra A u r o r a 
ArUga8 en aabro de pesos t indemni-
^ i ó n daños y perjuicios. Mayor 
P R O H I B I D A L A S C A R E T A S 
E l Jefe del Negociado de Espectacu 
los, s e ñ o r Alfonso R. Ameniábar, h a j 
enviado una c o m u n i c a c i ó n a l Jefe de l 
Po l i c ía , p a r t i c i p á n d o l e que hUtóenOo ; 
terminado el per íodo de los carnava-c| 
les queda prohibido el uso de caretas 
en los bailes que se celebren en este 
t é r m i n o , a uo ser que e s t é n debida-
mente autorizados. 
REICUR&O D E R E F O R M A 
E l Presidente del Centro Balear ha 
establecido recursos de reforma con-
tra l a r e s o l u c i ó n del Alcalde impo-
niendo una multa de doscientos pesos 
a dicha sociedad y pago del arbitrio 
correspondiente, por ^aber funciona-
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes de! mundo porque 
tonifica, dígeíiorles Y abre el apetito, curando las molestias dei 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
i » ^ e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
B B n S B B H B B B B n B Q B B B B B S B B B B B B D O D B B B B B f f i B B B B l I 
P I I D C ! ñ T I f f S SA,Z DE CARl-0S-Cura estreñimiento pudiendo 
ft U R M n l l B l n , conseguirse con su uto una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahfdos, Indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , Z S , H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a ¿ a C u b a . 
i I.IIIIMBMMIIIWIII iiriiiiiTirnPiiWTrnmmTrrCT I lli illlllIfTi 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre- ¡ 
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju -
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
S u s c r í b a s e »1 Dl tPAÚ D E L A M A - 1 
R I Ñ A 7 anunciase en el D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
D e p a r t a m e n t o 1 5 y 1 6 
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D r . J . M . P E N I C H E T | 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a M a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
H A C E N D A D O S - C O L O N O S 
O f r e c e m o s p a r a e m b a r q u e d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a : 
5 0 0 T o n e l a d a s r a i l e s d e a c e r o n u e v o s 6 0 I b s » 
5 0 J u e g o s c h u c h o s c o m p l e t o s p a r a c a r r i l d e 6 0 I b s . 
J U L I A N A G U I L E R A S > C o . 
M E R C A D E R E S 2 7 H A B A N A 
9783 alt 4d 15 
F O L L E T I N 3 2 
H s f i 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL D E 
" A U R O R A D R H r V E R S " 
taUnda .Prohibida la reproducción de es-
* B*»e!4 sin la anuencia do su autora.) 
CONTINUA 
oL0«Urre en aquella morada siloncioáa 
un ^ Vo envuelta en las sombras de 
LtlrFran misterio. 
Uní i"V0 , rumor de pasos se apercibe: 
reta V ^ t a - figura melancólica que p v-
minp',vma/-arla con la aureola que i lu-
aW-. > frente de los santos, avanza 
cô n h.acia- ellos andando lentaraente 
atroné81 le costase un gran esfuerzo 
U 1 ^ su Presencia, 
con*. "«aviesa adelanta aljrimos pasos 
manr-'^esuramiento. —;.Qué ocurre, bcr-
^naii "i107 •••Ha sucedido algo extraor-
temni» i—Pregunta alarmadísima a l con-
0n<ie K,n responder le ecba loa 
niisn?" C a y é n d o l a con adem'm con-
•u r¿ y dobla la calbeza adolorida en 
f̂ cm?;12* fraternal. ^ . 
« w í ^ n z a tiembla de emoción. iQuv* 
Soln^-T-se pregunta. Siente latií- con 
^ 4 ', ^ ^ a l e s aquel corazón que pa-
Hrii r,6ximo a estallar. Nota el calor 
»n *' de- aqueja frente que se inclina 
ou Pecho, tal vez para ocultar lo 
que ella ignora todavía; que está som-
breada y enrojecida al propio tiemna 
por el dolor y la vergüenza. Poro ella 
ni puede sospecharlo; no obstante, sin 
lograr ya contenerse prorrumpe en ner-
vioso llanto convulsivo y besa con arre-
batos maternales la gallarda cabeza de 
negros rizos que permanece doblegada. 
Adalberto de Ángars presencia ^ i 
cuadro, s int iéndose u su vez muy con-
movido. —;.Qué ocurre, amigo mío? — 
pregunta aproximíindose y posando su 
mano diestra en La espalda del Conde. 
—ó Puedo yo tomar parte en ia honda 
pena qufi1- tan visiblemente demostráis? 
E l alza la frente píilida y se aparta 
con mucha suavidad, sin apresuramien-
to de los torneados brazos que lo es-
trechan. Con fijas y brillantes pupilas 
mira un instante a l Duque; después le 
tiende su mano diestra que está hela-
da; y el Duque gravemente se la oprime 
sin pronunciarse una palabra. 
Constanza enjuga el llanto que a to-
rrentes inunda sus mejillas. ¿Por qué 
llora? No podría contestarlo a ciencia 
cierta; solo porque adivina algo muy 
doloroso en la trágica actitud de su 
hermano. —¿Cómo está Flor?—pregunta 
a b o r a — ¿ S i g u e enferma Y no o'btiene 
respuesta alguna.—¿Dónde se halla? — 
insiste sorprendida, mirando fijamente a 
D-'Boulogne 
E l yergue la cabeza con altanería. 
—No la recuerdes—dice.—No la nom-
bres; manchas tus castog labios sola-
mente con mencionar a esa mujer in-
digna. 
Constanza queda estupefacta; y el Du-
que no se permite interrogarlo. 
—-Venid—dice él con voz profunda.— 
Debo participaros lo ocurrido, gravo 
asunto que ataño a nuestra honra por 
vez primera mancillada. 
— : A nuestra honra!—repite ella co-
mo un eco el Duque no pronuncia una 
palabra, por discreción feguramente. 
Míjuen todos en actitud meditabunda 
al gran salón do, recepciones, donde el 
Conde ha querido dirigirse para hacer 
mfis solemne todavía la triste escena 
del relato. E n aquella severa pieza- ar-
tesonada a estilo de antiguos tiempos 
y costumbres isarecen flotar las som-
bras invisibles de los nobles caballeros 
feudales. 
E l Conde hace sonar la campanilla 
tirando con gran fuerza del cordón, l lé -
vela hasta en la ménor de sus acciones 
la intensa exaltación que lo domina. 
Comparece Germán todo turbado. 
— ; Apresúrate ¡—exclama él al divisar-
l o . — ¡ E s preciso que asistas a este ac-
to, trt que fuiste el salvador de nues-
tra honra! 
" E l viejo servidor se inclina humilde, 
mientras realiza esfuerzos sobrehumanos 
para sobreponerse a su emoción. • 
E n tanto el Conde nerviosamente tra-
za rasgos en una cartulina de visita. 
He aquí lo que escribe: "Presentaos sin 
pérdida de tiempo eA el salón de re-
cepciones." Y ni una frase más afiade; 
si encierra la tarjeta con exceso de 
precaución y de reserva en su pequeño 
sobre, es preciso salvar las apariencias, 
que nadie pueda leer su contenido re-
velador de algo anormal. Se la entre-
ga a .Germíin, diciéndole: — P o n í a en 
manos1 de Genoveva la doncella para 
que se la lleve a esa mujer y tú vuelve 
enseguida sin tardanza a ocupar tu pues-
to de honor. 
E l viejo se apresura a obedecvsr. 
Y los Duques no interrumpen la es-
cena, pero se miran consternados. ¿Qué 
significa todo esto? — se pregunta 
Constanza interiormente. Y el Duque 
dice par*, —f« Muy grave es el asunto 
donde la honra está por medio; espe-
remos saber de qué so trata antes de 
formular un Juicio exacto. 
Germán regresa gorra en mano; ha 
cumrlldo la orden. 
Transcurre un intervalo de silencio 
que parece a todos solemne en este 
instante. 
Levo rumor de menudos pasos se de-
j a oir, ligero roce de ropaje flotante pa-
recido at suave batir de transparentes 
alas desplegadas, semejante al susurro 
de la brisa al agitar las hojas en sus 
ramas. 
E l Conde alza altanero la cabeza; 
Constanza mira ansiosamente; y el ' Du-
que Adalberto de Angers espera con im-
paciencia el desenlace. 
Aparece en el hueco de la puetra una 
grácil figura de mujer. Trae inclinada 
la cabeza rubia y los brazos cruzados 
en el peclio, representando la Imagen 
viva del dolor, de ese hermoso dolor 
euibellecido por el sincero arrepenti-
miento de la culpa, en un alma que ya 
en la senda del martirio aspira hasta 
llegar a un alto grado de perfección y 
santidad. Se detiene en la puerta vaci-
lante la esibelta grácil figura de mujer. 
¿Tiene miedo do entrar en el salón? 
Quien sabe, pudiera ser: no sería extra-
fio que la vergüenza del gran delito 
ccir.etido ejeréiera presión en ella hasia 
el extremo de confundirla y anonadar 
sus facultades. Ve a los D'uques reuni-
dos junto al Conde, todos en actitud 
amenazadora;, y advierte lo que aquello 
Rif.iilfiea; que la han hecho venir para 
juzgarla ante aquel Tribunal sevjro. Tie-
nf', un impulso de robellón la desgra-
ciada. E l la está bien dispuesta a sopor-
tarlo todo, a sufrir la tortura <]ne le 
imponga el esposo ofendido finiiio con 
derecho a condenarla y a quien se ha 
sometido voluntariamente. Pero no a los 
extraños, no a los Duques que nada sig-
nifican para ella. ¿Por qué los incluve 
el Condí- en este drama íntimo p.irá 
haccrits jueces y parte como él mismo? 
CóiiiStunza nunca la quiso, bien lo sa-
b'.;. Jamás la castellana de noble eri -
gen perdonó a la intrusa ple'heya míe 
he, iii/ando a su hermano logró udue-
ihirse de la hidalga mansión do «us 
abuelos Sin embargo, la dama bien na-
cid'i y mejor educada todavía, supo 
prudentemente dominarse y ocultar su 
impresión rlolorosísima, porque va el ma-
trimonio estaba hecho cuando ella roci-
o:(i la infausta nueva. Mas no valló en 
l-rivado su disgusto ni olvidó lu gran 
deferencia, jamás pudo salvarse la dis-
tancia que mediaba entre ellas, tpie se-
paraba a la pastora suiza de la aris-
t ó o a t a francesa. Y ahora recuerda Flor 
estos detalles con precisi^i aterradora 
¿ante ella lia de ser juzgada y dcscu-
Menu sn abominable falta? Inmensa c ía 
de -lesesperación y de amargura invade 
su ccraíón y su cerebro. ¿Podré resis-
tir la prueba? — se pregunta. 
Mientras el Conde altivo la contem-
pla j viendo que sigue inmóvil como 
una estatua, se levanta imperioso > 
con acento' brusco la interpela. —¿Qué 
aguardáis? ¿Será necesario ir a busca-
ros y traeros del brazo conducida para 
lograr que entréis? 
Ella tiembla al oir aquel acento de 
vibraciones Inarmónicas y avanza casi 
por el afán de obedecerlo, sin darse ape-
nas cuenta de lo que hace. 
Adalberto de Angers erguido en pie 
adelanta hada ella para saludarla; pe-
ro el Conde se interpone, diciendo: —No 
merece la pena, amigo mío, que os mo-
les té i s ahora todavía, escuchadme pri-
mero; y luego podéis obrar según oe 
plazca. 
E l Duque queda inmóvil; no replica; 
aguarda el resultado. 
Y Constanza prosigue silenciosa, sin-
t i éndose ' hondamente conniovida. 
—Tomad asiento,—dice D'Iioulogne, 
dirigiéndose al Duque Y vos también, 
—ordena, encarándose con la "esclava. 
Ambos cumplen: uno la invitación; la 
otra el mandato. 
Y él demuestra absoluto imperio so-
bre sí mismo cuando ocupa una rae-
cedora frente a Constanza y empieza a 
hablar en voz clara y tranquila: -—Esa 
falsa mujer ine ha traicionado—dice, in-
dicando a Flor—aquí podrás leer lo su-
cedido—y le muestra a Constanza el ma-
nuscrito que contiene su extensa decla-
ración pormenori7ada—lo escribí en cir-
cunstancias cr í t icas—pros igue—creyén-
dome muy próximo a la muerte. Y aho-
ra para e"xcusarme explicaciones, enfado-
sas por de contado, te ruego, hermana 
mía, que lo leas en alta voz si te es 
p o s i b l . . — A s í diciendo entrega a la Du-
quesa el consabido documento y se vuel-
ve a Germán interrogándolo: — l B t t á s | 
bien convencido del que ningún extraño 
nos escucha? ¿ H a s mirado las estancias 
contiguas ? 
E l viejo se levanta e inspecciona y 
vuelve después diciendo: —Nadie hay, 
mi señor; mas será bueno que yo quede 
de viglaí en la antesala. ¿Me permitís 
que vaya? 
Lo cierto es que él intenta a toda 
costa sustraerse a la triste escena del 
salón. 
—Nada de eso—replica D'Boulogne— 
aquí debes permanecer; y al msimo tiem-
po cuidar si alguno se aproxima. To-
do puedes hacerlo; eres bastante listo 
y avisado.—añade, dibujándose en sus 
labios una amarga sonrisa. 
E l de nuevo se sienta, obedeciendo sin 
una queja ni una mirada de protesta. 
Y Constanza comienza la lectura con 
acento trémulo. A medida que avanza 
la voz se va extinguiendo gradualmente. 
A l llegar la lectura a l párrafo don-
de el Conde explica en términos claros 
y concisos el criminal origen de su mal, 
o sean los frecuentes envenenamientos 
de que fué víctima, causa única de su 
supuesta enfermedad, Constanza lanza 
un grito inarticulado y el papel esca-
pándose de entro sus manos que se 
abren con movimiento involuntario, va 
caer a los pies del Conde que se in-
clina y muy tranquilamente lo recoge. 
— ¡ E s o es inconcebible! ¡Eso es mons-
truoso!—exclama la Duquesa levantán-
dose. Y obrando fuera de sí, sobresal-
tada, 'bajo el Impulso de violentís ima 
excitación, se pro f ita hacia ta culpa-
ble que la espera con la frente ineli- ! 
nada. 
Constanza ciega de ira en ê ste ins-
tante procede como impelida por fuer-
za extraña ajena a su voluntfd y sus 
sentimientos tan exquisitamente delica-
dos. Se aproxima casi corriendo, se 
lanza sobre la mártir que no huyo y 
tomándola por un brazo con fiere-
za, la zarandea fuertemente, exclamando: 
—¡Adúl tera ! ¡Infame! ¡Plebeya vi l! 
Incapaz para defenderse, ni aun recha-
zarla puede Florencia y la soporta, su-
fre impávida la agres ión; pero el Duque 
severo se interpone, apartando a su es-
posa y conduciéndola a l otro extremo 
de la sala.—¿QÓmo has podido violen-
tarte hasta llegar a ser incorrecta?—, 
le pregunta. 
Constanza tiembla de emoción Por-
que es horrible, Adalberto, lo que esa 
infame mujer ha realizado. No pued» 
quedar impune tall delito, será preciso 
castigarla. 
— Y a saibrá el Conde lo que ha d« 
hacer,—replica él con gravedad. 
Pero Constanza sigue nerviosa e i r r i -
table, no puede contenerse y rompe en 
copioso llanto con vulsivo que enjuga 
el esposo amante con caricias y frasea 
de ternura, pronunciadas en voz muy 
baja y al oído., 
E n tanto la pecadora abandonada su-
fre tormentos Indecibles: su conciencia; 
el desprecio de los unos; el desamor 
de todos. ¡Es imposible vivir así! 
Solo el Conde permanece tranquilo, 
tranquilo en apariencias; no se ha mo-
vido de su sitio (Jurante el accidente. 
Uecogió el manuscrito que aun conser-
va en su mano derocha y aguarda n? 
que Constanza se serene pora hacerla 
reanudar lu lectura. Parece inconscien-
te a todo lo ocurrido y no perdió un 
detalle do la escena. ¿Está cuerdo o de-
mente el desdichado? Nadie podría afir-
marlo a ciencia cierta. 
Mas luego la Duquesa sosegada rea-
nuda la lectura, que termina sin nue-
vas Interrupciones: pero en Voz que se 
extingue a medias por la emoción. 
— ¡ Q u é Iniquidad!—murmura; y dobla 
el pliego. 
—¡In iou ldad!—repi te D'P.oulogne. —. 
Crimen debes decir, y traición con en-
sañamiento perpetrados en la mayor Im-
punidad. No ¿albe suponer nada más ba-
jo. Ignominioso y degradante. Ni es po-
sible' creer tales intrigas sino obtenien-
do pruebas irrecusables como las he ob-
tenido presenciando los hechos, sumer-
giéndome hasta asfixiarme en el pan-
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C a s o s y C o s a s 
A s p i r a c i ó n h e r o i c a 
A p e s a r de q u e p e r s i g u e , 
c o n s a ñ a , l a P o l i c í a , 
a los que a l h o r r i b l e v i c i o 
d e las d r o g a s se d e d i c a n , 
n o l o g r a p o n e r r e m e d i o , 
y e s tamos s i e m p r e en las m i s m a s . 
A y e r h e v i s to u n su je to , 
d e c o n s t i t u c i ó n r a q u í t i c a , 
q u e c o n de le i te a s p i r a b a 
g r a n dos is de c o c a í n a . 
M e le a c e r c o y le p r e g u n t o , 
c o n a c t i t u d c o m p a s i v a : 
— D í g a m e , j o v e n a m a b l e , 
y p e r d o n e l a o s a d í a : 
a s p i r a n d o ese v e n e n o , 
¿ a q u é d e m o n i o s a s p i r a ? 
Y a q u e l # d e s g r a c i a d o j o v e n , 
c l a v a n d o e n m í sus p u p i l a s , 
c o n t e s t ó m e lo q u e c o p i o , 
s in a u m e n t a r u n a s í l a b a : 
— S e ñ o r , y o s o y u n m u c n a c u j , 
h i j o d e b u e n a f a m i l i a , 
q u e h u y e n d o d e las c o s t u m b r e s 
h i p ó c r i t a s y r i d i c u l a s , 
m e f u i d e l h o g a r p a t e r n o 
s in c o m p r e n d e r lo q u e h a c í a . 
H o y m e v e o tr iste y s ó l o , 
a c a b á n d o m e l a v i d a , 
pues c u a n t o g a n o m e gas to 
en e s ta d r o g a m a l d i t a . 
Y n o c r a a u s t e d , m e h a c e 
m u y fe l i z la c o c a í n a , 
p o r q u e a l a s p i r a r l a , g o z ó 
y l a s p e n a s se m e o l v i d a n . 
E s t a r o p a v i e j a y s u c i a , 
l a v e o a s í , n u e v a y l i m p i a ; 
estos z a p a t o s t a n rotos , • 
q u e y a p r o v o c a n l a r i s a , 
b a j o l a a c c i ó n d e l a d r o g a , 
p a r e c e n b o t a s f n í s i m a s ; 
m i c o r b a t a d e s f l e c a d a , 
la v e o f l a m a n t e , l i n d a ; 
e l s o m b r e r o , que lo t engo 
de c u a n d o los v i r u l i l l a s , 
n u e v o t a m b i é n m e p a r e c e ; 
y , e n f in , s e ñ o r , t a n t a d i c h a 
a l u s a r l a e x p e r i m e n t o , 
que m e r o d e a n las ninfas^ 
¡ a m í , q u e n u n c a h a n q u e r i d o 
h a c e r m e c a s o las c h i c a s ! 
D í g a m e u s t e d si n o d e b o 
seguir c o n l a c o c a í n a , • 
a u n q u e m e cues te l a p l a t a 
y a u n q u e m e a c a b e l a v i ü > , 
— ¿ Y q u é le c u e s t a — l e d i j e — 
ese v i c i o c a d a d í a ? 
— ¡ A h , « e ñ o r , u n a f o r t u n a ! 
S i q u i e r e u s t e d q u e le d i g a 
l a v e r d a d , m e gas to , d iarios 
seis pesos . E s a b u s i v a 
l a c a n t i d a d que nos c o b r a n 
por -íin g r a m o los drogu i s taa 
a l e g a n d o q u e l a v e n d e n . 
b u r l a n d o a l a P o l i c í a . 
M e d e s p e d í d e l m u c h a c h o 
en u n a r r a n q u e de i r a , 
y h a c i e n d o estas r e f l e x i o n e s 
s e g u í p o r P r a d o h a c i a a r r i b a : 
" 1 Q u é cosas , S e ñ o r , t a n r a r a s 
h a l l a m o s en es ta v i d a ! 
S i g a á t a r a ese d i n e r o 
en z a p a t o s , en c a m i s a s , 
e n s o m b r e r o s y e n c o r b a t a s , 
le h a r í a n c a s o las c h i c a s 
y v e r í a en r e a l i d a d e s 
t r o c a d a s sus f a n t a s í a s . 
! A l a v e r d a d , esos v i c i o s 
s í q u e t i enen c o c a í n a ! 
S e r g i o A C E B A L 
N e c e s i t a m o s m a s f u e r z a 
y l e = = 
R e c o m i e n d o l o s 
M O T O R E S G - E 9 ' 
S : 
i 
M O T O R E S 
T o d o c a p a t a z o d u e ñ o d e f á b r i c a q u e h a y a t e n i d o 
a l g u n a e x p e r i e n c i a c o n l o s m o t o r e s G - L , t i e n e u n 
e l o g i o p a r a s u r o b u s t a c a l i d a d , s u c a p a c i d a d p a r a 
e l t r a b a j o d u r o y c o n t i n u o , — u n r e c u e r d o d u r a d e r o 
d e f i e l y e f i c i e n t e s e r v i c i o 
5 e f a b r i c a n p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s o 
e x i g e n c i a s q u e s e r e q u i e r a n e n l o s h o g a -
r e s , e s t a b l e c i m i e n t o s , f á b r i c a s o i n g e n i o s . 
G e n e r l e c t r i c 
C o m p á f l p N f f C u b a 
H A B A N A 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
W de Maro de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwicl i : 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r : 765-00. 
Habana: 765.75. 
Roque' 768.00i 
C a m a g ü a y : 764.00. 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r : 23.0. 
Habana: 21.0. 
Roque, 18.0. 
C a m a g ü e y ; 22.0. 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
segundo; 
P i n a r ; B . 8.0. 
por 
Habana: E , 
Roque N B . 
C a m a g ü e y . 
4 .0 . 
flojo 
N B . 1.1. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r y Roque, lespejado. 
Habana y C a m a g ü e y : parte cubier-
to. 
L L U V I A S 
Ü y e r l l o v i ó en San Antonio 
D(lanao; Dedicias; Veilazco; A u r a s ; 
G i b a r a ; B a ñ e s ; BueycitO; Manzanil lo; 
Campechuela; San R a m ó n ; Media 
L u n a ; J i g u a n í í ; Niqaero; B a i r e ; 
Cauto; Guamo; Río Cauto; Cristo; 
Songo; L a Maya; C a c u r l j t s ; Sampre; 
| Cobre;' Caney; Central O r i e n U ; San 
L u i s ; Santa A n a ; Miranda; G u a n t á -
namo; iPelicidad; Jamaica; Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
R í o 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
Poderoso D e p u r a t í r o de )a Sangre. 
M E D I C I N A M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
NO S E C O B R A A D E L A N T A D O 
Si no diere resultado no se p a g a r á ni nn centaro. 
Lq, persona que se interese por esta p r e p a r a c i ó n puede sol ic itarla a este Laboratorio, sin necesidad de 
mandar dinero. 
S E R E M I T E A C U A L Q U I E R . L U G A R D E L A I S L A 
S e ñ o r Antonio Bravo, vecino de 9a.de Allende No 245, Int. 20, M é x i c o , D . F . P a d e c í a de ú l c e r a s , reumatismo, 
agotamlentOr 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Madruga, 16 de Marzo. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ayer quedó abierta oficialmente la 
temporada de b a ñ o s en ^ste pueblo. 
Los balnearios l ístán debidamente 
atendidos por s u Director, el doctor 
P a r d i ñ a s y de fás personal . 
C A S T R O . 
D E P A L A C I O 
P A G O D E D E U D A S 
Se ha dispuesto l a a p r o p i a c i ó n de 
un créd i to de 88,722 pesos, 23 centa-
vos para satisfacer obligaciones pen-
dientes de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú 
blicas con l a Compañía de Accesorios 
de Automóvl les i , ppr sulnsinistro de 
mater ia les . 
T a m b i é n se h a dispuesto apropiar 
las cantidades necesarias para termi-
nar las obras d© l a carretera de S a -
gua, s e g ú n los contratos celebrados 
oon el s e ñ o r Jul io F u n d o r a . 
P a r a estas obras se s i t u a r á todos 
los meses hasta l a cantidad de 20.000 
pesos. 
D e s t r u y a l o s m i c r o b i o s p o r m e d i o 
d e l a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
- f 
^ E v i t e q u e s u s a l u d s e a a t a c a d a p o r enfermedades con 
T t a g i o s a s . I n s i s t a e n q u e u n a s o l u c i ó n de desinfcctgnt' 
L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a se r iegue d iar iamente en Iq^ 
inodoros , c a ñ o s , r i n c o n e s o s c u r o s , superficies cubiertas 4 
de p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y e n todos los sitios 
| suc ios . ¿ 2 
!' V e a q u e l o s - s i r v i e n t e s m e z c l e n e l a g u a p a r a lavar W 
pisos c o n u n poco d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O l l 
' E l des in fec tante L Y S O L , c u a n d o se u s a c o n regularidad 
m a t a los m i c r o b i o s y p r e v i e n e l a p r o c r e a c i ó n de eiles. 
i Y U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á q u e e l des infectante L Y S C L 
es t a m b i é n u n a n t i s é p t i c o ino fens ivo p a r a l a hi> 
p e r s o n a l . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a c 
p í t a l e s y p o r los doctores . 
Ii ene 
5c u c a en los hos-
J a b ó n de Creraa para ' 
Tocador L Y S O L f. o p a sicaTia Oitu ttartp'H afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud E v i t a la infección 
de la piel. L a su- p 4 Z ^ > \ ^e las ^ d a s . 
• u ii ( * s i&éW^ é b Q^&nSo ) C o n c h a la na-b i z a y embellece. V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / v a j a y brocha 
P a p e l e r a C u b a n a S . Á , 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compañía, y de conformidad ron lo 
dispuesto en el articulo 5o del I^egia-
mento, sé convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria 
que establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 del corriente mes de mar'-io. a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, Habana, número :ir<, altos. 
E n dicha Junta se someterá a los se-
ñores accionistas la conveniencia de cu-
'bnr algunos de los cargos del Conscin 
de Administracin que resultan vacante" 
Se advierte que, de conformidad con 
el articulo 14 de los Estatutos. ml 
asistir a la .lunta Rtmeral deberíin ios 
senores accionistas depositar sus accio. 
nes antes del día 2a .del corriente i i i 
en esta S*retaria, Habana 35, altos 
a cuyo fin podrán acudir cual-niier ófi 
hábil, de 0 a 11 y de 2 a i,- y serán 
provistos del oportuno resguardo. 
Habana, 12 de marzo de li)2Í.' 
E l secretario: Doctov Dominjo MéatUj 
a.T>nt.B Capote. 
C 2176 10-d 13. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e 
P a r a s e ñ o r a s exclus ivamente . Enfermedades nervios i s y m u l é i 
Guanabacoa ca l l e Barreto , No, 62. Informas y conso iUs : B e r r a , 32 
C E L A 
EXITEBMO CUKAD^ 
Enfermedades que provienen de la 
Impureza de la sangre se curan con el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : Barros, Cal-
da del pelo. Eczema, Eritema, manchas 
rojas o rojo obscuras, más o menos Re-
paradas ; que cubren la piel; Heridas y 
llagas renuentes a cicatrización; Urti-
caria o Hervor de sangre; erupción con 
hinchazón y picor; Fa l ta d'e apetito, 
Hambre y sed Insaciables; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; Ma-
la digest ión; Estreñimiento; Ulceras o 
Placas en la garganta, lengua, paladar 
y labios; Dispepsia, Sofocaciones); An-
sia; Falta de respiración a la más li-
gera fatiga; tos y catarro pertinaz; in-
somnio; Vahídos; Fa l ta de fiierza mus-
cular; Fa l ta de energías; Fal ta de me-
moria; Zumbid'o de oidos; Epilepsia; 
Neurastenia; Calambres; Parál i s i s ; E n -
torpecimiento de los miembros; Cefa-
lalgia, dolores agudos en la cabeza; su-
dores nocturnos; Abortos; Esterilidad; 
Inflauií»ción de la Matriz; Trastornos 
peculiares de las mujeres; Dolores de 
ovarios; Impotencia; Reumatismo; E x -
ceso de ácido úrico; Supuraciones en los 
ojos o los oídos; Tumores, Escrófulas 
Golondrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el uso 
de mercurio. 
E l Específ ico Zendejas, ha dado muy 
buen resultado en el tratamiento de úl-
ceras cancerosas y cáncer de la matriz. 
NO R E Q U I E R E D I E T A . NO I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L 
De renta en D r o g u e r í a s y Farinaclar P ida folleto explicatiTO Se manda gzftün, 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A 
J E S U S M A R I A , 66. H A B A N A . T E L F . M-1861. 
B A J O L A D I R E C C I O N T E C N I C A D E L D O C I O R E S T E B A N C A T A S U S . . G E R E N T E G E N E R A L : 
J O A Q U I N H A R O . C 2167 i d 13 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido p a r a t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , pa-
ra cueros, grasas , jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y per-
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del Interior. 
F A R M A C I A F R A N C E S A . S A N R A F A E L , «2 . H A B A N A . 
¡ j U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e faltan e n e r g í a s para trabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S u ce-
rebro e s t á cansado? ¿ E m p i e z a a perder s u memoria? ¿ N o duerme usted 
tranquilo? ¿ S e siente usted siempre* pesado? ¿ T o d o le es casi Indlíe^-
rente? ¿Quis i era usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por l a vida le desespera porque su organismo en gene-
r a l no tiene y a las E n e r g í a s y Resistencias necesarias para soportar, 
n i F í s i c a m e n t e , n i Moralmente el trabajo diario. 
Muchos esfcaban como usted y hoy son felices completamente. U s -
ted lo será t a m b i é n . Se sont i rá usted otra persona enteramente. 
P R E P A R A C I O N T I T A L I Z A D O R A 
Cient í f i camente racional y de éx i to m á s seguro y eficaz, g a r a n t l z » -
damente lo mejor que hay en Medicina.. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las principales D r o g u e r í a s y Ffermadas . 
F R E J N C H D R U O STOHEl , San Rafael , 62, H A B A N A . 
D e p ó s i t o : 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S m u y VENTILA-
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o repostero . 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y res taurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , ( C A R L O S III) 
C 2067 30d 10 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T 1 - C A . M A G Ü E Y 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
A V I S O 
Poseyendo pruebas irrecusables de 
que algunas f á b r i c a s de gaseosas, re-
frescos y aguas minerales, uti l izan 
nuestras botellas y sifones L a H a -
banera, L a Esperanza , E l Progreso 
de la Habana, L a E s p u m a , L a F r a n -
cesa, Chantecler y Gay Ola, propiedad 
de esta C o m p a ñ í a , les advertimos por 
medio de la presente que hemos da-
do instrucciones a nuestro inspector 
s e ñ o r V íc tor R o d r í g u e z de A r m a s y a 
todos nuestros agentes y viajantes, 
para Cae á partir del v r ó x i m o j ^ 
del actual procedan a á6nun^r:s y a 
usurpadores ¿e nuestras marc ^ 
los botelleros confabulado-, l ^ 
mismos que las recogen de n 
clientes para vendérse las a r 
tanto de l a ciudad como del - ^ 
Habana. 9 de Marzo de 1^ - de la 
F u s t e r y Gálvez, Administrado^ ^ 
C o m p a ñ í a de Gaseosas y 
nerales . Td-l" 
2057 
A O S M d e l a P O L I C I A N A C I O N A L 
Teniendo on cuenta que la P o l i c í a Nacional no ha empezado a cobrar hasta el d ía 14, y que son mu-
chos los vigilantes eme nos han escrito y visitado h a c i é n d o n o s saber, que s i no prorrogamos las bases de 
nuestro concurso a base del acertijo J a r r ó n de Viadam algunos días m á s , d e s p u é s de efectuado el cobro, no 
p o d r í a n beneficiarse y como quiera oue a l hacerlo nosotros no tuvimos m á s objeto, que el dai una oportu-
nidad para que estos modestos servidores de la Sociedad, pudieran hacerse propietarios de un terreno don-
de fundar su hogar, en forma c ó m o d a y con poco dinero; hemoa acordado acceder a lo solicitado, y prorrogar 
hasta el día veinte del presente mes, los beneficios del concurso, que fue publicado en este mismo p e r i ó -




L A C I U D A D D l í L P O R V E N I R 
R e s u e l v e e í p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a c o n f o r t a b l e y e c o n ó m i c a . 
A G Ü Í A R 9 2 . - D E P A R T A M E N T O S 1 5 y l é . 
C2209 3d.-16 1 
L A D R I L L O R O J O 
C o n s t r u i d o c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r r u g i n o s a s 
y a r e n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
í L a r ^ o i 11 ^ % 
T A M A Ñ O : < A n c h o : 5 y 2 # 
( E s p e s o r : Z j i * 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
T E J A R L A A L F A R E R I A D t V E N I O . - - T e l é f o n o 1 - 2 8 2 8 
l o s p e d i d o s a C o b a I B . - t f l M P A Ñ I A O E C O N S T R U C C I O -
N E S Y U R B A N I Z A C I O N . T"i,°"'-' * - 4 7 M a . f 0 2 r 8 3 S A - 4 8 3 5 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
( U o y d R o l H o l i n t ó s ) 
B e r t c l » «« " I » " » " " ' " f u ' e » " » ' 
pue 
MOUTH. CORUJA. VIGO, 
y salida» de este Puerl° r " de AHf 
T E R D A M . ÜOULOGNE-SU" BUZ % 
N E W O E L B A N S . 
Salidas par» 
Veratíruas 
Vapor "FRISIA'* . 
Vapor " Z B E L A N D I A " • Febrero 7 
Vapor " H O L L A N D I A " w Marzo » 
Estos vapores ofrecen comodld*i,«w especiales a Servicio * 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y 





9 de BflI^e-' 
Se expiden conocimientos dlrectosos Paf* ^dVcad '^9 Janas^^, , '1» 
Se llama especialmente 1* atención a lo* enV Y tres se^fro de 
ra. miel de Abejas, etc., etc., dlsl servicio ftf0 c"'tregada d«n" 
embarques con destino a Londres. JL>a c*rga es en „,.*1<tí 
días de la salida de la Habana. ^yg A 0 E M 
P A R A MAS P O R M E N O R E S L - t R I J I R s E A ^ 
A . J . M A K T I N E Z , Incorpoia^ed. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A r o M E B G l O 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D'3 c 
T E L E F O N O A-1206 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 17 de 1 9 2 1 
P A G I N A N Ü E V t 
FLOR DEL DIA 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o , T a l l a r i n e s y F a s t a s r e c o r t a d a s . 
' H d a d - S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
W e C i a T I T T T m D E V E N T A : 
H A B A N A 
«1.11 Tifia» . R E I N A , 21 A G O S T A , 4f>. 
- H " X i . . - . ; , . - ; A b a n o , i r 
G A L I A N O , 97 
G A L I A N O . 96-
G A L I A N O , 120. 
G A L I A N O , 124. 
O ' R E I L L Y , 39-
O ' R E I L L Y , 1 y 3, 
G A L I A N O , 9. 
R E I N A , 15. 
- •• R E I N A Y C A M P A N A R I O 
P R A D O , 120. 
* yA Monfcincsa I N D U S T R I A Y N E P T U N O 
F l o r C u b a n f O ' R E I L L Y . 86-
"Coba CutaIuña•, 
•*La F l o r de C u b a " . . 
" h l Bombero" 
" L a Eminencia" . - . 
Casa Potin 
Casa Meudy 
" L a Cubana" . . . . . 
" L a Abeja Cubana" 
«El Cetro de Oro'" 
" L a V izca ína" . 
' L a Catalana" 
" L a Ceiba" 
( asa Kegalt . . 
.San J o s é • • • • . • 
Santo Domingo 
" L a Caoba" 
«La Flor Cubana" 
" L a Guardia" 
" L a M \ a r ¡ a " . . 
" L a Mliagrosu" 
" L a Victoria" 
$*El Diorama" 
" L a l i rac ia de i)¡ors" 
" E l León de Oro" 
«La P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
American Oirocery 
' L a Diana" 
B E L A S C O A N , 10. 
O ' R E I L L Y , 48. 
M O N T E , 8. 
O B I S P O , 4 y medio. 
O B I S P O , 31. 
O B I S P O , 22. 
S A N I G N A C I O , 48. 
C O M ^ O S T E L A , 173. 
E S T R E L L A Y A N G E L E S . 
L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
S A N R A F A E L , 62. 
R E I N A , 123. • 
C O N S U L A D O , 71. 
G E R V A S I O Y A N I M A S . 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
A M I S T A D Y V I R T U D E S . 
A M I S T A D , 15. 
. . . . . . . . . A G U I L A , 116 7 medio. 
' • lV Crisantemo" . . G A L I A N O , 122. 
Sun Sin L u n . - A G U I L A Y D R A G O N E S . 
S ierra y Soto. . A G U A C A T E Y O ' R E I L L Y . 
" L a Antigua Chiquita" . . . . . D R A G O N E S Y R A Y O . 
«La Casa Grande" A G U I L A Y S A N J O S E . 
Celestino Vlvarez I N F A N T A Y S A N L A Z A R O . 
« a m ó n Vlvarez I N F A N T A Y C A R L O S I I I . 
Hiies v Hermano G L O R T A Y S A N N I C O L A S . 
Llía:; Alonso P O C I T O Y S A N T I A G O . 
Vatrulo r Pico A G U I I A , 186. 
Arbolea y >íúñcz C O N C O R D I A y M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
teu lar v Ca S A N N I C O L A S , 133. 
VrantfoV García S A N R A F A E L Y L E A L T A D . 
Vosé "Arlas L E A L T A D Y S A N M I G U E L . 
K a m ó n Aol ion. . C A M P A N A R I O Y S A N R A F A E L . 
Manuel Gut iérrez C A D I Z Y S A N J O A Q U I N . 
Antonio G a r c i a y C a S A L U D Y O Q U E N D O . 
Kamón Garc ía . . . . . . . A N I M A S Y M A R I N A . 
Garc ía y G o n z á l e z . . , . . , ' . . C A R M E N Y G L O R I A . 
J o s é G o n z á l e z . . . . . . . . . SAN R A F A E L Y S O L E D A D . 
Gonzá lez y Garc ia ' . . . S A N R A F A E L , 113. 
J o s é G a í c í a , , S A N M I G U E L Y G E R V A S I O . 
R a m ó n G o n z á l e z . ; * . * . * . ' ; .".* S A N M I G U E L Y M A N R I Q U E . 
ATelino G o n z á l e z . . E S T R E L L A Y S A N N I C O L A S . 
Francisco F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . L E A L T A D Y N E P T U N O -
J o s é Garc ía Venta S A N N I C O L A S Y R A S T R O . 
J o s é Galego R A S T R O Y T E N E R I F E . 
D a m i á n García P L A Z A D E L V A P O R . 
Manuel G a r c í a . . S A L U D Y S A N N I C O L A S . 
Golmar y Urques . . S A L U D Y G E R V A S I O . 
Feline G . r c í a C H A C O N Y H A B A N A -
Luís G o n z á l e z * . " . . T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
Domingo H e r n á r d e z / . ". *. . . C O N C O R D I A Y A R A M B U R O . 
H i IVoo Gen . . . . . . S A N M I G U E L Y S O L E D A D . 
Constantino Hermida . '.' .'. . . • • . . , C H A C O N ^ ^:f \ : . . 
Manuel H e r í a . . . . E M P E D R A D O Y H A B A N A . 
Antonio L ó n e z " *' *.*. '* '.. . . L A G U N A S . Y E S C O B A R . 
Gerardo López'. *. '.'. '. *. . . ! *. . . . . V I R T U D E S Y M A N R I Q U E . 
J o s á Labida lea . . , . . . A G U I L A Y D I A R I A -
& i 8 * « & a . r . . ; . : : . : : . j e s ú s d e l m o n t e y o m o a . 
Lorenzo v G a r d a G L O R I A Y S U A R E Z . 
L ó p e z y •Fernández Z A N J A Y S O L E D A D . 
Santiago L lanes . C O N S U L A D O Y C O L O N . 
J E G o n S ! - - T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , 
L r i s G o n z á l e z . " . . • * . . • . • . V . *.*. . . . . T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
Menéndez y G o n z á l e z E S T E V E Z Y F E R N A N D I N A . 
.^lenéndez y Hermano A N I M A S Y C R E S P O . 
R a m ó n M e n é n d e z N E P T U N O Y H O S P I T A L 
\dolfo Mart ínez R B V I L L A G I G E D O Y C O R R A L E S . 
! Mart ínez y Ol ivar N E P T U N O Y A R A M B U R U . 
I Manuel Ménde» G E R V A S I O Y Z A N J A 
Moro y G a r c í a . . . . . S A N M I G U E L Y S A N N I C O L A S . 
Nicanor Martínez.'.' . * . ' . ' * ! ! ! E S C O B A R Y S A N M I G U E L . 
M e n é n d e z y G o n z á l e z S A L U D Y R A Y O . i k t í t ^ 
J M e n é n d e z L A G U N A S Y C A M P A N A R I O . 
J o s é Mart ínez L A G U N A S Y G E R V A S I O . 
Antonio M e n é n d e z B E L A S C O A I N Y L A G U N A S 
Manuel Monte: . G E R V A S I O Y S A N L A Z A R O , 
J . M e n é n d e z . . " ! •• E S C O B A R Y SAN L A Z A R O . 
r é l e s t í n o Marot . . . . . . S O L Y A G U I A R . 
T o m á s ^ t í . ' . . .*. . . . . . . T E J A D I L L O Y C U B A . 
Or ia y Hermano -• . . M O R R O Y C O L O N . 
J o s é Otero . . . . - S A N T A C L A R A H I N Q U I S I D O R . 
Tosé Palmeiro ' ' , " G L O R I A Y F A C T O R I A -
i t m j h t X ' . - I N F A N T A Y N E P T U N O . 
Antonio Pereira V I G I A Y R O M A Y . 
J o s é S u á r e z . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Y H . 
Timoteo R l a ñ o 19 Y K . 
Oriar> y lUafío . . . . 21 Y L . 
C a s t í ñ e i r a y H e r m a n o . . 26 Y D . 
Cas t iñe ira y H e r m a n o . . 23 y 6. 
Toyo y Huer ta 19 Y F . 
Cao y Gato 23 Y s . 
Manuel Garc ía 23 Y 10. 
Barco y P a z 21 Y 8. 
Ceferldo R o d r í g u e z 26 Y 15. 
Eduardo P í a z 25 Y 2. 
J e s ú s Ci l lero :«• L I N E A V 
A ú i i n e l O r l e s . . 19 Y B -
J o s é Pardo . . . . . . . . . . 23 Y 4. 
s. 
. . Ivarez y Hermano 
Aouilino Alonso . . 
Alrarez y L ó p e z . . 
Emi l io del B u s t o . . 
J o s é B a í l e l a 
Manuel B a r c i a . . . . 
Manuel B i l b a o . . . 
R a m ó n B l a n c o . . . . 
'l omas B l a n c o . . . . 
Antonio B u g a l l c . . 
S imón B l a n c o . . . , 
J o s é B r a ñ a . . . . . 
Santiago B a l s e r a . . 
J u l i á n B a l b u c i m . . 
Manuel B a r c i a . . . . 
L u i s C a b r e r a . . . . 
Jo é Cabañal - . . . 
Celedonio Caso 
E S T R E L L A Y R A Y O . 
S I T I O S Y R A Y O -
C O N C O R D I A Y G E R V A S I O . 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
A N I M A S Y O Q U E N D O . 
L I N D E R O Y C L A V E L . 
S A N J O A Q U I N Y V I G I A . 
A G U I L A , 187. 
C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
C A M P A N A R I O Y A N I M A S . 
S A N L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A . 
T E N I E N T E R E Y , 81. 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
S O L Y H A B A N A . 
S A N J O S E Y H O S P I T A L . 
S A N L A Z A R O Y M . 
^ A N R A F A E L Y H O S P I T A L . 
Florencio Cabrerizo , •• me"RCadO D E V I L L A N U E V A . 
Pablo P l a n f S ; - . P O L V O R I N - -
Fernando Ms ia i P O L V O R I N -
Nistaí y F r a n c o . . . . P O L V O R I N . 
Sanjttrjo y Hermano P O L V O R I N . 
Sanjurjo y C a . p O L l v o R i N . 
Manuel Mencndez ¿ P O L V O R I N . 
García y Guladanef P O L V O R I N . 
Ramiro Sordo •• c 0 L ,9 
Torres y H e r m a n o . . S O L Y C O M P O S T E L A . 
Faustino R o d r í g u e z . . . . S 0 L y S A N I G N A C I O . 
J o s é Alvar ino . T E N I E N T E R E Y , 24. ^ ^ ^ ^ 
J o s é Sanie •• L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
Andrés T'ernández . -- . . m m 0 17. 
Gutiérrez Mler y t a H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
Marcelino Otonm / - G U I A R Y C U A R T E L E S . 
Castaño y M e n é n d e z " / g u ^ c a t e Y L A M P A R I L L A 
l iorenz» D í a z . . . -• S O L E I N Q U I S I D O R . 
F e r n á n d e z y H e r m a n o . . M E R C A D O D E V I L L A N U E V A . 
Amado del Barr io - A G U I A R Y O ' R E I L L Y . 
Valent ín D í a z O F I C I O S Y O B R A R I A . 
J o s é Sc'.;^.. Z A N J A Y A R A M B U R U -
Urbano Fernandez , G E R V . A S T 0 Y S A N J O S E . 
Victorio F e r n á n d e z C O R R A L E S Y C A R D E N A S . 
J o s é Cueva • " E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
Pascual Chao A G U I L A Y C O L O N . 
r n ! z y ? , a 5 S S A N J O S E Y G E R V A S I O . 
R a m ó n Chao S A N R A F A E L y G E R V A S I O . 
Rafael Cueto R A S T R O Y C A M P A N A R I O . 
Angel C a m p i l l o . . V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
Benito Cortinas •• •• • • •• y t r t t j d e s Y S A N N I C O L A S . 
R a m ó n Ccmbarro ' E S C O B A R Y L A G U N A S . 
Francisco C o r r a l ^ ^ C O N Y C O M P O S T E L A . 
R a m ó n í 'ueto V I R T U D E S Y O Q U E N D O . 
í e s i } s J h 3 Z - , S A L U D Y C H A V E Z . 
J o s é Deporta . M A N R I Q U E Y C O N C O R D L ^ . 
J . Duran y Hermano A G U I A R Y P E Ñ A P D B R E . 
Andrés D u r a n . . . . E M P E D R A D O Y C U B A . 
Dopico y Sobrino C U A R T E L E S Y A G U I A R . 
Prudencio Escanden Ü U A " ^ 
Juan Escofet r A M P A N Á R l O Y V I R T U D E S . 
E m l , Hermano ^ N ^ Z A R O Y L E A L T A D . 
E I m y Vicen e M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O . 
L u n i l y Vicente •• o { ; i N T A y F E R N A N D I N A . 
Juan l ernandez £ a T 7 t d y M A R Q U E S G O N Z A L S " 
Fernández y H e r m a n o . , g ^ C 0 R D 1 A y H O S P I T A L . 
Gervasio l ernandez M O N T E Y S A N N I C O L A S . 
Maximino l e r n a n d e z M O N T E E I N D I O . 
* r * g , T l a J C a - V I R T U D E S Y A G U I L A . • . 
Antonio F e r r e r p ' o s P I T A L Y S A N M I G U E L . 
Alfonso F e r n á n d e z I N F A N T A Y V A L L E . 
Antolm Fernandez j ! l ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 5 
- ^ O Q U E N D O Y V I R T U D E S . 
iM-ouan l ernandez ^ u i N T A Y C E R R A D A . 
Fernandez y Hermano N E P T U N O Y O Q U E N D O . 
Jesu^ l ernandez E S T E V E Z Y F L O R E S . 
Iner te s y Fernandez Z E Q U E I R A Y R O M A N . 
Benito l o lgucras C A M P A N A R I O Y S A N M I G U E L . 
Manuel Fuentes •• •• o R A F A E L Y M A N R I Q U E . 
Francisco Fernandez E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
l ernandez y M a ñ a n a . . S A N N I C O L A S Y R E I N A . 
l ernandez y Hermano •« ^ a ^ - ^ ^ ^ ^ 
t ,r • T E N E R I F E Y R A S T R O . 
Juan Ferreiro p o C l T O Y B E L A S C O A I N . 1 
J o s é Flores y H e r m a n o . . V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
Vernandez y Hermano ¿ Í g U N A S Y M A N R I Q U E . 
Seraf ín l ernandez C A M P A N A R I O Y S A N L A Z A R O . 
relestino F e r n a n d e z . . g I l Í A N O Y L A G U N A S . 
J González A S E V E R A N C I A y L A G U N A S . 
j o s T o í n S S ? : : " ^ v i r t u d e s . 
Benigno Gut iérrez S A L U D Y S A N T I A f J 3 . 
<• alan y H e r m a n o . . . . . . F A C T O R I A . 15- r i n N / A L E Z 
J o s é Granda M A L O J A Y M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
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O L O N O 
Las guerras, a c á u s a de las extraordinarias d e m a n d a » qu» 
crean, especialmente para los ar t í cu lo s de primera necesidad, siem-
pre desequilibran todos los factores e c o n ó m i c o s . L a ú l t ima guerra 
mundial perturbó e L mundo comercial m á s aun que ninguna otra. 
Afortunadamente, en nuestra Isla no se notaron esos desequlllbrioa 
e c o n ó m i c o s porque Cuba re spond ió con prontitud a los d e s e o » del 
Gobierno Americano y de nuestros Aliados, no solamente ponien-
do a d i spos i c ión del Gobierno Americano las abundantes zafras de 
1917-1918 y 1918-1919, sino t a m b i é n siguiendo los consejos de Mr. 
Herbert C. Hoover de aumentar la producc ión . E n esos do» año» 
de precio fijo no hubo sacudimientos en la vida comercial de Cuba-
Considerando las ventajas, tanto para los productores como pa-
ra los consumidores de azúcar, de que continuase durante la zafra 
de 1919-1920 el mismo sistema de precio fijo, lo» h a c e n d a d o » cu-
bano» se dirigieron al United S t a t e » Sugar Equallzatlon Board, 
por m e d i a c i ó n del Poder Ejecutivo, en Julio de 1919, manifestan-
do que estaban conformes en poner a la d i spos i c ión del Gobierno 
Americano el producto total de su zafra de 1919-1920 y expresando 
claramente a la vez que al no efectuar el Equallzatlon Board un 
arreglo parecido al de los dos a ñ o s anteriores, "no habría comuni-
dad alguna en A m é r i c a , Europa o Asia que no sintiera las conse-
cuencias de no haberse concertado tales arreglos para sostener el 
precio del azúcar a un nivel razonable y evitar especulaciones". 
No se a p r o v e c h ó el Gobierno Americano de esa p r o p o s i c i ó n y, 
deagraciadamente, re su l tó lo que se preve ía en el verano de 1919: 
ee desarro l ló la e s p e c u l a c i ó n de 1920, cuyos estragos tardaremo»; 
muchos a ñ o s en olvidar y cuyas c o n s e c u e n c i a » produjeron en Cuba 
una cris is financiera sin Igual. 
Todos recordaremos el alza hasta 2 3 ^ c e n t a v o » en Mayo de 
1920 y el descenso a 3 ^ centavos en Enero siguiente, una baja de 
20 centavos en menos de ocho meses. Semejante d i s m i n u c i ó n de 
precio en tan corto tiempo no pudo menos que causar grandes pér-
didas, seguidas por una desconfianza general que produjo a su vez 
el pánico entre los depositantes de todos los Bancos, nacionales y 
extranjeros, y dió lugar a la moratoria decretada en Octubre. No 
teniendo otros- Bancos de quienes conseguir auxilio, como se hace 
en otros p a í s e s , los Bancos cubanos no pudieron continuar facili-
tando dinero al hacendado y los Bancos extranjeros tuvieron que 
retraerse de los negocios. 
E m p e z ó la zafra de 1920-1921 en medio de esta cr is i s financie-
ra, con un remanente de m á s de 200,000 toneladas de la c a m p a ñ a 
«nter lor , y sin Bancos por medio de los cuales los hacendados pu-
diesen conseguir p r é s t a m o s contra a z ú c a r e s ya existentes, para con 
esos fondos hacer frente a los desembolsos por caña, jornales, fle-
tes, etc. 
A fines de Enero los precios estaban a 4 centavos l.a.b., pero 
con una rapidez vertiginosa, en menos de una semana bajaron a 
SJ/ó centavos c.f., sin que se vislumbrase esperanza alguna de una 
reacc ión favorable. 
Estos precios no guardaban re lac ión alguna con la ley de ofer-
ta y demanda ni con ninguna otra ley e c o n ó m i c a . Estaban basado» 
solamente en las necesidades del hacendado que c a r e c í a de las fa-
cilidades bancarias que. todo productor necesita para poner su 
fruto en el mercado. Cuanto m á s azúcar elaboraba el hacendado, 
mayores eran sus necesldades;/y cuanto mayores eran é s t a s , me-
nor precio c o n s e g u í a por sus a z ú c a r e s . 
De' haber seguido las cosas así , hubiera venido la completa 
paral ización de la zafra, con la consiguiente alza d e s p u é s , pero ya 
tardía para el productor cubano. 
T a l era la s i tuac ión en Cuba a fines de Enero y comienzos d» 
Febrero, 
Los á n i m o s se hallaban d e c a í d o s , una ola de pesimismo ha-
bla Invadido esta Isla. Muchos hacendados, colonos y comercian-
tes no podían hacer frente a sus compromisos aquí o en el extran-
jero, en donde e s t á n adeudando fuertes sumas. 
Fué en estos d ías de desconsuelo nacional que un gran n ú m e r o 
de hacendados y colonos acudieron al Poder Ejecutivo para expo-
nerle que la producc ión azucarera de Cuba se estaba vendiendo en 
loa mercados del mundo a un precio muy Inferior al de otro» pal-
ees y por debajo del costo de e l a b o r a c i ó n ; recabando, por tal mo-
Uvo, del Honorable s e ñ o r Presidente de la Repúbl ica , la» medida» 
necesarias para poner fin a un estado de cosa» que amenazaba traer 
por consecuencia la paral izac ión de la zafra en muchos Ingenios, 
E l Honorable S e ñ o r Presidente Ies e s c u c h ó y c o n c e d i ó var ia» 
flutílencias a esos hacendados, durante las cuales no s ó l o , se tuvo 
en cons iderac ión nuestra crisis e c o n ó m i c a , sino t a m b i é n el efecto 
que cualquiera medida que se tomase pudiese causar en lo» p a í s e s 
consumidores, particularmente en los Estados Unidos, que e» el 
mayor consumidor de nuestro azúcar . 
SI Cuba no hac ía toda su zafra, ocurrir ía que el consumidor 
nmericano t endr ía m á s tarde que pagar precios sumamente altos. 
Se c o n s i d e r ó m á s ventajoso para ese consumidor pagar ahora 
por la zafra de Cuba los precios que rijan en otro» p a í s e s y que 
permitan a los hacendados cubanos continuar sus faenas, que 
no seguir comprando lo poco que hac ía Cuba a Sy3 c e n t a v o » , para 
d e s p u é s , pasado ya el período de zafra en Cuba, tener que pagar 
m u c h í s i m o m á s pop los a z ú c a r e s de otro» p a í s e s lejanos. 
L a s cuantiosas sumas que se adeudan al extranjero t a m b i é n 
fueron consideradas por el Poder Ejecutivo. 
E l Tratado de Reciprocidad entre los Es tado» Unido» y Cuba, 
prohibe todo derecho de expor tac ión . Por esta razón no era posible 
crear un derecho de expor tac ión para proteger nuestra primera In-
¿vatría, »omo algunas personas Indicaron. 
T . r i í é s t o lo tuvo en cuenta el Honorable S e ñ o r Presidente de 
l« Repíibí ica cuando estudiaba la manera de al iviar la «Ituaclón de 
Íísbísí;. Aíín m á s , no quiso promulgar un Decreto que no fuera 
aceptable para la mayor ía de los hacendados cubano», y de ahí que 
exigiese como necesaria la conformidad de dichos hacendados que 
representasen el 75 por ciento de la producc ión de 1919-1920, an te» 
de que el Decreto se pusiese en vigor. 
Por otra parte, dada la gravedad del caso, era Indispensable 
actuar con rapidez, y así fué que a] cabo de diez d ía s de confererv 
cias, el Honorable S e ñ o r Presidente de la Repúbl ica d i c t ó el De» 
creto número 155, de Febrero 11, que se lee a c o n t i n u a c i ó n : . . . , 
P O D E R E J E C U T I V O 
S E C B E T A K I A D S Ai3-KICUX.TUS,A, COBZESCIO Y T S A B A J O 
D E C R E T O KTúm. 155. 
Por cuaD-to gran número de Hacendados y Colono» haa. acudido a l 
Poder Ejecutivo, esponiendo o.no nuestra prodncoldn azucarera se 
está, vendiendo en los mercados del mondo a un precio muy inferior 
al de otros paísea y por debajo del costo de elaboración, solicitando, 
por tal motivo, que se tomen medidas que contribuyan a que oes* 
este estado de cosas que puede causar la paralización de la zafra 
tu muchos Ingenios, y un alza exagerada pai;a dentro do a l g ú n tiem-
po, si disminuye grandemente la producción con perjuicio de lo» con-
•umldores cuyos intereses se reconoce y declara que es uno de los 
objetos de este Secreto salvaguardar y especialmente en los E s t a -
dos tenidos de América, que por ser los compradores de una gran 
parte da nuestro azúcar, deben proferir, obtenerlo ahora a un pre-
cio razonable que libre de mayores perjuicios a esta industria en 
que es tán Interesados cuaktlosos capitales de esa nación. 
3Por cuanto dichos Hacendados y Colonos reiteradamente han 
recomendado, entre otras meadas, el que se orgánico y faculto a 
una Comisión formada de productores de azúcar y do banqueros de-
dicados principalmente a prés tamos sobre dicho producto, pora quo 
tome a su cargo todas las operaciones relacionadas con l a venta y 
embarque do la expresada producción en l a presento zafra de 1920 
a 1921. 
Por cuanto toda medida que asegure ol objeto a quo so aspira 
do que los azúcares de Cuba so realicen con regularidad, s e g ú n de-
mandan los mercadotf*do los Estados Unidos, Inglaterra y otras na-
dones, a precios quo guarden relación, o quo sean ligeramente me-
nores que loa quo tengan los azúcares de l a misma clase do otros 
países , a fin do evitar el acaparamiento o un alza exagerada do los 
precios, o» indudable quo permitirá, a nuestros Hacendados, Colonos 
y comerciantes cumplir sus compromisos con los mercados extran-
jeros. 
Por cuanto s i durante la zafra de los aflos 1917 a 1918 y 1918 
a 1919 se reguló la exportación de nuestro fruto para auxiliar a la» 
aaclones aliadas de Cuba en la Guerra Europea al amparo do la le-
gis lac ión dictada entonces, todavía en vigor, es lógico quo en sltua-
olón como la presente se adopten medidas semejantes, también al 
amparo do l a leg i s lac ión citada para salvar de la ruina a nuestros 
productores do azúcar, y del descrédito a nuestro comercio, que corro 
sra ol peligro do no poder cumplir sus obligaciones y quo también 
podría verse Imposibilitado de adquirir, principalmente en los E s -
tados TTnidos de América, las grandes cantidades do mercancías quo 
asnalmente adquiere en esa nación para nuestro consumo. 
Por tanto, en uso de las facultades quo me confloro l a Consti-
tución y las leyes do Guerra vigentes, 
E E S X T E I i V O : 
Primero: Crear una Comisión quo se denominará. "Comisión 71-
aanciera de Azúcar", compuesta de siete miembros de los cuales dos 
representar&n a los grandes productores, dos a los otros produc-
tores, dos a los banqueros que contribuyan con sus prés tamos a la 
realización do la zafra de 1920 a 1921 y uno quo ropresontard a 
los intereses públ icos en general, siendo és to ol Secretario do Agri -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Segundo: E s t a Comisión tendrá, a su cargo todos la» operacio-
nes relacionadas con la venta y embarque do l a producción asuca-
earera do la zafra de 1920 a 1921, distribuyendo a prorrata, entro 
los tenedores, las ventas, y el precio, que seird según la clase del 
fruto que so venda, de acuerdo y por conducto do esta Comisión 
•n sus operaciones con los mercados extranjeros. 
Tercero: I«a Comisión acordará, y l levará a la prdctioa cuanta» 
medidas sean necesarias para el. mejor cumplimiento de las funcio-
nas que se lo encomiendan, asi como para ayudar en cuanto sea 
posible a los productores a obtener los créditos necesarios para 
realizar la zafra. 
BerA también uno de lo» propósito» principales 4o l a OomUdda 
al ejercitar los poderos quo este Decreto lo confloro, llevar a ofooto 
el intento y propósito del mismo do vender l a producción azuca-
rera de una manera ordenada y do acuerdo con las leyes natura-
les do modo que no permita la creación de un precio ortiOolal. 
Cuortoi IMB Comisión podrá, nombrar delegados on los distinto» 
puertos de embarque; y tan pronto como empiece a regir ol pro-
sonto Decreto, no so despachará n ingún barco que transporto pro-
ductos azucarero» sin quo es té autorizado el cargamento por un 
oortlflcado u otro documento análogo quo expida la Comisión. J 
E l seflor Secretarlo do Hacienda y los sofioros Administradores 
do Aduana, quedan encargados del exacto cumplimiento de lo dis-
puesto on esto artículo. 
Quinto: Todos los interesados dentro do los ocho días natura-
les a contar desde quo empiece a regir esto Decreto, presentardn 
a la Comisión un estado do las ventas quo hayan realizado para ol 
extranjero hasta la fecha do dicho estado. E s t a doolaraclón será 
firmada y jurada ante un Notarlo Comercial por el vendedor y ol 
comprador oy por sus representantes, debiendo cumplirse los con-
tratos do compra y venta a que se refieran conformo a sus térmi-
nos y debiendo Incluirse también los convenio» para la venta de los 
azúcares crudos a refinadores o a personas quo los utilicen on los 
listados TTnidos en aquellos casos en que en los expresados con-
venio» so haya estipulado quo el precio de los azúcares afectados 
habrá do sor ol prodo del mercado en la fecha del embarque; o en 
los casos que so haya convenido do otro modo la fijación del pre-
cio on lo futuro, bajo la precisa condición, sin embargo, do quo 
en dichos casos las partos contratantos habrán do convenir con la 
Comisión, on términos satisfactorios para ésta , que dichos azúcares 
habrán de sor refinados o utilizados por el comprador quo so men-
ciono en los convenios y que no habrán de ser vendidos u ofreci-
dos a la venta como azúcar crudo. E n caso de cualquier infracdda 
de esta disposic ión la Comisión podrá negur a su discreción, todo 
ulterior permiso a las partos contratantes para embarcar azúcares. 
. , , Sexto i 1.a Comisión remit irá al Sindico Presidente del Colegio 
Ao Corredores de la Habana, en representación de los demás Cole-
gios do Corredores, una relación semanal do las ventas quo realice 
y su» precios, y la quo también será publicada en la "Gaceta Ofi-
cial" para ol promedio quincenal y mensual do las ventas de 
azúcares que por su conducto se realicen y los Colegios do Corre-
dorea y Hotarloa Comerciales los tendrán en cuenta en sus cotiza-
ciones para fijar a su vez los promedios correspondientes, a fin do 
que por ellos puedan liquidar los contratos entro hacendados y co-
lonos, sin perjuicio de otra forma do l iquidación quo convengan en-
tro s í los Hacendados y los Colonos. 
Sépt imo: l íos miembros de la Comisión no recibirán retribu-
ción alguna por su trabajo, pero s í tendrán el derecho do cargar 
a prorrata a todos ios Interesados los gastos en que incurran para 
llevar a cabo los trabajos que les es tán encomendados. 
Octavo: I>as gestiones de la Comisión no impl icarán respon-
sabilidad alguna para ol Estado, ni tampoco para su» miembros, a 
no sor aquella en que Incurran por causa da delito. 
IToveno! Para formar parte do la "Comisión Pinonelera do 
Azúcar" so nombra a los señores Manuel Blonda y Polledo y Bo-
berto Hawley quo representarán a los grandes productores, a los 
softoros José hnguel Tarafa y Manuel Aspuru, que representarán 
a los otros productores, a los señores Porllrlo Tranca y Praxúc J . 
Beatty, quo representarán a los banqueros y al General Eugenio 
Sánchez Agrámente , Secretarlo de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
quo representará al público en general. 
... . Déc imo: E l señor Secretarlo do Agricultura, Comercio y T r a -
bajo queda encargado del cumplimiento do todo lo dispuesto en 
esto Decreto, el que empezará a regir tan pronto como dicho Se-
cretarlo anuncie en la "Oacota Oílclal'' quo obra en su poder la 
conformidad, con todo lo dispuesto on ol mismo, do los dueños de 
ingenio do elaborar azúcar, que representsn no monos de un seten-
ta y cinco por ciento de l a producción azucarera do la pasada za-
fra do 1919 a 1920. 
Dado en ol Palacio de la Presidencia on l a Habana, a onoo do 
febrero, do mil novecientos veinte y uno. 
M. G . MEBOCAXi, Presidente. 
B. SABTCHEZ A G B A K O B T E , 
Soorotario de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
De conformidad con el Decreto precedente, el s e ñ o r Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo , d i c tó con fecha 22 de Febrero 
de 1921 la Reso luc ión siguiente: 
S E C B E T A B Z A D E AGBICXJXTtTBA, COSZEBCIO Tf T B A B A J O . 
BESOx-irczozir: 
Por cnanto el articulo décimo del Decreto número 155 do IX 
del actual mas me impone la obl igación do hacer público por me-
dio de la "Gaceta Oficial", a los efectos do quo dicho Decreto pue-
da entrar on vigor, el hecho de tener en mi poder la conformidad 
de lo» dueños de ingenios de azúcar qne representen el 76% do la 
producción total de la pasada zafra 1919-1920; condición indispen-
sable para que el referido Decreto pueda producir sus afectos. 
Por cuanto ya existo en mi poder esa conformidad represen-
tada por un número de adhesiones escritas que comprenden Inge-
nios que arrojan un total de 20.592,724 sacos, quo alcanza sobra-
damente al 75% del montante total elaborado en la pasada zafra, 
quo fué do 26.152,348 sacos s e g ú n las es tadís t i cas oficiales de esta 
Secretaría. 
Por tanto: on cumplimiento do lo que dispono ol articulo dé-
cimo del Decreto antedicho, 
REST7EZ.-70: 
Declarar quo desdo esta fecha entra en vigor ol Decreto n ú -
mero 1S5 do 11 del actual mes de febrero, por haberse cumplido ya 
ta condición impuesta por «1 artículo décimo del mismo. 
Habana, febrero 22 de 1921. 
E . S A N C H E Z A Q B A M O I T T S , 
Secretario do Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Una reso luc ión de trascendencia tan grande para el crecido 
n ú m e r o de hacendados, colonos y c o m e r c i a n t e » que se hallan In-
t e r e s a d o » en nuestra principal fuente de riqueza, e» lóg ico esperar 
que cause muchas dudas, y de ahí que convenga hacer cuantas acla-
raciones se estimen necesarias. 
No se creó la C o m i s i ó n Financiera de Azúcar con el objeto 
de recuperar las pérd idas sufridas por lo» hacendados y co lono» 
el año pasado, sino para evitar que se repita lo ocurrido en 1920 
por una orgía especulativa, y ayudar al hacendado a conseguir re-
cursos financieros con que hacer la zafra, p e r m i t i é n d o l e as í llegar 
a saldar las deudas que tiene c o n t r a í d a s en el extranjero, sin que 
por é s t o se entienda que Cuba va a pedir por s u » a z ú c a r e s prec io» 
superiores a los de otros p a í s e s . Por el contrario, s e g ú n se expli-
ca en el Decreto N ú m . 155, la Idea es asegurar "que los a z ú c a r e s 
de Cuba se realicen con regularidad, s e g ú n demandan los merca-
do» de los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, a precio» 
que guarden re lac ión , o que sean ligeramente menores que los que 
tengan los a z ú c a r e s de la misma clase de otros p a í s e s , a fin de 
evitar el acaparamiento o un alza exagerada de los pr%clos". 
No hay nada en el Decreto que pueda Interpretarse en el sen-
tido de monopolio o Intenc ión de proceder en contra de la Ley 
de oferta y demanda. Lo que se va buscando es que los hacenda-
dos cubanos no se vean obligados a vender sus frutos s e g ú n su» 
necesidades personales y bajo la Influencia de la cr í t i ca s i t u a c i ó n 
financiera en la Isla, sino de acuerdo con la referida ley, é s t o es, 
a un precio Igual o una fracc ión menor que el precio a que se pue-
da comprar a z ú c a r e s de la misma clase en otros p a í s e s productores, 
"No es, pues, el objeto de la C o m i s i ó n Financiera de Azúcar , 
permitir una alza artificial en los precios. 
L a s leyes de guerra vigentes en Cuba facultan al Poder Ejecu-
tivo para crear este organismo. Al Gobierno Americano no le con-
cierne el Decreto Núm. 155, mientras no abuse la C o m i s i ó n de »u» 
facultades Imponiendo al consumidor americano precios m a y o r e » 
de los que rijan en otros p a í s e s . Lo que s í Interesa a aquel Gobier-
no es que su» nacionales obtengan nuestro a z ú c a r a precio razo-
nable, y que c o n t i n ú e el comercio entre Cuba y lo» Es tado» Uni-
dos como hasta aquif, lo que no s u c e d e r í a s i nuestra producc ión 
azucarera se arruinase. 
L a labor en que e s t á e m p e ñ a d a la C o m i s i ó n no es de poca Im-
Dortancla. S e g ú n el art ículo 2o del Decreto N ú m . 155, la C o m i s i ó n 
Financ iera de A z ú c a r tiene a su cargo las operaciones relaciona-
das con la venta y el embarque de la zafra actual, distribuyendo 
las ventas y bus precios a prorrata entre todos lo» tenedores. Se 
trata, pues, de vender y embarcar para lo» mercados extranjero» , 
cuando menos 3.000,000 de toneladas de azúcar, y de distribuir el 
producto en efectivo de esas ventas en la Justa proporc ión que le 
corresponda a cada productor. L a C o m i s i ó n espera que todos lo» 
Interesado» en la Industria azucarera hagan lo posible por facili-
tar el desenvolvimiento de sus ooeraclones. 
L a C o m i s i ó n no'pucde venefer por cuenta de un hacendado cier-
ta cantidad de a z ú c a r que le ordene, aunque é s t e tenga absoluta ne-
cesidad de hacerlo, ya sea por falta de almacenes o por otra» 
causa». SI la C o m i s i ó n se dedicara a vender por cuenta de cada ha-
cendado separadamente cierto n ú m e r o de sacos, dejarla de cumplir 
con la cond ic ión de vender y embarcar a prorrata. E s necesario 
vender por cuenta de la comunidad y efectuar la d i s t r ibuc ión con-
siguiente entre los tenedores de azúcar . 
Supongamos que la C o m i s i ó n venda durante este año 20,000,000 
de sacos. Pue» bien: en tal caso a un Ingenio que elabore 100,000 
aaco» le correeponderá Yz por ciento de cada venta que haga la 
Comis ión . 
H a b i é n d o s e vendido hasta ahora 100,000 tone lada» , o »ean 
700,000 »aco», la parte proporcional que le corresponde al hacen-
dado cuyo estimado de zafra es de 100,000 sacos, son 3,500 sacos; 
siendo esta cantidad la que le. corresponde embarcar de lo» 700,000 
sacos, total vendido hasta ahora por la C o m i s i ó n . 
No será posible, llegado el momento de efectuar los embar-
ques, repartir lo» vapores entre todos los hacendados, uno por uno. 
I m a g í n e s e que un vapor con capacidad para 50,000 saco» fuese 
asignado a veinte o veinticinco hacendados que procediesen cada 
oual Independientemente. L a s dificultades de c a r á c t e r práct ico , 
la a g l o m e r a c i ó n de lancKa», la» consiguientes e s t a d í a » y la» com-
plicaciones de todo g é n e r o a que este procedimiento daría tugar 
serian Interminable» . E l único sistema prác t i co , y ya probado, es 
el de que h a c e n d a d o » y colonos se agrupen en la misma forma qu# 
durante loa dos año» de control gubernamental. Todos los hace'--
dado» y co lono» ee constituyeron entonces en miembros de varios 
grupos c o m p u e s t o » de casas de comercio y banquero» que repre-
sentaban a aquellos y se e n t e n d í a n directamente con el United 
S t a t e » Sugar Equallzatlon Board, resultando as í r>>¿o una casa ex-
portadora, por ejemplo, que representara do» «» ¿res millones de 
sacos hac ía lo» embarques con la mayor facilidad. L a f o r m a c i ó n 
de e so» grupo» tanVbién simplifica las liquidaciones finales, porque 
la C o m i s i ó n Financ iera de Azúcar la» hará con dicho» grupos y 
é s t o s , a »u vez, con sus representados. 
Cualquier hacendado que »e mantenga alelado, por no desear 
entrar a formar parte de un (grupo, no solamente c a u s a r á entorpe-
c i m i e n t o » a la C o m i s i ó n , sino t a m b i é n grandes perjuic io» a su» 
propios Intereses; porque, volviendo al ejemplo del hacendado cu-
^a producc ión es s ó l o de 100,000 sacos y representa Yz por ciento 
en cada venta de la C o m i s i ó n — y , por ende, en cada embarque,— 
se le dif icultará m u c h í s i m o su desenvolvimiento. 
Durante el ú l t i m o año en que se v e n d i ó la zafra entera a la 
United States Sugar Equalization Board, los e m b a r q u e » se hicie-
ron por m e d i a c i ó n de los siguientes grupos: 
Czarnlkow-Rlonda Co 10.640,895 
B, H . Howell Son & Co 2.556,132 
Sugar Sales Corporation 1.588,363 
Marcelino García, S. en C 1.386,773 
Sugar Planters Corporation 1.240,175 
L . R. Muñoz y C o m p a ñ í a 1.177,736 
United Frul t Company 764,813 
Atklns & Company 737,106 
Mlnford, Lueder & Co 686,075 
Lawrence Turnure & Co 637,292 
F e r r e r y Rabassa 592,361 
Cuba Company 559,800 
Lamborn & Company. 468,483 
Zaldo y C o m p a ñ í a 455,182 
Galbán, Lobo y C o m p a ñ í a 451,746 
G u a n t á n a m o Sugar Co • 350,043 
Carlos Alfert y C o m p a ñ í a . S. en C 306,918 
Pedro Rodr íguez y C o m p a ñ í a 289,965 
Morewood & Company 283,373 
Hormiguero Sugar Co 255,000 
H. H . Plke & Co 217,999 
White Management Co 195,490 
Isaac Kubie Company. 186,740 
Miranda Sugar Co 186,400 
F , Ricart 132,800 
Cape Cruz Company , . . . . 121,714 
T h o m a » J . Owen & Co 106,735 
Melchlor, Armstrong & Desau. Inc 92,671 
Müller Schall & Co 78,000 
Pressprlch Son & Co 71,000 
American Trading Co 66,139 
Caragol & Company 52,000 
sacos 
T O T A L . 25.935,899 sacos 
Sros. de la Comisión Plnanciera do Azúcar, 
1921. 
Todos sabemos ya, por la experiencia de los a ñ o s en que se 
vendieron las zafras a precios fijos, los inconvenientes de que 
los embarques se hagan a prorrata durante 10 meses del año. 
Bajo este nuevo sistema se nos presentan las mismas dificul-
tades de demora en ios embarques y q u i z á s aún mayores, dado 
que el precio no es fijo como s u c e d i ó en 1917-1918 y 1918-1919 y 
en vista de la s i t u a c i ó n financiera actual. 
Pero todos esos inconvenientes y p é r d i d a s no son de gran im-
portancia si se comparan con los que h u b i é r a m o s sufrido si no se 
hubiese establecido el sistema de vender toda la zafra por medio 
de la C o m i s i ó n para así lograr precios que guarden re lac ión con 
los de otros p a í s e s productores. 
L a zafra cubana se hace en 6 meses: Intentar venderla s e g ú n 
se vaya elaborando el azúcar ser ía sacrificarla aceptando menos 
de lo que vale. Así pues, al considerar ios inconvenientes que para 
el productor cubano ofrece la C o m i s i ó n , t é n g a s e en cuenta las 
grandes ventajas que de ella se derivan. 
Por lo pronto esta organ izac ión ha colocado al mercado cu-
bano m á s cerca del nivel de los mercados mundiales que lo que 
estaba antes de formarse la C o m i s i ó n . 
Los beneficios cubren, con creces, los perjuicios que sufren al-
gunos por demoras en los embarques, y por la Imposibilidad de 
vender al extranjero Independientemente. 
Durante los dos años de precio fijo cualquier hacendado que, 
por razones propias, deseaba vender en la localidad, nunca tuvo 
dificultad en hacerlo. Tampoco la t endrá ahora, pues la C o m i s i ó n 
no Interviene en esas operaciones. L a s ventas locales siempre pue-
den hacerse libremente. 
T é n g a s e t a m b i é n en cuenta que las dificultades para conseguir 
dinero en Cuba o en el extranjero s e r í a n mayores si no existiese 
la C o m i s i ó n Financiera de A z ú c a r y estuviesen los precios como 
estaban a fines de Enero. E l precio bajo y la Inestabilidad del 
mismo Impedir ía al hacendado obtener el dinero necesario para 
hacer su zafra. 
E l Decreto N ú m . 155 en su Art ícu lo 3o dispone que uno de lo» 
p r o p ó s i t o s principales de la C o m i s i ó n será "vender la producc ión 
azucarera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes na-
turales de modo que no permita la c r e a c i ó n de un precio artificial". 
S e g ú n el Art í cu lo 5o todos los interesados t e n d r á n que presen-
tar dentro de ocho d í a s a la C o m i s i ó n un Estado de las ventas 
efectuadas a compradores en el extranjero hasta la fecha en que 
el Decreto se puso en vigor, debiendo aquél ser Armado y Jurado 
ante Notarlo por el vendedor y el comprador en el extranjero 
o »u representante en Cuba. Esto se hizo con el objeto de que la 
C o m i s i ó n supiese las ventas h e c h a » antes de comenzar el Decre-
to a regir. • 
Todas las ventas que se hayan hecho a ref iner ías o a otros 
compradores que usen los a z ú c a r e s crudos sin tener que revender-
los, »e r e s p e t a r á n . Se excluyen las ventas que se hallen sujetas a 
reventa, puesto que de admitirlas se Inval idaría uno de los prin-
cipales objetos para que se f o r m ó la C o m i s i ó n , o sea evitar la es-
p e c u l a c i ó n , porque esos a z ú c a r e s v e n d r í a n a ser ofrecidos en las 
p laza» del extranjero en competencia con la C o m i s i ó n . 
T a m b i é n se a d m i t i r á n como vendidos al extranjero lo» azúca-
res que e s t é n a fec tado» a ref iner ías , a donde Irán directamente los 
cargamentos, siempre que no se ofrezcan como crudo». 
S e g ú n el Art ícu lo 6o. del Decreto, la C o m i s i ó n remi t i rá al Co-
legio de Corredores de la Habana, en r e p r e s e n t a c i ó n de lo» d e m á s 
Colegios de Corredores de la Isla, una re lac ión semanal de las ven-
tas que realice, con sus precio», para que sean ut i l izada» en la fi-
j a c i ó n del promedio quincenal y el mensual de ventas de a z ú c a r e s . 
Como quiera que la Comlalón Financiera de Azúcar v e n d e r á 
el resto de los a z ú c a r e s no colocados cuando ella en tró en funcio-
nes o que no estaban a f e c t a d o » a los refinadores, los. promedios 
que se hagan en el futuro por el Colegio de Corredores de la Ha-
bana s e r á n basado» en mayor n ú m e r o de sacos y, por consiguien-
te, s e r á n m á s equitativos para lo» colonos que los que v e n í a n ri-
giendo antes de la f o r m a c i ó n de la C o m i s i ó n , cuando se daban 
casos en gue, por falta de operaciones, no se podían dar los pro-
medio» , o que é s t o » se basan en un n ú m e r o ínf imo de saco» . 
Los Art ícu lo» 7o y 8o del Decreto establecen que lo» miem-
bros de la Comis ión no rec ib irán re tr ibuc ión alguna por su traba-
Jo y que, por consiguiente, no asumen reapon^abllldad alguna, a 
no ser aquella en que Incurran por causa de delito. As í cons-
taba t a m b i é n en el convenio con la United States Sugar Equal-
lzatlon Board, 
E r a natural que los miembros de la Comis ión no quisieran asu-
mir responsabilidades personales, puesto que e s t á n actuando, sin 
r e m u n e r a c i ó n , por el bien general; pero é s t o no quiere decir que 
» e a n i n m u n e » en el caso de Incurrir en delitos. E n Igual caso se 
hallan t a m b i é n los agentes y empleados de la C o m i s i ó n . 
Para la Información de los hacendados, asi como para facil itar 
la f o r m a c i ó n de grupos, la C o m i s i ó n les ha remitido a t o d o » una 
carta Impresa, con espacios en blanco, para que llenen é s t o » y se 
la devuelvan firmada a la C o m i s i ó n , a quien e s t á dirigida. Dicha 
c o m u n i c a c i ó n dice lo siguiente: 
Edificio "Baraqué", 7o piso, Habana. 
Señores : 
• E l que suscribo, dueño del Central " n 
sito en el Término Municipal do 
Provincia de * . ' . ' , Cubaj que durante 
la zafra do 1919-1920 elaboró sacos do 
azúcar, de lo» cuales. fueron propiedad del 
Central y «acos fueron entregado» a 
sus colonos, y quo espera elaborar on la zafra presento 
sacos de azúcar, do los cuales aproximadamente por 
ciento corrosponderdn a l Central y po , ciento debe-
rán ser entregados a bus colonos; por la presente acepta todas y 
cada una do las disposiciones del Decreto B ú m . 155 de Pobrero 11, 
1921, y asimismo también se compromete a vender por intermedió 
do la Comisión Plnanciera de Azúcar creada por el susodicho De-
creto, la producción total de dicho Central " n 
correspondiente a l a zafra de 1920-1921 {menos (a) l a cantiaad ya 
vendida o afectada por convenio especial escrito, mencionado en 
ol estado anexo suscrito ante Notarlo, quo responda a lo proscrito 
on ol Art ículo Quinto del precitado Dooxeto, y (b) l a cantidad qn» 
deberá, entregar u sus colonocn » 1 
/ r j POP 1& 
culta a dicha Comisión Plnanciera 49 , - r'ra:;3ai, 
bajo 1/"ju flguicntos término» y oon.(licicw*C'ft3í a v iL 
1* i a cantidad fle aíi'icar qne^h. ' i ' ** 4̂  
do tiempo en tiempo, asi como al ptec* ^ VB!li«rs» 
determine dicha ComlBlón a au entero 0 ¿Sl 7 
clón; pero todas " 
del 22 do Pobrero 
las ventas ^ d l c ^ r ? ^ 3 1 ^ ] ^ 
. íeoha . n quo el r e f ^ o ^ « S S 
aoí como todos loa embarques, ser.Va ¿ U t n o ^ ! 
todos los productores que sean partea 
según la producción de ceda uno, quo 
clora de Aaúcar, estando dichos 
tiempo en tiempo por la susodicha Co^rSs 
se la zafra, as í como también, cuanflo i ^ ^ ' a ^ 
— , — « — i *~ -.t— _ _ ' 0 eeia, t6í 4 %m reajusto final do aquellos, i » Comisión h 
on tiempo para asegurarle a caúa profinot*1* r8a^1,i«3 
que realmente lo corresponda da i03 e^wr" ^ í^n 
2a Dicha Comisión queda antorlza^a*^03" 
dlanto la retención de % del l por ciento 
todos los azúcares embarcados a puertos" a ^ p::oclo 
Canadá, y de ese fondo la Comteién í m s r J / ! * ^ • v » . . . ^ » , j — *•» wnusnon paguxá, ^ «̂o 
estimo neoesr.rlo o conveníante pajar en los h el ^ 
nad A en conexión con cualquiera da los azú Staai3 t l ¿ 
cho Organismo. Cualquier remanento qna hnb'3 Ve:i¿iV 
juído entre las nart»-, r9 1 deberá ser distribuido 
oión final. 
3a Dicha Comisión está además antort: 
l s p tea i n t t t ^ ^ ^ 
Pan 
conexión con dichas ventas. ' '"uu ^ co¡ 
4a E l Comité so halla también facnltado pn^ 
tavo por saco ¿¡a todos loa azúcares que aa e ^ i ^ - V ' ^ l ' i:z3 
precio de venta, del 1 por donto dal valor T ' ' 
do todos los azúcares embarcados a otros puort - "̂  
dos Unidos y Canadá, para con ello atender al ^ ' ' % 
- ijer 
ba, al objeto de tener fondos con qua pagar o, lo-? ^ íi,!il i 
nos ol corretaje quo la Comisión estima coavenUn"'^ 
dos como corredores an conexión con la venta a' 
fijación quinconnl y mensual del promedio d« 'i '̂"^ 












po a diferentes precios, so efectuarán los pasos «a 
rnlonte: 11 5 
L a Comisión do tiempo en tiempo fijará, y -u.. 
do básico sobro ol cual so harán los pagos al ímbaiLjr^ 
do todos los embarque» ofactuados por él. Bl «mv W' 
acompañando documentos de embarque, contra los coan» 
signados por la Comisión por un 95 por danto d«l 
dobiendo pagar el comprador al embarcador, on efeotl'-
ciento reatantes de dicho prodo básico cuando se Ju»' 
l iquidación final de cada embarque. 
I>a diforonda entro el prodo do factura 7 el pieolo vi.j 
cobrada por medio do giros librados por el embaroaíor 
comprador y a la orden da la Comisión Plnanciera v 
ches giros serán entregados a y cobrados por dloia cm 
Bandera da Azúcar, y és ta de los fondos así obteniaosfi 
dos Ins gastos corrientes, corretaja, sueldos de emp'.eaiM 
pastos análogos que tenga que incurrir (¿ln Inclnlr coigd 
alguna para los miembros de dicha Comisión), y ol reau, 
hubiera será distribuido a prorrata de tiempo en tiempo al 
brevedad, posible.. 
6a S i el dtado Decrato fuese derogado o por cuay 
causa dejare de estar en vigor, la Comisión rinancisra í» 
podrá en cualquier tiempo después de publicar un aviso (j 
la Prensa por des semanas, dar por terminado este conml 
7a Deberá entenderse que cada uno de los mleiiiTiro!¡1 
Comisión r inanciera de Azúcar está actuando volnataiSl 
capacidad puramente administrativa sin recibir resni 
guna; por lo tanto, no asumirán ninguna responsablM 
ni individual ni colectivamente, en conexión oon la ven 
que de azúcares, ni tampoco serán responsables por 
perjuicios, sean é s t o s los que fueren, en oonezión coa 
o con algo que so relaciono con ella, ni tampoco serán rufl 
por ningún acto, falta o mala condneta da onalqniar ajett 
sona empleada por ellos; y los compradores per mefllfl Ji U001 
santo relevan individn^lmento a los miembroa de dioh»llt 
de todo género de reclamacionas, sean cuales fneren éstuj p 
pabilidad o responsabilidad personal según etneda ya arpi fe 
Para quo . en su representación llave a cabo los tén | 
esto convenio, ol '¿uecrito por medio do la presente irmoeí 
te nombra a com* 
y representante, para que actúe en su lugar y lo represetó 
das * las transacciones o negodaclones con la Comisión Hi 
de Azúcar en relación con la venta de la producción asnea 
suscrito durante la zafra de 1920-21 y con el embarco di 
azúcares y con los pagos que ha da recibir en relación ees 
ta; con poder amplio para otorgar toda clase de oódvenito, 
y otros documentos on conozüón con la venta de sus asús» f 
embarque de los mismos y"el redbo da pago por ellos sejí 
agento, a su entera discreción, considere conveniente, m 
sonto d suscrito ratifica y confirma todo cuanto su c,f 
haga bajo esta convenio. 
E l suscrito además se comprometo a sumlniEtraT » 
.,t:' 
on precitado representante, par* eso I 
la i 
mis ión Plnanciera *o Azúcar, un estado mensual «ne 4* 
1. 1.a producción da azúcar do su Central flr.rante 
aníerlcr . 
2. l a producción hasta la fecha. 
3. Azúcar disponible para la exportación dnran», 
hasta la fecha. " ̂  
4. l a s ventas hechas por el suscrito durante .laj» 
ta la fecha, de azúcar para consumo en ^ - " ^ 
6. Ventas hechas a compradores locales (no para 
la I s la ) durante la semana 7 hasta la I 
do talos compradores. 
«. Azúcares entregados por ol suscrito a 
la semana y hasta la fecha. 
Cantidad do azúcar en existencia al fw|| 7. 
B. 
en poder del suscrito, donde quior» cae ^ 
' 11 liquidación tTna copia exacta y Jurada do 
lote do azúcar que se haya c:;p< 


















po, s e g ú n progi - -
los Ingenios producen lo ^ u V 6 " ^ r - r d e no soian 
que la producc ión de cada C f ntr|a' ^^."endimiento: 
cantidad de caña molida sino ^ ^ ^ " ^ i T á s c c - u l 
Esos ajustes se harán de la n f * ™ ™ a ^ 
Lo» hacendados pueden ayudar a [ ^ ^ Z ^ J cq 
te» , mandando, con pront.tud, el .2 - I ÍS ve 
datos que se mencionan ai final del .mpreso q 
nando. „ «. 1-, retención tí' 3 
Condic ión S e g u n d a — E n cuanto a la r . t a ^ 
ciento del valor del P ^ c i o ^ factura de todos ^ 
c u l a m o » la producc ión total de fa .375 QOO OOO.OO « .j 
sacos y su valor aproximadamente en est0 no q 1 
ciento viene a representar ^ ' u m a por cencep 
que la C o m i s i ó n v a a pagar tocia ^ f ma P rán c» , 
taje en 
falsos 
c om 1̂ , N se 
lo» Estados Unidos y Canadá. No 
Se pagará corretaje p í a m e n t e j ^ j c ^ e l ^ . ^ ^ d l r ^ 
se pagara corrc iajc -rí.tTÍ,» v e n c i ó . - - . 
C o m i s i ó n no pueda ahorrarse ese ^ r e ^ - ' venta pop 
te, alno que debe realizar ' ^ ^ f P . ^ ' ^ e T C a n a d á , ^ 
de corredores de los Estados Un.dos o el c a ^ ̂  s£ ,e 
rio o creerlo así m á s ventajoso a los mw 
fiado. 
,000 á c S f * A 
^ s o s $468,750.00 repartidos e"^6^25'^0 Comisión 
lento ¿Vsz* 
sobre ^ 
a poco m á r d e T % o c t a v o s por saco^ ^ ^ ' d a al % 
de cualquier remanente que hubiere de 
zalra. . . • * Dor clei 
Condic ión T e r c e r a . — E s c \z oci ' , i6n so*.- . s 
re tendrá es con el objeto de nagar com ^ iot * ^ 
vendidos a Europa. E s ya sabido q"e ^ c , * * * * * 
trol gubernamental se pagó f 0 . ^ ' ^ ^ f se Á 
^ J a l á se pague en l ^ ^ ^ t n t ' o por saco ^ J V ^ 
Condic ión C u a r t a — E l 1 ^ J ^ ^ r e s Cubanos 
para retribuir a los Colegios ^ Corred edlos q" 
vic io» , particularmente en formular los,P ^ 
mensuales, l „ -r , nberiad Para uonan 
Eso» corredores »» hallan c" ' '^^docto 
en t o d a » las operaciones «jue por sU 
calidad. , . ml,íá!í vooone un t0 es 
Condic ión Quinta .—La ^om,*'f ' ;,rDc^adores. ^ a.:-| 
hacer los embarques de los va los c,.r . , pu an 
rio, porque la C o m i s i ó n F | n a " c ' f u f a n t e el re*to « n J | 
el c í r s o que t o m a r á el ^ X l l t J ^ Z s ^ d * S ¿ s * ^ ' 
evidente que se han de vender mu se 
cío», puesto que no es posible que 9>or 
mismo nivel. a un crriba,rC alto, Sir'';rjj 
L a C o m i s i ó n no puede P f ^ 1 * ' 1 . ^ a p r ^ , 0 ^ 
haya asignado un cargamento vendíd 
haya otro embarcador a q1'1*" s^a " Ue e 
a precio menor, lo que impl icaría q" 
m e n o » que el primero. 
F A G I i í A O K G E -




.e seguir e f 73:rateo final y que 
í ^ t u a r el_ P^.h: i eI3 efectivo bu 
-animo aería iinposi-
veciba ei 
ñ i p a c i o u 
CCel precio 
-ouuctoi • dieuLe 
onA v i r i a r á de tiempo en Comisión j u r ^ a r ei cual 
bás 'co po 
as circunstancias 
lo i ^ l f Comisión no retuviera la di-precio b á s i c o y el 
í a c l u r a el carga-
rao un embarcador 
s¿,co de a z ú c a r de 





Bt0, ^nr un 
C'O 
otro 
«sto Sr¿r a uno P*™ pagar 
n ú m e r o de 
a a la C o m i s i ó n 
a otro, lo 
m * . e r i a muy .-om 
f cu» ^ creído nu > 
Líifn ena misma. 
rcK'Û 10" ^ total retemdo sea 
' Cual lo Que prudencialmente 
Ta haVa U1Kl 














'•hirán enseguida t 
re i , sus cargaraent 
Rct0 ü^ nr) re teniéndolo , 
i o ^ S í a de cumplir con su de-
'siíiR d l d d e indispensable efectuar 
« i e r . ¿ S í e s de f-ndos. para rea -
mejor 
ITnenositando 
^ !ns Bancos 
. , ^ eDpn proporción a la ayuda que 
^ • £ facilitará en esa tonna la 
m ¡ \ t General. A-.-tualmente se ha 
f S S ^ e s t O B mondos en el N a ü o . 
. .dTc tv Bank o£ New York, y e Ko-
rnal ¿.nk of Canadá, ambos de la 
pi J:>d 
Haba-\or ciento que so vdeja de gi-
' ico lo p a g a r á el 











'¿n r- :: 
siempre y cuando que al 
rio ^ i n c u r r a en ̂ el 
total 
* f cantidades 






os, t a m b i é n 
la C o m i -
El 
raf ^ •eoio 
idcr -«n el ex i 




desde hace a ñ o s . 
- „ dicho que el % del uno 
Jn s e s á n la Condic ión Se-
i d í asciende a $108.750.00. 
Í ? i á Aneamos ruó n a - a r correta-
r entafa Kuropa sobre 1.000-000 
r i p i a d a s o sea Í.IOO.OOO m á s . pues 
i X n t vendamos a aquel Contl-
nosotros. 
nota-
r ¡os gastos de em-
canto mejor para 
I f a esto agregamos el 1 cen 
¿r saco para, los corredores 
comercia . 
ídos v agentes do la Convsion. etc. 
' n ial ascendería a SI.500.000 que 
>• entre 1̂ 5.000 000 de sacos 
H L «pr no más de '(i centavos por 
m de 32o libras. 
^¿os beneficios obtenidos por la Co-
lisión exceden, en mucho a esos gas . 
W. la mayoría de los cuales se incu-
el caso de no exis-
t í anual del Agr imensor y del F e n t o 
lasador de t ierras 
H e tenido el gusto de hojear y re-
pasar el nuevo libro de mi estimado 
amiso el doctor A n d r é s Segura y C a -
brera sobro Agr imensura impreso en 
l a t i p o g r a f í a 'L.a Universar 'en for-
, ma correcta y elegante que convida a 
I leer y saborear los c l a r í s i m o s con-
' ceptos del autor o mejor dicho de 
los autores; pues ha colaborado en 
i la obra con el doctor Segura l a no-
table inteligencia de su hijo y d i s c í -
pulo el s e ñ o r I smae l Segura y G . 
Menocal. 
De los varios l ibros de Agr imen-
sura, T r i g o n o m e t r í a y T o p o g r a f í a 
que conozco, ninguno es m á s com-
I pleto que el del doctor Segura ni 
aporta mayor n ú m e r o de datos i lus-
j t r a t í v o s sobre las materias anexas, 
como la A r i t m é t i c a y Algebra, Geo-
m e t r í a , Dibujo, equivalencia de me-
, dldas, F í s i c a ,analisis m i n e r a l ó g i c o s 
i de I V e r r a s , A g r i c u l t u r a general y 
cubana, aguas, l e g i s l a c i ó n vigente, 
precios de t a s a c i ó n de t ierras y ma-
teriales y á r e a s y cubicaciones, ma-
deras del p a í s , y levantamiento do 
| planos manejo de instrumentos geo-
d é s i c o s y m e d i c i ó n por c a b a l l e r í a s , 
acres etc. 
| Todo hacendado, agrimensor, Inge-
i mero, arquitecto o maestro de obras 
¡ hai^á muy bien en adquirir este l i -
' br el cual a d e m á s o o una gran abun-
dancia de pormenores en la e n s e ñ a n 
| za y p r á c t i c a s de l a Agr imensura con 
| t':cne multitud de formulas y tablas 
de c á l c u l o s hechos sobre cuadrados, 
| cubos, r a í c e s logaritmos r e c í p r o c o s , 
I c í r c u n s f e r e n c i a y á r e a s de c í r c u l o 
\ tablas de senos, cosenos, tangentes y 
¡ cotangentes formulario completo pa 
! r a la r e s o l u c i ó n de problemas trigo-
n o m é t r i c o s , medidas de distancias 
inaccesibles y en fin toda clase de 
trabajos p r o p í o s de esta carrera que 
es una de las m á s ú t i l e s y al mismo 
tiempo agradables, por l a variedad 
de ejercicios a que se presta . Todo 
el que Sabe algo de G e o m e t r í a , ar i t -
m é t i c a y Algebra elemental, puede 
por este medio hacer trabajos de agr i 
mensor, pues la Agr imensura no es 
m á s que una a p l i c a c i ó n de la geome-
tr ía en grandes f iguras sobre ei te-
rreno, y el l ibro del doctor Segura 
y Cabrera es el m á s a p r o p ó s i t o para 
ese' objeto y de absoluta necesidad 
para los peritos en el notable arte 
de medir t ierras por todo ello felicl-
cito a los autores de tan bella obra. 
P G I R A L T . 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E 
J . H . D A Y C 9 L 
T O S T A D O R E S A L E M A N E S O E G O L A P A R i 
M O L I N O S P A R A C A F E Y H A R I N A D E M A I Z . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
U N A G R A N P A R T I D A D E E S T A S M A Q U I N A S . 
C ? O D R I G U E Z 
O b r a p í a l é , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , a p a r t a d o 6 8 , 
rririiin aun 
I la Comisión. 
• Mo ha nombrado Auditores suyos 
firma de Manvicñ, Mitchell y 
Compañía, quienes l l e v a r á n toda la 
contabilidad relativa a la venta de la 
zafra, en la forma m á s detallada y 
iientíílea. posible, as í como la de 
frustos incurridos por l a Comis ión , 
ecc. Dichos Auditores p r e s e n t a r á n las 
cuentas finales en su oportunidad. 
Condición Séptima.—En cuanto a 
nomliramiento de representantes, no 
es iudispensable que la representa-
ción que un hacendado delegue en 
i m casa comercial o banquero, sea 
írí'PvocaWe. 
Éi hacendado esr,á en completa 11-
para cancelar ese nombra-
mif'ijto; entendiéndose, s in embargo, 
hacendado ha de aceptar como 
todas las operaciones que h a -
•jo el representante cuyos po-
esee anular, basta la fecha en 
¡e en tales funciones-
i la Comisión espera que esos 
iin;«nt.o,s recaigan sobre c a -
antíUfPsas, comerciales o banqueros con 
quienes los hacendados han tenido 
¡"elaciones por nvu'hn.i yfins. no «e 
s ' T corro riesgo en delegar esos pode-
rr 
Cada cargamento se l iqu idará a su 
pilregaen el puerto de destino, s e g ú n 
sus pesos y polarizaciones, como se 
po dura-ate los 
fijo. 
|vOs hacendados que elaboren a z ú -
Wh Üe alta P^ai ' izac ión r e c i b i r á n 
* O f i c i o consiguiente y aquellos 
k-J0.8 A c a r e s sean bajos, s u f r i r á n 
,los descuentos de costumbres. 
W S entregas' en ios puertos de des-
-oarque las harán los representan-
^t83"1 • s» hi,6 casas exportadoras como ;• k -^m antes y se liace ahora> 
-,fnP4k'Mnr«Ue desea- lft A m i s i ó n es que 
ormeu varios grupos, esto.es, que 






















dos a ñ o s do precio 
a cierto nQ-i.-ro' de hacendados 
teciones03-10' C~al fac51itará las one-
coiono: 
kb de .-^ .Comísión, no teniendo 
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P u b l i c a c i o n e s 
C U B A C O L O M B O F I L A — H e m o s rec i -
bido el primer n ú m e r o de la revista 
Cuba Colombóf i la , p u b l i c a c i ó n men-
sual i lustrada, dedicada, como su t i -
tulo indica, al desarrollo d© l a colom-
bofilia nacional cuyo adelanto es ya 
notable. 
Dir ige el nuevo colega el doctor 
Víc tor M . P é r e z b l e r e n á . 
Deseamos larga y p r ó s p e r a vida a 
"Cuba Colombóf i la" y le agradecemos 
su grata visita. 
E L G O L F O D E F O N S E C A . — E l gol-
fo de Fonseca en el Derecho P ú b l i c o 
Centroamericano.— L a Doctr ina de 
M e l é n d c z . — L a c u e s t i ó n , magna del 
golfo de Fonseca , que tanto afecta a 
los intereses de Centro A m é r i c a , h a 
sido recopilada en cuanto se refiere a 
TA31.Í2TA» 
antecedentes y a lo que se h a escrito 
acerca de ella, por el doctor Salvador 
R o d r í g u e z G o n z á l e z de quien es el 
libro que hemos recibido, editado en 
la Imprenta Nacional do San Salva-
dor. 
Resu l ta sumamente interesante la 
lectura del libro por l a claridad con 
que trata un asunto que tan discutido 
h a sido, y por l a d o c u m e n t a c i ó n apor-
tada a l mismo especialmente la par-
te que corresponde a l doctor Salva-
dor R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
L a s ediciones dominicales do T h e 
New Y o r k Herald y T h e New Y q r k 
American y los tan solicitados maga-
zines Cosmopolitas, A s i a , 
Science y Me Clure , vienen 
de noticias mundiales y de 
Popular i i n t e r e s a n t í s i m o s . Damos las gracias 
repletos ¡ a l s e ñ o r Carbón por los ejemplares 
trabajos! que amablemente nos h a remit ido . . 
e s c u e l a A z u c a r e r a d e l a h a -
b a n a . — A c u s a m o s recibo de la Me-
moria de 1919-1920 correspondiente al 
curso de 1921, publicada por la E s -
cuela Azucarera de la Habana, cu-
yog progresos son cada vez mayores! 
como se desprende de la lectura de 
dicha Memoria, repleta de datos elo-
cuentes, grabados y noticias de inte 
r é s . 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S I L U S -
T R A D O S . — E n gran n ú m e r o de Euro-
pa y los Estados Unidos se han reci-
b ida en la casa de don Pedro Car-
bón , O'Reil ly 54. 
P A R A . TODOS L O S F I N E S 
Esta marea de fábrica 
es el sello de garantía 
da todo equipo eléc-
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
r a ñ s p o r t a n 
T e s o r o s d e l a 
P A R A TODOS L O S F I N E S 
tos 
T i e r r a 
E n l a s m m a s , p a s i l l o s q u e c o n d u c e n a l a 
F e s o r e r i a t e r r e s t r e , e s d o n d e l a m a q u i n a r i a 
d e b e e s t a r s o m e t i d a a l o s m á s r u d o s e s f u e r z o s . Y a 
l e v a n t a n d o r o c a s e n o r m e s h a s t a l a s u p e r f i c i e d e l s u e l o ; y a 
c o n d u c i é n d o l a s d e u n l u g a r a o t r o ; y a , e n fin, v e n t i l a n d o y 
a l u m b r a n d o l o s l u g a r e s m á s r e c ó n d i t o s o a c h i c a n d o e l a g u a 
q u e b r o t a p o r s u s g r i e t a s , s o n o p e r a c i o n e s q u e ú n i c a m e n t e 
p u e d e n e f e c t u a r c o n e f i c a c i a m á q u i n a s d e u n a c a l i d a d m u y 
s u p e r i o r . 
P o r e s t a r a z ó n , p r e c i s a m e n t e , e s p e r q u e l a m a q u i n a r i a d e l a W E S T I N G » 
H O U S E E L E C T R I C se e m p l e a c a d a v e z m á s e n l a s m i n a s . 
P o r q u e o f r e c e t a l e s v e n t a j a s d e s e g u r i d a d , r i g i d e z y e c o n o m í a 
y a l i g e r a t a n t o l a s l a b o r e s q u e d e b e n e j e c u t a r s e , q u e l a m a y o r 
p a r t e d e l a s c o m p a ñ í a s m i n e r a s d e t o d a s c l a s e s se h a d e c i d i d o 
a s u s t i t u i r s u a n t i g u a m a q u i n a r i a p o r l o s e q u i p o s d e l a 
W E S T I N C H O U S E . 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u e q u i p o e l é c t r i c o , s i l l e v a e l n o m b r e 
d e W E S T I N G H O Ü S E , t e n g a u s t e d l a s e g u n d a d d e q u e A \ v [ / ' 
j i u n c a l e h a d e f a l l a r . 
rwESTINaHOUSÍI 
W e s t i n g l i o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
EDIFICIO BANCO D E L CANADA 303. HABANA 
P A I V O f f t 
R E 6 . U . S . 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
a r i a s , F a r m a c i a s , 
y Q u i n c a l l e r í a s i 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a w a t 
1 0 d í a s a t o c b r e f 
q t x e l o a o l e d í S a * . 
V é a s e e i c a p e a * 
H a g a E s t a 
s e r v e c o m o 
Este espacio está des* 
tinado a mostrar pe-
riódicamente un nueüo 
especio cíe una de las 
grandes instituciones 
eléctricas del mundo» 
Distribuidor de Efectoa Eléctricos 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C Q . 
Obrapia 93-97, Haban» 
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E s t a p r u e b a p a r a d i e z d í a s n o l e c u e s t a u n 
so lo c e n t a v o . A m i l l o n e s d e p e r s o n a s l e s h a 
e n s e ñ a d o l a e r a n u v a d e c u i d a r d e s u d e n t a -
d u r a . A h o r a l e p e d i m o s e n c a r e c i d a m e n t e q u e 
p r u e b e e s t e m é t o d o . L u e g o , de j e q u e s u s misa-
m o s d i e n t e s l e d e m u e s t r e n l o q u e s i g n i f i c a p a r a 
U d , y s u f a m ü i a . 
P a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
T i e n e p o r o b j e t o d e s t r u i r l a p e l í c u l a q u é 
c a u s a l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
d i e n t e s . L a p e l í c u l a e s e s a s u b s t a n c i a v i s c o s a 
q u e U d . s i e n t e . S e a d h i e r e a l o s d i e n t e s , p e n e -
t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y a l l í s e fija. £ 1 c e p i l l a r 
l o s d i e n t e s a l a a n t i g u a n o d e s t r u y e l a p e l í c u l a . 
D e m o d o , q u e a p e s a r d e l c u i d a d o m á s e x t r e -
m a d o , l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s d i e n t e s h a n i d o 
e n a u m e n t o c o n s t a n t e . 
E s l a p e l í c u l a l a q u e s e m a n c h a , n o l o s d i e n -
tes . Y c a s i t o d o s l o s d i e n t e s c e p i l l a d o s a l a 
a n t i g u a e s t á n m á s a m e n o s m a n c h a d o s . 
L a p e l í c u l a e s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e 
l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o q u e se f e r m e n t a n y 
f o r m a n á c i d o . M a n t i e n e e s t e á c i d o e n c o n t a c t o 
c o n l o s d i e n t e s y p r o d u c e l a c a r i e s . 
E n e l l a s e r e p r o d u c e n m i l l o n e s d e m i c r o b i o s . 
E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l a p i o r r e a . Y e s t a e n f e r m e d a d s e h a c e c a d a 
v e z m á s a l a r m a n t e . 
« V ^ k IIIIIIIIIIIIIIIIIMHI ¡k P A T . O W . J I 
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E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r a c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o m e n d a d o p a r a u s o d i a r i o , p o r l o s p r i n c i p a l e s 
d e n t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , e n t u b o » 
g r a n d e s . 
U n d e s t r u c t o r ' c o n S o s s o 
L a d-cfflcía dental ha hsHado afaora Do» m a m » ntjQSO)*-
dos para dcstrair a d a a ó o l a peiúmlSu Draacst» cáncBi 
a ñ o s &e han obaervado y comorobado ciBdadogamgrrtte 
estos m é t o d o s . A h o r a los gecoraigínttai Das ipahc»-
pales dentistas en todas partea. 
E s t o s m é t o d o s se han combinado en éL d'enttfn'fa» 
Pepsodent. Millones de personas lo conocen y 13» 
« s a n ahora. P o r todas pastes v e r á ükL laaa Eftsaiiaafcw 
en los dientes bdilanficsi. 
P r o d u c e e m e o ffesdfcadbs 
U n o de los elementos de Pepsodent es Use \f«®miSL 
Otro , aumenta el digestarate del ahwádán en la asflkow 
para digerir los dspósáfeoa amSáceoQ adhesidoav A l 
mismo tiempo atrmmta l a alcalinidad de Da saffiwst. 
E s t o neutraliza á e s d o a psodíssam Ss. caries á » 
los dientes. 
D o s elementos ctfacan cErectasisente Sx 
U n o de ellos conserva los d iente» tan p e r f e m m x a C » 
Ívalidos, q a « l a pel ícula, no se paeda adherg- e s a aa l idad . 
C o n cada ap l i cac ión , _ Pepsodent M a c a s los m a -
y e res enemigos de los dibatea, sc&áa TimrttráfrBS nassros 
y eficaces. A millones de personas Des comer va. los 
dientes m á s sanos y m á s blancos. 
E n v í e el c u p ó n y rec ib i rá u n t t tbí to p a r a 10 d í a s . 
K c t e lo limpios que se sienten los dxessfcea, d e s p u é s de 
usarlo. F í j e s e en l a d e a a p a r k a é n de l a p e n o á a . O b -
serve c ó m o emblanquecen, eos dieartes, a. rorrikEn qpc 
desaparece la p e l í c u l a . 
E s t a prueba s e r á una r e v e l a c i ó n paca U d . H á g a l a 
ahora mismo. Recorte e l c u p ó n , antes de que se l e 
olvide. 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s » g r a t i s 5858 
T H E P E P S O D E N T C O M F A N T f , 
Dept. C 8,1104 S. W a b a s h A v e * 
Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviarme por correo u n tubito de 
Pepsodent para 10 d í a s , a l a siguiente direc-
c ión-
Nombre - ., 
D í r c c c i ó n -
soio un tubito para cada famJUlc 
H o t e l A L M E N O A R E S 
E l m ^ j o r y m á s m o d e r n o d e C u b a , f r e s c o , t r a n q u i l o 
y e l e g a n t e . L a o r q u e s t a d e C o l e m a n t o c a t o d o s l o s 
d í a s e n e l a l m u e r z o y c o m i d a . 
C u a r t o s d o b ' e s c o n b a ñ o p r i v a d o d e s d e 
P e s o s p o r P e r s 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 , 1 - 1 7 1 0 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s 
C 2042 alt gd a 
r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S t á r c z , 
S - c a C 
D e v e n t i e n l o s p r i n d p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ú b l i c a . 
M a r z o 1 7 d e 1 9 2 1 P r e c i o 5 c s n t ^ 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la p á g i n a T E T S 
loa grandes abusos a que se pres ta . 
E n cambio con s i n d i c a c i ó n forzosa y 
a c t u a c i ó n p ú b l i c a controlada por l a 
autoridad ¡ c u á n t o s conflictos que 
hoy se desatan en forma a n á r q u i c a 
y violenta no p o d r í a n ori l larse y re-
solverse! 
L o s obreros adqu ir i r ían una l iber-
tad que les es negada con los actu-
les sindicatos converridos en focos 
,de i m p o s i c i ó n e s y en campo de l u -
cha censante y en muchos casos tam-
poco ciertos p o d r í a n abusar de su 
ventajosa s i t u a c i ó n en corresponden 
c ía a l a anterior de los obreros, 
cuando l a suya era ventajosa. 1 t r a -
to entre ambas clases se regulariza-
r l a , pero precisa tener B U cuenta que 
existe a d e m á s un peligro c o m ú n que 
sobre los patronos y los obreros se 
cierne en la actualidad; ta l es - - c r i 
sis Industr ia l . ¿ P u e d e acaso, conce-
birse la t r a m i t a c i ó n de una cr i s i s 
industrial s in que patronos y obreros 
se hal len debidamente organizados? 
"Prepare pues le Gobierno— ter-
m i n ó diciendo el s e ñ o r C a m b ó — u n a 
intensa labor gubernativa; aborde so 
luciones concretas y en ese c á m l n u 
nos e n c o n t r a r á a nosotros converti-
dos en fervorosos minis ter ia les ." 
A s í hablan los p o l í t i c o s construc-
tivos que tienen ideas y soluciones 
de los socialistas4 que no se recataron 
de declarar netamente que de pros-
perar l a idea de la s i n d i c a c i ó n obli-
gatoria, no r e p a r a r í a n en apelar a 
l a a s o c i c i ó n clandestina. Por lo vis-
to, claramente adviertieron el peligro 
que para su equivoca p o l í t i c a envuel 
ve todo desnncle de las cuestiones de 
trabajo c e ñ i d a s a sus genuinos c a -
racteres profesionales E s muy natu-
r a l que no as í como as í se res ignan a 
abondonar el socorrido recurso de las 
huelgas como a r m a po l í t i ca , causa dt. 
tan geria y repetidas perturbaciones. 
Pero'* por otro lado resulta incontes 
table que con la s i n d i c a c i ó n profe-
sional obligatoria de los obreros se 
proletariado ante los patronos, y so 
bre todo ante los agitadores casi nun 
c a obreros, que hoy, e n c o n t r á n d o l e s 
sueltos despedigados se les imponen 
Menos explicable que l a actitud de 
los socialistas resulta l a de algunos 
elementos de l a izquleda gubernamen 
ta l , de los cuales se hizo i n t é r p r e t e s 
do nMelquiades Alvarez S in embar-
go, apegados como e s t á n a los dog-
mas o por mejor decir a las fraseo-
l o g í a s de pasados tiempos disculpan-
Ies en ciertos modo su lamentable 
i n c o m p r e n s i ó n de la realidad v iv ien-
te . No comprenden que no yo es po-
sible terciar en las batallas de hoy 
con los p r e t é r i t o s programas de otros 
d í a s . Y se da el caso de que a 
fuerza de invocar l a l ibertad h á c e n -
se indirectamente liberticidas desde 
el punto que, con sus dostrinarioa r e -
milgos, abren ancho campo 1 al l iber-
tinaje del sindicalismo rojo demole 
dor por esencia T o d a v í a no ban l le-
gado a advertir que l a verdadera l i -
bertad nunca e s t a r á mejor amparada 
que cuando concretamente se regu-
le por normas debidamente inspira-
das en la equidad y l a jus t i c ia . 
Bajo tal concepto no es c r e í b l e que 
caiga en terreno completamente e s t é -
r i l l a c o n c e p c i ó n del sindicato obli-
gatorio que, en forma somera suscep 
tibie dé mayor a m p l i a c i ó n a d e l a n t ó 
el leader nacionalista en el ú l t i m o 
debate. S i quiera con ela d e m o s t r ó -
se que hay t o d a v í a en E s p a ñ a quien 
se preocupen con seriedad de dar 
s o l u c i ó n adecuada a los m á s arduos 
problemas de l a vida p o l í t i c a y social 
tan gravemente perturbada. 
No en vano han mediado m á s de 
tres semanas entre e l debate y la vo-
t a c i ó n del dictamen del Tr ibuna l S u 
premo sobre e l acta de Torroe l la de 
Montgri . Tiempo m á s que sobrado 
p a r a disipar l a honda i m p r e s i ó n pro 
áuc ida por los discursos de sus im-
pugnadores que se apoyaron uno de 
recordarat en pruebas g r á f i c a s con-
cluyentes, demostrativas de una bur-
da f a l s i f i c a c i ó n . Tiempo que han 
aprovechado los directores del reta-
blo p o l í t i c o para inducir a sus adep-
tos a sacri f icar a un mezquino Inte-
r é s de partido un alto deber de á t i -
ca y de j u s t i c i a . Por 158 votos da-
tlstas y l iberales contra 39 de r e -
gionalstas, mauristay. republicanos y 
socialistas, h a sido aprobado el dic-
tamen. Con r a z ó n dice l a V e u . 
"L»a responsabilidad del Gobierno 
en este asunto es enorme. P o r el 
a f á n de horror y basttante de tener 
178 diputados h a herido los sentlmien 
tos de dignidad y c i u d a d a n í a de un 
pueblo entero. H a realizado' labor 
esencialmente anarquizante y disgre-
gadora . H a hecho lo posible para que 
C a t a l u ñ a tenga l a s e n s a c i ó n de l a 
IneGoacla de su esfuerzo para l i -
brarse de los efectos p ó s t u m o s del 
caciquismo mediante los procedimien 
tos legales . Pero l a injust ic ia no 
puede ser cimiento de n i n g ú n r é g i -
men de ninguna i n s t i t u c i ó n , n i de n in 
guna soberan ía .* ' 
Lio ocurrido en Barce lona con el 
Sindicato de F a r m a c é u t i c o s ha ofre-
cido un aspecto por d e m á s curioso de 
l a contienda soc ia l . A t í tulo* de dig-
nificar a la d a s e se c o n s t i t u y ó el S i n -
dicato, cuyo primer efecto se tradujo 
por una e l e v a c i ó n considerable en el 
precio de los medicamentos. 
Contra unos pocos f a r m a c é u t i c o s ' 
que se resist ieron a ingresar en e l , 
Sindicato, e j e r c i é r o n s e , s e g ú n parece, i 
v e j á m e n e s y coacciones de cierta g r a - i 
veadd, y habiendo acudido los agra-
viados en queja a l Gobernador C i v i l , 
é s t e l l a m ó al Presidente de l a Junta 
dea Sindicato, p r e s e n t á n d o l e iei si-
guiente dilema: O disolver l a entidad 
buenamente, o pasar el asunto a los 
tribunales de just ic ia . L a Junta del-
Sindicato opt6 por e l segundo exft-e-
mo. 
He a h í que a lo mejor, y previo un 
riguroso registro pra-tlcado » n .1 lo- i 
cal social, que d ió por resultado la 
o c u p a c i ó n de importantes documentos 
y de un n ú m e r o bastante mecido de 
letras de cambio con firmas en blan-
co visiblemente destinadas a imponer 
fuertes multas a los f a r m a c é u t i c o s 
sindicados que faltasen a alguno de 
los compromisos c o n t r a í d o s , se pro-
ced ió a la d e t e n c i ó n de ios nuevos in -
dividuos que constituyen l a Junta, to-
dos ellos respetables profesores, los 
cuales, custodiados por la í u e r z a pu-
blica pero no maniatados, -orno se 
dijo' en un principio—fueron condu-
cidos a pie, desde sus -espectivos do-
micilios, a l Palacio de Justicio, y des-
de é s t e ' a la c á r o d l . 
Mér i tos bastantes debió encontrar 
el juez instructor cuando d i c t ó con-
tra los mismos auto dé p r i s i ó n , : s ó l o 
mediante el apronto de 90 mil pese-
tas (10 P0,r procesado) h a n consegui-
do l a lihertad provis ional . 
E l proceso sigue su curso, sin que 
hasta ahora hayan valido las influen-
cias, ni las protestas do algunos s in-
dicatos de f a r m a c é u t i c o s del resto de 
E s p a ñ a , para torcer o entibiar l a ac -
c i ó n de la jus t i c ia . 
E l p ú b l i c o en general no acierta a 
comprender que l a pretendida digni-
ficación de la clase deba basarse ne-
cesariamente» en l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
de una p r o f e s i ó n cuyos servicios se 
relacionan con l a salud, y mucho me-
nos en el empleo de medios Coactivos 
para imponer un riguroso monopolio. 
A l g ú n derecho, s in duda, tienen los 
f a r m a c é u t i c o s para aumentar el pre-
cio de sus servicios atendidas 1 ca-
r e s t í a de los productos y l a mejora 
en los honorarios del personal auxi-
l i a r ; pero nunca para l levar las cosas 
a tales extremos de e x a g e r a c i ó n ni 
para vulnerar violentamente l a ley 
de la oferta y l a demanda. L o s pro-
cedimientos del sindicalismo proleta-
rio d e b e r í a nrepugnar a los hombres 
de carrera , y con mavor motivo cuan-
do esa carrera tiene mucho de sacer-
docio humanitar io . 
E l problema del funcionarismo, 
agravado en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n 
municiipal por l a inveterada prodigali-
dad de los concejales, s in d i s t inc ión 
de partidos, en l a c o n c e s i ó n de car-
gos y empleos y de continuos aumen-
tos de sueldos, amenaza producir se-
rios disgustos. Constituidos los em-
pleados en A s o c i a c i ó n , han p r e t e n d í - , 
do, en v í s p e r a s de l a d i s c u s i ó n daj 
los presupuestos;- s u b í r s e l e a las bar-
bas a la c o r p o r a c i ó n municipal , ma- i 
n í f e s t á n d o s e resueltos a impedir que 
sean aprobadas determinadas consig-
naciones, exigiendo nuevas mejoras de 
sudído sobre las obtenidas y amena-
zando con no ceder en sus e m p e ñ o s 
hasta conseguir la d e s t i t u c i ó n del acv 
tual Ayuntamiento. 
E l s e ñ o r M a y n é s , Jefe de la mayo-
f ía , se ha esforzado en rebatir uno i 
por uno los cargos formulados por la] 
A s o c i a c i ó n de empleados, y aun cuan-
do por el-momento parecen haberse, 
enfrenado a l g ú n tanto los' í m p e t u s ' 
de los m á s revoltosos, es lo cierto 
que entre la A s o c i a c i ó n de E m p l e a - ' 
Aos y el Ayuntamiento existe una ver-; 
dadera tirantez. Manifiestamente con-j 
tribuyen a fomentarla, por fines poli-i 
ticos, los ediles radicales, que Unta1 
culpa tienen en el estado die desba-l 
rajuste a que h a llegado la adminis- l 
t r a c i ó n municipal , g é r m e n morboso de1 
esos movimientos subversivos ante 
T O S E S 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á s 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
E m u l s i ó n d e S o o t t 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í f i c o q u e n o s o l o 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o , q u e e s 
l o q u e p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a e n f e r m e -
d a d p o r c o m p l e t o . 
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los cuales se hace dif íc i l discernir s i 
los empleados deben de ser para el 
municipio o el municipio para los em-
pleados . 
Pese a las medidas de rigor adop-
tadas, no se ha cerrado a ú n la c r ó n i -
ca terroris ta . Durante l a ú l t i m a dece-
na se han registrado los siguientes 
hechos: 
Franc i sco T u l ó n D u r a n y Alberto 
Coll fueron muertos en l a calle de l a 
Montaña , barriada de San M a r t í n de 
Provensals . Ambos p e r t e n e c í a n a l 
Sindicato Unico: A t r i b ú y e s e el aten-
tado a una venganza, pues a l g ú n tiem 
po a t r á s un tal Vi l lena, presidente del 
ramo del agua, fué asesinado por sus 
mismos c o m p a ñ e r o s , c r e y é n d o l e cu l -
pable de haber proporcionado deter-
minadas confidencias a los agentes de 
la autoridad. Y c o n c e p t ú a s e que un 
hermano de la v í c t i m a h a obrado aho-
r a como vengador de V i l l e n a . 
— E n San A n d r é s de Pa lomar fué 
mortalmente herido el joven curtidor 
J o s é Torres C o r t é s . Habiendo decla-
rado que no p e r t e n e c í a a sindicato a l -
guno, s o s p é c h a s e que fué v í c t i m a de 
una venganza por cuestiones de amo-
r í o s . 
— D o n J o s é S e r r a Roca , copropieta-
rio de la importante f á b r i c a de h i la -
dos y tejidos Serra-Balet , de l a ba-
r r i a d a de Sans, fué agredido a tiros 
a l dirigirse, como acostumbraba to-
dos los d ías , a su establecimiento en 
a u t o m ó v i l , recibiendo en distintas 
partes del cuerpo cuatro heridas de 
extrema gravedad. A t r i b ú y e s e el aten 
tado a haber sido despedidos, semanas 
a t r á s por el s e ñ o r Serra , una veintena 
de obreros afectos a l Sindicato Uni -
co. 
—Finalmente , en l a noche de an-
teayer fué herido en la calle de Ro-
cafort Raimundo Róctenas V l l l a l b a , 
conceptuado por la p o l i c í a como anar-
quista peligroso y como director, con 
su primo Progreso R ó d e n a s D o m í n -
guez, preso en l a actualidad, de uno 
de los grupos m á s desenfrenados de 
a c c i ó n terror is ta . 
Y por hoy no v a m á s . 
E l notable publicista Gabrie l Alo-
mar h a publicado u n interesante ar -
t í c u l o abjurando de sus conocidas 
s i m p a t í a s por el bolchevismo ruso . 
D e s p u é s de muchos meses de escribir 
a r t í c u l o s en defensa y alabanza de la 
R e p ú b l i c a de los Soviets, se h a dado 
cuenta del error en que v i v í a . A ello 
han contribuido dos documentos: las 
famosas ve int iuna condiciones de 
Moscou y e l informe de ios delegados 
socialistas e s p a ñ o l e s que recientemen-
te fueron a R u s i a . 4 
S e g ú n el s e ñ o r Alomar, los defec-
tos cardinales del bolchevismo son 
tres: l o . S u al ta de solidaridad his-
t ó r i c a con l a t r a d i c i ó n revolucionaria 
un iversa l . 2o. E l material ismo en la 
i n t e r p r e t a c i ó n de los principios po l í -
t icos. 3o. L a a m b i g ü e d a d e Incohe-
rencia entre los medios revoluciona-
rios (dictadura) y el fin (libertad)'. 
E s t a s f ó r m u l a s del s e ñ o r Alamor, 
bien que expresadas en t é r m i n o s casi 
m e t a f í s i c o s , ciorresponden fielmente a 
los defectos esenciales que para todo 
e s p í r i t u l iberal ofrece el bolchevismo 
ruso . 
Mucho h a tardado en advert ir su 
e r r o r el exdiputado por Barcelona, 
que meses a t r á s estuvo a pique de i n -
gresar en l a T e r c e r a Internacional 
con sus correligionarios del partido 
republicano c a t a l á n , dirigidos por é l , 
Marcelino Domingo y el infortunado 
L a y r e t . Mucho h a tardado, sí, pero 
toda rec t i f i cac ión es de aplaudir sien-
do s incera . D e s p u é s de todo, el re . 
frám lo dice; "Propio es de sabios 
mudar de consejo." 
i Ojalá lo comprendieran a s í tantos 
y tantos presumidos intelectuales es-
p a ñ o l e s , que, llevados del insano a f á n 
de aparecer m á s avanzados que nadie, 
andan itar estos mundos despotrican-
do, s in parar mientes en las desastro-
sas consecuencias de su insensato 
esnobismo! 
E n el repertorio d© obras de auto-
res argentinos, ú n i c a s que interpre-
tan, a t r a v é s de los caracteres de l a 
d r a m á t i c a universal , y m á s especial-
mente de la francesa 9 ital iana, de 
que no pueden l ibrarse, se tras luce 
cierto a f á n de infundir en ellas un se-
llo é t n i c o 
l cu s - Mucho se ho . 
c a r a c t e r í s t i c o , que mejor ^ecto ^ • ' ¿ ^ o y 
que en las ciudadanas se h>gra en las Naturaleza- u, ^ 4 s P r ^ l H * . 
que presentan tipos y costumbres de! Todog en j. ,5a1^. ^ C 
las gentes de la P a m p a . I "buenos", nern J l d a " 
E n buen camino para crear un tea- L a humanidad1011 
tro genuinamente propio se ha l lan los 
autores argentinos, entre los cuales 
descuellan a d e m á s del 
Florencio S á n c h e z , Vicente 
Cuit iño , G . L a f e m e r e , Armando Moock 
y Alberto T . Weisbach. 
A l efecto de d i f erenc iac iún con-
^ a uumanídad riPOc0s 10°! * 
promos elementos dedestrCCQ>, 
m ^ g r a d o J ^ o l Z T . ^ ^ 
M a r t í n e z ica que l o g % ^ ^ f c ^ 
1 ser felices, no ^ de 
causa que a 3a falta a ^ 
que tratamos a m de Prevlsu ^ 
tribuye en buena parte la f o n é t i c a a r - ¡ No hace m * ^ s t r o 0r!Í6S 
gentina, dulce y s i m p á t i c a en 'loca de:con una señora 1108 « c o ^ N 
los artistas de la C o m p a ñ í a . E l pú - i l a cual dijim ^ ^ t i m ^ ^ S 
blico c a t a l á n , tan i n g é n i t a m e n t e a m i - — ¡ Q u é gruesa í ' 
go de las c a r a c t e r í s t i c a s e s p o n t á n e a s | Ugte(j; ' SUé satafl^. 
y naturales de cada pueblo, h a sabido; E i l a no m} * % 
estimar cumplidamente, a este respecl ab£;nico nos roL86.5011^. n,. 
to, l a g r a t í s i m a y lozana espontanei-l _ ¡ E s que me r : 
dad de los actores argentinos. | L o irónico de €llto 
S u breve c a m p a ñ a teatral h a re su l - /¿-ejó un ta t : COnte8tacift» 
tado brillante y fructuosa. E n é x i t o U a m o s en qUe ' of"!08 y C ^ 
creciente se han contdo todas las fun- , perc nUestra i n t e r w a b a «1 n S 
H s u r ó a decir : mtertocutora 8e 
— Y esto no lo dteo ^ 
porque muchas personas'. Bteí'^ 
E n la actualidad ias 
den estar gruesas en la « T * h 
vando a su mesa el ^ u - . ^ k 
clones por llenos y por muy s e ñ a l a 
dos triunfos. E n la de despedida ©1 
entusiasmo del p ú b l i c o se d e s b o r d ó , 
coronando dignamente el acto de ga-
l a n t e r í a del Alcalde de Barcelona, que 
en la tarde del mismo d í a h a b í a obse-
quiado a los actores argentinos con 
un banquete í n t i m o en el Tibidabo, 
realzando con la asistencia de dis-« 
tinguldos autores d r a m á t i c o s y acto-
res catalanes, compositores, m ú s i c o s , tituyendo, por lo tanto1^01, 
publicistas y otras selectas persona-' Vnovwo 
lidades. 
L o mismo en el á g a p e que en el 
teatro, entre fraternales efusiones de 
cordialidad a r t í s t i c a y p a t r i í t i c a se 
estrecharon más - y m á s los v í n c u l o s 
espirituales entre la madre E s p a ñ a y 
sus nobles hijas del continente ame-
ricano . 
J . B O C A y R O C A . 
" L A E S F E R A 
f f 
L a C o m p a ñ í a Argent ina que h a da^ 
do en Romea un corto n ú m e r o de re-
presentaciones h a dejado un g r a t í s i -
mo recuerdo de su depurada labor 
a r t í s t i c a . C a m i l a Quiroga .-esulta una 
actr iz de pr imera ta l la por su duc-
tilidad de l a honda y perfecta iden-
t i f i cac ión que le permite vivir los per-
sonajes que encarna . A l a a l tura de 
las primeras celebridades e s c é n i c a s 
nacionales y extranjeras que se han 
dado a conocer .-n Barcelona, ha sa-
bido elevarse. Y con todo y predomi-
n a r con los destellos de su talento 
excepcional, sabe fundirse a r m ó n i c a -
mente con el resto de l a C o m p a ñ í a , 
notablemente disciplinada y h o m o g é -
nea en l a cual figuran artistas de tan-
to m é r i t o como l a c a r a c t e r í s t i c a se-
ñ o r a Mancini y los s e ñ o r e s a i a r r a , 
Elscarsela , Chrr izo y F r e g u é s . A s í , 
los conjuntos resul tan deleitosos. 
Salud elaborado c o n ' S u t ^ S 
rec ia l , a la vista del p ú S ^ * 
E s hecho de malta Co-
:uyendo, 
do fuerza. 
P r u é b e l o u s w y 1„ j 
T h B S a n i t a r y B a k i o g t a p i 
S . A , 
l íe j í t ireo, «5, cerca de 
Gal ianos—Chacón, 5, t s q ^ | 
A «"Tjiar.—Teléfono X41M. 
D e p ó s i t o Genera l . 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i 
L A M A R I N A 
O / B A 17 
H f j Q V I N m i á - t E M E H I t 
C H A S I S 
P a r a c a m i o n e s d e 1 % t o n e l a d a s 
A l D r . S . A l v a r e z 
G n a o a g a 
Por este medio quiero demostrar-
lo mi agradecimiento por- el buen re-
sultado obtenido a l ser operada de 
ca tara as en i a .'Quinta ^ £ 
B a l e a r " y haber s -d , atendida muy 
l o L r n Í a r T S ; l l . t a qUe tlene oootor en Industr ia , 120. 
E i Centro B a l b e estar ergu-
id eso del doctor Gm.naga. 
f r a n c i s c a Ochotlco. 
17m. 
A h o r a p o d e m o s e a t r e p r i o 
I N M E D I A T A M E N T E 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
B e l a s c o a í a 1 7 1 
H A B A N A C U B A 
D i s t r M o r e s p a r a l a I s l a d e C o t i a d t l a 
F o r d M o t o r C o m p a n y 
C2215 
l O O O L U W E S T I N G H O U S E 
E L E C T R I C 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n g h o u s e h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a » e t c . 
Un personal competente, s u p e r v i s i ó n t é c n i c a por twjtenlef** 
«le la f á b r i c a mi sma y faci l idades de fabricación* nos perm** 
tirón sat is facer s u s necesidades, pronto y acertadamente» 
E l n o m b r e W e S t l n g h O U S e e s s u m e j o r g a n a t i i 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: 8 EN JUME DA 23 T 23 
/ OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E F O N O M - 2 6 6 6 * H A B A N A 
5' 
H e m o s r e d b k i o ra c ú í m á s o r ü t f o e f f 
t a s , M a l e t í i r e s y B a ú l e s e f e t o d a s 
G r a n d e s a l m a c e n e s tfe p c í e t e r í a s y 
« L A A C A C I A ' 
S I M O N p í f i i n r a n a r i N A 1 6 y ^ , R E Í N 
T e l é f o n o M - I 4 1 2 
e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e 
í - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
o I A R l O ^ ^ M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
1 3 $ a í e n i n r 
n^nalidad establece i 1877 h a b í a provocado a las C á m a r a s 
• 1 y desafiado a los repubuicanoa, des-
pidiendo brutalmente a l Ministerio J u ->'Da ^lo ' : ía entre la suerte de los ^ a ^ í s do las dos poderosas re-
fef d e t a i ™ . M r . W ü s o n y 
P ^ 8 , neschaucl. Un ataque l u l -
W< ^ h i ^ r e el uno al otro en plena 
P ^ 6 ^ í i hace imposible el ejer 
i cicio 
Barcelona, 15 de enero de 1921. 
Cont inúa E s p a ñ a envuelta en hon-
les S i m ó n y llamando a l poder a la j da cris is , consecuencia l ó g i c a de l a 
comparsa i i io^árquica de los Brogl ie . i quo viene atravesando el mundo, 
l'oudton y c o m p a ñ í a ; la respuesta de^ i creada por l a posl-guerra. L a s p r l . 
pa í s no se hizo esperar; en las e l e c - ¡ ivu ras materias en pleno y r á p i d o 
sorpren-
casi a la totalidad de sus 368 adversa1-1 diendo a los comerciantes industria-
C R O N I C A M E R C A N T I L 
l i*™—_ ^ 
S i g u e l a c r i s i s c o m e r c i a l i n d u s t r i a l y b a n c a r i a 
i P a r a e l M A M O D E L A a U M J í A 
1 Uvo^" 
Hiere el uno al otr 
dad y ^ h ^ ? J i n P p e r Ó r m á s J f é - clones "del 15 de octubre desalojaba j descenso en los precios, 
hjO 
d0 su alto cargo 
d0Bu colega «uro 
ll>let:í U^t*i n" nárc ía l inca- i de sus maios consejeros y pasar hu- 1 ven a real izar, por 1̂ , pérd ida que 
fe V o ? s e r ? a r s u manda-1 millaao w j o u ó i v a s c a a ^ u a s ae xa ¡ s i g n i f i c a r í a , aguardando I n ú t i l m e n t e 
su colega d e s p u é s ^ d e i r ío s f Aiác M a h ó n Lema que separarse \ 1 
d e s t a b l e 
11103 !" puede con ien- ! victoriosa m a y o r í a republicana; du-
uince frieses s é g i u a vegoianuo 
mente vigilado, hasta que por 
levaba a caoo el acto que su dig-
nidad debiera de haberle impuesto in -
modiatamente d e s p u é s de su derrota 
electoral . 
BbtG .;. • l'ue sucedido por el "pére" Jules 
^gefa siete años cuando f u é ü r e v y , el que todo p a r e c í a prometer 
?S-ma del ataque cerebral; había po- un consulado tranqui.o y apacible. 
' empeñar un gran papel his- E u efecto, U e g ó felizmente a t é r m i n o 
P ^ / . u expiac ión norma!, m í e n - victorio! 
Í 6aSt u neschanel se ve obligad:) I ramo qi 
'tras (lue M• ^ ^ dyv su d imis ión , i ou la n 
m S f n d o l o toóos , y él mismo. | fin i leví 
l*toprenpra posible siguiera a la cabe 
M p i t a d o E l caso de M . Descha ' del.Bracio ei dc lvír W}1 
la C a s a Blanca 
Twuro su estado anoruidi :/ ^ y ^ - . i -oi iu^ ^ 
y T meses de un retiro que parec ía ¡ U.U( dc:~enuadenaban ce 
(ie Muestro, la repe t i c ión de la aven- ; tempestad fur iosa a prop 
111 .-nf^ior lo obliga a sacar la • i:g«.-i-aíi incorrecciones ( jatenoi 
M enfenno qu 
•\e roñe a pase; crfundo, no es posible 
"presidencia de la R e -
M. Deschanel se mar-
U apenas ocho meses 
brillante e l e c c i ó n , casi 
cíe conserva i< 
¡íblica. Y así 
H tristcmcut 
^ K a a l m i d a d . 
huella en iva ~ 
¿nidos v de la Humanidad. M . D e s - , TA 18(J3- No pucj0 ir tan lc;jos ^ 
'^anel no ha tenido^esa suerte. A p e - ¡ (;ierto. L o s eternos conspiradores mo-
!,.a3 instalado en el E l í s e o ha sido v í c - , uarquicos estauan asiduamente pues-
m& del singular accidente dfi ferro- tos a l a obra . Se suscitaban a l '"pc-
e'a'rril. <lue Por Primera vez r^vlo a i , l t . Grevy una dificultad tras otra; 
.•óblico su estado anormal y d e s p u é s poj^.u cn HU camino a l bou.angeris-
rtftsftrféiadenabán contra é l una 
p r o p ó s i t o de unas 
de su yerno 
de su triste c o n d i c i ó n . | WL-sou, que exageraban hasta darles 
ora se arroja por la - jag proporciones gigantescas íle un 
ren en marcha ora , CI.-mtíll ae üe la m á s al ta gra-
• por un canal , fel iz- ; v>i aa y se encarnizaron de ta l modo 
contra .1 que lo obligaron a renuncii-r 
. ¿ ae j / ic iembre de 1887, cuando 
| é quedaban seis a ñ o s de presidencia. 
i -^bpües ue cv vino Sadi C a r n e t . No 
ora el hombre capaz de crearse vivas 
s í u i p a t í a s , estanao rodeado de una 
•ae su instalación; una sombra Que i . , t m ó s f e r a g lac ia l que hac ia bajar 
•pasa sin dejar rastro, no Habiendo i h a s í a cero los sentimientose de los 
tenido la ocasión de vincular su nom-; que ae les acercaban) pero no ten ía 
| r c a ningún acto importante f igura ! contra É. ningima anti1)atía declarada 
efimora sm realidad; d e s p u é s de C a s i - : tanipoco> y u presidencia se a n u n c i ó 
lir. os aquel que en la serie de los como correcta, algo m o n ó t o n a , s in bri-
•presidentes de la tercera R e p ú b l i c a ; llo> poro t a m b i é n s in accidentes a l a r -
.ha temdo carrera mas breve y ha . 11¡., ULe3 _ C o n s e g U í a acabar con Bou_ 
nmnifestatíc meaos su pcrsuiL-.auad. | langer. uo le afectaba absolutamente 
Se dina sin embargo, que la C c n s - ¡ , . e s c á n d a l o de P a n a m á ; celebraba la 
titución de los Estados Luidos se ^ R u s i a í a su firma al 
• M 8 mucho meiios con un ^ i - : íu del tratado que ^ el S iam a 
fete imposibilitado que el de ^ r a n - 1 F r a u c i a . 3e a(:ercaba honorable-
El huésped de la C a s a b l a n c a . inente ^ t é r m i n o de su maildato f a l . 
P ^ e poderes mas extensos que a l g u - | tándoÍ€ solamente cinco mes6s para 
. . ^ monarcas constitucionales mo- j a,canzar, cliando el crimCn i m b é c n 
W m : f ! ' a ¿ a verdau, un a u t ó c r a t a . dt l anar(, l l ísta- casorio puso f in el 24 
raplaza üjo Reina y ademas gobier- ide Junio ' de 1894 a su magistratura 
-na. D,rije los negocios de Estado a , y a su v5da. ^ Asamtliea NIc io i ia l le 
voluntad y para impedir que abuse | flió . SUC6Sor c ^ . e h 
de sus derechos se necesita nada me-
una r e a c c i ó n en los precios, agra-
vando la s i t u a c i ó n a medida que los 
días pasan, por acentuarse a ú n m á s 
é i t a baja. 
A lgunos a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n 
americana comprados anteriormente, 
como el a l g o d ó n , maquinarla y acet 
L a e x p o r t a c i ó n i e b e r í a s e autorizar . numerarlo que solicitaban a medida 
en el mes de abri l p r ó x i m o y para í que se vaciaban sus cajas, importan-
que no se repitieran los escandallo- do muchos millones y como en este 
sos abusos de antes, bastaría, dispo- I momento no es el m á s apropiado de 
nei l a libre e x p o r t a c i ó n de los ace i - ' discutir de s i lo que regatearon al 
tes envasados en latas con m a r c a s , Banco de B a r c é l o n a , lo facil itaron 
e s p a ñ o l a s que no sobrepasaran de' con exceso a los d e m á s bancos y m á s 
die: ki los y prohibir la e x p o r t a c i ó n i a los mencionados, b a s á n d o m e sola-
ea barri les , como viene ocurriendo, j mente s e ñ a l a r el hecho y que con 
el cual luego es utilizado para que | esta medida se d e s v a n e c i ó el p á n i -
otroa paises» v a l i é n d o s e de nuestros ; co , 
aceites, los embarquen envasados en i De no haber prestado a t e n c i ó n a 
Jatas, acreditando sus marcas y con este delicado asunto, acudiendo en au 
ellos hacernos la competencia en • xil io de los mencionados bancos en 
L a s A l m a s S e n s i b l e s y e l R e l i c a r i o 
Mi i lustre a c o m p a ñ a n t e , que es males en Madrid, y, a d e m á s p o r q u » 
nuestros mercados. 
Aparte de todo lo apuntado refe-
rente a este producto, los aceites se-
7án uno de los a r t í c u l o s de la pro-
tes lubricantes, ir. pérd ida no es tan d u c c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de E s p a ñ a que 
considerable por salvarles los eleva- se e s c a p a r á de ía cris is , sus precios 
dos cambios del dollar. L a s lanas m á s o menos elevados se s o s t e n d r á n , 
han producido una sacudida de al-1 gi acias a la s i t u a c i ó n privi legiada 
g ima c o n s i d e r a o l ó n por las existen- j que nos coloca el ser productores 
c í a s almacenadas y en manos de los j de un sesenta por ciento de l a pro-
fabricantes de tejidos, o b l i g á n d o l e s a j ciucción mundial, obligando a los 
desembolsar parvo del dinero ganado \ mercados Importadores a ser tr ibuta. 
durante estos, tiempos venturosos pa-
ra nuestra industria, por la p é r d i -
da que representa la baja de precio 
de este importante ar t í cu los - Los 
stoks existentes en todo el mundo, 
arrojan una suma de millones de k i -
los, que sobran paru alimentar la 
I r e d u c c i ó n durante dos a ñ o s . Con 
estos datos se puede prever c u á l ha 
do ser para lo sucesivo, la fabrica-
c ión de p a ñ o s y c'.rps tejidos de I tna 
y a como han de resultar los pre-
cios para las piezas f!ue se es.r.'-m 
filr-'cando y las que se f a b r i c a r l a . 
l o s fabrici.ntes de conservas a'I-
m á u t í c l a s que tan! o e-hundan en H'J 
r íos de los aceites e s p a ñ o l e s , como 
y a viene ocurriendo. 
Otro de los a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n 
l a premura que la s i t u a c i ó n reque-
r í a y de persist ir unos d ías mas esta 
s i t u a c i ó n se hubiera convertido en 
desesperada y solo Dios sabe las con 
secuencias que p o d r í a n sobrevenir 
c o n v i r t i é n d o s e en reguero de p ó l v o r a 
llegando el p á n i c o a todos los r inco-
nes de E s p a ñ a y la c a t á s t r o f e h a b r í a 
isido inevitable. 
R e f i r i é n d o n o s a la s i t u a c i ó n crea-
da al Banco de Barce lona, se tras lu-
ce la serie de dificultades con que 
tropieza a medida que los d ía s pa-
san, resultando una labor harto difí-
c i l para ponerlo en s i t u a c i ó n de 
m á s m a d r i l e ñ o que e l Manzanares , 
refocila sus memorias en mi ciudad 
y sabe hal lar en calles plazas y gen-
tes un algo de su Madrid . 
Pero lo que m á s le recuerda sus 
lares es esta desmedida a f i c ión de 
mis paisanos a la f iesta de toros y 
a l teatro. 
E n la zarzuela o í m o s oantai' e l 
' 'Rel icario" un s á b a d o y a l d ía s i -
guiente, domingo por l a tarde noa 
instalamos en dos barreras a pre- i 
senciar la corr ida; una corr ida sosa, 
s in emociones ni a l a r m a s . Aquel la 
tarde no toreaba "Temerario" es de-
c ir don Ignacio S á n c h e z Mejias, por 
estar enfermo a causa de una t é m e -
lo c o g i ó el toro a l dar un lance de 
capa . 
Pero aqu í entra lo embustero de l a i 
c a n c i ó n . Nos toma el pelo l a s e ñ o - i 
r a diciendo: 
" A l dar un lance, 
c a y ó en la arena, 
se s in t ió herido, 
m i r ó hacia m í . . . " 
r 
¿ U s t e d e s creen posible que un to-
rero a la hora que le meten diez cen-
t í m e t r o s de cuerno en l a r e g l ó n g l ú -
tea o en cualquier otra r e g l ó n se 
ponga a buscar en el tendido a una 
s e ñ o r a que se e n c o n t r ó hace dos me-
hispana afectados por l a baja es el abrir nuevamente sus puertas siendo 
a z ú c a r . Debido a los precios excesi- en el momento una i n c ó g n i t a . C l r c u -
vamente elevados a que han llegado | lan muchas versiones todas encami-
a cotizarse en estos ú l t i m o s tiempos, i nadas a una s o l u c i ó n ráp ida y hon-
el gobierno a u t o r i z ó la i m p o r t a c i ó n j rosa para esta v ie ja i n s t i t u v ó n , nos 
s > : ^ . . , - ' - V s . - . -
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libre de derechos de aduana, quedan-
do vigente el impuesto de 25 pese-
tas por 100 kilos que viene pagando 
la p r o d u c c i ó n y que v e n í a satisfa-
haremos eco de las m á s v e r o s í m i l e s 
L a c r e a c i ó n de una nueva e m i s i ó n de 
acciones preferentes para reunir un 
cap:tal de cien millones que sobra-
ciende la i m p o r t a c i ó n . E n vista de la j r ían para que la entidad pudiera 
baja precipitada de este ar t í cu lo , los j abrir sus puertas afrontando todo pe-
fabricantes han sencido a l gobierno | l igro que pudiera sobrevenir. E s t a 
par?, que restablezca los derechos de s o l u c i ó n v e n d r í a a robustecer el c r é -
p i ñ a y cu.ya imrnrtanc 'a no es - e s - j aduanas, como v e n í a n satisfaciendo! dito del banco y en breve tiempo lo 
conocida pa:-a los ¡ m p o r i a d o r e s ;ie ¡ antes del añoN 1919. E s t o ha p r o m o v í - , r e c o n q u i s t a r í a n y los accionistas ve-
Cuba, ven almacenada casi toda l a 
p r o d u c c i ó n de esta ú l t i m a c a m p a ñ a 
en sus almacenes, aguardando ven-
ga n los pedidos de u l tramar y de 
r.os que poner en movimiento esa ma-
tiíución de Wallon reduco. ÍK d 
•contrario, el papel del Presidente 
ínScí's al de una m á q u i n a de poner 
Crinas. Hace de el una fgura pura-
reopro de un nombre h i s t ó r i c o ilustre 
, en los anales del l iberalismo f r a n c é s 
luiua pesada y complicada que es su . v de un n ú m e r o importante de m U o -
ycusación por el Senado. L a C o n s - | ; f . UH]nad0! pcr l a fortunai l a educa_ 
i c i ó n y l a vida, paradojal , caprichoso, 
i ..-Veligenio con toda c o n t r a d i c c i ó n u 
i e p o s i o i ó n , nec iameuí /o quisquil.oso, 
i no soportaba los ataques de la prén-
dente ornamental . T a l rigor p o d r í a ; ^ eR verdad muy injustos y e s t ú p i -
. . • e rev 110 W&h. que | dcs> pero contra los cuales un hombre 
^ viviera en sus salones dorados una • púb l i co , u n p o l í t i c o debe estar Minda-
fyida de fausto, de etiquetas y de r i - \ ao ¡ y apenas seis meses d e s p u é s de 
-tos proücolares. m o s t r á n d o s e de ejei.;or c l poder le t i ró al Parlamento 
•Ptepa etí tiempo y dejando el cuidado c c n s u renuncia por l a cabeza. E s , 
m los negocios p ú b icos a los minis- ¡ (,u M Deschano-, uno de los diez pre-
i m únicos responsables de su m a r - ; sidenteg que mCnos ^ b i t ó el E l í s e o . 
W&t '1. " • v ant" ' ' F é l i x F a u r e , que l a Asamblea Na-
mm. Si el presidente de los Estados cional 0isvaba a la presidencia des-
unidos queda paral í t ico , todo se de- p u é s de CasimÍY Per ier , en Enero de 
.une. na hay más erobierno ei bien 1895 no g o z ó de su fortuna m á s que 
¿publico exige imperiosamenf,- un urau,>c cuatro a ñ o s , en lugar de los 
..Fonto reemplazo. E l Presidente de siete a que t e n í a derecho. D e s p u é s 
Rí^. ítepublica Francesa e n c o n t r á n d o s e de haberse cubierto de laureles como 
wpiposjbliitado para l lenar su^ fun- ontidreyfusista y de haberse esforza-
nonos, so podría, en rigor, ni siquiera do en Conquistar las s i m p a t í a s del 
^ e r t i r l o Todo cont inuar ía en mar- 0,stado mavor de los Boisdeffre, 
| a a acostumbrada, n i n g ú n iut<n-e ? Mercier! H e u r y c o m p a ñ i a y de la 
juemal sería desatendido y toda? las prCnSa antisemita que lo s e r v í a , mo-
4itucíones conserviriar, l u t a d a so ría repentinamente un buen dia de fe-
brero de 1899 en s u tocador del E l i 
do la protesta de los vendedores al r ían salvada sus situaciones que en 
detall y de los fabricantes de art icu- estos momentos no l a ven muy c l a r a , 
ios cuya primera materia es e l a z ú . Otra de las que se viene propalan 
ca", quedando por resolver este i m - | do, es aceptar las ofertas hechas por 
otros p a í s e s que no llegan. Por una I portante pleito, t e m i é n d o s e que ante otros bancos locales y extranjeros, 
parte los mercados de F r a n c i a y de ¡ las personalidades que intervienen i para prestarles apoyo aportando ca-
Orjente que fueroi. grandes c o m p r a - | en los primeros, influyentes todos en: p í t a l e s fuertes ;- suficientes para el 
jdores de estos a r t í c u l o s , durante los ! i a po l í t i ca , logren su deseo en per- i pleno desarrollo' del banco que le per 
ú l t i m o s a ñ o s , e s t á n quietos, apenas i ji^cio de los intereses generales d e b i t a m i r a r confiado el porvenir. Pe 
si se hace a lguna escasa o p e r a c i ó n ( E s p a ñ a , como es probable se logre [ ro esta s o l u c i ó n tiene el inconvenien-
con l a primera, c e r r á n d o s e por com- la e x p o r t a c i ó n de aceites a que an- ( te que este apoyo e s t a r á muy lejos 
pleto los d e m á s mercados y por otra tes me he referido v o.nmo han logra- , de ser desinteresado y cobrado a 
parte viene agravar l a s i t u a c i ó n , l a do ia de)i arro>:. ! buen precio l l e v á n d o s e l e los benefi-
P a r a favorecer la p r o d u c c i ó n n a - ! cnos que pueda obtener el presente 
cional del a z ú c a r , no hace mucho i a ñ o que junto con los Intereses que 
que el gobierno a u t o r i z ó a las j u n - ! habrá que pagar a l Banco de E s p a ñ a , 
tas provinciales de subsistencias se sumaran un total rf*» mucha impor-
tasara al precio do 250 pesetas los t a n d a . 
ICO kilos en fábr ica , 265, a los deta- Parece que hay otra p r o p o s i c i ó n 
li istas y a 280, par* el consumidor, que s e r í a abrir las puertas estaoie-
Xo bien se iia'oía s e ñ a l a d o estos pre- ciendo una moratoria para los depo-
cios de tasa, cuando a los pocos • sitantes de m á s diez mi l pesetas, 
n inguna plaza de los | d{as ge vend ía aJ consumidor a l pre- 1 pudiendo disponer de su dinero esca-
p a í s e s motivando una 1 ci0 d,e 2'40 pesatas el kilo, quedando ¡ lonadamente y para que no llegando 
¡ r idad: le hizo Tancredo a una pulmo-
n í a y r e s u l t ó por una grippe que lo 
tiene en cama hace muchos d í a s . 
Pero a lo nuestro. Distrayendo mi 
fastidio en aquel la vas ta frialdad del 
caso recapacitada en l a c a n c i ó n oí' 
da l a v í s p e r a en el teatro a una s u -
r ipanta desmedrada v a f ó n i c a . Y pen. 
saba yo: 
Verdaderamente hay almas sensi-
bles . L a s admiro y las compadezco, 
porque en esas buenas almas h a f i l -
trado su p o n z o ñ a l a epidemia del c u -
plet y no v a a haber m é d i c o que las 
cure de tan grave m a l . 
Solo el doctor I r o n í a las puede sa l 
var , y yo se lo recomiendo cada vez 
que sientan el nudo en l a garganta 
parte viene agr 
] oca demanda de los mercados del 
Centro y S u d - A m é r i c a , antes tan %o-
'licitos. L a s casas exportadoras que 
mandan sus viajantes para v is i tar 
aquellos p a í s e s , se ven imposibil ita-
do? de poder embarcar las mercan-
c í a s pedidas y buena parte de ellas 
son conservas, por el grave inconve-
niente de que los bancos no admiten 
gi i os sobre 
mencionado 
ses en l a calle p a r a echarle u n a m í -
radi ta? 
Y luego a ñ a d e l a s e ñ o r a : 
" Y un rel icario s a c ó del pecho, 
' que yo en seguida r e c o n o c í . . . " 
¿ H a b r á mentirosa? ¡Y el toro, co-
mo s i nada . L e d ló l a cornada y se 
s e n t ó en los cuartos traseros a ver 
tranquilamente l a escenins esa de 
sacar el rel icario, besarlo y ponerse 
a rec i tar con voz motocicleta: 
" P i s a morena. 
p i sa con garbo é t e * 
S e g ú n eso, los toreros de l a cua 
p a r a l i z a c i ó n completa en esta clase eu r i d í c u l o l a d i s p o s i c i ó n de l a Jun-1 a esta c i fra poder disponer integra 
de negocios. ta a n t é s referida y en descubierto í'a de e l la . Como se ve esta s o l u c i ó n es 
L o s exportadores de vinos, ante el tendencia parcial del gobierno- que c o s t a r í a menos a l Banco y en 
cierre de la frontera francesa y la A h o r a se t r u a de tasarlo a 200 pe- brevo tiempo restablecer el c réd i to 
falta oe demanda de otros mercacos, ] st.taí, en fábr ica , a 215 para los a l - distanciado por el momento. Pero 
>e ven igualmente imposibilitados de ; macenistas y a 250, para el consu- existen un grave inconveniente apar 
mover las grandes existencias de sus ; midor. Actualmante se vienen h^cien- te del ma l efecto que p r o d u c i r í a una 
bodegar. pagadas a buen precio y ; d0 operaciones a l por mayor a 150 pe-
que ven con dolor la d e p r e c i a c i ó n ;se las el kiIO( resultando, s e g ú n di-
dei mismo. E s t o ha motivado una Ci.n los fabricantes, ruinoso para su 
'--.ja «renerai en ol precio de todos, indH&tria, debido a los precios • que 
loa vinos en general y c laman n u e » . | actualmente se viene pagando la re-
t ios agricultores para que se tomen j n .r iacha . L a p r o d u c c i ó n actual de 
represalias comerciales con aquellos | RZl-,car se estima en unas 200,000 to-
p a í s e s que siempre han constituido rieiadaS) contra 16,000 en 1919 y 55 
mil , en 1920. 
L a post-guerra ha creado esta si 
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el mejor mercado para nuestros cal-
dos, que son F r a n c i a y Suiza. E n una 
entidad del historial de este Banco, 
se v iera precisado a v iv ir cas i de l i -
mosna de sus depositantes y por otra 
parte, el gasto que ha do motivar el 
soten de empleador para nutr ir la 
l a casa central y la sucursa l n ú m e r o 
l , dando por descontado que se ce-
r r a r a n las n ú m e r o 2 y 3 h a de pasar 
mucho tiempo antes no se encuentre 
en el estado de antes. Es to se con-
s e g u i r í a s i en nuestra plaza no exis-
t iera l a cantidad de Bancos del pa í s 
hechos s in hacerse esperar mucho, io£ publicados la revista de que 
han venido a darme la razón . era director, "Mercurio". U n a verda-
L c s cosecheros de trigo, ante l a flera doctrina e c o n ó m i c a c o n s t i t u í a n 
desmesurada e s p e c u l a c i ó n que han | estos a r t í c u l o s , todo su a f á n era 11a-
veni.do manteniendo hasta hace muy , mai l a a t e n c i ó n para que ^nos orga 
poco, se afanan para real izar su* 
existencias, aprovechando los precios 
dl-
!'prienda regular. A pesar de e^a 
Bpreuca cli - 'Mr* se le ha d a l j a 
AVílson cl : cmp< oe repon ;r . x. 
H*.sernos q^- por ccn-.pVto. mie.r.ia:'» i oten'sus pasiones seniles. Arrojemos gando ~cn r e l a c i ó n de medio a ñ o 
; se ha tenido prisa en devolver a i el vci0 dei olvido sobre l a memoria qU€ se ven espantados ante J * 
¡•" Deschane» a la v.-Ja privad u ; I dei m á s v i l de los arr iv i s tas p o l í t i c o s ( aiaenaza de una ru ina por haber pa-
pando con algunas semanas dei- r< - i a qUien l a R e p ú b l i c a dió un rango 
jPOso y do cuidados hubiera podidr. re- inmerecido. 
•aperar quizás la plena sa lud . I Cou e,ste sexto presidente p a r e c í a 
pesar sincero a c o m p a ñ o a M . j cerrada i a serie de los que una mala 
mzaramos y prepararnos para el 
tiempo que deb ía venir y que des-
graciadamente h a llegado, llevando seo, en medio de una de las escena. ^ ^ a ú n persisten, pero es tal la 
de o r g í a crapulosa en que se c o ^ 1 ^ ' ¡ ! forencia de precio..que se viene pa-1 COnsigo todo un bagaje de calamida 
des para todo ol mundo, nadie se ha 
podido escapar. L a s naciones m á s r i -
cas experimentan lo mismo que las 
m á s modestas, l a p a r a l i z a c i ó n de las 
industrias o la r e d u c c i ó n de la pro-
d u c c i ó n , agravado con el aumento 
oyendo las penas de l a andaluza de 
" L a Mala E n t r a ñ a " o se les erice el 
espinazo con el ''mico" que le dieron 
a l pastor de " F l o r de Té' ' y sobre 
todo, cuando les entre e s c a l o f r í o con 
la cogida que s u f r i ó el torero de " E l 
Rel icar io" . 
Al l í , en l a p laza de toros, compren-
dí que no hay r a z ó n p a r a enternecer-
se con esta ment ira musicada por P a 
d i l la . 
¡ N o c r e á i s , a lmas senci l las , en esa 
p a t r a ñ a ! Os voy a demostrar que es 
u n . soberano embuste l a historia de 
esa comadre que tanto os conmueve 
y tan emoeionadamente a p l a u d í s a 
r a b i a r . 
dri l la , picadores, monosabios y mu-
li l leros, eran unos indecentes inhu-
manos que a l ver a su c o m p a ñ e r o 
agonizante ¡ni se movieron! L e de-
jaron a h í d e s a n g r á n d o s e y delirando 
con su re l icar io . 
Y a a p r o p ó s i t o . ¿ A l g u n o s de uste-
des ha probado lo dlficil que es sa -
carse un escapulario por entre el 
cuello de l a camisa estando vestido? 
Pues ahora supongamos las fatigas 
de aquel torero p a r a sacarse el re l i -
cario famoso llevando el traje de lu -
ces, tirado en la arena con una cor-
nada morta l y u n toro bravo a tres 
metros de d i s t a n c i a . . . . 
— V a m o s hombre j p o que se lo 
retiro, un tanto pre- fortuna acechaba a s u e j ^ b e t 
^pitado. Heredero de un nombre a l ; ^ ^ ljOS tres « i g u 1 6 ^ * ^ y 
^ue su p a d r e - v í o t í m a del golpe de B s _ i 899 19o6) F a l l i e r e s eron n i 
tado dc 1851, altivo republicano, pros - : r o i n c a r é (1913 1920) ^ ' a les . P u -
^rlpto estoico, literato eminente, p r o - ; aVenturas n i dramas persona — ^ 
feor célebre—supo dar brillo y él 
'^ismo, hombre pol í t i co integro, ora -
K l de gran raa, esp ír i tu luminoso. 
^rácter. firme que d i r i g i ó durante 
i-^gos años los trabajos y debates 
K - í a . Cámara con una d i s t i n c i ó n y 
eticacia pocas veces igualadas por 
sus predecesores»!! parec ía reservado 
a grandes destinos v todos esperaban 
lúe su • 
dieron acabar normalmente sus septe 
Batos y descender de s u p o s i c i ó n ele-
ti s m sacuauiü.s ni accidentes,como 
buenos burgueses que dejan en los 
inejures térnvmo.s u n departamento 
que han ocupado decentemente du-
rante un contrato convenido por siete 
a ñ o s . S in embargo, M . Loubet, contra 
quien el b a r ó n C r i s t i a n i , reaccionarlo 
" l a mano a r -¿ b i í S ? 1 1 ^ 0 " ^ ^ ^ entre 1iS fnribundo, alzaba un día U 
í ^ & a ^ Y í é a " - ™ d a 116 ™ ^ ^ 1 W m ^ r * ' 1 •tie aT11 qne Una la s e p a r a c i ó n de la Igles ia Y el E s t a 
^'ua, quizas pasajera, hace correr - ^-.i.-^—<= VOV,Íq firmarln la leí 
P r S ^ e n t e 61 tel6n' dGBP"és de l a 
«era escena de e x p o s i c i ó n de una . 
s S qUe Prometía desarrollarse cu l a IgleSia 7 
in**lY,noUQ drama h i s t ó r i c o . T r i s -
de la vida 
do M Fal l i eres h a b í a fir ado la ley 
que a t r i b u í a al Estado los bienes ú e 
y M . Poincare debía so-
portar a aplastadora responsabilidad 
¿ Í A 1 De?ctlanfd ha sido él dé 
U r n ^ U t e . c l e la t ^ e e r a RepúbMc ^ %Z:T DE 1875 HA ^ siete anos al periodo 
Bien de los diez jefes de 
:nninn^CeSÍV0S P^íberon llevar al 
)3 - ?u mandato. Ninguno do 
^ Primeros c o n c ' r y ó normal-
bu s e p t e n . á o . Adolfr 
'ente 
fiav'^^or del ti 
1 ton leyes 
Thieds, 
de la d i r e c c i ó n general de los negocioa 
Oe F r a n c i a durante l a m á s formidable 
guerra de la historii:. 
M . Deschanel no h a b í a tenido la 
suerte de prolongar l a serie de sus 
tres afortunados .predecesores inme-
diatos. S e g u í a , desgraciadamente, el 
ejemplo de los seis presidentes de 
1871 a 1899, de que he reasumido r á -
pidamente l a c a r r e r a agitada y el f inal 
rritorio", gober-' abrupto- Deseamos a aquel que s e r á 
U0DstlUiciri 'P^3 P'misionales Tj , ! llamado a reemplazarle que llegue s in 
!ía todavía1 ^ WashiIigton no ex i s - I accident0s,senSacIonales a a ñ o 1927' 
^r,i(,. E l ^ebía / ser votada m á s y Q116 Pueda ser aquel que l l e v a r á a 
^c,r así t P í ^ Pol í t i co era, por l a F r a n c i a , coronada por los laure les 
- de la victoria, pero l a c é r a l a y agotada 
al pleno restablecimiento de su salud 
f í s ica y moral y a toda su prosperidad 
de a n t a ñ o . S u g lor ia en el caso igua-
larla, al do M . P o i n c a r é al lado de los 
t r i a d a s ri ngularniente agitadas v m á s Prestigiosos de la historia de la 
S a a ñ o . t"001'08 y arrec i f e s . ) T e r c e r a R e p ú b l i c a . 
t U ^ T ^ o n ¿ur, ^ fué 61 marisca l 
X ^ ^ o r i ^ 1 1 6 de/Magenta, que _ 
ñ ¿ ¿ 1 B a y a ^ ' l ^ ^ ^ P ^ e í a n de l a - ^ 
C:ohParece0ho;0duenrno- Este cal i -
da ter^Ce s™r<Sj ap0Cl0 Sarcás -
^ i S > n a r cf t i ^ 1 1 «eptenato de-
< o rChó el 3o1 Z ^ de 1880. 
0 P O r ^ o S V ^ f 1 ; ^ de l879 
^1 IR de Mayo de 
T¿zJ.rancie- adoptar ía el ré -
^ r a i n . ! iano 0 s i voWer ía a la 
ei1 a^Ja? e.gítllna- Th ier s bordeaba 
ra v u j m ftü L A . s Á B i . 
TXA. es «I p e i i M l e * mejor 
tnfomuUt». 
c r ó n i c a anterior, s e ñ a l a b a el incon-1 t u a c i ó ñ , bien lo preconizaba con su 
veniente de que nuestros -vanos de- c larividencia el malogrado don F e -
pendieran de un solo mercado, los derico Raho la en una serie de ar t i cu - j y extranjeros . Por patriotismo que 
demostramos algunos de los que ven 
precisados a ut i l i zar a los bancos, 
se decidiera por el de Barcelona, es-
tos en principio s e r í a n una minor ía , 
p a s á n d o s e a lo menos un par de a ñ o s 
o tres, s in que los accionistas co-
bren dividendo. Algunos e s t á n que 
de prevalecer este criterio, s e r í a pre 
ferible una solucfión radeal , ir direc-
tamente a la l i q u i d a c i ó n y sobre las 
mismas piedras del banco, levantar 
otro, con todo el poder de una gran 
banca, que sea capaz de recobrar la 
independencia e c o n ó m i c a de los bar-
celoneses para poder prescindir del 
Banco de E s p a ñ a en casos como el 
presente, que hien puede ocurr ir , se 
posponga el i n t e r é s general, por el 
particular O p o l í t i c o , enmn Snale ocu- j 
r r i r a lgunas veces. 
De todos modos, m i modesto crite-
rio, es que dentro breve tiempo abri -
rá nuevamente las puertas con el ca-
pital suficiente para atender a l desa-
rrollo del Banco, s in limitaciones de 
ninguna clase, cada cual p o d r á n dis-
fuerzos en levantarlo las firmas m á s | poner de lo suyo y en breve tiempo 
Solidas se vienen abajo con e s t r é p i t o , ! v o l v e r á a ser lo que ha sido. Desde 
gado las labores a buenos precios, 
ante la confianza de poder vender 
sus cosechas a los precios s o ñ a d o s . 
L a r existencias en E s p a ñ a de trigo desmesurad^ de los salarios, 
y otros cereales, principalmente del E n moment09, ei ambiente 
primero es de s u m a importancia, muild}aI es de ^ y s i bien es v e r , 
hay cosechero que tiene almacenadas d a ¿ ^ el a lza d€ todos log a r t í c u . 
las cosechas de dos anos, .rniado por i ]os c r e ó una s i t u a c i ó n di f íc i l l lena 
e e g o í s m o de poderlo vender a pre-1 do escollos, no U e g ó anarquizar l a 
c ío aun superior a los que se paga» 
von. 
L o s cosecheros de aceitunas y pro-
ductores de aceites ante la exporta-
c i ó n prohibida, intentaron al pr inc i -
pio, de l a cosecha, convencer al Go-
bierno para que autorizara la expnr 
e c o n o m í a de log pueblos, como vie 
n© ocurriendo. L a baja todo lo des-
concierta, cuando es precipitada, las 
cosas se salen de quicio y se de-
rrumba lo que ha costado muchos es-
••ación de aceite, con el p r o p ó s i t o de | i0¡. bancos tambalean y algunos t ie-j luego h a b r á una m o d i f i c a c i ó n com-
nen necesidad de c e r r a r sus puer-j pieta en lo referente a personal y en 
tas, d e t r á s de to ¡o esto, lá crisis del | cuanto a l a forma de trabajar se 
c r é d i t o i u t i l i z a r á n los m á s modernos -proce-
L a banca catalana nó pudo sus-1 dimientos de la banca . Posiblemente 
traerse a esta s i t u a c i ó n , se empflea-; a b r i r á n su;; puertas la casa central, 
ron los medios más convenientes s in I ]a sucursa l n ú m e r o 1 y otra en la ba-
lograr el exiM deieado, los hechos i rr iada de Grac ia , quedando cerradas 
han venido a darme la razón. L a ' indefinidamente todas las d e m á s den 
s u s p e n s i ó n de pairos presentada por tro de Barce lona . De ser a s í las ac-
el Banco de Barce lona ocurrido en j clones pronto r e c o b r a r í a n f irmeza en 
favorecer el precio de las aceitunas 
y de consiguiente el aceite, habien-
do sido negativo todo esfuerzo. Por 
esto no se dan por vencidos, antes a* 
contrario, habiendo nombrado una 
c o m i s i ó n de personas interesadas, en-
tre cosecheros y productores, para 
que trabajaran e ] ' asunto con mayo-
res b r í o s cerca del gobierno. E s t a s 
personas de influencia po l í t i ca y co-
nocedoras de l a parte flaca del go-
bierno, p o n d r á n a prueba todo su 
poder para lograr sr. í i n , cuyos re-
sultados ya empiezan a notarse a 
juzgar por lo que dice l a prensa y 
no tendrífi nada ds n ^ l n M Í a r que 
l legaran a conseguirlo. 
A pr imera vista parece que s e r í a 
favorable para los intereses e s p a ñ o -
les, al contrario, no solamente lesio. 
n a r í a estos intereses, s í que tam-
b i é n s u f r i r í a n los p a í s e s importado-
res. L a cosecha de este abo, ha sido 
tan abundante co.no en a ñ o s anterio-
la m a ñ a n a del 27 del finido diciem-
bre, c a u s ó enornie revuelo entre el 
p ú b l i c o b a r c e l o n é s , que se agolpaba 
en sus puertas para leer 
anunciando la s u s p e n s i ó n . Desde el 
primer momento el p á n i c o se apo-
deró de las personas que t e n í a n su 
dinero en los bancos y temerosos 
por lo que p o d í a ocurr ir , de quedar 
el mercado. Su precio es do doscien 
tas pesetas, son nominativas en la 
actualidad se vienen cotiyando entre 
el cartel i 124 y 125 sin que se hagan muchas 
operaciones. No hace un par de a ñ o s 
se cotizaban 950 pesetas con un di-
videndo anual de 50 pesetas. 
L a i n c ó g n i t a e s t á en el balance pe-
' ro apesar de haberse presentado al 
Dice la s e ñ o r a esa que una tarde 
se e n c o n t r ó a l torero, y s in que m á s 
ni m á s , porque le s a l i ó a l paso, p a r ó 
la calesa se a p e ó y le dijo: 
í 
"P i sa morena, 
pisa con garbo, 
que un re l icar io me voy a hacer, 
con el trocito de m i capote 
que haya pisado tu lindo p i é " 
\ 
L a s e ñ o r a ni dice s i p i s ó o no el 
capote n i si el torero se hizo el re-
l icario a l f in; pero s i nos cuenta 
que el d ía de San Eugenio toreaba 
aquel maleta . Y lo c a l i f i c ó a s í por-
que en esa fecha no hay corridas for 
cuenten a un escandlnivo que no sa-
be de toros; pero a nosotros ¡ m a -
gras! 
¡Y que oyendo esas sandeces haya 
quien l lore de e m o c i ó n ! 
¡Oh las almas sensibles! 
¡ C n a n t o las a d m i r o . . . ! 
Y en estas cavilaciones d ió f in la 
corr ida y nosotros con nuestra hu-
; man .dad, en un c a f é dondei se habla-
ba, m á s que de la temperatura gla-
cial de estos d í a s de la elevada tem-
peratura de S á n c h e z Mej ias . E l T e -
merario" 
¡Oh, las a lmas s e n c í p l e s ! 
Pepe N A T A . 
u e s t r o s M ú s i c o 
J O S E RODKIGÍUEZ C A L A 
C o m p l á z c o m e en dedicar estos ren-
glones como un tributo, a esto distin-
guido profesor que ha tiempo viene 
cruzando correspondeucia conmigo, y 
cuyos escritos patentizan el entusias-
mo que siente por e l arte que cult iva 
y t a m b i é n su cu l tura ^/todas luces 
extraordinaria para asuntos musica-
l e s . 
R o d r í g u e z C a l á ocupa merecidamon-
juzgado l a o p i n i ó n se resiste ja creer j te ia piaza de subdirector en l a Ban 
eaZlos ? a * ? ® ¿ U ? : *™fí*-}¿L ^ ^ í ? ? * I % Municipal de Cienfuogos compar 
tiendo con el veterano maestro Agus - ! entre el activo y el pasivo y que 
c o n t i n u a c i ó n expongo. 
Exceso del activo sobre el pasivo 
6o-140.979.05 pesetas. 
Tota l activo 829.909.021.55 pesetas 
Valores en d e p ó s i t o 732.125.982.26 i 
pesetas. i 
Valores fl© ffarantia 88.543.155.14 | 
Clenfuegos y cuyo programa de la 
retreta, (este es el verdadero nombre) 
conservo en mí poder. 
R o d r í g u e z C a l á que acar ic ia la idea 
de ver pronto en Cuba, su patria 
amada engrandecido el arte del Wag-
ner inmortal , debe v i s lumbrar y a los 
albores do una nueva era, dado el en-
tusiasmo que se in ic ia en el p ú b l i c o 
por escuchar a los grandes concertis-
tas que p e r i ó d i c a m e n t e nos visitan, 
acudiendo t a m b i é n a todo otro espec-
t á c u l o donde se r inde cuUo a las m á s 
bella de las ar tes . 
Opino que l a r e p e t i c i ó n en los con-
ciertos de las mismas obras, cómo 
la Polonesa cn la bemol, l a Rapsodia 
n ú m e r o 12, los Preludios y Baladas 
de Chopin, el Claro de L u n a de Bee-
t í n S á n c h e z los triunfos que obtiene i tboven la Caiupaiiellj|i y otras m á s 
aquella.- val iosa a g r u p a c i ó n musical « i d a s a diez y siete pianistas dlstln-
pesetas. 
Total General en pesetas 1.650.478 
158.95. 
E l resultado de este balance es 
en su labor cotidiana, y en cuantos 
concursos toma parte rival izando con 
otras colectividades de importancia . 
E n el celebrado aqu í en la exposi-
c i ó n y por cierto que me cupo l a hon-
se sin numerario para atender a sus 
apremiantes comnroinisos y m á s pa-
r a el pago de los jornales a sus obre-
ros, se precipitaron a recoger sus 
d e p ó s i t o s en los bancos respectivos, 
res , pero de peor calidad. Resultado j l egando a formar largas colas que 
inmediato, s era restablecer los ele- ur d e s a p a r e c í a n ni de noche, para 
vados precios que t e n í a n antes de j a ] d ía siguiente oer de los prime-
quedar cerrada la e x p o r t a c i ó n ú l t i - ' ros- Donde fueron m á s numerosas, 
m á m e n t e , luego hemos de tener en jicdemos s e ñ a l a r al Banco Hispano-
cuenta las importantes partidas que Americano y E l Lcndon Connty Wets-
se exportaron, para que los r v r e a - í minter & Par's Bank F o r e i n g L i m i -
dos importadores quedaran a b a s t e c í - ! tea, resistiendo valientemente la ava-
des mientras dure !a proh ib i c ión , en-1 lancha por el ispacio de dos d ías y 
c o n t r á n d o s e repletos de eMe a r t í c u l o ¡ parte de la noche, como ocurr ió en 
y como es de todos sabido que en el ú l t i m o , que para dar mayores fa-
ustos n a í s e s el precio no lo regula ciudades a sus dopositantes organi- accionistas y a que el capital « 
la calidad, sino la cantidad d i s p o n í . ! zó un turno de noche, desde las ocho • mo es de 50 millones i e pesetas con! E1 « nor, f*£fÍFleZ**C*l& Jeune H ~ U Ü m 8 C a r e l ™ l l t r a s t e de las tre-
se e n c o n t r a r í a n ante una baia ! a las doce, hasta que el p ú b l i c o con- un fondo de reserva de 25 millones, i s u « dotes de distinguido profesor de r e n d a s sonoridades que produce una 
1 gran orquesta de ciento cincuenta 
profesores, ejecutando obras que le-
38 m i í l o ^ ^ B n este balance, natu-1 y 10 comprueban sus trabajos l leva- vanten en poso a l auditorio. ¡Cuánto 
r a í m e n t e han de aparecer partidas i dos a cabo en ese d i f í c i l aspecto de se a l e g r a r í a do ello mí culto amigo y 
¡ n u e s t r o arte . Tengo noticias del rea-
C o n t i n ú a en l a V E I N T I C U A T R O U ^ a d o en una obra m í a que f u é eje-
cutada por l a B a n d a Municipal de 
I r a de presidir el jurado de bandas y 
orfeones, hube en u n i ó n de los d e m á s 
c o m p a ñ e r o s , de hacer jus t i c ia al tra-
tos de poco tiempo a esta parte, re-
c lama un p a r é n t e s i s para dar cabida 
a otras producciones s i n f ó n i c a s tan 
del agrado del p ú b l i c o inteligente. Se 
impone en la Habana l a c r e a c i ó n de 
una Orquesta S i n f ó n i c a integrada por 
elementos del patio y bajo la batuta 
de un director cubano. ¿ Q u i é n s e r í a 
a« 1 a\ vt*„Vn «i aVi bajo realizado por aquellos m e r i t í s i - i é s t e ? No necesito mencionarla porque 
£ n ^ concursantes, bajo l a br i l lante , en la mente de todos e s t á e l nombre, 
i - M ¿ k i ^ y ¿ * W * X k ^ e T m l s ! ^ u t a de su inteligente director. LSÍ, a las f ü í g r a m a s del piano, hay 
.w; • -A J l n - *Z ~ ~ . J r * „™ E l s e ñ o r Rodríeruez Ca lá r e ú n e a Que buscar el contraste de las tre-
inopinada, ocasionando p é r d i d a s de ' vencido de que sn dinero no o frec ía pero de estos 50 millones, solamente ™uSica' l a especial ls ima c i rcuns tan 
alguna c o n s i d e r a c i ó n . Debido a lo pelligro, fué r e t i r á n d o s e , quedando en I se han emitido acciones por valor d e j £ w , 5 e - - ^ l _ ™ . Z - _ ^ ° . - _ 1^5^1?:len^do^, 
anotado, opino que autorizar la ex- breve tiempo restablecida l a norma-
r e r t a c i ó n , no h a b r í a de beneficiar a lidnd. 
nadie mas qne 
nroductores. 
a los cosechero? y j E l banco de España, fué facil itan-
I do a estos '.táñeos y a los d e m á s el 
i 
c o m p a ñ e r o el maestro J o s é R o d r í g u e z 
Ca lá ! 
Rafael P A S T O R . 
A G I N A C A T O R C E D I A R i O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 
A h o r r e M i e n t r a s e l D o l a r f s t a B a r a t o 
E l valor relativo del dol'ar comenzó a disminuir 
antes de la Guerra Mundial y continuó en esa forma 
hasta iiace poco tiempo. 
Ahora que estamos en periodo de reconstrucción 
el valor relativo del dollar aumentará continuamente 
por tanto ahorrar mientras el dollar está barato re-
presentará mayores cantidades en el futuro. 
Nosotros pagamos 4 por ciento sobre Cuentas ae 
Ahorros, abonable o pagadero trimestralmente. 
A m e r i c a n o tíe C o b a 
Cuba y Amarsura. 
Habana. Ciego Avila-
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzo 16.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
E n la Bolsa de New York se cotizó la 
peseta a 13.88. moneda americana. . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C 0 - | 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i o n s o b r e a z u c a r e s 
Día 1G de Marzo Día 15 de Marzo 
Vista '"bable Vista Cabl» 
MARZO 16 
NEW Y O R K 
1. —Mercad'o quieto, pero firme. Los 
vendedores están pretendiendo a 5 1|4: 
centavos c. y f. Cuba V a C.27 el azúcar 
de Puerto Rico. E l azúcar de pleno de-
recho «o so ofrece a menos Oc cinco 
centavos c, s. y f. 
2. —Ua única operación reportada fué 
la efectuada el lunes a úl t ima hora, con 
sistente en 4.001) sacos ú'e Sa^to Do-
mingo a 6.27 centavos derechos pagados 
a Warner Sugar Kefining Co, 
S.'—Hasta el mouuyito que escribimos 
no se han reportado operaciones. Los 
compradores permanecen retirados y 
se resisten-a pagar con fracción de 
avance. 
Se han vendido 16.000 toneladas i de 
azúcar adicionales al precio do cinco 
centavos c. y f. o 4.85 .centavos libre 
o bordo para embarques oe marzo y 
abril efectuadas por la Comisión F i -
nanciera de Azúcar. 
B o l s a d e M Y o r k 
M a r z o 1 6 
A c c i o n e s 
B o n o s 
8 5 0 . 0 0 0 
8 . 7 3 8 . 0 0 0 
f S S S a t 
R e f i 
NEW Y O R K 
L O N D R E S 
LONDREiS, 00 días, . . . 
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Este mercado continua firme. Algunos I 
refinadores cotizan a ocho centavos me-
nos dos por ciento. Otros permanecen 
retirados y en genoi-íii no se aceptan ) 
transacciones para entrega inmediata, 1 
debiri'o a que los refinadores están so- 1 
brevendidos. 
F u t u i 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 





Oei re noy 
Com. Ven. 
Marzo. . 











de 6.27 por centrífuga; sin embargo, 
los compradores muestran inclinaciones 
de mantenerse a la expectativa, esperan-
do el anuncio del próximo precio de los 
cubanos. 
E l mercado del refino sigue sin expe-
rimentar cambio y aunque algunos re-
finadores aceptan nuevas transacciones, 
varios se mantienen todavía fuera del | 
mercado y la industria en- general es-
pera el anuncio del nuevo precio a que 
se ofrecerán los azúcares de Cuba. 
Los precios cotizados con de ocho cen-
tavos por el granulado fino y dos re-
finadores acetan pedidos de grados blan 
do, bajo la base de 7.73. 
Las operaciones en las futuras estu-
vieron nuevaménte algo flojas y los 
precios después do experimentar alzas 
de uno a quatro puntos, de'bido a las 
tranascciones para cubrir, descendieron 
bajo la influencia de las ventas aisladas 
de los comisionistas, cerrando sin cam-
bio hasta dos puntos mas bajos. 
Marzo cerró a 5.15; T'ayo, íi 5,38: Ju-
lio, a 5.61 y Septiembre a 5.74, siendo 
todos ellos ofertas. 
M E R C A D O 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
D E L D I N E R O 
X E W YORK, marzo 16. — (Por la Pren-
sa Asoclaaa). 
(Cable recibido por nuestro Mió dlMct») 
Cambios iregularcs. 
Papel mercantii, <ie 
MARZO 16 
Abre Cierre 
Amer Beet Sugar 
American Can. . . . . . . 
Atnericau Locomotivo. 
Amer. Sraeltiug and Refg. 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Conpcr. . / . . 
Atlantic ("íulf W 
Rald'wiii Locomotive. . . . 




("hesapeake and Ohio. . . 
f'hi.. Mil and St. Paul prof 
Corn Products 
Crucible Steel . 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. , 
Tuban Amer. Sugar New. . 
F i sk Tire . 
Ceneral Cigar 
Ceneral oMtors New . . . , 
Inepiration Copper 
Interb. C'onsolid coni. . . 
Interb. ConsoliU prct". . . 
Intern. Mere. Mar pref. . 
Idem idem comnnes. . . . 
Kcnnecott Copper 






Meyican Petroleum . . . . 
Midvale comunes 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central. 
Nova Scotia Steel 
lJan American. _ 
Pierce Arrow Motor. 
Punta Alegre Sugar. 
Reading comunes. . . . . 
Répub. Iron and Steel. . . 
St. Louis S. Francisco. , . 
Sinclair Oi l . Cqnsolidt. . . 
Southeni Pacific 
Southern Railway com. 
Studebaker. . . . . . . . 
Strombcrg 
Fnion Pacific 
U S. Food Products Co . 
U . S. Indust. Alcohol. . . 
Ú. S. Rubber 
U . S Steel comunes. . . . 
United Frui t . . . . . . . 
Willys Overland. . . . . . 
42 
112 a 7 314. 
L i b r a s e s t er l inas 






Comercial, 00 días liHletcs. . . 
üo'uerc'al 60 días billetes sobre 
bancos 


































































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por mieíitro hilo dlrect».» 
V a l o r e s 
E W Y O R K , marzo la-
tía Asociada). 
Del pa í s . . 
Extranjero. . 
1 r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
f r a n c o s suizos 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 







No ha experimentado cambio apre-
ciable en relación al cierre anterior. 
Advi rtese sin embargo" menor activi-
dad como lo indica el limitado núme-
ro de operaciones. Cerró marzo, d'e 5.13 
a 5.16; abril, de 5.20 a 5.28; mayo, de 
5.38 a 5.40: junio, de 5.48 a 5.50; julio, 
de 5.61 a 5.62; agosto, de 5.68 a 5.70; 
septiembre, de 5.74 a 5.76. 
M e r c a d o d e f letes 
Aún - se advierte escasez de espacio 
para fletamentos inmediatos por lo que 
la cotización se mantiene firme ü'entro 
del siguiente l ímite : desde la costa 
Norte, para New York, Piladelfia y Sa-
vannah a 20 centavos las cien libras. • 
Para Boston a 24 centavos y para New 
Orleans a 18 centavos. Desde la costa 
Sur, cinco centavos adicionales. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Muelen 189 centrales. Durante la úl-
tima semana entraron en todos los 
puertos 150.579 toneladas y se exportan 
ül.^.'; quedando en existencias 59S.()ti3 
tonelad'as., P'ertenecientes a la f.afra 
1920 a 1921. De la zafra 1919 a 1921» on 
traron en tolos los |ñi>"tos. Oütonela-
das. Se e\ooi,aron l.8()D t'>nt;ladr.s. 
Existe-.ioias; üV tonoU'ilas; Total 
existencias comlunada^ ;;afi-t vieja y 
nueva: 'í.'íJó !»;<J t n-vi-l 1; . 'n (• juris-
dicción • o C'.enfuoííos jián visto 
obligados al paro por falta 
algunos por exceso o'c lluviap;. E l tiera 
Po continúa muy irregular prevalecien-
do las altas temperaturas. 
D I N E R O 
P A S A 
H I P O T E C A S 
311 
T O D A S C A N M D E S 
J u l i o C , G r a n d a 
O b r a p í a 3 3 
A « é l 0 4 
A - 2 7 é 4 
paraciones en la casa de calderas. 
No da se d'a cuenta de Isabel, por 
cruce de la doble vía. 
Están moliendo los -centrales Cha-
parra, Delicias, Manatí, Santa Lucía, 
Niquero, Tacajó, Boston, Teresa, Dos 
Amigos, Rey, Santa Isabel, Salvador, 
Cacocum, Jibacoa. 
Bstftn parados desde el día 14 del ac-
tual San Ramón, Río Cauto, por falta 
d'e caña . Sofía paró a las doce ra., por 
las excesivas lluvias. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Están moliendo Isabel, Romelia, San 
Antonio, Central Palma, Central Orien-
te, Hatillo, Unión, Palmarito, Santa Ce-
cilia, Santa María, Los Caños, Confluen-
te, Monona, Esperanza, Soledad, Ermita 
y Santa Ana. Este últ imo comenzó nue-
vamente la molienda a las dos p. in. 
No muelen por lluvias, Borjita, Mi-
randa y Alto Cedro. 
Por falta de caua en el batey, el 
central Amórica y Presten. 
Marlmón es tán parado por Interrupr 
cinó en la maquinaria. 
— E l Ingenio Azua paró la molienda 
a las nueve a . m. d'el día 14, del actual 
por descomposición en la maquinarla. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAL O F C O M M E R C E 10, S, 921) 
A r r o z 
El mercado está estancado, porque laa 
compras han sido mfis limitadas en es-
tos últimos dfa.í. Loís teneú'ores sos-
tienen las e x i s t í a l a s esperando una 
reacción rróAimamenü-}. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
H . U P M A N N Y C O M P M u 
B A N Q U E R O S h 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e m w 
0 
con s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s * * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o n i * „ v ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s P C U í l H i 
A M A R G U R A N U M E R O 
Segunda quincena. 
Promedio del mes. 
4.35912 
4.22977 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comercio 
Arroz Partido. . . . . 
Arroz entero 
Arroz Blue Rcse Eancy 
Arroz. Escogido 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., escogido. 
Si'am usual 
Saigón núm 1 
F í j o l es y c h í c h 
E l mercado se mantiene qnieto para 
la mayor parte de las variedades. A l -
gunos tenedores aguantan la existen-
cia y tienen más confir.'.nza en que i<>s 
precios se afirmen. 
Dondres, 3 d'iv. . 3.93 V . 3.90 V, 
$ 3.25 a S.75 Londres 60 d|v. . 3.89 V. 3.86 V. 
6.50 a París, 3 dlv. . . 35% V. 35 V. 
4.2C a 4.50 París, 60 d|V. . . .'ió V. 34% V. 
4.00 a Alemania, 3 dlv . 1.65 V. I.fi3 V. 
5.00 a 5.25 Alemania, 60 d|v . 1.03 V. ÍjCO V. 
4.25 a 4.75 E . Unidos 3 dlv . % D. P. 
5.00 E . Unidos 60 d|v. 
4.75 . España 8 s] plaza 30 D. 31% D. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. 
I Florín holandés, 3 
días visto. . . . 34% V. 
Cerda, de 34 n — 
Lanar*, de 12 \ \ f ^ ^ . 
M a t a d e r o de Luyanó 
Las reses benefioisd», 
ÍTO se cotizan a 1^ s^,,?" *st« „. 
Vacuno, de 48 a v> enlent4* DrSf'»' 
Cerda, de 55 a w c"ent̂ tavos- ^ 1 
Lanar, de 45 a 60 Voíi• 
Reses sacrificad^ 
S r T , 0 ^ -
( C o t i z a c i o n e s ) 
S a n t a C l a r a 
E L T I E M P O 
El estado del tiempo en al isla duran-
te las últ imas 24 horas ha sido el si-
guiente : 
P I N A R D E L R I O : seco. 
H A B A N A : liuvias en San A Antonio 
ele IPo Rlanco. 
MATANZ AS: seco. 
SANTA C L A R A : seco. 
CAMAGÜE Y : seco. 
B A Y A M O : lluvias en Dolieias, Vclas-
co. Auras, (ribara, Panes. Bueycito, 
Manzanillo. Campechueia. San RamAn, 
Media l/una, Niquero, Jiguanf, vBaire, 
Cauto. Guamo v Río Cauto. 
SANTIAGO D E CUBA: lluvias en 
Cristo. Songo. L a Mayi . Slacuriges, San 
Prc, Cobro, Cnnoy. Oriente, San ijuis, 
Santa Ana. Mlrán.la, GnantánatiKi. F ( | ; -





N O T I C I A S T E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l central Purio reanudó su molienda 
a las seis p. m. del día 12 del actual. 
E l central Carraita suspendió la mo-
lienda por falta de caña. 
Los centrales Fidencia, .Turaguá, L u t -
-- gardita, llamona, San José y. Zaza se 
encuentran sin moler por limpieza ge-
neral. 
E l central Perseverancia suspendió la 
molienda el doce del actual por rotura 
en la maquinaria y aún cont inúa en 
iguales condiciones. 
E l central María Victoria suspendió 
la molienda por dos horas y cuarenta 
y cinco minutos por falta d'e caña. 
Los centrales Mapo y Natividad pa-
raron la molienda el 13 del actual por 
ser domingo. < 
No han comenzado a moler los cen-
trales Altamira y L a Julia, los cuales 
están en reparación. 
Los demás centrales de esta provincia 
muelen sin interrupción. 
—Por causas ya comunicadas continúa 
sin moler el central Santa Isabel. 
E l central Caracas suspendió la mo-
llend'a a las cinco a. m. dol 14 ¿leí ac-
tual por falta de caña. 
E l central Juraguá continúa sin- mo-
ler ahora por falta do caña 
E l central Constancia parf- la molien-
da cato«»e horas por falta do caña. Loa 
centrales Carmifa. Perseverancia. Tui -
nicú, Ulacia, Unidad, se encuentran sin 
moler porque están haciendo limpiezas. 
Los centrales Altamira y L a Jul ia no 
han comenzado la presente zafra. 
Los otros centrales de esta provincia 
muelen 'sin novedad'. 
Marrows. , 
Pea Beans 1920. . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. , 
Hlancos California. . 
Blancos largos. . . . 
Colorados largos. . 
Carita 
Rosados 1920. . . . , 
Rosados 1919. . . . . 
Limas 19:30 
Marrows japoneses . 
Kotenashi japoneses. 
Rayados 
Limas de Madagascas 
Ciiícharce escoceses. 
4.S5 ( 
4. (55 1 

















N O T A R I O S D E T U R N O 
j Para cambios, Francisco V. Ruz. 
( I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
E l mercado mejoró ayer debido a com 
pras hechas por los bajistas. 
Aún no esperamos mejora de impor-
tancia. L a perspectiva para los ferro-
carrileros es mejor. 
E l dinero al siete Por ciento. 
MENDOZA Z C A . 
M a t a d e r o Industrial 
L a s r^ses benericlndaa «i. 
Jero se cotizan a lo" s l^ . f"*"» ^ 
\ acuno, de 48 a 52 cent:-o8 Dr^• 
<"erda, de 55 a 00 centavná 08, 
Lanar, de 45 a ;!0 centavos 




E n t r a d a s de ganado 
Hoy no se registró entrad ai* 
ganado. So espera llegue iiuu£na v ! 41 
de Camaguey que viene • nd 1 











P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancas. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancas. 
Maine blancos, 180. . 
Maine, blancos, 1(!5. 
Maine, blancos. 150. 
Long Islánd, s|. . . 
Cebollas Coloradas. 
Cebollas amarillas s 
Cebollas blancas. . . 
? 10.00 a 10.50 















9.vil .—La mejoría del mercado se de-
be a que la s ituación monetaria está 
algo mepjor y también a que todo pa-
rece indicar las liquidaciones han ter-
minado por ahora. E l Report del Stu-
| ú'ebaker demuestra que las ut.ilidodes 
¡ han sido quince pesos por acción "y es-
> to ha levantado el espíritu de los te-
nedores de acciones industriales. 
10.20.—La situaciún, europea 'perma-. 
nece igual, pero se espera llegar pron- ¡ 
to a un arreglo satisfoctoria de Ale-
mania. 
C A R R I L L O O Y PORGAD K. 
V A R I A S COTIZACIONES 
S e b o 
Las ü.-:i-m>s operayo,-,es rcnliMd^ 
el mercado .le New York lo tuero•,! 
, 0 14 centavos, para el sebo de ptL 
o de ciudad. 
G r a s a 
Según cantidad de ácido, de 4 Sil. 
5 centavos. ! 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen nouiinalmenu 
los precios de tres meses atrás. 
C a n i l l a s y huesos corrientes 
Kl mercado permanece o o m pie ta mentí 
inactivo, no habiendo demanda algún; 
O l e o , estearina 
A S centavos en los listados Unido! 
y a S "i|4 para la exportación. 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
E l mercardo ha estad'o incierto todo 
el día, cerrando más firme a causa ¿ e 
la reacción habida en los precios de lofe 
granos. E l ¿Terre so efectuó en carne 
de puerco y manteca con cinco puntos 
más alto, y costillas con diez puntos 
de alza. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16. . 
Sebo .* 
xirasa amarilla . 
.12.75 a 12.S5 
10i50 a 11.00 
a 15.50 
a 5.25 









P r é s t a m o s 
F i jos . 00 días, 90 días y seis 
d'e 0 112 a 7. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más flojas. 
L a más alta , . 





Ai-eptaelones de los bancos. 
. Peso mejicano 
j Cambio sobre Montreal. . 
i Orccia. demanda 
| Argentina, demanda. . . . 









Los centrales San Ramón y Clotilde, 
on el Mariel, paralizaron su molienda 
para hacer limpieza en naquinarias.— 
E l central L a Francia. Palacios, 
reanudó su molienda «1 13 do) actual a 
las seis p. m. y el Palacio, en el mis-
mo lugar la paralizó el mismo día a 
las nueve a. ra. para efectuar limpieza 
y comenzó nuevamente a moler el si-
guiente día a las sois a. ni. 
E l Orozco, on Orozc.-i, la paralizó el 
13 del actual a las tres p. m. para ha-
cer limpiezas reaniKlándola el siguiente 
día a las seis i . m. 
E l Merceditas, en Cabanas, comenzó 
nuevamente a raol.'r el 13 de este inos 
a las seis p. ni. 
E l Galope, ftn San Juan y Martínez 
sigue ein moler y haciendo reparacio-
nes . 
E l San Cristóbal, en el término de 
su nombre, y el Niágara, en Consola-
ción del Norte, continúan en efinstruq-
ción. 
No se tienen informes de P.s céntra-
los Pi lar L i n e e n , on Artemisa y del 
Gerardo, PT: Babia I l rnña . 
—Ampliando el tolngrama anterior, se- _ 
gún noticias recibidas, el central Ge- i 
rardo muele hoi'(ka|m«ttt.e. 
D© Artemisa participan que Tío -se 
sabe cuál es el estado de Ie s cent rales I 
Pilar y Lineo'n. porque no se han fa-
cilitado los info'iní-s 
—Muelen los centrales San Ramón y l 
Clotilde, en .<! Mariel y Pilar, y L i n -
coln, en Artemisa: L a Francia y P a - ) 
lacios, »ín Pala r o s Orozco, en Orozco, 
Merceditas en Cabanas 
— E l Gerardo, en Bahía Honda, la pa-
ralizó 5?!,ra hacer limnieza 
— E l -Ta'Dno. tetl San Juan y Martínez, 
está hac-'-'i lo reraraoi- nes en su ma-
quhia-'a. 
• Tjsti-.bfy. en «d in<". de su 
e1 NifttHi'i. f-n <" ríe Consola» 
Norte, so encuentran en • jns-
C a m a g u e y P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
Promedios del mes de febrero hechos 
Por el Colegio de Corredores de esta 
Capital de acuerdo con la "Comisión 
Financiera de. Azúcar'', en vista de las 
mentas reportadas por todos los Cole-
gios de Coredores de la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
H a b a 
Comunican de Algodones que el 13 i 
del actual se quemaron on Colonia An-
gclita de la propiedad de Domingo He-
rrera, de afine? central, sesenta miU 
arrobas de caña parada y un campo do 
retoño. 
E l hecho se estima cas'ual. 
His autoridades tienen ciuiocimionto 
del hecho. 
—Los centrales Lugareño. Camagüev, 
Adelaida, Céspedes, Estrella. Jagiieyal, 1 
Ciego de Avila, Santo omás. Senado. I 
Morón, Violeta, Punta Alegre, Francis-
co, Stewart, Pilar y Florida es tán rao> ! 
liend'o sin interrupción. 
E l central Jobabo continua parado • 
Por falta de caña. 
Los centrales Agrámente y Jatiboni-
co comenzaron a moler a las seis a. I 
m. de ayer. 
E l central E l i a comenzó a moler a l , , , 
las ocho a. m. de ayer. 1 Primera quincena. 
E l central Algodones comenzará a las , Jegunda, quincena, 
once de la noche. 1 Promedio del mes 
E l central Cunagua estaba pacido por I 
falta de caña y comenzó a moloc a las j C á r d e 
9 .30 .—El mercado demostró ayer gran 
poder d'e resistencia contra el ataque 
de los bajistas y todas las indicacio-
nes parecen ser de que la baja ha lle-
gado a su término. 
Aunque habrá reacciones, como es na 
tural, creemos que se ha visto lo peor 
y aconsejariamos comprar acciones co 
mo Atchison, South Pacific, Reading, 
American Locomotive, Azúcares, Paper, 
Burns, American Car and Foundry, Ana 
conda. tah Copper y Stud'ebaker. 
11.00.—Dinero al 7 por KMI. 
3.00.—Dinero al 6 por 100. 
Acciones vendidas: 919.000. 
M A R T I N E Z Y C A . 
m e r c a d o " 
p e c u a k i o 
MARZO 10 
L a v e n t a e n p ie 
Los c o t í z a l o s hoy fmron los siguien-
tes: 
Vacuno, de 13 a 14 centavos. 
r o s a 
Vías digestivas y resplratoriaé-Néa-
! rasténia. —Especial atenci''1!' y cnidiulo 
• de las enfermedades llamadas CTÚIII-
i cas.—Adultos y niños. 
| Consultas diarias d»> 11 ;i . 1 a. ní.-
' Por la noche de !s a 11'. '"aes, ííiiércp-
I les y viernes. —Dominaos üo U a 11 a. 
| ra.—-Consulta»: ui.r \. ^n^\ (\%)A\ giro 
I postal.) 
San Miguel, SU. al Ioü ' Tel -íono • A-S'il'J. 
(5431 alt. 20 ra 
K c m c r d c ((««; 
una verdadera Tintorería. 







Promedio del mes. 
M a t a n z a s 
doce y un minuto de ayer. ñ a s 
B a y a m o 
Por primera vez durante todo este mes 
pl mercado de valores ha presentado 
regular firmeza, registrando muchos do 
los papeles más populares utilidades do 
1 a 4 puntos. 
Se mencionan entre las causas produc-
toras de la mejora del mercado el ha-
berse terminado el cobro de los Impues-
tos personales y la perspectiva más 
Hará que presentan todos los factores 
influyentes del mercado. 
E l dinero abrió al 7, poro l legó basta 
el 6. en las proximidades del cierre. 
Otro de los \f,actore.s de la reacción del 
mercado fué la limitada afluencia- de pa-
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 





H a b a n a . 
NEW YORK, marzo "16. 
sa, Asociada). 
(Por la Pren-
Todns los ingenios de la Provincia 
muelen sin novedad. 
De Madruga informan quo hasta ayer 
tenía el Central "San Antonio'' elabora 





lo. os. petróleos, ferro-
fueron los más favo-
Los aceros, equ: 
carriles y motores 
recidos. 
Las ventas ascendieron a Si'5.000 ac-
ciones, j 
Las extensas Importaciones .de oro i 
anunciadas y otras que te esperaban ; 
en un futuro cercano, no causaron a'l-v 
teración perceptible so!bre el mercado do 
cambios. Las remesas britáuicos y íran- , 
cesas, irregulares. ; 
Los bonos participaron de la mejoría 
general del mercado, aunque la mayor 
parto de las operaciones se concentra- ] 
ron alrededor de las emisiones de la L i 
bertad. 
Las ventas ascendieron at 9.ST6.0O0. 
Los últimos del ]¡2 por 100 a 90.02. 
Los .primeros del 4 2>or 100 a 86.00. 
Los, segundos del 4 por 100 a S7.0O. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87."-0'. 
, IA>S segundos del 4 114 por 1O0 a 87.40. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.00. 
Los cuartos del 4 1|4 ^or 100 a 87.00. 
Los ae la Victoria del 3 3¡4 por IPO s 
97.28. 
Los de la Victoria d'el 4 o|4 por 100 no 
se cotizaron. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 16.-(Por la Prensa] 
Asociada). 
^ M a t a n z a s 
14 
E s t í n moliend'o normalmente los cen-
trales Río Cauto, Charfirra. Delicias, 
Bañes, Santa Lucía. Media Luna, Ni-
quero, Salvador y Jibacoa. 
Comenzaron a raoter el día 14 del ac-
tual, a las seis de la mañana. Dos Ami-
gos, Teresa, Manatí, San Ramón y San 
Jos éa las doce p. m| Sofía Sofía, con 
mucha lluvia. 
Pennsylvania no ha empezado por re-
Primcra quincena. 
Segunda quincena. 
Promedio del mes. 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . 
Segunda quincena. 
Promedio del raes. 
S a g u a l a 
Primera quincena. 














0 . J A C I N T O P E D R 0 S 0 & 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Z A R 6 5 . W 
P i f o s por cable , g iros de l e l f i s a todas partes del m o n í l o í l epó^J 
e n e scuta corr iente , c e m q r a y feQta de va leres póbl ícos , piS-
noraclongs , descaeo los , p r é s t a m o s cod g a r a n í a , c a j a ^ j l f i s s s i i n : 
i a d p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de ahorros . ^ ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
E S T A D I S T I C A S O B R E L A Z A F K A 
R E L A C I O N d e los s a c o s d e a z ú c a r e l a b o r a d o s p o r los ^Ingenios d e 
l a p r o v i n c i a d e S a n t i a g o d e C u b a d e s d e e l c o m i e n z o d e la m o -
l i e n d a h a s t a l a s d o c e d e l a n o c h e d e l d í a 2 8 d e f e b r e r o . 
N . G E L A T S & G o , 
H A B A N A A G U I J I . R , tO(>-10&. B A N Q U E R O S . 













Unidos. . , 
40 ?j 
05.00 
A z ú c a r e s 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 16. 
ciada). (Por la Prensa Aso- horas por falta de 
Armonía reanÚtW ta molienda el 
del actual a las seis de la raañaiKi. 
Porvenir permanece parado por repa-
raciones. Florn, Sania (Jcrtrudis, Alava 
tambií'ii lian astado parados de cuatro 
a nuince horas oor limpiezas en sus ma-
((uinarias. Del Santa Rita no sabe na 
da ri'ebido.a interrupción de la vía te-
lefónica, odos Tos demás centrales mar-
Hian slit noredad. E l 13 do esto mes en | Prmlta 
Colonia Cal&bázur, barrio Tienda Nue- Esperanza 
va, termino do tolondrón, se cj.iemaron Hatillo . . . 
casualmente siete rail arrobas de caiia Isabel 
parad'a de la porpi-idad de Adolfo Mt'n-' Isabel . . . . 
dez. Las autoridades tienen conocimicn i Jobabo . . . 
to. j Los Caños 
— A las tres p. ra del 15 del actual es- Jibacoa . . 
taban moliendo los centrales Arraonfa, Manatí . . . 
Aust ralia. San Ignacio, Santa Rita, i JMiranda . . 
Unión, Guipúzcoa. Pos Rosas, Progre- Monona 
so, Cuba, Por Fuerza,' Sa'ratoga, Kegli 
ta y España . 
Porvenir está para'lo, d'ebido a cau 
sas ya informadas. 
Plora lo está tambi'm, «Icbidi a lim 
piezas que se efectúan. 
Australia dció de raol.ir de noche ocho 
Niquero . . 
Oriente . . 
^alma 
'Palmarito 
Presten . . 
Kcy 
1 lío Cauto 
Komelle 
•aua y dos San Ig - i Salvador 
NEW Y O U K . raarzo 10. 
sa Asociada). 
Ua comisión cubana de azúcares no hi-
zo público, anuncio alguno so(bre sus 
precios, aunque si manifestó que des-
líe el 15 de marzo hablan efectuado ven-
las de 372 toneladas á compradores nor-
teamericanos a cinco centavos costo y 
flete y de 11.500 toneladas a casas ex-
tranjeras a 4.85 libre a bordo, todas 
ri las para embarcar en marzo y abril. 
Entretanto los precios siguen hiendo 
nominales, aunque se cstftn ofreciendo 
azúcares que lian pagado derechos infixi-
rao y Puerto Rico a un precio Igual al 
(Por la Pren- i -̂'os Precios estuvieron müs fuertes en 
¡ la Bolsa boy. 
L a renta del Por ciento se cotizó a j 
francos 75 cént imos . 
Cambios sobre Londres a 55 francos I 
95 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.95. 
K l peso americano se cotizó a ÍA fran 
eos 21 112 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID; marzo 
Asociada). 
Esterlinas. . . . 
Francos. . . . . 
16.—> (Por la Prensa 
28.10 
50. Oi 
^aclo. por carecer do casillas 
No se tienen notici'is del JéSto de los ' 
centrales do ¡a provincia, debido a ex- ' 
ceso de servicio. 
— E l día 14 de este mes, en Colonia Lti 
Mata, barrio Tienda N'.icva, térínino de 
P.olondrón, so quemaroa casualmente 
40.000 arrobas de cana parad'a y media 
caballería de retoño d^ la propiedad de 
Juan Rodríguez. 
E n finca Ojo del AIÍIM. barrio de Co- ' 
lisfco, t&rminD de Carlos R-.).ias, se que- i 
marón intencioaalmonto <>0.i¿> arrobas ! 
d'e caña Rurauai de la propicuad de Sa- I 
turnino Oon/á'-az. 
H laut.or, Vftiano.io Pravo, eMá de' 
nido por Iss autoridades qi.a actúen 
San Antonio . 
San llamón . . . 
Santa Ana . . . 
Santa Cecilia . 
Santa Lucía . . 







T O T A L . 
L O C A L I D A D 
Marca né 
Santiago 'de Cuba. .' , 
Borgitas. ... . . . . . 
Bañes 
San Germán. . . . , i ] 
Cueto 
Chaparra. . . . . . 
E . Mora. . . . •«• ." 
Guantánamo. . . . * 
Delicias \ 
Campecbuela 
E r m i t a . . . . . . , . , 
Guantánamo. . , . * 
San Diiis 
Media Luna \ \ 
Guantánamo. . . . . . 
Jobabo *. . . , 
Guantánamo. . . . . \ 
Manzanillo ' ] 
Manatí \ 
Miranda . . . . . '.^ \ \ 
' íuantánamo , 
Niquero \ 
Oriente \ \ 
Palma. . ' 
Bay ate '. . . 
Preston 



















































V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R 0 S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a j a 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 í& a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n í*op 
N u e v a F á b r i c 
S J E C B E T i R U 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
P r i m e r a Tarto de l a S e s i ó n Anual Ordinaria 
Jo 
E n cumplimiento de lo acordado per el s e ñ o r ? r ' f ^ ^ p a f i í a a ^ 
den'cito por este medio a los s e ñ o r e s accionistas do -a 0 yffltftp 
de que se s i rvan concurr ir a las D O S D E L A T A R D E ^1 ^ ^g, Baflf 
S I E T E D E L A C T U A L M E S D E M A R Z O a la casa Agaiar, ^ ^ ja St-' 
do los s e ñ o r e s N. Ge'ats & Co., para celebrar la P r I m ^ i i ^ l s e dará cue^ 
S10N A N U A L O R D I N A R I A de la J U N T A G E N E R A L 011 ^ ^ j i n a r i a - . ^ 
ta con el acta de la ú l t i m a s e s i ó n ordinaria y de la ex ^ ^ pjre 
del pasado a ñ o , de l a propia J U N T A , la Memoria de ' ba 
.a J u " ^ y e. 
| Uva fecha 31 de d'.ciombre, 1920, el Balance General de aCoer^ 
1 Inventario de Bienes; y s e r á nombrada la Comis ión de u con el 
I con lo prevenido on el A r t í c u l o 12 del Reglamento en re . -
1 .(JÜ0..bi5tí 
ú i los Estatutos do la C o m p a ñ í a . 
y de acuerdo con lo dispuesto en el 
m e n t ó se hace públ i co por este medio, 
L a Habana, a H de marzo de 1921. 
Art ícu lo 7 del 
propio 
Se ngüntran pn conslíucciO 
i 'as frestiuncrt realizaclus no s( 
Ciicocuui, Canarias y Mabay 
A P 
Cristóbal Seo 
C2204 -• 0,1.16 
A Ñ 0 L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R ^ A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
M u n d i a 
T>F L O S S O C I A L I S T A S 
del c r i s m o , nuostro 
Bn t i e i n r í e l Piietto más peligroso 
J í í d o OCUPO ^ 1 ^ de los me-
^ r S S - S . blZ0 IOS m á s du-
di0S 11 Oficios y s 
A s enérg icos . 
P " r ¡ e f I f b a b e r llegado en 1917 Después ^ 1 fuerza) inVlt6( d i 
al aP.0gSn foda la clase obrera rusa 
acuer^ ^ E.uropa a que se 
^ 105 C en el ejemplo de la reTO-
P ^ ^ a y a que la apoyaran con 
lucióu 3 / i n i c i a n d o una lucha co-
l - ^ a c ü í á para lograr la paZ de-
jQoerática. demasiado tarde, 
l ^ u c i n 'usa se e n c o n t r é en 
h l ^ T X e ^ o r m a u e e l b o l c h e -
C0n f i asestara en sus e n t r a ñ a s , l a 
vismo e a J s t ¡ r u e r c e deSde el mes de 
f ^ f V m i en atroces sufrimlen-
octUbStó degenerando en un comu-
tos- ^ C a r t e l que toma las peores 
^ ^ m o ^ i r a í m a misma: la líber-
S0C dejando subsistir m á s que un 
l ^ ^ d o f b u r ó c r ^ t i s m o y quita al 
formas at  " , ^{am.  • . H er-
ocialis 
S t i S o ^ ^ i s t a y comunista 
.«arción europea, que desde que 
t ^ - T l a auerra es dueña de E u r o -
^ ^ ^ u t ü i i d o en diversas ocasiones 
pa/Enfermedad de la revo luc ión r u -
eSt^ia asestarle un golpe decisivo. 
fnpasuS armas el bloqueo, la inter-
S .ito la ocupación, l a m a n u m i s i ó n 
V C U S r as partes de R u s i a y por 
Mti,no a avuda prestada a todos los 
U nfrírrevciucioiiarios pretendientes 
I S ^ d e dictador mi l i tar . 
TS, cometido extremadamente dlfí-
. f n o s incumbía: l a lucha en ^dos 
fLtes Mezclados con el pueblo, he-
Í S V é ñ i d o que luchar, entre l a viua^ 
i . muerte, con los verdugos de lasi 
oomisiones extraordinarias y d e m á s 
baluar 
IbsSo lpes de ^ r e a c c i ó n ; y cuando 
os volvíamos contra la reacc ión , nos 
E w l o s cruelmente heridos por el 
poder bolchevista. 
Ba esta lucha p e r d í a m o s la sangre 
por mil heridas; p a s á b a m o s de los 
éxitos a los descalabros. 
E l régimen instaurado por el bol-
chevismo ha llegado y a a l punto cu l -
niinanto de su d e s c o m p o s i c i ó n . Des-
pués de haber llevado al pa í s a la to-
; • : i e i i c i o a o 
[ í / f f / / / / / / / / « ^ 
:í.•:VV,•:;̂ vn!.~"•% •̂'•:.y»•̂ V.,••v.VViw • 'i 
H I P O F O S F I T O S 
V I R T U D , p r e p a r a d o D r . G a r d a n o 
N E C E S A R I O a los NIÑOS R A Q U I T I C O S . L I N F A T I C O S Y E S C R O F U L O -
SOS, porque de flacos y extenuados los vuelve fuertes y robustos. Rara com-
batir los F L U J O S y D E S O R D E N E S periódicos, la palidez, demacración y_^u-
flaquecimiento de las Cleróticas Anémicas. Para que el D E S G A S T E o D E C A I -
M I E N T O S E X U A L recobre la PUJANZA , y V I R I L I D A D juvenil y cesen las 
pérdid'as y fufaturia.-Para vigorizar la debilidad.^ cerebral, nerviosa, musc.uia^ 
sanguínea y desaparezcan los insomnios, vértigos, sobresaltos, ^ ^ " f í . ^ ! 
precursoras de la Neurastenia. E n Farmacias y Droguerías. B L L A S L U A i . 
NUMERO 17. 
I 
G . P E T R I C C I O N E 
rtes de la comisarocracia des"-
v entonces r e c i b í a m o s los pér-
a r m a , 6 4 . 
inconsciente, para con el pueblo r u - do sin descanso y continuaremos l u -
so, y la idea injuriosa de que es un chando en dos frentes de combate, 
pueblo de esclavos para el cual "un Rechazamos toda al ianza y c o a l i c i ó n ' 
comunismo de K n u t " es la forma de comprometedora con la derecha; conr ! 
socialismo que responde a su e sp í r i tu batimos l a dictadura d e s p ó s i t a del! 
líos m á s tristes h é r o e s de l a ú l t i m a ^ l í o s que l a i l u s i ó n j a m á s h a ayudado 
guerra , \ a nadie, y que l a l ibertad del proleta-
E l bolchevismo es incapaz de trans- ! r iado impl ica su e m a n c i p a c i ó n de to-
f o r m a c i ó n , de e v o l u c i ó n ; s ó l o es c a - | da suerte de leyendas, 
paz de extender su influencia corrup- ¡ Menos t o d a v í a llegamos a compren-
tora m á s a l l á del territorio ruso . Y a j der c ó m o n u m e r o s í s i m o s socialistas: nacional . I bolchevismo, no por l a b u r g u e s í a , no 
lo e s t á realizando al desmoralizar y, pueden, con tanta ligereza, just if icarI . . . F í e l e s a nuestra bandera socla-l en u n i ó n con ella, sino por el contra-
destruir el movimiento s indical y so-i los m é t o d o s del bolchevismo en R u - , l i s ta y revo luc ionar ía , hemos lucha- , rio, en nombre de l a democracia, en 
c i a l í s t a del mundo entero. | s ia, al par que los rechazan p a r a sus ' ~ 
H a s t a ahora h a b é i s vacilado en de-i propios p a í s e s ; ello repírosenta un 
c i r todos l a horrible verdad sobre elj profundo menosprecio, consciente o 
bolchevismo, temiendo hacer el juego 
Se avisa por este medio, a los se-
ñ o r e s accionistas cue el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n en junta celebrada e l 
8 de enero ú l t i m o , a c o r d ó repartir 
mi dividendo de dle: pesos a cada a > 
c i ó r poi cuenta de las utilidades del 
Balance practicado en 31 de diciem-
bre p r ó x i m o pasado"; y que pueden 
pasar a cobrarlo en casa del Tesorero 
señ .V R p m ó n Infiesta, de R i e l a 39, a 
part ir del 20 del actual. 
Habana, marzo 10 de 1921. 
Ricardo Gf. Gutmann. 
Secretario. 
2 Í16 alt. 4 d. 11. 
de l a r e a c c i ó n s in percataros de que 
1 ruina" «nonómaca, no encuentra1 es precisamente el bolchevismo el que 
I r o medio de s a l v a c i ó n que el de i en todas partes donde puede hacer 
vender las riquezas naturale? de R u - ! oir su voz, y en primer lugar en R u -
sia a los pájaros de rap iña del c a p í - sia, al imenta la r e a c c i ó n y empuja 
taüsmo internacional a 1<>S concesio- hacia e l la a las masas . Muchas veces 
uarios extranjeros. se 0s ha aparecido el bolchevismo 
Fuera del país, bajo el lema gran- como u n factor revolucionario, y a l -
dilocuente de la lucha por l a revolu- gunos de entre vosotros han estado 
mu mundial, recurre a las transac- dispuestos por consideraciones uti l i -
tarias ,a sostener la leyenda del pa-
r a í s o bolchevista. H a n olvidado a q u é -
ciones con los héroes de l a r e a c c i ó n 
militarista y nacionalista de los paí-
ses más atrasado: de Oriente, con E n -
ver-baja. etcétera. Igual que el zaris-
mo en vísperas de su derrumbamien-
to o! bclchevtouio siente la necesidad 
de cle:viar la a t enc ión del pueblo de 
las cuestione^ internas para dirigir la 
hacia; los asuntos exteriores; v u é l v c -
'so agresivo y conquistador. 
En el interior del p a í s , el bolche-
vú-mo esclaviza el movimiento profe-
ficnal al liquidar todos ]og sindicatos 
niriopcndiente *; transforma en ó r g a -
nos burocráticas a las cooperativas; 
}i:oc¡ira. a fuerza de represalias, h a -
cer desaparecer todos los jpartidos so-
cialistaa do opos ic ión; y en todas par 
C a r t a d e u n C i r u j a n o 
E m i n e n t e . 
D r . E n r i q u e F o r t ú n : 
Certif ico: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen é x i t o la "Pepsina y Ruibar -
bo"' en el tratamiento de la dispepsia. 
D r . Enr ique F o r t ú n 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque ' es 
s e v i e t í s t a transforma j el mejor remedio en el tratamiento 
nes en pura c o m e d í a . H a de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
abismo entre el obrero del v ó m i t o s de las embarazadas, neuras-
>1 obrero de las ciudades; tenia g á s t r i c a , y en general en todas 
ado la radiante paz del so- lasl enfermedades dependientes del 
)ií una c o r r u p c i ó n s in pre- i e s t ó m a g o e intestino. 
5n una crueldad digna de , I d - l S 
D A 
Balti 
serricio más antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Havana, Key 
)rt Tampa, Miami, Nassau. L a vía más rápida y niejor para llegar a 
• lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOR COBB, 
T E y MIAMI. Acomodaciones superiores Incluyendo excelente coml-
josos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB," 425 pasa-
servicio diario. Sale de la Ha baña a las 10 a. m., exceptuand'o domin-
3 Key West: 10 y SO p. m. Exceptuando sábados . Conexión directa en 
:st con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
a Miami, Palm Beach, Jacksonville, Savanah, Richmond, Washington. 
tren,m0rr, Pllila(:ielPh5a ^ Ne^r York. A s í como conexiones en Jacksonville coa 
es. directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
hará ^ va.Pores que sal&an de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
.inconexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
ofxin- i TAÍyTK:~Todos loS Pasa3eros d'eben registrar sus nombres" en la 
| de pasaje por lovmenos el día de la salida, 
núme'r ^ P^ecios• itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernaza, 
^ •'• Telefono A-í>l01 o por escrito al Apartado de la Compañía, No. 780, 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s W p C o . 
R- L . A Í R A N N E N , AGBNTHI, M U E L E S D E L A R S E N A L , H A B A N A . 
a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
C O M E R C I O " 
^ A P I T A L Y R E S E R T A S , . . . . . . . . . . . $1,100.639.51 
D E PO SIT O S D E G A R A N T I A E3Í L A H A C I E N D A . • . " 2D0.00&0O 
^ D E M H i z A C I O N E S P A G A D A S . . . • . • • . . . " 122Ü655.52 
/ Ñ A S : Mercaderes, 22, altos. C O R R E O S : Apartado 966 
^sta Compañía asegura contra A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O e I N 
S, bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda apl icar otra 
• 1a. Las g a r a n t í a s que ofrece " E L C O M E R C I O " son ciertas, ver-
c-mostrables, a s í como la e x p o s i c i ó n do su s i t u a c i ó n financie-
fuerte y clara. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e G 
nombre de los futuros destinos del 
i socialismo en R u s i a . Queremos sa l -
¡ var y — a menos que sucumbamos— 
¡ salvaremos el a lma viva de la revo-
luc ión , l a libertad y l a a c c i ó n pecu-
l i O f l H i S P A N H H E I l i C i l N I i B E S W O S , S . i 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente se c ita por este medio para l a Junta 
General ordinaria de accionistas que deberá celebrarse el d ía tre inta de 
los corrientes, a lag tres de l a tarde, en el domicilio social. Amargura , 31, 
para tratar del balance y d e m á s particulares de l a competencia do dieba 
J u n t a . 
Se advierte que s ó l o t e n d r á n dereoho a concurrir los accionistas que 
hayan depositado sus acciones con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n en l a T e -
s o r e r í a de l a C o m p a ñ í a , en donde se r e c i b i r á n todos los días h á b i l e s de 
dos a cinco de l a tarde. 
Habana, Marzo 11 de 1921. 
G . A . TOMKÜ, 
S E C R E T A R I O . 
C 2142 alt. 5d 13 
limpia la piel ¿a Lartoa, ronchas y demáa 
afecciones. Cotttiene 
t S S V s d e A z u f r e P u m 
limpia, blanquea y hermosea la piel. En 
un baOo tibio al acostarse asegura un 
sueflo descansado. Limpia la piel— 
—Ajhnon de las imitaciones—obtenga 
el «•uUino. 
E n todas las Droguería» 
Tintura Hiíl para el Cabello y ta Daiba 
Negra o Castaño 50c 
Tlie Century National Chemical Cv». S'ueeaívra to 
, The Charles N. Crittcnton CW, 
<S6 Warren Street. New York City 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . U n a O b r a n u o v a d e M a r d e n 
A . E s t r u g o y H n a . 1 
l iar de los trabajadores. E n sus m a - te una m i l é s i m a parte de la desorga-
A g u a c a t e 5 8 . 
P . alt 5d 17 
Especlaüst» «n en!fcroi«ijacla8 
Creaaor con el docior A U/a rífin d«l 
c « ,— T—rz—' í eterismo pert inente do loa .ufetereí, 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A - ! s}steina oonnir^ado a ja So-ledad tsloiO' 
DTMA . . n T s n m Sica de París en 130*-
K1WA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i Consulta: de 2 a i . >r)dn*trla. 22-34. 
L A M A R I N A C 8S7Q tud. 15 sin. 
C o m o 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x c i t a e l 
a p e t i t o y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l a l i e n t o , 
c a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s . ' 
C ó m p r e s e u n p a q u e t i t o y s e v e r á l o s 
r e s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n . 
V i e n e e n t r e s s a b o r e s d e l i c i o s o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e y s e c o n -
s e r v a f r e s c o e n t o d a s l a s c l i m a s . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o — s u s b e n e f i c i o s 
s o n m u c h o s -
Las Re 
y haberse pagado capital en circu-
corvas efectivas de. esta. Compañía , representan m á s del 100 
lento del capital desembolsado. 
'!l«lstrador.Gerentc. 
M A N U E L O T A D U T 
Pises idente. 
Ledo. L O R E N Z O D . B E C I , 
Secretarlo-Consultor 
C1930 alt. 15d.-5 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r i a s 
y o t r a s T i e n d a s . 
E l S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
A - 1 6 6 
D O U B L E M I N T 
^ ™E P E R F E C T G U M 
r \ m r ñ w m \ m IÍMH ui 
J U I C Y F R U I T 
C H E V y i l M G G U M 
J U G O D E F R U T A 
VA M U J E R Y E L HOGAR.—Es-
tudio imparcial del movimiento / 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del inglés, 
con un prólogo de doña María 
Uomenech Cañellas. 
L a presente obra de M A R D E N 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la nlujer pa-
ra colaborar en 1? "T"» rfa la 
colectividad. I 
Seguramente que esta última 
producción de MARDEN ha de 
ser leída con avidesí lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas. 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernaúo en 
telas 
Precio del ejemplar en tela. . $ HiO 
L a misma obta en rústica. . $ l.Zi) 
He remite por correo certifica-
do, remitieñdo 20 centavos más 
del precio indicado. 
UNA NUEVA G R A M A T I C A D E L,A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A D E S T I N A D A A L 
USO D E LOS A M E R I C A N O S es 
el título de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, y 
que basada en la ya conocida 
de clon Andrés Bello, expone al -
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer más fácil su estudio. Edi -
ción anotad'a por don Felipe Ro-
bles Dégano. 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela § 3.23 
Franco de portes y certificados. $ -i-oO 
OTRAS N O V E D A D E S E N L I B R E R I A i 
MANUAL D E C L I N I C A T E R A -
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el ^ doctor Gaetano 
Rummo, Director de Clínica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles. Traducción de la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor A l - i 
fonso Arteaga Pereira. i 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos $ 7.00 
L A S E C R E C I O N D E L A ORINA. 
—Anatomía e Histología del 
riüón y estudio de las enferme-
dades que suelen afectar a es-
to órgano, por el doctor Arthur 
K. Cushny, Profesor de Farma-
cología en la TTnjvor»ia«rf úa 
Edimburgo. 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o.. rúst ica . . . . H.SU , 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis ürrutfa. E d i -
ción profusamente ilustrada con 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o-. rús-
tica 
COMPENDIO D E QUIMICA I N -
D U S T R I A L . — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro i 
Carre. Edición ilustrada con 
220 figuras. i 
1 voluminoso tomo de 1,093 pft- i 
ginas, tela ? 8.00 | 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . — E s -
tudio y descripción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
países d'e la América. Obra 
ajustada al criterh» d« la me-
dicina natural, por Arturo Mon-
tesano. 1 tomo rústica $ 3.50 
BAJO E L SOL AFRICANO.—Des-
cripción do las razas indíge-
nas de Uganda. Aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W. J . Ansorge. Edi-
ción ilustrada con 123 grabados 
y 14 láminas. 
1 tomo en 4o., rústica $ ij.00 
Librería "CERVANTES,'» de Ricardo 
Veloso. Galiano. *j2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado i,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
IND. 7 m. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DKI. UUWPITAI) 
"MERCKDES" 
Especialista y Cirujano Graduado 
los Hospitales de Nfe-w York. 
ESTOMAGO Ifi INTESTINOS 
San Lftaarc. Wi- *f>iulna a Peroeve-
rancla. 
nos queremos depositar los destit-os 
que unos tutores arbitrarios le usur-
paron. 
n i z a c i ó u que h a introducido en R u -
s i a . S i no, s e r á y a demasiado tarde 
cuando lo c o m p r e n d á i s ; demasiado 
Comprendednos ahora, ahora que el tarde para vosotros, y para nosotros 
bolchevismo apenas h a logrado :ntro 
ducir en la vida social ista de Occidem 
t a m b i é n , 
Traducido por N . T A S I N . 
Bu 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
jFundado er. 1869 f 
C A P I T A L PAGADO * 20.214.780..00 
FONDO D E R E S E R V A 20.174.395.00 
ACTIVO T O T A L 546.376.0C1.82 
S E T E C I E N T A S V E I N T I C I N C O S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y OCHO E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T R E A U 
L O N D R E S : 2 Bank Building. Princes Street. 
NEW Y O R K : 6S William Street. 
B A R C E L O N A : Pla*a de Cataluña, «. 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA. (FRANGE.) 
P A R I S : 23 Ru© du Quatre Septembre. 
C(irresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. Se expiden 
CAI»?'AS D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I -
NAS Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se admiten depósitos a inte-
rés, desdo UN PESO en adelante. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. • 
N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.000.000.00 
R E S E R V A T U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . . . 10.068.80822 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MTJKDO 
E l Departamento de ahorros abona el 3 por 100 d« i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S . 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
C I O N A L E C U 
84 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A S A 
i m m m m i d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
s m m i N K B E x a u s i v o s 
E R L A R E P U B L I C A 
H R A S S E 
T e l . A - l é 9 4 . - O Í ) r a p í a , Í 8 , - H a l ) a n a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z Q 1 7 d e 1 9 2 1 
C A 1 L N O T I C I A S L O C A L E S 
{ s p a 
H I P O D R O M O 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R . — E L S E L E C T O P R O G R A M A D E H O Y 
E L C U B A P R O D U C E S T A K E S D O U B L E E V E N T 
r n i M E K A C A R R E R A 6 FURLONGS P R E M I O : 700 P E S O S 
Cs*>~Uoa. W. PP. St. V» St. F . O. 
Seven Seas 103 
Ben iJutier 107 
Thogtless Beauty. . . 100 
Treadvell 113 
Constantine 110 
Cannon K a l l . 102 
Bacg Rock 115 
Miss K 113 
Johnie O'Connell. . . . 110 
Shortys F irs t 107 








• « 10 




















Tiempo: 23 48 3-5 1:14 2-5. Mutua: Seven Seas, 5.80 3.50 2.80. Uen Butler, 
8.20 4.00. Beauty, 2.80. Propietario: T.Uodge. Premio: $550. 
S E G U N D A C A R R E R A 5 1]2 F Ü R E O Ñ G ? . — P R E M I O : '00 P E S j-8 
Misa Wright. . . . . 110 
Lucie May 
Merry Feast 
Cigale. . . 
l íure l la . . . 
Timothy Hogan 
Orleans Girl 



















• 5 Pickens. 
1 Dawson. 









Tiempo: 22 4-5 47 2-5 1:07 2-5. Mutua: jnss Wright. 85.30 33.80 10.20. Lucie 
^y, 0.20 3.40. Feast, 2.SO. Propietario :\voods. Premio: §350. 
T E R C E R A C A R R E R A . 112 F n « L o N G S P R E M I O : 700 P E S O S 
Polar Cub. . . 
American Eagle. 
Mess K . . . • 
Loyalist. . . . 
E d Garrison. . . 






















Tiempo: 24 47 3-5 1:07 1-5. Polar Cul'j. 4_00 3 2.30. American Eagle, 4.20 
i.80. Mess K i t 2.00. Propietario: T . Itoyie. Premio: $550. 
C U A R T A C A R R E R A . 5 Vfi F Ü R / . C N G S » ^ J ? R E M I O 700 P E S O S 
Sikhim. .. . 




BibMer. . . 
Llullaby. . . 
Scotch K i s . . 




















8 8 10 
7 7 6 
9 8 7 
3 5 8 
9 9 0 


















i juzgamos lo que Iba a ser esta fiesta 
deportiva un verdadero acontecimlen 
i to. Entramos y muy pronto vimos 
I coBfírmadori nuestro^ ju ic ios . E l cam, 
-po estaba rebosante de expectadores 
que con grande impaciencia esperaba 
el comienzo de la lucha . 
M á s tarde nos encontramos con el 
«señor Maximino, el que tanto se dis-
t ingu ió en l levar a cabo este match . 
L o indicamos su triunfo y nos con-
t e s t ó . No deje de dar las gracias en 
m i nombre a este p ú b l i c o que tanto 
nos honra y que al saber de lo que 
se trataba pagaron las entradas a 
doble predio. 
E s t o quiere decir mucho respecto 
al progreso de este deporte que tan-
to Se e s t á n interesando por é l los ele-
mentos del comercio a s í es como lle-
gamos a ver coronados nuestros de-
seos que son de ponerlo a l a a l tura 
en que lo tienen otras naciones. 
Olimpia e Iber ia se batieron de 
nuevo. Saliendo derrotado el segun-
do por dos a cero y con esta son dos 
derrotas que se anotan los iberistas 
por parte de los chicos d^ San R a -
fael , 
No intentamos s iquiera " s e s e ñ a r ' 
este match palabras de un cronis ta . 
¿Y por que s e r á esto? A h Y a sabe-
mos porque se o lv idó anunciarlos en 
en l a c r ó n i c a del domingo. Y eso que 
se trataba de un beneficio E s t e c es-
tá muy falto de not'.cias o es muy 
perezoso escribiendo. Pero no sabe 
lo m á s gracioso nos dec ía un amigo 
que en estos momentos llega a nues-
tro l a d o — a l l á a mediados' de la se-
m a n a pasada cuando y a to^os e s t á -
bamos cansados de saber que para el 
domingo estaba acordado un benefi-
cio de dejó anunciar partidos de Cam¡ 
peonato Caramba C a r a m b a — le con-
testamos—tiene las dos /"altas es pe-
rezoso y vive atrasado. Por eso no 
quiso s e ñ a l a r COPIO el dice l a victo-
r i a del Olipipia y la derrota del Ibe-
r i a . 
Pero no Be ocupen muchachos y a 
todos nos conocemos y saber el error 
grande de Centro F F o r e r d . 
A . G . R -
P o r l o s f r o n t o n e s Expansión k los ideales d 
J A I - A L A I I E l n u e v o f r o n t ó n 
Tiempo 24 47 3-5 1:07. Mutua: Sikhim, 7 gQ 4 ^ 3 90 Top Rung, 
rey Kung, 9.30. Propietario: Dayton. premio. $530 
5.10 6.G0. 
QUINTA C A R R E R A UNA r.IILIiA j . ^ .PREMIO 1.000 PESOS 
Rweep Clean. 
Frank W . . 
•VYulnut Ha l l . 
Sea Pririco. . 






1 1 1 B 
4 4 2 5 
3 3 3 6.5 
5 5 4 2 
2 2 - 5 3 





Tiempo: 23 3-5 47 3-5 1:12 3-5 1:38 4-5 l:t6. Sweep Clean, 16.90 7.80 Fran W, 8.90. 
Propietario: Goldapple Stable. Premio ^550. 
S E X T A G A R B E R A UNA SÍUal.A 1|16 P R E M J O 8C0 P E S O S 
FUTBOL! I 
Pastorean. 
Buford. . . 
Hiarlock.- . 
The Pírate . 
Cubanita. . 
I>drnley. . 
. . 110 2 2 1 1 1 1 1 7.5 7.5 Francis. 
. . 114 0 5 4 .4 2 2 2 3 4 Rodrigue?:. 
. . 105 1 3 3 3 4 4 3 2 2 Lancaster. 
. . 97 4 1 2 2 3 4 4 3 3 Burrís. 
. . 84 « 6 6 5 5 5 5 30 SO Scheffel. 
. . 112 3 4 5 6 5 6 6 4 5 Dreyer. 
Tiempo: 24 48 1-5 1:14 1:3Í) 3-5 1:46 1-5. Mutua«Pastoreau, 4.SO 3.30 2.30. Buford, 
5.50 2.80. Harlock 2.30. Propietario: M. Goldblatt. Premio $650. 
T,n W, RlíniricA Pego» 1*1*,, pi/«le*M» « la pálida; St., arrasoada; 112, madlt 
milla (poat«)j «¡4. tren cnnrtns milla< gt . recta r . . fina!: O. abrió cotizitei6a< 
S E L E C C I O N E S sos ocupa el puesto de honor en el selec-to programa que la dirección de Orlen-
tai Park ofrece pana la fiesta hípica 
de esta tarde en honor del patrón de 
la verde Erín, que los hijos de tan Ab-
negada tierra hoy celebran con su habi-
tual ¿júbilo en todas partes del mun-
do. 
E n dicho handicap saldrán a la pista 
la creme" de la división de sprinters 
que se aloja en la pista, como American 
Ace, el soberbio ejemplar de E r . Cebnan 
ganador de tres justas en esta tempo-
rada y sin disputa el mejor sprinter do 
Oriental P.ark. American Ace tendrá por 
fuertes contrarios nada menos que a 
los muy consistentes y buenos ejempia.-
res Riverside y Furibelow, que aparecen 
con ligera ventaja sobre sus otros con-
trarios Different Eyes, Sirocco y Belle 
pf Elizabethtown. 
American Ace soportará 127 libras, pe-
ro sus bellas cualidades no le impedirán 
lucir como en sus anteriores, en las que 
igualmente soportó buenos pesos. 
El ias O, conceptuado como el mejor 
de la división de los bebés, que se alo-
Jan en la pista, saldrá ai la pista en el 
primer episodio a luchar conra Pacifier 
Trunpett Cali y otros que han hecho 
^uenaa demostraciones en, sus recientes 
salidas. 
Las restantes carreras serán Integra-
dla por buenos grupos de notables ejem-
plares. 
E l C u b a P r o d u c e S t a k e s D o u b l e 
Primera carrera: Elias O, Pacifier y 
Trumpet Cali. m . _ 
Segunda carrera: Redland, Flying Frog 
y Kddie Me Bride. „ 
Tercera carrera: Just Fancy, Peasant 
y Stepson. • , 
Cuarta carrera: Riverside, American 
i Ace y Furbelcw. 
Quinta carrera: George C Jr . , Cigal© y 
Fél ix M. „ . 
Bounding Througth Rhymer y Husn. 
E l consistente potro de cuatro afios, 
Sweep Clean, propiedad de la Goldapple 
Stable, ganador del Gran National Han-
dicap, derrotó decisivamente a un buen 
grupo de contracios que le disputaron 
el triunfo en el Ori»ntal Parkhandioap 
a milla y diez y seis a,vos, con premio de 
1.000 pesos, la justa más importante del 
atrayente prorgama ofrecido por la di-
rección del Hipódromo. 
E l segundo puesto correspondió por 
menos de un cuerpo detrás del ganador 
B Frank W, que a su ve» superó al ter-
cero, Walnut Hall . 
L a victoria de Sweep Clean produjo 
cierta sorpresa, debido a que no se le 
conceptuó con probaJbflidades de triunfo 
contra Walnut Hall , con motivo de las 
' recientes buenas demostraciones de é s -
te eri los dos handicaps grandes en que 
ha tomado parte. 
Los caza favoritos tuvieron éxito en 
tres de las seis carreras * celebradas, 
cobrando los triunfos de Polar Cub, Sim 
kim y Pastoreau. L a final del programa 
resultó una buena contienda discutida 
en reñido final con Buford montado 
por Rodríguez, en el segundo puesto y 
Harlock en el tercero. . 
E l primer episodio fué un fácil triunfo 
para Seven Seas, de Tom Hodge, que 
al final tuvo que luchar contra el buen 
esfuerzo de Bon Butler, al que superó 
por una calbeza. Thougless Beauty ga-
nó el swob. 
L a segunda correspondió a Miss Wrigth 
que pasó desapercibida para la mayoría 
a l ser cotizada 15 a l en los books. 
Este ejemplar hizo una espléndida ca-
rrera, superando en el final a Lucie 
May y Merry Feast. 
En la tercera, el consistente favorito 
Polar Cub correspondió al deseo de sus 
simpatizadores ganando dicha carrera, 
sin seria oposición, con American Eagle 
y Mess K i t en ios otros puestos. 
American Eagle hizo una brillante de-
mosti ación en el último diez y seis 
avos, que debió valerle el triunfo de no 
haber sido tan tardio. 
Sikhim, de la cuadra de Frank Dayton 
ganó su primera salida de Cuba como 
favorito de la cuiarta, que ganó con 
erran margen a su lavor seguido por Top 
Rung y Grey Rump. 
E l s e l ec to p r o g r a m a de h o y . 
E l St. Patrick liandicap, a cinco y 
medio furlongs, con premio .de 1.000 pe-
E v e n l 
E s t a soberbia Justa de bebés, na-cidos 
y criados en Cuba, que optarán por el 
premio de 10.090 pesos que ha sido ins-
tituido por la Comisión Nacional del Fo-
mento del Turismo, para su discusión el 
prórimo domingo, 20 del corriente, alb-
sorbe ahora el interés de los' turfmen 
y aficionados en general, que ansian 
Meguo la hora para la celebración de tan 
interesante justa, con objeto de orieM 
•arse sobre el futuro de los ejemplares 
fine se producen en studs del país, y 
que en el futuro portaráh las sedas de 
"entusiastas y distinguidos spormants 
en las pruebas que se celebren en Orien-
tal Park. 
Para ella fueron oportunamente Ins-
criptos los siguientes candidatos. 
Datusa, de Armonía; Virginia Check, 
de T. Cheek; Don Manuel, de L . F . I r i -
barren; Artemisa, del doctor Ricardo 
Dolz; Caslick, del doctor Ricardo Dolz; 
Morro Castle, del Morro Sta'ble; Fa'cenda 
del i-efior J . Gómez; Cuba Encanto, del 
•señor E . C. Griffith y Don Pepe, de Mr 
H . E . Swan. 
Al redactarse las presentes líneas apa 
recen con las mayores probabilidades del 
triunfo/ Facenda y Cuba Encanto, que 
han realizado buenas pruebas y han he-
cho bastantes Ibuenas demostraciones en 
sus recientes salidas a la pista. 
L o t t i s S m i t h c o n t r a 
P a r q u e 
H e n r y W í l s e o e l 
A r t i g a s 
L a p r ó x i m a fiesta en este amplio 
loca l t e n d r á lugar el p r ó x i m o domin-
go 20 del actual . 
S e r á a precios populares. P e l e a r á 
el "as" de los pugil istas cubanos, 
L o u i s Smit l i . E l contrario de Louis 
iSmith lo será el americano boxer, de 
grandes recursos y mucho cartel en 
los Estados Unidos y Europa , Y o u n g 
H e n r y W Ü l s . 
E l domingo 20 de marzo tendremos, 
pues, otra oportunidad de ver en ac-
cüón de combate a l gran Louis S m i -
th . 
E n el parque Santos y Art igas ha-
brá é x i t o mientras se celebren fiestas 
de boxeo en l a Habana . 
L a celebrada el domingo p o n í a 
noche r e s u l t ó un é x i t o y hubo lo que 
hace falta: buena o r g a n i z a c i ó n y mu 
cha seriedad. 
P a r a el festival p u g i l í s t i c o del p r ó -
ximo domingo 20, los promotores C u -
billas y San Mart ín preparan un buen 
programa de boxeo. 
P r o g r e s o s F u t -
b o l í s t i c o s 
Tamos de triunfo cu triunfo 
E l Foot-ball en Cuba se han pro-
puesto que sea uno de nuestros de-
portes favoritos y lo s e r á ; a s í quedó 
demostrado el domingo pasado en el 
Parque Mundial . 
Se trataba como nuestros f a n á t i c o s 
saben, de uu beneficio a l s e ñ o r P i -
sus jugador del F o r t u n a que tantos 
simpatizadores ha conquistado en el 
campo librando batal las r u d í s i m a s 
con sus contrarios . Y que hoy se en 
cuentra en uno de nuestros Sanato-
rios algo enfermo aunque no de g r a 
vedad. rf 
F u é un é x i t o completo. 
Llegue mi f e l i c i t a c i ó n a todos los 
qe forman esa f e d e r a c i ó n que tanto 
se honra con estas obras y a los/ Club 
que tan noblemente se ofrecieron a 
prestar su concurso. 
A las 2 de l a tarde llegamos a l P a r 
q u e . M u n t a l ¿ c u á l r.o s e r í a nuestro 
regocijo a l ver un pú ' lico numeroso 
d i s c u t i é n d o s e las entradas? Y a aquí 
A L G O P R A C T I C O 
H a d ías al hacer una de nuestras 
c r ó n i c a s en la que r e s e ñ á b a m o s los 
encuentros habidos en "Muntal" con 
motivo del beneficio de P i sus prome 
timos dedicar uno de nuestros modes 
tos t r a b a j ó s a l a mejor p r o p a g a c i ó n 
de esta clase de actos por entender 
que ello s e r v i r á de e s t í m u l o a tan-
tos y tantos j u ¿ .dores que sin m á s 
t í t u l o s que su acendrado amor por el 
noble deporte se entreguen de lleno 
a é l con todas sus consecuencias sih 
pararse a pensar producto l ó g i c o de 
su entusiasmo en los perjuicios y 
quebrantos que ello puede a c a r r e a r -
les . 
Tenemos recientisimos el caso del 
notable ex-equipier del ' 'Fortuna" U n 
muchacho todo salud fortaleza y v i -
gor que de la noche a l a m a ñ a n a 
se trueca en enfermizo y enclenque 
producto no sabemos de q ü e moti-
v o s . Sábeí íe de que causan h a 
emanado esa dolencia de nuestro 
amigo? Seguramente que no. 
No queremos culpar al foot-ball de 
t a m a ñ a desventura p ú a s sabemos que 
este no ocasiona mal alguno cuando 
se pract ica de acuerdo con sus reglas 
pero aquí viene lo del entusiasmo de 
que m á s a t r á s hablamos que es el 
que hace que Se desoigan todos los 
consejos de la buena l ó g i c a entre-
g á n d o s e a violencias y sobreposicio-
nes muchos veces superiores a las 
propias fuerzas que traen aparejadas 
consigo estos resultados siempre la -
mentables e inconvenientes. 
H a s t a ahora no se h a b í a hecho n a -
na encaminado a atentar de - a l g ú n 
modo estos sinsabores. Como dice l a 
frase vulgar ''el que se muere lo en-
t í e r r a n " y esta parece ser l a m á x i -
m a seguida hasta a q u í . 
Afortunadamente y,a se ha iniciado 
algo en favor de que no c o n t i n u é es 
te estado de cosas; y el resultado ob 
tenido en el beneficio del notable for 
tunista demuestra que en «1 ambien-
.te de nuestro elemento f u t b o l í s t i c o 
es bien acogjjda esa p r á c t i c a bienhe-
chora . 
Tomen buena nota de esta c i rcuns 
tanc ia los felices iniciadores de tan 
plausible idea a los que sentimos, no 
conocer y r e s é r v e n s e l a para ocasio-
nes sucesivas. 
Verdaderamente no nos expKcamos 
como se ha. retardado tanto una in -
t r o d u c c i ó n tan beneficiosa como l a 
que nos ocupa. E U a v e n d r í a a ser 
algo as í como el complemento de las 
aspiraciones de los amateurs de este 
sport como la vanguardia salvadora 
de sus esfuerzos contra cualquier po-
sible riesgo o continsrencia. 
Porque es muy lamentable que esta 
p l é y a d e de muchachos que con su bue 
n a intenciói iv sobrepon ' i éndose tal 
vez a sus propias facultades pues 
todos o casi todos tienen otros debe-
res qiie cumplir nos ofrecen muchas 
horas de solaz y e sparc imüento no 
tengan y a fundamendado algo a s í co 
mo un M o n t e p í o b e n é f i c o en pre-
v i s i ó n de todas estas eventualidades. 
Por hoy no hacemos m á s que lan-
zar l a idea. R e c ó j a n l a los capitanes 
de nuestros equipos y l l é v e n l a a l a 
p r á c t i c a inmedvatamente. Unanse s in 
diquense con este fin en p r e v i s i ó n 
de cualquier evento y h a b r á n hecho 
con ello un gran bien al conjunto de 
nuestros jugadores. 
E s a d e m á s un deber de humanidad 
pues hay que tener en cuenta que no 
siempre se quieren o pueden dar be-
n e í x í o s . 
C lar ín nuestro admirado c o m p a ñ e 
ro en la c r ó n i c a puede darnos su v a 
l iosa o p i n i ó n soTire esta idea; y m á s 
ahora que s e g ú n tenemos entendido 
ocupa un cargo importante en n ú e s 
tro querido cologa " E l B a l ó n " , por lo 
que y a de paso le felicitamos y tam-
b i é n a l a empresa del s i m p á t i c o se-
manario por haber tenido el acierto 
de hacer ta l d e s i g n a c i ó n . 
Esperamos pues se estudien nues-
tras apreciaciones Y creemos que 
el las m e r e c e r á n l a a p r o b a c i ó " de to-
dos pues no vemos que encierren o 
signifiquen nada que e s t é en pugna 
con el buen sentido, con lo humano 
y con l ó justo. 
P o r lo menos esa es nuestra ma-
nera de pensar. 
Centro F O R W A R D . 
Habana Marzo 16 de 1921. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I O O S 
2 o $ 4 . 1 3 
Q U g N i E L A S 
1 3 $ 2 . 8 0 
2 8 $ 7 . 0 7 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 6 0 
2 ° * $ 3 m 5 5 
Q U I N I E L A S 
, a $ 3 . 7 7 
$ 5 . 2 5 
P r i m e r partido de 25 tantos. 
B lancos : Luc io y Vergara . 
Aí-rules: M i l l á n y E r m u a . 
G r a n m a y o r í a a favor de l a pareja 
azul antes de que el partido de co-
mienzo. 
L e salida, l egra Lucio dominar l a 
pelota - se apunta varios tantos con-
secutivos, que motivan el cambio de 
o p i n i ó n en los apostadores. 
A los pocos momentos u n a entra-
da oportuna de Mi l l án hace un tanto 
a sii favor y sigue dominando hasta 
¡ i g u a l a r los cartones en el tanto 7. 
De aquí en adelante enumerar las 
igualadas s e r í a un tanto m o n ó t o n o , 
pues hubo un s in fin de e l las ; desde 
la mitad de ' a primera decena hasta 
ol tanto veinte, la vez que m á s v e n . 
taja l o g r ó uno de los colores fueron 
de dos tantos; eso si cada vez que 
el tanteador marcaba la mi sma ci fra 
el dinero se encontraba exetesiva-
mente bajo por; el lado azul. 
L a gente tenia gran fe, en el jo-
ven M i l l á n y en el veterano E r m u a ; 
psrc vino el Chiquito de V e r g a r a con 
la l ebaja diciendo a jugar a l a pelo-
ta y se quedo solo, pues anoche el de 
V o r g a r a j u g ó como en los mejores 
tiempos de vida de pelotari, dominan 
do de aire y reboteando de manera 
admirable. 
A 20 iguales, el partido se decide 
por la 'parte'de los blancos, que se 
hacen los cinco tantos consecutivos, 
mientras sus opositores no pasan de 
veinte. 
M a g n í f i c a labor del de V e r g a r a , que 
fuó la causa principal de l a ganancia 
del partido y digo esto, porque todo 
ei juego do los contrarios se lo dedi-
caron a l pundonoroso ex-presidente 
del M o n t e p í o de Pelotaris, abrumán> 
dolo en. m á s de una o c a s i ó n , pero é l 
c o n t r a r r e s t ó el ataque, con una defen 
sa roaravillo.sa que sin duda de n in-
guna clase fué la causa pr inc ipa l de 
l a v ictoria de los blancos. 
Desde luego quo Lucio , lo s e c u n d ó 
con un juego maravil loso, pegando 
y rematando como él acostumbra en 
ios d ías solemnes. 
L a pareja azul j u g ó mucho, pero 
no l o g r ó ganar a pesar de los m u -
chos esfuerzos que hizo. 
Boletos blanncp: 305. 
P a g a r o n . 3 $4.31. 
Boletos azuces: 416-
Pabagan a S3.24. 
Pjrlifr&ra (jiTi'niela 
Ttos. Btos. Ddos. 
| L a r e a p a r i c i ó n del f e n ó m e n o mas 
i f e n ó m e n o del deporte, l leva a la Cá-
J tedra mundial de l a pelota un enor-
me g e n t í o . Cuando canta el himno 
de los fueros en todas sus amplias y 
elegantes localidades no cabe una 
persona m á s . Y presidiendo tanto en-
tusiasmo la d i s t i n c i ó n , l a elegancia 
y la belleza de dos m u s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de p a p a ú p a . 
¡Qué s e ñ o r a s ! 
•' ¡Qué s e ñ o r i t a s : 
¡Qué orquesta m á s amorosa! 
¡Qué a l e g r í a l a del cabaret; c u á n -
to encanto! 
j Y salen los que deben pelotear el 
| p r ó l o g o de la fiesta. Partido de 25 
j tantos que salen a disputar cuatro 
, pelotas de segunda c a t e g o r í a , casa -
j das en hora de gran acierto por el 
| gordo Intendente, s e ñ o r Otegui. De 
] blanco E m i l i o y Angel , de azul J u a -
j n í n y E l i a s , 
! Y los de segunda hacen un partido 
j movido, emocionante y vibrante; g r a n 
/peloteo; gran ataque; ga l larda la de-
j í e n s a ; seguridad, habilidad y m a l a 
i n t e n c i ó n ; igualadas a granel y ios 
! corazones amarrados a l v a i v é n de la 
peiota. Y los cartones dando brincos 
j cortos; pero m a q u i a v é l i c o s . 
1 Iguales' a 1, a 5, a 7. a 9 y 10 a 12 
' y a 13. Avance arrol lador blanco; 
coniraavance azul estupendo, otra 
vez iguales a 17. R e p e t i c i ó n en 19. Y 
en 20 la ú l t i m a . 
C a r g a blanca para ponerse en 24. 
(jarga azul para quedarse en 23. 
E m i l i o v i r ó la nariz c a r t a b ó n i c a 
que se gasta y r e m a t ó el tanto 25 
como un gran matador. Respiramos . 
E l duelo bravo y formidable los sos 
tuvieron E m i l i o y E Ü a s ; Juanln y 
Angel jugaron bien pero sin cometer 
excesos. 
Boletos blancos: 285. 
Pagaron a $3.60. 
Boletos azules: 272. 
Pagaban a $3.50. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : 
Tantos Boletos Pagos 
E r d o z a I V . . . 0 357 7.32 
Ituarte 4 566 4.61 
Salazar 3 516 5.06 
Alfonso 6 693 3.77 
Blenner 2 481 5.40 
Chi leno. . . . 2 460 5.68 
Ganador Alfonso a $3.77. 
L o s t o r n e o s d e ( W l a m í , y l a " A s o c i a c i ó n ^ 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o " 
L o s a s a l t o s de e s g r i m a e n e l C a s i n o de M í a m i . ' L a 
S p o r t s d e l a " A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o " eCC^n ^ 
u n n u e v o t r i u n f o . — L a J u n t a D i r e c t i v a , a p r o p u e s t a de l v an0ta 
J o a q u í n G i l d e l R e a l , a c u e r d a f e l i c i t a r a l c a p i t á n P í o A!on n^or 
t o r de l a S a l a de A r m a s . — T e s t i m o n i o s d e l a P r e n s a de* W^' • c" 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r P o n s , o r d e n a q u e se t r a d u z c a n y se den ^ ^ 
b l i c i d a d los e logios de l a P r e n s a a m e r i c a n a . 3 pü" 
L a S e c c i ó n de Sports de la Asocia- cursos, pensando míe m 
c ión de Dependientes del Comercio r e p u t a c i ó n como rrofesor U 
aprovecha todas aquellas oportunida- i tante de esta Sala in y represeii, 
• Í^I match sp v," 
^ d / i ^ ^ 
tores, a c o n t i n u a c i ó n , el bril lante i n - j no d á n d o l e los diez *,t.lla terD!' 
c ^ 8 
MSSÍ>r 
des favorables a ia e x p a n s i ó n de los ¡ r i f i có a diez gol í e s 
ideales deportivos. L e a n nuestros lee- | tres cuartos de iun- ̂  
forme del c a p i t á n s e ñ o r P í o Alonso, I me dió. D e s p u é s " m i ^ • t r e s tlUe él 
director de la S a l a de Armas , al p r e - j trincante fué tan f rancr f"? !^0 eon-tan franco mío 
s ídentP de la S e c c i ó n , s e ñ o r J o a q u í n ¡ fí f ó su error, feMcitánrt lne c 
G i l del R e a l . L a A f o c i a c i ó n de De- • triunfo tanto a u { tom ^ Dor el 
pendientes d e l Comercio obtuvo u n i c l í . c i ó n que yo representa! * la Aso-
t r í e n f o en la* renombradas fiestas e?:tc ú l t imo oue me satW 
1 cbo Luego el 'doctor SansoreTj'"1' 
otro triunfo a sable, con f v ^ 
de dos golpes. U Ven'a]a 
t Todo lo expuesto se corrobor. 
r s . o r r e z c o 
Y termino enviindo a uste-l 
L a r r u s c a i n . . 
Órtfci 
Trigoyen menor 
Luc io . . . . . 
C e c i l i o , . . . 













Ganador: Trigoyen menor a 
E l secnuidn partido de l a noche de_ 
f-.-audó í f - esneranzas de cuantos fui 
mos al F r o n t ó n de Concordia para 
ver un partido; como corresponde al 
buen nombra de los cuatro pelotaris 
quf lo integraban., 
Palieron para d i s p u t á r s e l o , Ir igo-
y é n mayor y Teodoro vestidos de ca 
misa blanca, contra E c h e v e r r í a y C a 
zall* menor de azul. 
L a s omnióTíeG se encuentran muy 
divididas ante? de que d é p r i n c i p i ó , 
pern sin embargo se dan loaros de 20 
a 15 a f^yor de la pareja celeste. 
U n a pifia de cada zaguero produce 
la r r i m e r a igualada en el tanto ini-
cial , c o l o c á n d o s e a c o n t i n u a c ' ó n el 
cuatro por uno la pareia azul. 
Trigoyen entra valiente, v Teodoro 
hace gala de gran seemridad ierualán 
dose a c o n t i n u a c i ó n en el tanto cua-
tro. Y a de aquí en adelante el dontl-
n'o Manco se apodera de l a c a n d í a , 
debido p, las oportunas entradas del 
mayor de los hermanos Irítroven. Do^ 
Jorinuín se acuerda de nue t a m b i é n él 
ha tenido suq é n n e a s de " f e n ó m e n o " 
y peerá ferozmente abrumando por 
completo l a z^za contraria que nO 
hace sino defenderse. Echeverr ía , en-
tra poco y mal , ir CIÍPO m a l . nornue 
no' logra quitarle la pelota a Triiroyen 
cual aprovechando ¡a bondad de su 
jnetro se crece hasta el 'extremo de 
entrar a todo, con admirable precK 
filón'. 
Teodoro, solo entra a nelota suave 
y como es natural haca fil ipTanas. a l -
carzando los blancos el tanto de l a 
dicha cuando F''í contrarios no pue-
den pasar de 17. 
R e s u l t ó un nartido feo y malo, pues 
a e x c e p c i ó n de la labor del n e q u e ñ o 
Trigoyen, los damas se abstuvieron de 
hífceer proezas. 
E s o s í ; Trigoyen d e s a r r o l l ó un .ine 
go portentoso, sacando admirable-
ments. rematando mejor y utilizando 
l a derecha con imni í tab l e p r e c i s i ó n . 
¡ B r a v o , Joaquinito! 
Boletos blanco^: 585?. 
Paeraron a $4.13. 
Boletos azules: 737-
Pagaban a $3.35. 
Ssgnnda pn'n i t í í i 
Ttos. Btos, Ddo^. 
Ca/a.lis mayor . . . . 3 720 
Cabr ié l 6 407 
Mart ín . . . . . . v . 5 845 
B a r a c a l d é s 3 674 
L i z á r r a g a j . 276 
A U a m i r a 3 4('8 






Reaparece el f e n ó m e n o . G r a n ova-
c i ó n . E l f e n ó m e n o , agradecido, sa lu -
da con dos aleteos de cesta. Viene de 
; azul con Oscar el C a t a l á n , a dlspu-
1 tar el gran partido de 30 tantos de i a 
, segunda tanda, contra el b a t a l l ó n de 
j blanco Ruiz , Marcelino y Goenaga. 
¡ Debo advertir a ustedes, caros y ba-
ratos lectores, que R u i z saca del nue-
ve y el F e n ó m e n o del diez y medio. 
Penomenean. Y la verdad pelotean-
do con mas ruido que nueces, se Igua 
lan en una; dos y tres . Y en tres se 
acab', lo que Se daba, azul porque lo 
azul, se puso mas negro que el a l -
q u i t r á n y lo blanco r e s u l t ó tr iuntan-
do de calle, t r a g á n d o s e a don E n s e -
bio y c e n á n d o s e a l Oscar c a t a l á n cu-
mo s i fuera una but i farra ddem. 
S a c ó el cubiche y v i g i l ó los cua-
dros de su huerta mejor que un chi -
no sus lechugas, í r g u i ó s e la seriedad 
augusta de don Marcelino en el C e n -
tro, acechando como un tigre, y se 
p o s e s i o n ó de l a retaguardia el g r a n 
Arquitecto Goenaga, que ayer no es-
taba en Goenaga, y contra su admi-
rable costumbre de expl icar a l deta-
l le las pifias, no d ió e x p l i c a c i ó n a l -
guna, sencillamente, porque no pi f ió 
n i una sola ver.. 
De manera que s i el delantero del 
trio saca y sacando le cuitta el resto 
a l F e n ó m e n o ; s i Marcelino e s t á se-
' guro, prepotente, colocando y no de-
' jando que se le coloque, y si Goena-
ga , no explica, porque no pifia y no 
pifiando levanta y castiga y pasa a l 
F e n ó m e n o , donde se iba a colocar l a 
pelota para ganar . E n ninguna parte 
A Ingresar la tette bajo el a la y a 
perder; a perder apelando a todos 
les recursos que anoche no pudierun 
ser fenomenales, porque anoche, a la 
h o r a a apelar a los recursos, no hu-
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S , M A R Z O 17 D E 1921 
P r i m e r partido a 25 l a n í o s ' 
L a r r u s c a i n y B lo la menor, blancos 
contra 
Orliz y J á u r e g u i , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio, con ocho pelotas í i n a s . 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
Arnedi l lo menor, Ceci l io, L a r r u s -
ca in , MiUán, Trigoyen menor y Peque-
ñ o Abando. 
Segundo partido a 80 tantos 
Gabrie l y M a c h í n , Mancos 
contra, 
Salsamendi y Lizárras-a , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos» 
Mart ín , A l t i m i r a , Cazalis mayor, 
Trigoyen mayor, Arge.ntino y Gabriel . 
celebradas en Miaml. Dice a s í el in 
forme: 
"Habana, 8 ds Marzo de 1921. 
S e ñ o r J o a q u í n Gi l del Rea l . 
Presidente de la S e c c i ó n de Sport 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependiente.? 
del Comercio. 
Distinguido amigo y presidente: 
Con el mayor gu,s:to cumplo con el 
deber de informarle y por su me-
dio a la S e c c i ó n de Sport y a la 
Direct iva de nuestra A s o c i a c i ó n , el 
resultado de la e x c u r s i ó n a Miami 
que con tanto acierto supo usted apa-
drinar para engrandecimiento social, 
y tan buenos , ratos nos ha hecho 
disfrutar a los que tuvimos el honor 
de l levar la r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
Süla. de A r m a s . 
A esa d i s t i n c i ó n hemos correspon-
dido en cuanto nos' fué posible. Por 
todas partes llevemof- la voz de nues-
tros progresos, y los americanos 
e r a n impresionados de agradable 
asombro cuando s a b í a n de nosotros 
•que en la Habana e x i s t í a una pode-
rosa i n s t i t u c i ó n do cerca de cizicucn-
ta mi l socios, ¿ o n d e arraigaban, en 
a r m o n í a con grandes obras de edu-
c a c i ó n y beneficencia todos los no-
bles sports Que estimulan y solazan 
la vida. 
Por esa c o n s i d e r a c i ó n voy a pres-
cindir de toda f-nsjida modestia, pa-
r a exponer con la mayor exactitud 
nuestros personales triunfos, ya que 
t a m b i é n pertenecen a nuestra BOcir* 
dad, ta l como a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Él 24 de Febrero se c e l e b r ó en fd 
Capino de Miami una fiesta que la 
Colonia Cubana daba en conrnempra-
c ión de la patria, tuve el placer 
v e r i f i c a r ' v a r i o s asaltos de esgrima 
con mi alumno v c o m p a ñ e r o de co-
m i s i ó n doctor Arturo Sansores. y ins-
to es decir que íi'Mnos ovacionados. 
A l día « g u i e n :e se p r e s e n t ó el Co-
mandante de Eotado Mayor del Ejér -
cito Americano Kafferty, en el yact 
Hatuey. retando s i Capi tán P ío Alon-
so que suscribe, para efectuar con él 
y su alumno un match a esgrima, es-
cogiendo el f loróte como a r m a pre-
dilecta, a lo ca>i. a c c e d i ó el Coronel 
S i lva Tiue era quien se encontraba 
en esos momentos a bordo, concer-
t á n d o s e el encuentro para dos d ías 
de&pués, o sea el 2(5. E l mencionado 
Comandante Rafferty hizo su pre-
s e n t a c i ó n o se dió a conocer en estos 
t é r m i n o s : ' Y o soy el Cani tán del 
team c»e esgrima dé West Point oue 
en nombre de los esgrimistas de ios 
Estados Unidos quiero cruzar mis 
armas con los Campeones Cubanos." 
Cuando se le preguntaron las con-
d í c i o n e s del encuentro, r e s p o n d i ó que 
en l a forma y el sitio que e l i g i é r a -
mos, pues él tiraba donde y como se 
quiera. Y se explicaba su actitud, 
por ser en real idad u n gran tirador 
y sobre todo de florete; tan es a s í 
que no- cre í encontrarme uno t^m 
fuerte y tan completo en Norte A m é -
r i c a Pero el Comandante Rafferty 
se h a b í a e n g a ñ a d o a' verme t irar en 
ei Casino de Miam? con m i alumno, 
en que s ó l o me Interesé en hacer u0. 
bonito asalto, '•reyó que era todo lo 
que .yo p r o m e t í a , v de ahí su arrogan-
cia y su fracaso. Cuando t i r é con é l 
puse a c o n t r i b u c i ó n todos mis re-
rMrjrr^wrww^JrM-jr/rjrjrjrjr^ 
bo recursos posibles. E l F e n ó m e n o 
estaba en s í . S e g u í a con l a grippe. 
pues f a l l ó en todo, sobretodo, g a b á n 
y hasta sal ida de teatro. P i f i ó , se co-
l o c ó mal , r e m a t ó por los suelos y no 
a p r e t ó como aprieta otras veces, y en 
el peloteo estuvo soso, v s in s a l s a . 
Su ayudante Oscar j u g ó bastante 
pero en cuanto perd ió el t i m ó n su 
compa, perd í el la manera de andar 
'como las personas y c o m e n z ó a pasear 
como q u í m i c o s in saber por donde 
paseaba; de cuando en vez tropezaba 
con l a pelota y z á s canti l lo. Otra ho-
r a fata l . 
L o de E r d o z a se expl ica . Sale de 
una enfermedad y a ú n ostá flojo 
L o s tres del t r ío colosales, 
creen en f e n ó m e n o s . L a pareja 
q u e d ó en 16. 
Boletas blancos: 704. 
Pagaban a $3.55. 
Boletos azules: 645. 
Pagaron a $3.85. 
No 
se 
Segunda Quiniela : 
Tantos Boletos Pagos 
Trun. . , 
U r r u t i a . 
fEloy . . 












Ganador; Trecet a $5.25. 
D. F . 
Jueves 17 do marzo de 1921 
P r i m e r partido a 25 tantos: 
Blancos E m i l i o y Angel contra J u a 
n í n y E l i a s , azules . 
A sacar del nueve. 
P r i m e r a quinie la: 
E l i a s ; Sa lazar ; I tuarte; B lenner ; 
Alfonso y O s c a r . 
Segunda quiniela a 30 tantos: 
Blancos E l o y y E r d o z a Mayor, con-
tra R u i z y Ansola , azules . 
A sacar los primeros del ocho y 
medio y los segundos del nueve. 
Segunda quinie la: 
E s c o r i a z a ; U r r u t i a ; Goenaga; E g c a ; 
Trecet e Trun. 
S e c c i ó n de Sporr y i, la Direct lv^J 
« a l ol testimonio de mí congratú ? 
c-ón mas sentida, en la e m p r é s ^ J 
mun que a todos corresponde L ¿ 
ber llevado victoriosa a un gran 11 
ia noble e n s e ñ a de nuestra duerill 
A s o c i a c i ó n de Dependientes do (V, 
m e r c í o . , L 
Su m á s atonto, S. S , y ami , 
P í o Alonso, i'rofesor de la Sala d 
Armas." ' 
"Marzo, 14 d:í 1921. 
Aleutr. y cumpiidamente doy trfs-
:ad<) al señor' Presidente Social, m 
ra su s a t i s f a c i ó n y la de la Jurta 
Directiva a Ja que me honro en pemi 
necer. 
J . (,'¡1 del Presidente do % 
S e c c i ó n de Sport." 
''Marzo, 14 de 1921. 
Consigno mi leal s-itHfacción, da-
ré cuenta a la Junta Directiva y ^ 
v í e n s e a la atenta nrenea loca', las 
informar-iones precedentes. 
IVnnciseo Pon*:, Presídante So-
Traducido del ''Metrópolis", do 
Mi-mi , de Marzo lo. de 1921: 
' T a rssrrímiyia ¡imericáno coip. 
lira asa'tos con ^ar'cs caHijos 
L o s cul'ntKx en/T.í-nfnm que d 
ü í a y o r WPUam KríTert-" es m 
oxperio coi; el sable 
Tonio ol ún ico americano en coír 
diclones para celebra'* asaltos con-
tra, el tea ni cubano. WilJiam Reffertv 
e! Comandante má^ jovái' del ejéi'ci-
tc americano, '.levó a efecto unes 
ñf.altos. pver no'* la mañané ca Jiw-
rni Beac.h. M'entra.s «e coiebralm 
les asaltos de oscr ímis tas la baMa. 
mil i tar cubana tocaba on la par!.;; 
Le del portal del Casjno, lo cnwl ser-
via de entretenimiento a aquellos "ue 
e s í r b a n en trajes de hoffo y no -odian 
r.oi etrar en la exhibición de (-."gri-
ma, i I 
Primero el Comandante IMferK 
v pi Canitán VTn Alonso, a í'nrpte, 
el f íanifán A l ó n - o hizo dte'j pu^fl 
R e f í e r t v tres, hr, tonües ?e "«nta., 
han de la, cintura n»ra arriba. El cf-
T l tá" / ''-nao p-t instructor de esgrima 
en el Ejérc i to Ciibano. 












































































pagana - Jad t 
Idr m 
S T A D I U M 
L o s hermanos Castro con esa seo 
m e t í v i d a d que les caracteriza en | 
cosas del deporte at lét ico b f J i 
truido dentro del recinto del Fau> 
des P a r k un magn í f i co sladium 
capacidad suficiente para íj68 
personas c ó m o d a m e n t e sentacIaP;" nte. 
L a s localidades es tán conven en^ 
mente separadas s e g ú n f cJasJ 
fin de que sea mayor 
de los que frecuenten el Me „ lo, 
ca l que por ahora lo de^tma ^ ^ 
'hermanos Castro a las exlnDiu 
y matches de boxeo. ofprtuarán 
Todos los domingos se efeciu ^ 
luchas de boxeo y la fiesta Q; del 
prepara para el próximo d u ^ Iuci. : 
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?faa 
jes ], 





e f t a m b i é n notable Joe 
bos contratados para c 
por los citados empresanu- ^ ^ 
Sí no es posible P ' ^ ^ á con 
Carmel , Spider Brach se ua 
Joe Ri tchie . mas ^ 
A d e m á s habrá tres P ^ i a ( l o S f 
de fijo g u s t a r á n a los afición ^ £ta. 
se han dado d t a P ^ i a ^ 
dium del PaÜsades F a r ^ ^ 
E L B A S E B A L L C l " % S , 
P I O " D E G U A N A B A C O A , EN t (j 
S 1 0 N A C A R D E N A S V VARA 
« « A * 3 I A T H C W J j W ^ M g 
minuto, embarcaran ^ a ^ , , 
ciudad de Cárdenas los i club * 
r e c t í v o s que i m p o n e n ei .u€ ^ 
colapio" de Gua:iaba^aniatcU po. A 
contender en ^ f b o V 
'S:opa P é r e z ^ * 7 , á r d e n ^ \L<fi 
Club "Escolapio ' de Oár ^ t,rren 
juego i e n d r á ^ ^ g ñ P a ^ - jos 
de esa l^al idalMBado d ^ f ^ y l? y a se han celebiado 
añus de 1919 ^ . ^ ¿ t ó , X f ^ ^ . , 
Habana respectivameo 
encuentrus " ngeS. ^:;nreS 
.«boys" guanabacoense a or 
uto»10!, 
l a ^ l m z a ñ a de los ^ ^ ^ r e c t i ^ 
E l domingo P0J * tivas & 
clubs con s u ^ , E x c u r s i ó n * 
tro los alumnos ^ ¿ e n a s . 











D I A R I O arzo 
m p r a m o 
L G I N A D I E C I S I E T E 
t í p a f l s i ó í i 
^ de tonina D I E C I S E I S 
^rMMón <3e espada el Co-
& s dn61 a ^ t e u r y discl 
> R ^ ^ ' d e la A r t i l l e r í a de 
fpulo del 
- „. E l e ^ - f I , ¿ « T a 
f S ^ f « " ^ abraZ6 ' ^ 0P0" 
' « o p o n t e : doctor A 
n u n c i o s c í a s d e i * ! 
D E A N I M A L E S 
Los pagamos en efectivo, >r'n el ai to, y 
con poco descuento; lo inl3;no petjue-
fiaa que grandes (.antidade^. V^ndond'S 
casas y solares magníficos por oliequos, 
sin aumentar el pní.^lo de ia propie-
dad. Concordia, C6, balos. Tel í fono -nú-
mero M-4130. 
104S5 li) mar 
P E R R O W L C Í É R R Í E R 
H A R 1 T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T de-
) kj partamentos en Belascoain, 41 y me-
\ dio, entre Neptuno y Concordia, casa 
acabada de construir, con agua corrien-
te y luz eléctrica. 
10462 24 mar 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S e v e n d e e n e l g r a n e s t a b l e c i m i e n -
to z o o l ó g i c o " L a G r a n j a " , J e s ú s 
G o n z á l e z , S . e n C , O ' R e i l l y n ú -
I nnoMo 1.50o P E S O S P O R U N A S O A a©- m e r o 3 4 . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . A p a r -
volver en tres iirutidas de a COO pe- | . 0 J _ 10')'} í I 1 _ 
sos, v pago el dos por ciento mensual. IraüO íuOL, I l u u a n a . 
mfts en 10490 
I T ' N M U R A L L A , 
.11/ quila una 
Se alquilan e s p l é n d i d a s y frescas ha- amueblada, 
, bitaciones con lavabo de agtta c a r i e n " 
V ^ r l o l un S o a ! te, luz e l é c t r i c a , limpieza, m á g i c o s 
I También aceptar ía mil pesos 
' • • • • ' • • ' • " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " ' • ' • ^ • • • • • • • • " " ^ • cheques intervenidos. Informan en Je-
1> O T l C A : S E V E N D E B I K N SURTIDA i sús del Monte, 113 A, bodega, el dueño.-J esquina, largo contrato, reducido al-! 10497 19 mar 
51 A I TOS SE A L - Quiler, tres departamentos para vivienda. I . , , -_ 
esnacloaa habitiaclftn en barrio nuevo; buena venta y e s c o g i d a : ™ - "gJ ig^ 'J - !^^" ' . - - - - - - -—LÜW- W 
para dos caballeros,! clientela. Informan: Habana. 86, Ramiro V T í F ' R l V 
otra con balcón a la ! García. l .JLlJ X h l J l u l h ^ 
P E K N D A S 
Ll mar 
n iar ina cxx™**? contaban desde ! servicios. M ó d i c o precio. A oficinas 
K , L08 ,^ T.ÍOS hasta la cabe- i u hon,bres solos. O b r a p í a , 94-96.93.: 
bablemen- \ . , . ^ 
r ^ ^ - n t e r e l a n l e a los especiado-1 Informa e l portero, 
í f ^ / S pinito? eran duramen-
V .. ¿onde FSanPores trataba de 
capaz 
un socio para -
calle- Re responde por el que está y se 
piden referencias. Casa pequeña y tran-1 
quila y de moralidad. 
10487 . 20 mar 
10488 24 mar 
es -
3nWro fué pro -
T ? ^ ? e  l  i  
iiiás.111^, ^ntop eran dura en-
l f í c U t p S f e r t v permanecer a nn 
a r ^ «i americano cuidadosa-
\ ^ S a ^ a t a b a sus intentos. San-
L > der0 u « o t r o s CUBAIIOS Í I Z O 
frre3 f ^ ^ S v a . E l pi«o se hun-
^ é f empezó a trabajar. 
P E R D I D A S 
10479 19 mar 
SK A L Q U I L A mitrí I IEKMOSa. S A L A DB _.. mol, con cielo raso, dos ventanas 
el uso de espléndido recinlJor, a pro-
fesional escritorio o corn:sloni:-ta. L u -
gar céntrico y comercial. Agalla, 131, 
" 10463 É J E I J ! ^ 
CON V I S T A A L P A S E O SE A L Q U I L A un apartamento y otras habita-iones ¡ Troca- . 
S K S L t E S I T A N 
C O C I N E R A S 
¿ E S O L I C I T A UNA COCI sl-UA J A R A 
J dos de familia y pava ayudar a l a | 
JV CUítftfO ^ Alonso d e s p u é s desamuebladas. Prado, 65, esquina a Troc 
n capitó.11 T : 0 , ^ asaltos invi tó al clero. Comida y trato excelentes; moral El ca^Vnado los asaltos 
^ r S Í S f e r t y a tomar Cham-
^ demostrar la excelente 
^Hdad entre- Cuba 
fírdla 
fue 
y A m é r i c a . 
^^'oTdante Kefferty es uno de 
^C0fflvíes esgrimistas del pa í s . 
108 S r e n c o n f r a b a en West Pomt 
C«a^0 l á n -leí Team de esgrima 
« C f ; actualmente es a t a c h é del 
deI^ Mayor en Washington." 
,n(1acido ¿ ¡ T d í l r l o "The Miaml 
^ 1 » de Febrero 28 ú l t i m o : 
H ^ J í m M a s cubanos contra 
^ S - T I n Comandanto de 
S f E S d o r U r - M o s tiene un 
' 10 .PTiíro amigable de cxlubi-
£ ion los « spor tman T I S i t a . 
í l de Miar»! Beach Casino 
pressneiaron en el día de 
la tard^ los asaltos de es-
^ el Casino de Miami Beach, 
ufl espectáculo que no es muy 
f i ? e afní y 'sin duda en nin-
íreC! ¡tra parte del pa ís . 
^ ^ fiserimistas tres cubanos y 
' í ricafo con grandes muestras 
f c o S l i d a d v caballerosidad Ue-




dad y esmerada limpieza. 
10408 20 mar 
limpiezá de una casifa paqucua. 
170, casi esquina a Carme-i. • 
. .10461 ' Y' n.ar _ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I X E K A I tLAN-
O ca que tenga buenos ¡riíórjjiés. I0s 
para familia corta y P^g" buen sueído-
Informan en L a Moda Americana, San 
Uafael, 22, esquina a Amistad. 
10466 -2 Wá*^ 
ÜNA BUENA C O C I N E R A SE - O H C ! -ta en la calle J , esquina i 1<, que 
PE R D I D A : UNA S O R T I J A D E SEífO-ra, de zafiros y Ibrillantes, extra-
BM» 1 viada por una señora extranjera en un 
1 Ford de plaza el día 13, que alquilaron 
| en el Hotel Telógrafo, y fueron al Hi-
pódromo, los esperó allí y los trajo lúe 
Ko al Hotel Sevilla. c 
, llorosamente al 
_ i calle Mercaderes Gloria, j , iM73 
/ ^ A N G A V E R D A D : S E V E N D E N S E I S ¡ 
\ j r escaparates antiguos; seis peina-1 
dores; nueve lavabos, nueve mesas de] 
noche, muchas camas de hierro y muchas i 
sillas y sillones americanos y vidrieras 
de todos tamaños; dos cajas de hierro,) 
dos contadoras naciomil y varias almoha-' 
das; una nevera grande como para ho-] 
illa Se eratlfa'ñnrS tol; tiene refrigeradoa, serpentina y sie-
que la entregue en la'i tú departamentos, completamente nueva 
número My una vidriera chica de relojero, con sus1 
OQ Inar 'departamentos. Puede verse en el lias-1 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
tro del 
10476 
Río de la Plata, Ap 
A U T O M O V I L E S 
sepa su olbligación. Se 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A muy fresca y ventilada, con dos ven-
tanas a la calle, en casa de familia 
de 1 moralidad, propia para oficinas o 
matrimonio sin niños, y en la itiisma [ sueldo. Señora de Goleo 
una habitación muy hermosa, con lavabo 10465 
de agua corriente. Magníficos servicios 
sanitarios. San José, número 8o, altos. 
Informan en la misma de 9 a 1¿ y cíe 
1 a 5. -r, „ 
10480 ^ r 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Del Internacional, Español, Nacional To-
ías cantidades. Pagamos m.'us qué nadi* 
C A N A R I O S H A M B U R G U E S E S 
( f l a u t a s ) 
G A L L I N A S D E P U R A R A Z A 
T e n e m o s a l a v e n t a u n g r u p o d e 
4 g a l l i n a s y u n ga l lo de r a z a m i -
n o r c a , n e g r a s , 3 0 p e s o s ; dos g r u -
p o s de 3 ga l l inas y u n gal lo I c g -
h o r n , b l a n c a s , a 2 0 p e s o s e l g r u -
p o ; dos g r u p o s de 6 p o l l o n a s y u n 
p o l l ó n r h o d e i s l a n d r e d , a 2 5 p e -
sos e l g r u p o y u n a p a r e j a d e l a s 
f a m o s a s c a t a l a n a s d e l P r a t , a 1 5 
Comer tOtIC! 
O E A L Q U I L A P A R A S E S O R A O C A B A -
O llero solo, bonita habitación con es 
^ E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A i J":'^" 
O que sepa su obligación; sino que ]101 r ~ ~ ~ ~~ ~ - i r 
se presente. Se prefiere de cnlor. buen.| > T E C E S I T O H I P O T E C A , 20.000 PESOS ! 4' entre ;>a' Y 
sueldo. Kn la misma se solicita unii | i-^ garantía chalet en el Vedado. Jor-! 1*0*556 
criada de mamo española, buen • sueldo-| ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te- a — 
léfonoá M-&503 y P-1G67. I — —T^i 
Hudson, cerrado, se vende, a roda' 
lujo y e s t á como nuevo. Vale rcás de de f ino c a n t o y m u c h a v a r i a c i Ó J i ; , 
7.000 pesos y se da por 2.200 pesos, fcu^íéii t e n e m o s u n p r a n s u r t i d o ' P 6 5 0 5 - T a m b í é n t e n e m o s « « e v o s p a -
e n p á j a r o s e x t r a n j e r o s y d e l p a í s . r a cn*> a p e s o s l a d o c e n a 
4G i Puede verse todos los d í a s hasta las 
:o mar \ cuatro de la tarde. Calle 6 , número 
-6 mar 
))léndido baño y 
35 informan. 
19481 
teléfono. Jesús María, 
20 mar 
Traiga buenas referencias, 
mero 68. entre 8 y 10. 
10474 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A R A hombre solo. Cuarteles, 7. 
10403 21 mar 
^1 B A. Refferty TJ. S. A., adjnn-
Estado Mayor de Washington 
V i ha pasado los ú l t i m o s meses 
f i m i n l o , el cnal a p r o v e c h ó esta 
*»' . , j /./-.-nnr-P-p v retar a 
orcr 
tnnidad par& conocer y retar a 
esgrimistas enhanos. 
V Comandante Refferty es g r a -
i de West Point y fué un miem-
\Zn del Team de esgrimistas de esta 
iemia, de 1912 a 1913 habiendo 
Capitán del T e s m el ú l t i m o año , 
r,7omo ha ganado un puesto en el 
^ de West Point es considerado 
limo uno de los mejores' esgrimis-
,j3 de los Estados Unidos. Y como 
le, Comandante Refferty se ha dedí-
«do a este sport desde que se gra-
m, su habilidad es incuestionable, 
í En los asaltos a florete por el 
¡Capitán Pío Alonso, el Comandante 
pitan s e ñ o r P í o Alonso, director de la 
sa la de armas, por sus triunfos en los 
asaltos de esgrima celebrados duran-
te la semana deportiva de Miami, E s -
tados Unidos de A m é r i c a . 
E s D e c t á c u l o s 
• ir • 
O L B I F I C 
Día de moda. 
Se estrena hoy en las secciones do 
lat; cinco y c i a r t o j de las nuev í y 
cuarto la interesante c inta titulada 
T r á g i c a p r o f e c í a , por la genial aotr.z 
Francfcsca Bevtii^i. 
E n ia? tandas de las tres y de ia* 
¿i¿te y tres c u v t c s , A prueba de "Ji-
las, por H a r r y Carey 
Calle 11. nú-
19 mar 
S O L I C I T O C O C I N E R A P A R A DOS per-
O sonas que haga alguna limpieza y 
una jovencita de 14 a 20 años para ayu-
dar en la casa y entretener una niui-
ta. Casa pequeña; han de traer refe-
rencias. Crespo, 2, esquina a MalecOn-
Piso del medio. 
10491 19 mar 
104()9 2G mar 
E N E C E S I T A N 'DOCK M I L T E S O S 
para un negocio que produce men-
sualmente l.fiOO pesos. Véanos hoy mis-
mo en Monte y Belascoain. junto al 
Banco Cordqva. Trabadelo y Sánchez. De 
4 a 6 de la tarde. 
10471 19 mar 
M I S C E L / N E A 
AHDAMIOS: SE V E N D E N P A R A L E S , machinales y tablones. Tariibi&i aav 
un yigré y otras herramientas, infor-
man en Prado. 65, altos, de 12 a 2 d^ 
la tarde y de 7 a 10 de la nofüé ' 
1M68 «o mar 
P í d a n o s c a t á l o g o y l i s ta de p r e c i o s . I 
" L A G R A N J A " 
J E S U S ^ G O N Z A L E Z , S. e a C . 
O ' R e i l l y , n ú m . 3 4 . 
T E L E F O N O A - 4 9 6 9 . 
A P A R T A D O 1 2 3 2 . 
H a b a n a . 
• 10496 : . 21 inar 
" U G R A N J A " 
J E S U S G O N Z A L E Z S. en C . ^ 
f ^ R e i l I y , n ú m . 3 4 . 
T E L E F O N O A - 4 9 6 0 . 
A P A R T A D O 12:>2. 
H a b a n a 
1W96 21 mar 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UN 
,0 dor, de aguas minerales y 
C A R R E R O - V E N D E - ' 
gaseosas. I 
Deibe conocer la plaza y saber manejar | 
nn Ford. Pagamos buena comisión a pe-r{ 
sona apta, constante y trabajadora. Pre-; 
s ín tense en los manantiales de Mater-
nidad, San Joaquín, U, Guánabacoa. 
10458 2q_mar 
S~ l É r S O H C t T A UN J O V E N P A K A T R A -' bajar con una carretilla. Tiene que 





A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
O F K E C E I N 
C i i L i ü A S D E M A N O -
Y M A N E J A D O R A S 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA AIUCHAOHA 
M a ñ a n a : E l Ciego, por Ti lde Ka!5" j ^adora/^Con'sukid"?'1;^ de mano 0 ma" 
say y Gustavo Serena 
i"- • 
W T L S O N 
Tandas de l a una y de las siete: 
C u e s t i ó n de honor, por V i a ' a D a n a . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
10470 
J O S E I . R I Y E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
19 mar 
^Merty perdió con un score de diez ¡ cuarto y de las ocho y cuarto: estreno 
tocados contra tres; t a m b i é n perd ió 
¡ron' el Capitán Miranda, a espada, 
kinco a dos, y con el Cap i tán S a n -
sores con sable de duelo, cinco a tres. 
¡Bi Jurado lo componía e l s e ñ o r I z -
quierdo, del Casino de la Habana y 
timelíeeper el señor Carlos M. Cruz. 
; lül Capitán Alonso es probable-
: mente el mejor esgrimista de Cuba y 
I es un famoso instructor, actuando 
ícorao tal en la A s o c i a c i ó n del Cen-
itro de Dependientes de l a Habana y 
! también es Instructor del E j é r c i t o 
Cubano. 
El Ca/pltán Miranda y el C a p i t á n 
iSaníores son discípulos del Capi tán 
Alonso. E l Capitán Sansores es Médi -
co y representa la Marina Cubana, 
llncontrándose. con esgrimistas co-
ló estos, no despuéü de otro es sor-
prendente que f.1 Comandante Raffer-
Itjr hiciera tan buena, d e m o s t r a c i ó n , 
todos los cubanos que cruzaron su 
»ma con el Comandante Refferty di-
«n que es sin duda uno de los me-
de Ell testigo fantasma, por W i l l Ro 
gers . 
Y en las tandas de las tres y media 
y de las nueve y media: V a y a y cen-
sígajla, obra de Nei lan. 
M a ñ a n a : estreno de ¿S í o no?, por 
Norma Ta lmadge . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
c inta titulada E l hijo de cu m a m á , 
por Charles R a y . 
. Y en las tandas de 'las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, estreno de A l m a barv ía , por Tom 
Max, ' 1 
M a ñ a n a : L a i n c ó g n i t a victoria, por 
Bthel Oiayton, y L a venganza de D u -
r á n , por Rex B r e a c h . 
* * *i 
R E C R E O I ) E B E L A S C O A I N 
E n la pr imera parte se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s y se e s t r e n a r á n los 
Jw«s esgrimistas con quienes" ellos episodios primero y segundo de l a 
han tirado. I serie S a n s ó n mudo. 
El Capitán Alonso, el cual proba- I En. segunda, estreno de la c inta en 
"lemente ^a ^radb miles de asaltos ^ seis actos L a s intaigas de Bolo Pasha , 
tínto con discípulos como con maes- ¡por Gertrude Mac C o y . 
QEÍfORITA O F R E C E S E V A R A ACOM-i 
O pañar .seüora o señorita o nifios. Sa- \ 
he bordar y coser. No Importa ir a i 
New York. Calzada, del Cerro, esquinal 
a Buenos Aaires. 541. 
10472 19 mar 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-• cba peninsular de criada de manos 
o de manejadora. Informan en la calle 
Esperanza, número 177. 
10484 19 mar 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R K A B r 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana ae Gómez. 22S y 229. Telefono 
A-S.m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola para limpieza de cuartos o 
criada de manos. Para más informes: 
San José, 78, cuarto número 18. 
10477 19 mar 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 0 
Abogado y Notario. Amargva , 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-227«. 
8970 31 m 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujano do ¡a Asociación de Depen- Médico cirujano de la Quinta de De-
dientes. Especialista en vías urinarias ^ pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
enfermedades venéreas.' Consultas: San ' "i- Manrique, 81, altos. Teléfono A-19S9. 
Lázaro, 308. Lunes, Miércoles y v icr - j EngUsb Spoken. 
nes. Do 12 a 2 Teléfono M-3014. Do- 5̂67 18 mz. 
miclho: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. I • 
31 m C í í r á c a U r o l ó g i c a d e l D r , V E N E R O 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrfttlco de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» ¿el extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de seúoras. y de 
la sangre. Consultas; de 2 a 6. San ÍA-
zaro, 340, bajos. 
C 8S37 tüd 5 ñ 
D r . E U G E N U T A L B O C A B R E R A 
D r . P E D R O I ? . G A R R I D O 
d^UJrfi10AiD1e,?<ÍistarTPor las Universida-des de Madrid y Habana. Especialidad-
f n í ^ m ^ a c l e s , . de la bo^- Precios m t 
dieps. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a <t. 
Rafael María de Labra, 43. antes Aguila 
30 m 70S1 
San Migue., 55, bajos, esquina n San X I -
D r . A R M A N D O C R U C E T 
colás. Teléfonos A-9380 y F-lSsvt. Trata- Cirugía Dental y Oral. Sinoeltla Crónico 
miento de las enfermedades genitales y! del Maxilar. Piorrea Alveolar Ana^AÍ^H 
urinarias del hombre y i* mujer. Exa- i Por el gas. Hora « ja al paciente Con. 
men directo de la vejiga, ríñones, etc. sulado, 20. Teléfono A-JW1 
Hayos X. Se practican anál is is de orí- \ 8969 1̂ m 
ñas, sangre. Se hacen vacunas y se apll-( ' 
ran nuevos específ icos v Neoaalvasén. HI? ADTITIíi"» r nrivt 
Consultas de 7. y media i 3 y media. u**- A K I U K U L . K U Í / 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
cíe l a . sangre, pecho, señoras y niños, j 
Partos. Tratamiento especial curativo i 
dé las afecciones. genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
ZTTZZ . i tes v viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T Í 0 N Y I Teié/ono A-0226 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Ilspecialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4, San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 55, bajo». 
10 31d - l a 
C O C I N E R A S 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA E * P A S O L A 
A / de « c i ñ e r a . Sabe tral-ajar y 
duerme en. la colocación, 





al iado de la 
D 
tros ae esgrima enlá especialmente 
ntusiasmado respecto a U l iabi i i -
m del Comandante Refferty, dicien 
«• QUe él sentía mucho placer en ha. 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad, para un matrimonio 
o casa de poca familia, cocinar y ayudar 
a los quehaceres de la. casa. No tiene 
inconveniente en ir al Vedado o a J e s ú s 
del Monte, Calle de Jesús María, nú-
mero 45; entrada por Damas, altos de 
la bodega. 
10489 20 mar 
aammmmmmmmmmiemmmmmmamtaaiL 
C O C I N E R O S 
conocido a tan buen esgrimista ifir 
y correcto caballero 
a i f rÍJÓdÍC0 "The Miami Herald". 
S i ^ amplio illforme sobre la 
•i 1 , 1 24 de F e ^ e r o , dice lo m í e 
»conunuaelón se traduce: 
Exhibición de E s g r i m a . - A las 
íe ^ ^ p- m- sel3 miembros 
¿ efoí?0 Vlsitante. darán un torneo 
¿ J r l m a , entre los que f iguran a l -
l^os de los mejores espadas de C u -
'celebrar?01^1 aSalt0 de la noche 
M i S entre el c w M * Osvvaldo 
^ Z n^3, de las P " ' ' ^ a l e s espa-. 
k m ^ f a' y 01 caPitán p í o A l ó n - ' 
I ¿ T X ? - ? profesor de esgrima de 
¡ C a o T i de I>6P^dien(tes defl 
E W d ^ es la mayor de Cuba, 
K a n l sesenta 11111 
^ ÍM* f ^ T Í n ! i tocará durante 
i0 los Bañ áX& y a las 011ce a-m-
'^to un?8'" en cuyo iugar tendré: 
todas 60 de na tac ión de 200 
^Dlon ^ i Gonzalo Silverio, el 
^ u s v ^daclor cubano, y Newton 
^ y üuck Silas, estrellas loca-
l ^ í " ^ 6 Po10 teildra luga? a^as 
A c c i ó n nft-P; m- y con la grau 
se f iLL01! Se CCrrará este acti-
j C m i t dla de los é b a n o s . " 
^ ^ e io111^6' en la edic ióu del día 
"A la SlSlliente: 
N í i ) b a ^ ? 7 meáiei se dospejó el 
^ era la J f S •torneos de esgrima 
^ S 0 - ^ , 1 fÍeSta ^ la uo-
aai1 el conftV C'Pales ^utei iLieutes 
S o de t S ^ ^ d o Mir; mía, del 
P i l m l l lería de Montaña, una 
: Í e l ^ o £ o r e r f eSPad^ ^nocidas , v 
de n de ^ A r m a de la Aso-
^ a Habana PendÍL:lUe-s del Comercio 
En el to^- Pltau Vi0 Alon 
? ^ a s y flm-l? 86 eniP1««>'on sables, 
on cuatro 
Habana; 
Jefe de l a 
CJ- Sefior r V ^ r 1 1 ^ M- A- Morales 
C l 0 ^ T ¿ ! t \ ^ m h T 0 ^ (lel 
K ' la ««« a Wabana. E l se-
í > s 0 s .PÍSher E v i t a r o n a 
lbaíle que d anteS de la temporada 
? ^mero d eron- Tauibiéi 




^ J u n t a n , - * 1 - de c^ije(l< 
^ 11 re?'y„ aGl ' uniere o, c 
>atui6S'amertaria (le « " o c h e , 
ÍWPresa la o,?r eoncePto« ^u que 
el o cxv^ prensa ñc ^iar, \ 
1 Cnerdo de folirit-!. 
M a ñ a n a , los episodios tercero y euar 
to de S a n s ó n mudo y E l Taumaturgo, 
por Thomas Meighan. 
E l 21: estreno de l a serie Vivo o 
muerto. 
D í a s 24 y 25: l á cinta de la P a s i ó n 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucr i s -
to, en ocho partes. 
lf.if.if 
O L I M P I A N T R O U P E 
L a c o m p a ñ í a Olympian Troupe rea-
p a r e c e r á en Campoamor en fecha p r ó -
x ima . 
Se e x h i b i r á en Semana Santa un ex-
traordinario e s p e c t á c u l o que ha mere-
cido el aplauso u n á n i m e de l a cr í t i ca 
eu; pea y americana por su positivo 
m é r i t o . 
Se trata de los cuadros sacros en 
poses p l á s t i c a s , presentados por el 
creador de este e s p e c t á c u l o , el Profe-
sor Santiago P . Jacquier, que en 1910 
conquistara el t í tu lo de " L e Roi de 
les Beautes Plastiques", de la Acade-
mia de Bel las Ar te s de P a r i s , y que 
f u é el modelo m á s disputado en la a 
academias de Madrid, Par i s , Roma, 
Mi lán , Londr3s y otras . 
Los cuadros § a c r o s son copia exac-
ta de los lientos" c l á s i c o s que se en-
cuentran en el Vaticano, catedrales 
y museos de E u r o p a . 
.L-a c o m p a ñ í a e s t á compuesta en su 
m a y o r í a por art is ta argentinos, u r u - j 
guayos y chilenos y tiene un extenso uc 
repertorio de duetos y canciones b r a -
s i l e ñ a s , argentinas, uruguayas y chi-
lenas . 
/ B O C I N E R O 
\ j tiene buenos conocimientos 
ESPAÑOL, J O V E N , QUE 
en su 
oficio, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular. Tiene quien le -re-
comiende. Para más informes: Apodaca, 
nfimero 17. 
10190 19 mar 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
llgnoraclones de valores, admlnlstrf.clfln 
de finca*. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
Profeser de la Escuela de Medicina. C l -
rujano del Hospital Calixto García, j 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
9601 9 abril. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca v los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía iHico-dentarla moderna. Radiografía. 
AJta frecuencia. MedicaciCn electrolít ica. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bs-interno del ¡sanatorio de New 
Clínica para las enfermedades de la piel. I ^ ^ ^ ^ S n ? d r i ' ^ 1 * D 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6391. ^Perdnza- 9l̂ e9lna- f L J * 2 » * P-
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas es- i l e l é fonos J-2342 y ^ -2553. 
Iieciales a quien lo solicite. 
8030. .30 mz. 
Estrella, 45. Consulta 
y de 1 a 4 
75(17 
s gratis de 9 a 11 
O C U L I S T A S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abojredos. Aguiar, 71. Bo. piso. Teléfono 
A-24o2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E 0 H B R O C H 
Abocrados. Amargara. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
DB 
V A R I O S 
pa-
ual-
DE S E A COUOCARSE HOJURKE rio, que posee bnen-t letra couu 
ra escritorio o sitio a.iíilonro, 'lúe b 
do empleado en empresas minera 
España. Lo mismo se dedicav.'a a 
qüier otra ocupación que friese recepa-» 
rio. Tiene muy bueñas refonmtd.ia y l.cf a. 
tiempo en el país. Dirigirlo a Sol. S: 
Teléfono A-S0S2. 
10459 19 ir.ar 
Q . E S O R I T A MADRILEÑA SE O F R E C E 
O ce para señorita de compañía y co-
ser. No le importa viajar. Informan en 
San Miguel, 145. 
10486 19 mar 
CIRUJANO DB EA QUINTA 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en genera! 
Consultas: Lunes, Mi6rcol«s y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2401. Domicilio: Baftos, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de l a 4 en el Consultorio 
Módico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos . X, etc. Reconocimlentos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio "particular: 
lirado, 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
C 1627 ind 27 f 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
neral. Consultas: de 2 * i . Unitis para 
los pobres. Kmpcdraüv. UU. Teléfono 
A-2558. 
D r . R E G U E Y R A 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Oni- tenia h is te í i smor parálisis y demás en-
versidad de ia Habana. Medioira Inter-¡ fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. Q, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P Í T A 
A V E N I D A D E I T A L I A . 50. (ANTES 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
8968 31 a» 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
D E I T A L I A . 50. (ANTES j peciales, sin emplear inyecciones mer-
aATTATcn { curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc., 
v . ^ ^ . , ^AlJ l^NU•, ^ J1 ^ 1 cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
• ^ b( e<:ilml̂ n,to. m6dico dedicado al visito a domicilio. .M0nte, 12. \ esquina a 
tratamiento del Artrltismo, Reumatismo, Angeies. Se dan Horas especiales 
D r . A . C . P 0 R T 0 C Á K R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres 52 al mes, d-s 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nioelás. 
52. Teléfono A-8627, 
8976 31 m 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a H y de 1 







C A L L I S T A S 
Obesidad, IWabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con neme-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, da 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 « 
C 9676 in 2S d 
D r . J . B . R U I Z 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. IMaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, .Tucves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 7t. Teléfo-
no M-4252., 
7153 31 m 
C O M I C A Y V E N T A 
i w F ! > j n A Q v E S T A j F l p 
U R B A N A S 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de l a 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Domicilio: 15, entre 
J v K . Teléfono F-1862. Vedado. 
9SS8 13 Jl 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2W4. 
CURA RADYCAL Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S , POR E L 
De los hospitales de Piladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistosoópicos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1705 31d-lo. 
D r . R 0 B E L I N 
Pie!, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ga-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." E s -
pecialista en sífil is, piel y vías urina-
t rías Invección de Neosalvarsán. Con-
^ f E N D O ESQUINA CONSULADO, 84.0001 ^ t Á s de .1 a 5 p. m. San Lázaro, 308. 
pesos; San Lázaro, dos plantas, 24.000( Teléíono M-3014. Particular: calle 6, HÚ-
estor Cárde-
n e f ; ' S e ñ o r a 
Ulkey, s eñor 
iciacton 
eu su I 
se ! 
L a S e ñ o r a 
V d a , d e R í v e r o 
H a f a l l e c i d o 
•Y dispuesto- el acto do su en-
tierro para el (|ía de hoy. jueves, 
17 a las 4 y 1(2 de - la tarde, los 
que suscrilben, por sí y en nombre 
de los demás familiares, ruegan a 
MIS aiuistíides se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, calle de Muni-
Habana, 17 de marzo de 1921. 
Higinio Martínez Aparicio v 
Serrano; doctor Pedro Calvo.; 
Alfredo Mirtínez y Aparicio; 
•lose Rodríguez y Martínez; 
Emilio Renemelis y Martínev, 
pesos; Amargura, dos plantas, 35.000 
pesos; Acosta, dos pintas. 22.000 pesos: 
Salud, dos plantas, 24.000; Gloria, dos 
plantas, 12.000: Salud, dos plantas, Sa-
lud, dos- plantas. 30.000 pesos; Malecón. 
plantas. 35.000 pesos: Basarrate, dos 
plantas, 23.000; Concordia, dos casas 
modernas, 56.000; lOstrella, 8.700; casa 
Esperanza, 5.000; Corrales. 5.000; Puer-
ta Cerrada, 3.600: Chalet Vedado, garage 
calle 29, moderno, 25.O0O; chalet Santa 
Irene, garage. 14.00 pesos. Escobar, 7, 
balos. de 2 a 5-
10492 10 mar 
^ S O L A R E S Y E R M O » 
i ; i ;r . \ K T K N i-Sori;i..\.s 
17 mar 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendemos amplio solar, do e.squtóa, en 
el reparto Almendares, M npa cuadra' de 
dos lineas' de tranvías. Prcfcib;-¿eis pe-
sos vara. Vale el doble. Acopramofe che-
ques, que se pague a TIU/.OÍ y S'Mo dos 
mil pesos al firmarse la escritura. Con-
cordia, 50, bajos. Teléfono M-Ú30. 
10485 19 mar 
Q E ~ D E . S E A C A M B I A R - U N 8 0 L A R ~ D E L 
¡O reparto E l Rubio, en la Víbora, s i -
tuado en Gelabert, entre Gertrudis y 
Josefina, acera de la 'brisa, por otro en 
el mismo reparto y en las mismas con-
diciones, que no esté a mayor distancia 
de dos cuadras del panadero del tran-
vía y a una cuadra de la calzada, pagan-
do ufia regalía, tengo pagado tres años 
del contrato del solar que' deseo cam-
biar. Avisar por teléfono A-5297, de 
12 a 2 de la tarde. 
1047S 10 mar 
RASPASO E L CONTRATO D E UN 
solar situado en la ampliación de 
Almendares, ¡i dos cuadras de la fuente 
luminosa. Hay pagado a la Compañía 
C00 pesos y admito esa misma cantidad 
por cheques dé cualquier ba-nco, ¡sin 
descuento. Dirigirse a B. Gascón, Pau-
la, 43. 
10455 '-0 mar 
mero 
9353 
5, Vedado. Teléfono F-6262. 
7 ab 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Uni-
versity-Maryland. General-Mercy y John 
Hopkirts. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9098. Consultas: de 
i a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
D r . P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sansre. Consultan de 2 a 4. Je sús María. g . -
114 altos. TeJéfono A-6188. 
8972 31 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdómlnalefi 
(estómago, hígado, rifión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecclon#« «n serie 
del 914 para 1«». sífi l is . D« « • .̂ Kin. 
pedrado, 6Í>- . 
S974 31 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfer-
modadas de las señoras. Aguila. 72. D« 
2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M Í R O " 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
, Se ha trasladado a Virtude», 143 y me-
— i dio, altos. Consultas: de 2 a 5. T«léf«>. 
OP O R T U N I D A D : POR E M B A K C A R M E cl «mes de mayo vendo arción de un 
solar que mide 6p por 14 y medio, a dos 
cuadras del Hotel Almendares, a precio 
razonable Para más informes: Tejadillo 
48, bajos. 
10198 24 mar 
no A-9203. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón, y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
Ü 2. Bernaza. 32, bajos. 
10119 31 m 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rtaa 
x./inarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. s í f i l i s ; ÍÍU tratamiento 
por inyecciones pin dolor. Jesús Ma-
ría, 33. Teléfono A-1766. 
8871 31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia J Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4238. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo un>voj .lUaj-j,, 
En el despacho, $1. A uo.liii«R Mreĉ o 
segfln distancias. Neptuno, TViéfoit* 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E 2 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titui*.»" por oposición 4e Bn-
fermeclades Nenríowas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especlalmen-
Enfermedades, de Oídos Nariz y Cargan- te: Enfermedades del Sistema Nervio-
ta. Consultas: LMnes, Martes, Jueves y ¡ so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
.Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. Pis:. lo. Da 3 
a 11 y de 1 a^6. Teléfono A Ü915. 
TTyjifmmimírmmBimñcÉ •im ,m, ÜMI 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4405, 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Reina, t<7, (altos). Consultas: Lunes' 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 120C0 90 d 3© d 
Consultas: De 1 
altos. 
C 1742 
a 3. ($20.) Prado. 20, 
31d-lo. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de 'a 
olel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis , en París. Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por convenio. Campanario" 
43. altos. Teléfono I-25S3 y A-2208 ' 
8973 ^ M 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta* 
Consultas: De 12 a 2, los días laborable^' 
Salud, número 34. Teléfono A-541& 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par 
tos. Consultas de 9 a l l a. m. r de i 
a 3 p. m. ^anja. 32 y medio. 
8975 31 m 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 i), m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 SI m 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú m , 3 4 
Hacen pagos por el cable ; • irnn letras 
a corta y larga vista soti*- Www YdrL 
Londres, París y sobre t^oaí1 Us capi^ 
tales y pueblos de Eb^aft* <» '*ias Ba-
leares y Canarias. Agte-'i^ Cl*- la Com-
pañía de Seguros contvú ÍÍ^JÍUIÚÍQB "Ro-
j a l . " 
D r . A , R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. alto». 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 í 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno- EspeciallFta 
en vías ur'.nariad y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 3 a 6 p 
m.. en la calle de Cuba, número 69 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anftlisis de abonos completos. $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
10120 31 m 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifios. Elección d ) 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 1̂ 8- entre Virtudes y Animas. 
C 1743 31d-lo. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica. Ravos X 
alta fiecuencia y corrientes. Manrique 
50 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584̂  Ind 29 oc 
I ^ T A L F R E D O G . D O M I N G U E Z " 
Rayo'' Piel- F.nff rmeoades operetas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. l»e 
1 a 3 P- m- Teléfono A-Ofeíl/. Prado. 33. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficltl. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 00, bajos. Teléfono A-3622 
Se practican anál is i s químicos en ge-
neral. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans,' Fi la-
delfia. y demás Capitales v ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los i ueblos de 
España y sus pertenencias. S« reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De • las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 19, bajos. Teléfono A-G792. 
8744 si m 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, Aguiar, 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cablp: facilitan car-
tas do crédito y giran letras s corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi. 
ran letras a corta y larga' vlata *rtbrs 
todas las capitales y olúdadv^ impor-
tantes de los Estados Uiihioh, Aé#]tc'o v 
Europa, así como sobrjj odo* iug pü*-
blos de España. Dan caítofi de créditT 
sobre New York, Filadelít»». N«w Or-
leans, Sari Francisco, LoMtha*!, Parla, 
Uamburgo, Madrid y .Banv'„1iisu 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos tn nuestra ooveda con-», 
truldas con todos los a c i a n t o s moder-
i nos y lae alquilamos pHi« líuúrflar ya-
lores de todas clases fcujt/ ¡u nrovln 
custodia de los intere«MUu4í. i¿n £1 
oficina daremos todos iwo detalles qUB 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M Í , 
B A N Q U E R A 
C 8381 tn 9 o 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano DeuMsta. Consultas de 10 a 135 
y de 2 a 5. Especialidad en el trat-»- i 
iniento ele las enfermedades d»; )ad en- ' 
t ías. (Pionca alveolar) previo e.xamer. i 
! adtográf^'o y bacteriológico. llora fija 1 
para cada '•Jiente. Precio por consulta-! 
SIO. Avenida de Italia. 16; de i) a n » ' 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
E l D I A R I O D E LÁ I L A J t l -
NÁ. lo enenerntra « s t e d en 
cnalqujer pob lac ión do 1» 
B e p ú W l c » . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E Í A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 
C r É i t a J L a t i c a 
I g l e s i a P a r r o q u i a ! d e 
S a n N i c o l á s d e B a r i 
E l pasado domingo, se ha celebrado 
solemne función a Jesús N^^.".0', 
A las siete de la mañana, tuvo lugar 
la Misa de Comunión general. 
Dijo la Misa y distribuyó la Sagrada 
Comunión, el B . P . Ulpiano Aréa 
Amenizó el banquete eucaríst ico el 
barítono, señor Porto lés . 
A las ocbo, se hizo el « J e ^ f o f®1 
Séptimo Domingo de San José, celebrán-
dose la Misa, el R . Jofge tnT}>el°-t(. 
A las ocho y media, ofició de Preste 
en la Misa solemne. e} ™™C°\¿1- A'. 
Juan José Dobato. asistido de los 
dres Curbelo y Ulpiano. v\rar\o 
Predicó el M . I . Provisor y Vicario 
General de la Diócesis , doctor Manuu 
Arteaga y Betancourt. ^ r ^ c i o n 
Orquesta y voces, rl>ajo ^...W^CWWi 
del maestro Angel V . Portolés. Inter-
pretaron la parte mnslcal. „ 
D» Camarera, señora. Angelita Her 
nández. obsequió a la concurrencia con 
devotos record'atorios. 
DIA 17 D E MARZO 
Este mes estl consagrado al Patriar-
ca San José . „ , 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Patricio, obispo, y Joso üe 
Arimatea. confesor; eodoro y Alejan-
d'ro. mártires; santa Gertrudis de Jurá-
bante, virgen. 
Santa Gertrudis: Nació el afio R26. Su 
familia era de las más nobles y ocupa-
ba un lugar muy distinguido. 
Dejóse ver Gertrudis desde la cuna 
con un natural dócil y compasivo, con 
una inclinación singular hacia todo 10 
bueno. Penetrada la ilustre banta ae 
las verdades de nuestra religión, >'Jf" 
vorecida de gracias especiales con «Jjge 
la dotó el cielo, redujo en sus m&9 
tiernos años todas sus diversiones a 
ocuparse en la oración .antes ae conocer 
el mérito de tan laudable ejercicio, en 
la lección espiritual que es el v e r e -
dero alimento uue nutre el alma, y 
obras de caridad. 
Consagrada a los ejercicios da pleoaa 
nunca se presentó en ais brillantes so-
ciedades a que su alcurnia la U m U H B , 
Persuadidos sus padres de las ncn- , 
naciones de Gertrudis, y conociendo 
que era imposible contrariarlas, la au 
torizaron completamente para que obró-
se a merced de sus deseos ¿at.¿.lft 
L'.ena de júbilo, tundó el monasterio 
en Brabante, y se consagro 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA D E LOS 
D O L O R E S 
E l próximo viernes, 18, a las 9 de la 
mañana, tiesta 'en honor de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, con sermón por e! 
R. P. José Vicente. C. D. 
L a Camarera, 
Angela do Cárdenas Viuda de Ojea, 
10003 17 m 
Juan 
E l viernes sB ' celebrará solemne fies- | desea 
ta, en honor a Nuestra Señora de los ] zo del auo Go9 
Dolores y de la Soledad. 
Predicará el Párroco, R . 
José Lobato. da 
E l sábado tendrá lugar la fiesta ae 
San José. ' . , . 
También predicará el Párroco. 
de Nivela. -
por esposa de Jesucristo- í>u celo, BU 
piedad y su humildad, conquistaban el 
aprecio de todos. ,„,A„*n<i 
Por ñltifno, llena de merecimlenU|S. 
L-ansó en el Señor el día L de Mar-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L F I L A R 
S 4.NTAS MISIONES Y NOVENA D E L A 
G R A C I A 
Del 4 al 12 del actual. Be han cele, 
brado Santas Misiones cpnj.ntamente 
conl la novena de San Francisco J a -
vier. l lama(\ Novena de la ^ fcia'-
L¿s Mis ioVs fueron de P 1 - 6 ^ ^ " 
al cumplimiento del Santo Precepto 
^A^as1'cuatro y media, era la instruc-
ción doctrinal para nmos de ambos se 
^A." las siete y media de la noche, rezo 
del Santo Rosarlo y del ejercicio clel 
novenario. Los sermones de la M^.o"' 
fueron pronunciados por el R . P- -^r1 .̂3' 
S J , sabio profesor del Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio. 
E l 12 en la festividad de San Fran-
cisco Javier, pronunció el Panegírico 
del í m l g n e Apóstol de las Indias, el 
R . f1. Amallo Morán, S. J . . 
-P^P la tarde de este día. fueron las 
CoiííiSisiones, y el domingo la Comunión 
geneÍRl. la cual fué numerosísima. 
Da ídrto musical de los mencionados 
cultost fué dirigida por el maestro se-
fior Eustaquio López, organista del tem-
' " E I Párroco, B . P . Manuel EsMnosa, 
obsegnió a los pequefiuelós y mayores 
con piadosos recordatorios. IA«^A 
E l S*. Espinosa merece ser felicitaao 
por «% ceío por la salvación de las ai-
mas f. su cuidado encomendadas. 
ÜN P A V O R D E L A V I R G E N D E L CAR-
MEN Y D E L NIÑO D B P B A G A 
W 
L a señora Gabriela Lorenzo, nos tue-
«a demos publicidad al siguiente favor 
«btenido del Niño Jesús de Praga, por 
íatercésión de la Virgen del Carmen: 
"HallAnd'ose un nietecito mío en es-
tado preagónico, y deshaucTado de la 
.Bieucia que había, agotado todos sus 
fteursos, lo encomendé al Divino Niño 
Jesús de Praga, poniendo como,'interce-
«orn a Nuestra Señora del Ca/nen, al 
regresar d'e orar del templo de San F e -
lipe Nerl de Padres Carmel i ta Des-
calzos, donde se veneran sus Imágenes, 
a l regresar a mi domicilio halló al en-
fermlto fuera de peligro, volviendo lle-
aia de gozo al templo, a dar gracias por 
el favor recibido. 
De la veracid'ad de este hecho pueda 
darle fe el B . P . Cajlos Monteverda 
del expresado convento. 
Mucho le agradecería la publicación 
para así poder dar cumplimiento a la 
promesa hecha, de dar publicidad al fa-
vor, si me era concedido.'' 
Visitamos al Padre Carlos, y nos dijo: 
"Como esa pobre anciana lo relata, 
así ha sucedido." 
Nosotros sin omitir Juicio, sometién-
donos al d'e la Iglesia, damos publici-
dad al hecho para sat isfacción de la 
expresada señora. Aunque en estos ca-
sos debían acompañar la certificación 
del facultativo en que declarase haber 
sido impotente la ciencia, para salvar 
al enfermo. 
S e r m o n e s 
L O S QUINCE J U E V E S 
E n Belén y Monserrate, se celebran 
«n la tarde d'e hoy, cultos al Santí-
simo Sacramento. 
N U E S T R A SEÑORA D B L O S DOLO-
R E S Y D E DA P I E D A D 
Nuestra Santa Madre la Iglesia nos 
recuerda el viprnes de la Semana do 
Pasión, los Dolores de la Santísima 
Virgen, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de los Dolores y de la Piedad. 
Fiesta conocida desde la máa remota 
ant igüedad, y general en todos los pal-
ees católicos desde el Pontificado de 
Benedicto X I I I (1724-1780.) 
No es fiesta de precepto pero el amor 
tan ardiente de la Virgen María debe 
penetrarnos de profunda gratitud, y 
hacernos compartir filialmente sus do-
lores;, pues además de cine como un 
hijo bien nacido se complace en acom-
pañar a su madre afligida, María ha 
padecido por culpa nuestra; "nuestros 
pecados, al clavar a Jesucristo en la 
Cruz, han traspasad'o su alma.'' Así, 
pues, debemos esforzarnos por obse-
quiarla en el día de la mañana con la 
Santa Misa, y una fervoorsa Comunión, 
después de una dolorosa y sincera C o n -
fesión. 
qu» se han de predicar, D. M., *n la S. 
I . Catedral, de la Habana, duran 
el primer eomestre del año 1921 
Marzo 18, Nuestra Señora de loa Dolo-
res; señor Pbro- D. J . J . Roberes. 
Mat^o 19, Festividad de San José; M. 
I . señor Penitenciario. „ • 4 , 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato). 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría); M. I . señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua de Resurrección, 
M. I . señor Magistral. 
Abril 3. Domingo in Albla; M . I . se-
ñor Lectoral. „ 
Abril 17, Domingo I I I (D« Minerva). 
M. Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5, L a Ascensión del Señor; M. 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 15. Domingo fl* Pentecostés ; 
M. I . señor Magistral 
Mayo 19. Víspera de la Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Carlead; 
M .1. señor Arcediano. , 
Mayo 22. L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSnuim. Corpus Chrlstl; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral . 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. señor S. Sáiz de la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días da indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. L'o decretó y firmó 
S. E . R . 
-1- E l . OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , D K , X E S f 
DEZ, Arcediano, Secretario. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A A SAN J O S E DF. 
L A MONTAÑA 
E l próximo día 16, a las 8. dará prin-
cipio el Triduo con misa ante la vene-
rada Imagen y a continuación las pre-
ces acostumbradas. 
E l día 19. a las ocho a. m., misa de 
comunión. A las 9, la fiesta solemne-
con erquesta y voces. E l sermón a car-
go del R. P. Camarero. 
Nota E n la misa se repartirán bo-
nitas estampas como recordatorio de tan 
solemne fiesta. 
10050 J-9 m 
" I G L E S I A D E S A N F E L Í P E " 
P I A UNION D E SAN J O S E 
E l día diez y siete, a las siete p. m. 
habrá rosarlo, letanía cantada, y salvo 
solemne a toda orquesta. 
DIA 19 
A las siete y media de la mañana, 
misa' de comunión general, donde se 
obsequiará con lindas estampas del Pa-
triarca. 
A las nueve, misa solemne a gran 
orquesta y escogidas voces, oficiando 
el Muy Ilustre Previsor, Monseñor Ma-
nuel Arteaga. 
Predicará el Exmo. limo. Obispo de 
Pinar del Rio, Monseñor Manuel Rulz. 
Por la tarde, después del rosarlo y 
bendición predicará el Rdo. Padre Flo-
rentino del Sagrado Corazón, Prior y 
Vicario Provincial de los Carmelitas. 
10058 18 m . 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
L a festividad de Nuestra Señora de 
los Dolores se, celebrará el próximo vier-
nes 18, en el orden siguiente: 
A las ocho de-la mañana, misa solem-
ne, con sermón, a cargo del R. P. Fray 
Benito de Azúa, O. M. 
A las cyatro de la tarde, el rezo de 
las Tres horas. 
A. las cinco y media de la tarde, ser-
món por el RR. P. Fray Vicente Urda-
pllleta, de la Orden Franciscana. 
L a Abadesa, capellán y sindico d«l 
Monasterio, Invitan a los fieles a estos 
cultos, por lo quo los quedarán muy re-
conocidos. 
Habana, marzo 15 de 1D21. 
10123 18 mar 
Saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a n V 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 . altos. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Piniilos, Izquierdo y C e . 
DF. C M W 
A V I S O S 
f í E L l G Í O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, 19, tenemos^en Belén una 
fiesta a San José, extraordinaria. 
A las 7-30 a. m. será la misa- de co-
munión, en la que a cada comulgante 
se dará el valioso grabado de "San Jo-
sé y el Niño" por Ballheim y el céle-
bre opúsculo de " E l Viacrucis de L im-
pias." 
A las 8.30 a. m. será la misa solem-
ne, a toda orquesta. 
Predicará el B . /P . Juan Francisco X. 
Asenslo, S. J . 
104GS 19 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 18 se celebrará una solemne 
fiesta a la Santísima Virgen de los Do-
lores. A las 9 a. m. misa cantada con 
gran orquesta y escogidas voces. A las 
5 p- m. el tradicional "Stabat Mater," 
que se cantará en este día, en sustitu-
ción del que se celebraba el Domingo 
de Eamos por la noche. E l sermón es-
tá a cargo del señor Pbro. Eamón de 
D'iego. 
Estos cultos se deben a la piadosísi-
ma dama, que en vida se llamó Doña 
Concepción Baró de Pedro, continuados 
fielmente por sus herederos Don Pedro 
Baró, y su hija Nina, representada por 
la señora Concepción Escardó de Freiré. 
9905 18 m 
Precio del pasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. 
P a r a m á s informei dirigirse a sui 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 13, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trate postal con el Gobtermo Francfc . 
W a r d U n e 
N E W Y O R Y A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Empieza la novena de San José, a 
las 8 y media y en su día, a las 9, la 
fiesta con orquesta. 
9058 19 m 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
A NUBSTR^. SEÑOBA D B LOS D O L O R E S 
E l próximo viernes, día 18, se celebra-
rá en esta iglesia, a las ocho y media 
de la mañana solemne fiesta con misa de 
ministros y sermón que predicará el 
propio párroco. , 
10296 18 mar 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l martes, día 15, después de la misa 
de ocho y media, empezarán los trece 
marte's de San Antonio de Padua. 
E l jueves, día 17, se celeibrará, a las 
ocho y media, misa cantada con plá-
tica a Nueátra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
E l sábado, día 19, se celebrará la 
fiesta al Patriarca San José, con ser-
món por un elocuente orador. 
9939 18 m 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
Conde W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto sobre e l 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
L í n e a de v a p o r e s a m e r i c a n o s . 
L o s r á p i d o s v a p o í e s 
D R I Z A B A y S Í B O N E Y 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , r e a n u d a r á n 
sus v i a j e s a p u e r t o s d e l N o r t e d e 
E s p a ñ a : 
C O R U Ñ A , V 1 G 0 , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
E l v a p o r " O R I Z A B A " , c a p i t á n 
E . J . O ' K e e f e , s a l d r á d e este p u e r -
to s o b r e e l d í a 1 4 d e m a r z o , c o n 
g r a n r e b a j a e n los t ipos de p a s a j e s 
d e p r i m e r a c l a s e : 
D e s d e $ 1 7 5 , a $ 2 5 0 p o r p e r s o n a . 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e h i -
g i ene , v e n t i l a c i ó n y a seo en los d e -
p a r t a m e n t o s d e t e r c e r a c l a s e . C o -
m i d a a la- e s p a ñ o l a , c o m e d o r p a r a 
5 0 0 p e r s o n a s , c a p a c i d a d p a r a m i l 
q u i n i e n t o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
c l a s e . 
R A P I D E Z . B U E N T R A T O . 
C O N F O R T , A S E O 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a : 
W i i l i a m H . S m i t h , a g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . 
H A B A R 
O f i c i n a de t e r c e r a c l a s e : R i e l a , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
E ! vapor correo francée 
F L A N D R E 
saldrá para 
»obre el 
30 D ^ M A Y o 
E l " P O P ftanc"¡^" 
mmgo. Puerto R ? . h a ; í . S sobre el 
i 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
^ D E M A R Z O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
15 D E M A R Z O 
E l vapor correo f rancés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
cada m e , p ' lob 
P u e r t o ' R C o h ^ . S ^ 1 
Martmica. ' ^ada|ü^u4 
" N E A D E N U ^ r Y 0 R v 
E l i d a s s e m a n a l e ! ^ 0 5 
" F R A N C E " , de SO.OOÍTL10; v % 
H E . C H I C A G O , N U G A D ^ 
C H A M B E A U . etc.. i ¿ 
P a r a más informa ^ . 
E R N E S T G A Y ^ * 
L I C I O S . % 
Apartado 1090 







S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
i obre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
sobre 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
10 D E M A Y O 
E i vapor correo francés 
E S P A G N E 
¿aldrá para 
c m o alt 10d-3 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
20 D E M A Y O 
S A N T A I T O R y 
S A I N T N A Z A I R f 
E M P R E S A N A V I E R A DE ^ 
S A N P E D R O . 6 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A EMPRESA 
" R A M O N M A R I M O N " »Kt¿ 
D O S A L A . " " C A R Í D A D ^ 
" G U A N T A N A M O , " n v u ^ 
' R A , " " H A B A N A , " " L A S V T I P ^ 
" J U L I A N A L O N S O / ' T & 
C O N C E P C I O N " " R P I N A ncSft,j 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D N ? 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y ^ 
A N T O L i N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T K CUBA 
Habana, ^'ú^i lén. Nivvita. í 
rafa. M a n a t í , Puerto Padn r-J? 
Vi'ra. B a ñ e s . Ñipe , S a g u i ' ^ 
mo. Baracoa, Cuantánanio v ^ « 
go de Cuba. 7 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan. Aguadilla, M a y a ^ 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfupgos. Casilda. Tunaj de I 
za . Juca i o. Santa Cruz del Sur, (¿J 
yaba!. Manzanillo. Niquero. Emenji 
de Mora y Santiago de Cubs 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A 
Gerardo. Bahía Honda, R;o 
Niágara , Berracos, Puerro Espersim 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
A L SpÑOB M A N U E L J I M E N E Z Y GON-
Z A L E Z DB MATANZAS 
E n el día do hoy doy traslado de 
su carta al respetable Gran Caballero 
del Consejo San Agust ín número 1,390, 
doctor Juan B . Valdés, quien informará 
a usted sobre los datos que de mí so-
licita acerca d'e la Orden de los Ca-
balleros de Colón. 
P R E G U N T A S I N O C E N T E S 
En Plladelfla ha empezado uña cam-
paña paar recolectar $100,000 destinados 
a la erección de un centro catól ico se-
mejante a la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, 
Esta Asociación ha sicío condenada 
en el mundo entero por un decreto de 
la Congregación del Santo Oficio' y en 
Cuba por el Ilustrislmo señoir Obispo 
de la Habana. 
Los cató l icos de Flladelfia al oír la 
palabra de su Arzobispo, que les ani-
ma a emprender esta obra "con todo el 
celo y energía que caracteriza al clero 
d'e esta diócesis" se apresta a la lu-
cha, . aportando sus energías, sus tra-
bajos personales y su dinero. Aquí 
en Cuba, ¿nos dimos cuenta d© que ha-
bló la Iglesia por boca de nuestro ama-
do Prelado, condenando tal Asociación? 
—De la revista "Cultura," de los Pa-
d'reB Paúles.—Marzo, 13-1931. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTISIMA V I R G E N D E LOS D O L O R E S 
E l próximo viernes, a las ocho y me-
dia de la mañana, misa solemne de mi-
nistros. Por lí? noche, a las siete y me-
dia se hará la Corona Dolorosa y en 
los intermedios se cantarán piadosos 
motetes. 
A l final so dará la bendición Papal 
a los fieles. 
102S7 18 mar 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E l próximo día 19, se celebrará en esta 
Iglesia solemne fiesta en honor al glo-
rioso Patriarca San José. 
A las ocho y media la solemne de mi-
nistros, con voces y orquesta que diri-
girá el laureado académico Rafael Pas-
tor. 
E l sermón esta a cargo del reverendo 
padre Arias, S. J . 
Nota: Dicha festividad es costeada por 
dos distinguidas damas¡ muy piadosas y 
benefactoras de esta iglesia. 
A todos los fieles asistentes se dis-
tribuirán preciosas imágenes del glo-
rioso Patriarca. 
E l párroco, muy ágradecldo a tan se-
ñalados favores, ruega a todos se unan 
a su intención y pidan muy en particu-
lar por la felicidad espiritual y temporal 
de tan fervorosas y caritativas damas. 
10297 
W A R D 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Pare más pormenores dirigir*» a 
P R A D O U S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes do segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente GeneraL 
Oficios 24 y 26, Habana. 
E N S E N A 
Se 
T > R O r E S O B P A R I S I E N S E , E N S E B A 
JL francés a domicilio, método nueve y 
práctico. Progresos rápidos. Kau'li. 
Crespo, 60, altos. 
10413 19 m 
¡ 5 0 0 P E N I N S U U R E S ! 
Obtuvieron, en nuestra oficina sus tí-
tulos de chauffeur. Hoy son muchos de 
ellos, propietarios de las máquinas que 
manejan, que cómodamente pagaron ai 
plazos. Hágase usted profesional, s i no i 
s:nbe manejar aquí lo enseñamos, y rá-' 
pidamente le conseguimos su t í tulo . 
Venga hoy, no lo piense más. Lampa-
rilla, 40 y medio. E l chauffeur. 
30433 19 m 
A I Í Í F R R A . " D R O P E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , ' 
n t A j i j W i v n | X tiene algunsis horas desocupadas pa- | 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-1 ra enseñar inglés o francés. Inmejora 
numetría. Física, Química, Clases indi- bles referencias. Teléfono A-1327. Xeptu 
viduales, clases colecUvas, con pocos • no. 125, altos. 




L a s éñor i ta A u i t a C A R O M I N A , pro-
; ferosa de canto y piano, acaba de 
llegar de Europa y ofrece ciases a 
| domicilio; precios m ó d i c o s ; s istema 
eficaz. Angeles, 13, altos . T e l é f o n o 
I A - 6 4 6 2 . De 2 a 5 de l a tarde . 
10301 18 mar 
I M P O R T A N T E R E F O R M A S 
D E B A T E . " 
E N " E L 
A pesar dé l a crisis financiera y de 
la prolija moratoria, " E l Debate" pre-
para muy notables reformas, que lo 
han de mejorar mucho en su lectura y 
redacción, en el número de sus pági-
nas y en su parte tipográfica. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l día 19, a las 7.30. Comunión ge-
neral por el K. P. Visitador J . Alvarez, 
C. M. A las 9, misa solemne con or-
questa. Predicará el K. P. Luciano Mar-
tínez, C. M. A las 4 y media, solemne 
procesión. Predicará el K. P. Hilario 
Chaurrondo,, C. M. 
E l R. P. Director, la Tunta Direc-
tiva y Camareras de la Milicia Jose-
fina, Invitan a todos los cató l icos 'aman-
tes de San José para estos solemnes 
cultos. 
Adelina M. Tauler, 
Secretarla. 
10222 19 m 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 20. Fiesta mensual de la Sema-
na Devota del Carmen. A las 8, misa 
de comunión gereral y plática por el 
Rdo. P. José Vicente. A continuación se 
hará la procesión por los jardines. 
10215 19 m 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
F I E S T A E N HONOR D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E LOS D O L O R E S -
Viernes 18 de •Marzo. A las siete y 
media. Comunión general. 
A las nueve. Misa solemne de MI-
Para esta nueva etapa cuenta este i nistros y Sermón 
semanario con prestigiosas firmas;, que Por la tarde, a las cinco, Santo Ro-
le ciarán valiosa y amena colaboración. sario y Vía Crucis, cantándose el Sta-
E n otro número publicaremos nuevos ' bat Mater. 
detalles de estas reformas.—De la re- ' 
vista sémanal"E¡l Debate," que dirige 
nuestro estimado compañera, LCÍA). 
León Ichaso. 
Felicitamos al '"Debate" por sus pro-
gresos. 
P E T I C I O N 
"Santiago de Cuba, 11 de Marzo de 
1921. 
Señor Gabriel Blanco. Cronista Reli-
gioso del D I A R I O D E L A MARINA. 
¿Podría usted remitirme, un Regla-
mento de la nueva Asociación de Jóve-
nes Católicos, fundada en esa por el R. 
P . doctor Manuel Serra, Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa ?—Arturo 
• Sanjurjo." 
Tan pronto reciba ejemplares será 
usted servido. 
UN C A T O L I C O . 
D r , J . L Y O H 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en lá c u r a c i ó n radical 
fle las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente contimiar sus quehaceret í . 
Consulta1» utí 1 a 3 p. r a . , d iarlas . ^ 
S o m e r a e í o s . 14, a l tes . 
C o n s u l t a s : c k rf a t' p . m . en fcj» 
F I E S T A . E N HONOR DE SAN JOSE 
Sábado, 19 de Marzo. A las siete y 
media. Comunión general. 
A las nueve. Misa solemne de Mi-
nistros y sermón. E l coro compuesto de 
una nutrida orquesta y voces estará a 
cargo del profesor señor Pedro Pardo. 
10217 18 m 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 19)7 . 
{Bordados finos a mano; bordados en 
i vestidos; ú l t i m o s modelos parisienses 
i y neoyorquinos. Se dan clases y se 
pasa a recoger a domicilio. S e ñ o r i t a 
Coromina, Á n g e l e s , 13, altos. T e l é f o n o 
A - 6 4 6 2 . De 2 a 5 de l a farde. 
10300 18 mar 
E N S E Ñ A H 2 A C O N S U L T I V A 
EstQdlese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
10031 13 ab. 
" A C M E " 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
0653 18 m 
\ i A V I S O ! ! 
D E S A F I O 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Te!. M-1030. 
E s , en toda Cuba, la que mejor v más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía Mecanografía, el Inglés y la 
ContablTT*¡ad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
C A S T R O 
Clases do Cálculo y Teneduría d» U 
bros, por procedinuento» uioderadlsl 
uios, uay clases especíalo'? tiara depta 
dientes del comercio por la noctif. tu 
brando cuotas muy económicas. Wtt" 
tor: Abelanl-j L . y Castro. Luí 2t 
altos. 
8874 8] ñ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se Jan claaf 
nocturnas de Teneduría de Libros, i'M 
los mercantiles y Mecanografía, para )!• 
venes aspirantes a tenedor de UB8| I 
Enseñanza práctica y rápida. Inforuttl 
en Cuba. 90, altos. 
6TS8 31 mu 
a toda profesora de otro mfttodo de 
I corte a que compita conmigo ante el 
público. Demostraré que el A C M E di-
touj'a toda clase de moldes para cual-
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
A C A D E M I A N E W T O N 
Cursos nocturnos de letras y í l losofía, 
Cívica. Literatura, Gramática, 
etc. Cuota mensual: $10. 
8390 
I M P O R T A N T E 
quler prenda do ropa, con más rapidez | Ya está abierta la. Matrícula- para el 
y máa perfección. So probarán pren- nuevo Curso. Cursos especiales v por 
das trazadab y cortadas a la medida. separado para seüorit.as,\ depend'ienteá dopendiert.es 
j da cualquier conc«rre_nte. Oporumamente ¡ y obreros, así como para estudiantes de £ 81 iV1?** 
1 de la com- Primera y sfegunda enseilanza- Enseñan 
Profesor con t í tulo académico; di 
clase de 2a . Enseñanza y prepara p-v 
ra el ingreso en el Bachillerato y 
m á s carreras especiales. Curso «P? 
cial de diez alumnas para el inf«í 
wi la Normal de Maesiras, Salad, í'i 
bajos. _ 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
1 lii gaso taqufgrafo-roocanógrafo.^ 
fiol, pero anida a la Onica Academia W 
por MI seriedad y coinueténcia le » 
rantiza su aprendizaje. líafite,sa JSj 
tenemos 250 alumnos ' do am.-os 
diriiíido.s por 10 profesores y i" 
liares. De las ocho de la u'K!IAN»(£ 
las alez de la noche, clasf C ^ W 
de teneduría, gríimfUica, aritmét c» i»v. 
>rt. n-afía. r(t(\».c.cm 
Historia, , se anunciará fecha y local 
17 ra 
lana, 
taquigrafía P l t m í i u l 
dictáfono, telegrafía, baoliiiic .̂ 
Q E D A N C L A S E S D E TODAS L A S asis-
O naturas de Derecho Civil v do pri-
mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, 31, primer piso. Izqalerda. 
Teléfono M-1188. Apartado. 176»-
C 539 Ind 19 en 
mecanoffrWM 
| diroctores, maestras de Escuela Pública 
vapor 
I i X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
2 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
B A I L ' £ S D E A R T E 
. Preparación pa-
•v a toda nersona intere^irla cr, Dro-l*" In.svAuí? 7 Universidad y como una 
" C O N S E R V A T O R I O D E B A I L E S ¡ S l V a í fcMSSaíí^^ M t ó ^ ^ ^ ^ ^ i , . 
de su distinguida esposa se ha hm- ^ ^ ' t l ^ i L ^ «^bajoa meoanogrftficoa ^ 
dado una clase del A C M E en la BENE-1 y «a*"»CJOttíS. 
17 mar 
ternos y medio internod de 
campo. Autorizamos a los V^" )¡¡m 
milla que concurran a . G a r a n t i " * ' 
tros métodos son air-erlcanot,. w» & ¿. 
mos la enseñanza. San 
•31 ^ 
C O R R E C T O S Y E L E G A N C I A " 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . 
A . o f M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
A m e r i c a n a d e p r o f e s o r e s d e B a i -
l e s , e n c u l t u r a f í s i c a , e t c . 
O f r e c e c l a s e s a d o m i c i l i o o e n 
F I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza 
de Infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. L a s acnistas en 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
GRAN F I E S T A A E P A T R I A C A SAN 
J O S E 
E l día 19 a las ocho y media de la 
mañana, solemne misa de 
orquesta y sermón, por 
dre Lobato 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De B o ? ! de 
la m a ñ a n a y de l a ^ de íarde . 
Todo pasaiero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribifr so-
bondadosamente se ofrecen, cada un» 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una de las que hoy ejercen. E L ACME 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y 
ANATOMICO; I N S T R U C T I V O , R A P I -
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
SU L o n S e r v a t o r i O , IVlorro, n u m e r o ; librerfas Académica, Moderna Poesía y 
^ ko-,'^,,. I ñ o 1 9 o Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
J , D a j O S ; d e I U a IZ, m.,, u e 2 de taniaüo natural para cortar y otro 
a 6 y d e 8 a 1 0 p . m . 
E n s e ñ a n z a s e s p e c i a l e s a los n i -
ñ o s , ba i l e s c l á s i c o s , e s t é t i c o s . B a -
l le t r u s o d e pnt i l l a s , b a i l e s o r i e n -
ta les y e x p r e s i o n e s d r a m á t i c a s . 
P a r a a d u l t o s los ú l t i m o s b a i l e s 
d e S o c i e d a d e n seis l e c c i o n e s , g a -
r a n t i z a d a s ; o d e v u e l v o el d i n e r o . 
T e l é f o n o s A - 3 2 4 5 y A - 8 8 0 6 . H a s -
t a l a s s iete . 
10036-37 18 m 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
^ s l ^ ^ ^ ^ C u ^ 3 ^ ^ 1 a Í S t e h ^ 0 ^ . « ^ r ^ e ^ r ! ^ 
B A I L E D E H O Y 
seaularé con su t ítulo. Avalúo este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en slc 
C L I P T O N HOUSE. Virtudes. 1S. Haba: 
na. Teléfono A-73'27. Para que no se des-
acredite el "buen nombre del "ACME" 
tendré que denunciar a toda persona 
qt'e enseñe sin autoridad de t í tulo . H. 
A. S. WOOLMAN. 
Venden el ACME las l ibrería»! 
ACADEMICA. Prado. 03. HAB. Temas 
, , 5 ^ ^ ° P- ingreso Instituto, $1. 
MODERNA POESIA, Obispo, 135 HAB. 
C E R V A N T E S , Galiano. 62 HABANA 
2 2 ^ , 4 ^ f Z U L ' Martí. 52. Manzanillo. 
RENACIMIENTO, Saco alta, 16, Sttro 
RINCON, Estrada Palma, 23, Cama¿üey. 
I L U S T R A C I O N , Renl, 189, Cárdenas 
Conservatorio "Sicardó". A-7076, de . Enseñan el A C M E las profesoras-
8 12 a 10 12 p. m. estrictamente. Apar- xi <a ,1- Mfltono T . ^ « A ,o • 
tado 1033. Prof. Williams, Instructor de - V tó^^SrtíS & 3 * * * ¡ » Corte, eos-
(halles de la escuela de cadetes, SI el « & ! na9 para exlmene^ Pn Zt?%0 
mero de discípulos la Justifican, habrft 1 vP S I r t s f r o C f l r d V n ^ T i " W^K 
clase extraordinaria este mes a mitad de | A ^ M ^ S n ' t u í i y ^ X ' ^ Hab 
también clases de francés y alemilu -en la 
Academia Berner, por profesores muy ex 
nerimentados. Calle Tercera, 3S1, enue 
2 y 4. 
2 al>. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
miniatura para estudiar, a toda' com-' TTiASTns PAIÍTTPTTT ATÍD"» 
oradora durante marzo del nuevo 11-1« i , ^ A b l í . b í A R T I C U L A R E S 
bro de texto. D I P L O M 4 G R A T I S • A i ê ,:1!an,,en^1asa.del alul:i:U10 0 en la Aca-
la primera que me presente ilbum d¿iüemi:\ ^ Ciencias, de San Nicolás 75, 
traaos hechos de acuerdo con los libros i ,;?r InSeVier° de español. Dirl-
de texto, sin ayuda de maestra, le ob- ^irs? a- la Di iecc ión de la expresada Academia. 
C 80d-16 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio, lü 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
S o m b r e r o s y Corsé?. 
Por el moderno -„„ lona o ^ - ^> 
reciente via.ie a uor. La ««^ o* 
tulo y Diploma de Honor a> . 
de sombreros es c o m P ^ - j SJn 
alambre, de V*faJ* "filotes d' 
copiando de figurín, > 
d i s t í c p r , v a l de M e n d ^ S r a . K . w r a ae * ^ 
C A L I X C O N S U L A D O ^ 
ÍNGLES^PRACTICO 




í r ^ Ú n ^ n : b r e t0d0S 103 buítOS de SU ^ U i p a j e . ¡ ^ c \ 0 n s t ^ s t t 0 a r a l M ^ L ^ 0 ^ ' ^ ^ S r m ^ f a ^ n ^ Z e 1 4 ^ ^ 
Í reveienao i'a- i . i i .• oo'vr t<\ „i. í. i paro auimnas para exámenes marzo 
su nombre y puerto de destino, con' 10 abril Uro r » ^ ^ < — ^ 'c„^ ,^"AU'0; 
L a camarera, señora Esperanza Valen-, fnfl.,. „ »- r „ , „ ^ - Uú 
smela. V. de Fonseca. invita a los de- . , ? sus le tra í y con la mayor Cla-
ridad. 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E | N -glés. una en Lamparilla, 59. altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17. altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
0141 24 mz. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de lionór de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
! cPlallLd ' e n ^ e ^ ü a r -
1¿ pr ci ci  forr   9 8*» 
r a n l r K S ! ¿ U S - d 0 ^ 1 ^ 
Rafael. ^ — S Í Ó f í » " ' 




rmn francesa. & ? ,<par s ^ 
votos 
10204 18 mar 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E M A R I 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E -
ÑORA DB LOS D O L O R E S 
' E l día 18. día de su festividad, a las 
ocbo y media de la mafíana, misa Polem-
ne de ministros, con sermón, estando 
a car.uo del reverencio P. Lobato. 
Costeada ror la Camarera, da que 
invita a todos los devotos, 
10203 18 mar 
E l Consi f fnatarío . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 , A L T O S . 
E l vaoor 
A L F O N S O X 
C a p i t á n C O R B E T O 
a s s a u . i "san « s s - K m i ̂ S^L^JS^Z^^ . ; c i ó n - l ? . n c , e . ^ 1 ' ; 6 " P 4 ? « « 31, 
-, Hab. 
Ana Font. Jenez, 153. Ciirdenaa. 
B. S. de Vaujln, 2a. Av. 427. Cárd. 
B. R. de Guerra, San José, 68, Camagüey. 
C. C. do Bosel ló, Vigía. Camagüey 
Erundlna Alfey. Nirpiero. 
Modesta Pantoja. Jiguanf. 
Estrella Rodríguez. Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez, Sagua. 
Carmen Prometa de P., Manzanillo. 
María Barrete, Central Elfa, A. 11. de 
Clases de corte, costura, sombreros, pin- I „ nrnnto. UaDie * _eíivO. ™vt¡jL 
tura y otras labores. Enseñanza rápf- • " P'u"1 ' Urr ióo ^ cnSW le«r 
da y garantizada. Se venden los méto- ¡ y pida una iec*-^ DireCtO'^ ñ$, 
dos de corte, corsés, última edición. Se. M-Jatn*» BoUyer» i Cólílt*' .r 
admiten ajustes para terminar pronto. Y " l a a a m f . M»nrana O6 4 S2> 
V a a domicilio. Habana, 65, entre O'Kei- (nnn A-9164. iVlanz*»»- ^ 
Uy y San Juan de Dios. I rono n• — 
85G0 2 aJb 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T T l & l A ^ 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Intrlés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
IlO];EUTS, reconocido unlversalmente 
fecl'r nubllcados6 p f e T ^ m l ^ ?aSta 'í1 J,IarIa * * r ™ ^ e tral lía. . 11. e Manzana de Gómez, á46.A. EnseBamos 
a la nar sennu^n v n<TrJÍu,hZ laoiona/l, )>i s. Aguilera, 24. Manzanillo. Taquis ia f ía castellana sistema 
%n^ñV^íl^SM ^ X r ^ ^ ^ ^ l con '̂1 Ktélvina MC-ndez, .Tobabo. último método, más fá 
ffi&Xyi^M^^&Sí**® 611 P0"! Sandalia Castañeda. GuayoB. Academia I auisr'afla Inglesa slste 
M W ' ^ é ^ l ^ á S f S í t ó á * ^ r'ei'u ^CUK de COrte' rstul'n y bordados. ' nograf.a Idiomas. Contabilidad 
?S£}a S r L ? 1 ^ ? ^ , * 8 1 8 repúbl ica , oa. edl-i Preparo para exfimenea en Marzo y , ticas comerciales. Banca. Solicite naes 
89(54 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z ' 
Á C A D É M Í Á D E 
a siste a Cruz, el 8 ^ l ü - ' ¿ U c ñ a n z a / e 1 t.jras ^ 
fácil y rúpldu. Ta- tarde. ^ n s ^ 5 ^s\„ p»» îgu 
tem^ Wrmn. Meca-i modernos. i 'Y s, solo gaj) ^ 
o ta ili a . Prác-¡ 5 a . 7 co leg í e;itr ^ 
ción. pasta, $1.50. 
8873 31 m 
doy clases por correo. 
80-16 i1' 8243 
Visítenos. 
»l mz. 
, Aguüa. 101. ^ 
* 0312 
240. 
A S O L X X X Í X 
n í A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Santa L u c í a . Rio del 
W m S i . Arroy05 de Ma,ltua y 
" N A V I E R A D E t U B f l 
S A* 
A V I S O A L C O E R C I O 
f J deseo de buscar una solu-
En.ue pueda favorecer al com.r-
ci¿D Marcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con-
ducida al muelle m á s carga qm; la 
que el buque 'pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a! 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de , , A D M m D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle i 
para que lf> reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l - | 
macenes de los espigones de P a u l a ; y! 
5o. Que toda m e r c a n c í a que l le-¡ 
gue al muelle sin el conocimiento se-| 
liado será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
k l i S ' V A U R A N t S 
Y F O N D A S 
T AS FONDAS ROSAS Y L A S F L O -
I J res, Bit iiailas en Monserrate, 107, es-
quina a Tsniente Jíey y Teniente Rev, 
96, esquina a Monsjrrate, avisan al pú-
blico que kan Uegíido del campo gran-
des maestros cocineros en comidas a 
la española y a la criolla, para que pa-
sen y prueben en la seguridad que que-
darfln comjilacidos. L a fonda Las llosas, 
de Monserrate, 107, permanecerá abier-
ta hasta Jas 12 do la noche, con perso-
nal escojfld 3. 
10062' 21 m 
~ M I S Ü É L A N E A ~ 
GU E R R A A ZiAS C U C A R A C H A S ! E x -terminio de las hormigas! Con la 
Tramra MAgica, maravilloso invento ale-
míln. :> acab'aron todos los insectos. 
Envíe 40 centavos en sellos de correo 
para su franqueo y le enviaremos una 
muestra gratis. Agentes exclusivos, 
Usidi y Schmitt, Aguiar, 116. Habana. 
10453 20 m 
SE VENDE UNA COCINA D E GAS, P E . cutro hornillas y horno, se da ba-
rata. Puede verse en Amistad, 58, Iba-
joís. Teléfono A-8ÍC1. 
10403 10 m 
SE V E N D E N 40 P I P O T E S D E H I E R R O , vacíos, do 100 galones, en muy buen 
estado, propios para gasolina, alcohol ] 
o cualquier otra materia; pueden verse i 
en Reina, 48, bajos, Habana. 
0586 17 mr. 
CA R P I N T E R O S Y E B A N I S T A S , MA-' defa de cedro, se vende mi lote de' 
1,800 pies, aserrada en carias medidas. ¡ 
Calzada de Concha y Reforma, tren de 
carretones de Moyeda. Informes: Vir-
ginio Flores. Reforma y Velázquez, in-
terior. 
10027 n mz. 
L léve l e ahora mismo a l especialista 
de Lampari l la , 39 , sn j ip i japa o su 
castor, para que se lo e s t r e n é de nue-
vo m a ñ a n a mismo, por $1.50 o su pa-
j i l la fino, que se lo deja flamante por 
un peso. 
8255 17 XQ 
SE V E N D E UNA INCUBADORA F A -bricada por la Candee Incubator Bro-
thers Co., con capacidad para 1.200 hue-
vos, pudiedo agrandarse. También tra-
toaja con menos, pues está divida en com-
partimientos independientes. Hstá casi 
nueva y se da muy barata por cambiar 
de negocio. Para Informes: doctor F , 
Domínguez, Lagunas, 48, teléfono A-5172. 
9226 17 mar 
C A S A S P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S Ó / r T C l N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
!: L E S Y C A S A S £ > E H U E S P E D E S r. z 
U I L E R E S 
H A B A N A 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
P E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R S O U , M A R I A N A O , e t c . 
Se alquila un hermoso local, acabado i 
de fabricar, con un solar anexo, pro-j 
p ío para garaje, industria o alma" 
i ,íla oara establecimiento, »"» c é n . Calle Animas, 191 y 193, entre 
C c o n espléndido s ó t a n o pa" Ai.amburo y c 
' i n acabado de fabricar. C a l - todas h()ras> 
í E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A L O 




J ^ r r ^ T l o S BAJOS DE C A R - ^ primer 
- r ^ L l L A M " a informes a todas, 1029S 
A r d e l ' d l a , en Compostela. 1 9 1 . ^ - - - - - -
V ' i n O R A : S E A L Q U I L A HERMOSO 
T chalet, de dos plantas, con seis cuar-
tos y lavabo en los mismos. I>os cuar-
tos de baño, con servicios completos, 
con agua caliente y fría. Hall, sala, co-
modor, terrazas, servicios para criados, 
feafajo con cuarto y servicio para chau-
. ffeur. independientes, con Jardines a l -
ledor, en la calle Segunda, entre Jo-
Caballería y Plaza de Armas, un loca l , -^ ina y G SAnchez En la misma in-
f-on 80 metros cuadrados. Informan ê i , fPÍ»?^? y l>cr el teléfono A-SSOo. 
piso. 
20 _MAR- Q E A L Q U I L A N L'XOS A L T O S , E N L A 
SE A L Q U I L A E X NARCISO L O P E Z , ¡ £ ^ Calzada de Jesús del_ Monte, número número 2. antes Emna, frente al Mué-' 4£r 
15 i^acén. acaoaao uc — 
ra almacén, casj esqUina 
za^a - ni*n de cranito, cocina 4 v i s o : P A R A I N D U S T R I A b D E P O -
Patria, CPU P«»w . *», « n J ^ m a ^"V sito, alauilo en Narciso López, nú-
* - servicios saUltanOS, moderna. inero o, antes Emna, entre Muelle de 
SE A L Q U I L A UNA S A L A T CUARTO, i a matrimonio sin n i ñ o ; Estrella, 16, 
altos. 
10428 19 m 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de ¡a hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A ^ 
rvrt ' 1 1 „ ' • J ' 1 • C12 A L Q U I L A UNA I I A K I T A C I O S ' , oon 
D O o c a í d o es lo mas ridiculo y on- o muej^s, ropa de cuna v luvi.ic/a 
gina graves males: con nuestra faja j ̂  f ffi^f 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen- ,1r::i. «'n todas diror<;io)ic-8. San Míyuei, 
entre Milagros y ÍJstfadá i'aljna,| s;hl(.mentí, Rjñón flotante- a n r a t o i inuo csie:en i-efercnclas. 
lie de Caballería y Plaza de Armas, una, compuestos de sala, recibidor, comedor. ¡ SIDJememc. r\mun i i o i a n i c . aparato 1 w m 
24 m 
AG U I I A , 105, E N T R E SAN R A F A E L Y San Miguel, so alquilan habitaciones 
con toda asistencia. Se piden reteren-
clas. 
10430-40 20 m 
AM I S I AS», 44, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación a homlbres solos, no , 
oay papel en la puerta. 
10415 21 :n 
H O T E L M A N H A T T A N JESUS MARIA, 21, E N E S T A H E R M O -sa casa, acabada de reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y a caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
8864 / • 20 m 
HO T E L I M P E R I A L . CASA P A R A F A -milias; se alquilan frescas habita-
ciones amuebladas, con o sin comúla; el 
punto más saludable de la Habana; In-
mejorable para el verano. San Lftza-
ro, 504. 
0090 22 mz. 








20 m ha española. Hay todas las comodida-20 m 
C ^ n f y ^ e d ^ , í % n " l ? C D ^ ^ 0 d e - ¡ Q E A L Q U I L A N LOS AXiTOS A C A B A - P i ^ r ^ ^ m T d ^ r k ^ o ^ ' st ía" 
pte. 4ü y mea muchas profe- ^ doi3 de pintarj de San Lázar0> 69.1 dos cuartos 11?adera" P01 tal- sala-
Marte. ticular para gabinete den-; en1.re industria y Crespo, con sala, re-
s'?n!.^ "P- el sitio más concurrido^ ae ciijidor, 5 grandes habitaciones, saleta 
de comer al fondo y baño en el traspa-
tio, cocina y un cuarto para criados, 
con baño y servicios para los mismos; 
tiene inst£.i;iadón de gas y electricidad; 
la llave « informes en los bajos. 
9490 17 m 
« ' ' A n a ^ y 6 estar" rodeado' de hoteles. 
r a ^ e a V platería de los bajos^ 
1040T 
Oficios 8S-A, se alquila este tspacio-
" v ventilado piso principal, con vis-
a ia Alameda de Paula , propio 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
. servicios \"ompTe- P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
' NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par ís y 
Madrid. 
8977 31 m 
tos, con galería y patio, grande, cerca 
do, cerca de la Calzada, guaguas a to-
das horas. InXorman: Oquendo, esqui-
na a Jesús Peregrino, lechería. 
10451 23 m 
SA N L A Z A R O , 37, S A L A D E % V E N -tanas, zaguáan para automóvil, come-
ofiriaas O e&CritonOS. Imorman dor y saleta de comer, cuartos bajos y 
*" uno alto; se puede ver de 7 a 11 a. m. 
en los bajos 
10392 21 m 
y de 1 a 5 p. m. l>s días laborables. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15; no se al-
quila por teléfono. 
18 mz. 
* Q E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L - ' . derno, con todas las comodidades, ín-1 cemen^0» Situada fen la Calzada^ de 
. ¡ O tos recién construidos, de Crespo, 54. formes en el mismo. 
p¡ra garaje, a lmacén , cine, etc., se! 9307 
alauilan los espléndidos bajos de ban ^  Jj V 
7? IQR i-nn frente al M a l e c ó n . i ^>  
Lázaro, l y » , con »renie 31 j " * » ^ - " alt0Si compuestos de sala( salet¿, y g 1 10032 
Infnrma en los altos SU d u e ñ o , a XO- cuartos, comedor, toilet con aparatos mo-1 
jmoima * I dernos de agua caliente y fría, rocina de 
fas horas. 
K)32ó 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA E N la Víbora, reparto Mendoza, calle de 
j José Antonio Cortina, entre Milagros y i > 'w» — — — n» 
; Libertad, tiene sala, comedor, portal.' 
terraza, dos ¡bafíos cocina y seis cuar-¡ Se alquila e sp lénd ida nave para in-
I tos. L a llave en la bodega de la es- 1 . . . 7 7 
quina. Informan: Quinta Ofelia. L a L i - dustnas, de c o n s t r u c c i ó n reciente, de 
15 metros de luz, por 30 de fondo, 
con terreno anexo de ladrillo y fibro-
Preclo $125. Teléfonos 1-7158. 
10421 26 m 
SE A L Q U I L A , C A L L E G E R T R U D I S Y Avellaneda. Víbora, un chalet mo-
P A L A C I O S A N T A N A 
HO T E L ESPAÑA. V I L L E G A S , 58. E s -pléndidas habitaciones. Teléfono 
A-1832. 
9345 28 m 
Casa moderna, h u é s p e d e s . Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. S a n 
N i c o l á s , 71 . T e l é f o n o M-1976. 
9157 17 m 
des v puede estar como en familia. Mon-' "7 1 * 00 c _ M : _ - r \fs , y i r a c a s . Buenos bafíos y du te 300 altos ^mma. mon ¿ u l u e t a , 83 . G r a n casa para familias,'chas, luz eléctrica toda la noch>i, ser 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos bafios y du-
10179 17 ma-r montada como los mejores hoteles. 
EN GALIANO, 18, BAJOS, CASA D E HeitnnRa<i v VAnfilaila*: ] iahitarmne«! familia, se alquila una hermosa ha- nennosas y ventuauas naoiuaciones, 
bltación amueblada, a persona de mora- ¡ con balcones a la Calle, luz perma 
lldad. 
10029 18 mz. 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co 
mi 
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199 
_ 7243 23 m 
comida, casa de familia, entre Colón y J u a n Santana Mart ín . Zulueta , 83 . T e 
Trocadero. 
CA L L E T E R C E R A , NUMERO 381, E N -tre 2 - y 4. espléndidas habitaciones 
| grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
y precios m ó d i c o s . Propietario: 1 Itnr^bl®s'c8rt0„Peso^ Cuartos para dos y 
•* r _ _ »: _ 1 ires personas, 20 pesos. 
6623 ^ 3 abru. 
10044 13 ab 
20 m 
Se alquila una espaciosa nave, acaba-1 
da de fabricar, propia para garaje oj 
industria, con 650 metros superficia 
gas y servicio de criados. Informan en 
la misma de 9 a 11 a. m. y de 2 a o p. 
m. 
9781 19 mz. 
V E D A D O 
tas, Ibauo lujo, terraza, etc. Informes: i Fuentes. 
A-3S37. Monte, "503. 
10229 18 m 
EN C A S A D E F A M I L I A D O N D E N O hay inquilinos, se alquilan dos ha-
bitaciones a personas decentes y mo-
rales. Se prefieren señoras solas; hay 
una chica. Teléfono M-1612. 
10088 13 m 
1 mz i A y e s t e r á n , entre Lombillo y L a R o s a ^ ^ x C A S A D E U N M A T R I M O N I O , S E 
1 frente al nuevo reparto de la Quinta \ J ^i"11» una hermosa habitación, con 
. I ; J J I E - | , , r\\ • n • r 1 n i doa balcones a la calle o dos hablta-
n. ga- ¡ del Ubispo. r a r a iniormes y detalles. Piones juntas, a matrimonio sin niños, 
Unico Inauilino. Se cambian reférencias. 
Malecón, piso del 
SE A L Q U I L A : J O S E A . SACO, N U M E ro 2, esquina a Milagros. Jardí ,  
raje, sala. comedor, cocina. servicio Taláfí»»,», A 1(i7K A C I Q S / l T' i q e ,
eriadog, cinco grandes habitaciones al - leierono / W O I J o s eñor Crespo, 2, esquina 
10305 19 j a ^ 
medio. 
10103 21 m 
, TT'N «ERNAZA, 52, S E A L Q U I L A N E S 
Q E ^ A L Q U I L A , L O M B I L L O , JUNTO A . Jli_ pléndidas y ventiladas habitaciones. 
U *in co umnas en el centro, s i túa-; R E D A D O , i N U M E R O 16, E N T R E 9 
le$, Sm CBiuiuuaa T « r « í c V 11' meclia cuadra de la línea, se ; 
da en Arbol Seco y Santo l o m a s 1 
Informan en la misma. 
Calzada, Cerro, con portal, sala, cin- i a hombres solos. 
quila; planta: baja, recibo, baño, gara 
f d o r l i f f i o l 1 ^ modernos completos, intercalados. 
y - Teléfono %:u>si- cocina de gas. instalación eléctrica, ser-
, W-L j-Z m^ ' vilo i n d e p é n d e t e de criados y espacio-
AVISO A L O S C O M E R C I A N T E S T J ^ A V O : A L Q U I L O , P A R A P E R S O - U U í o T b a j o i ír*nte- L a l l a ^ e informes 
V ñas de gusto, los magníficos altos; 10253 23 m 
24 m 
\ 7 J B O R A SE A L Q U I L A N LOS H E R 
18 m 
Se alquila un local, propio para es 
tálblecimiento o pequeña industria. Lam 
parilla, 84, antiguo. 
10ÍW • • • 20 m 
de ünce y M. L a llave en los bajos. 
Informes: A-3Ü96. 
10415 21 m Se alquila moderno chalet, en Octa 
Ü ' T L Q U I L A M O S C A S A N ^ E V A , OQ,N S A - v f ' n«me,"o 3 7 , entre MUagros y Ave 
ma j r x la, comedor, dos cuartos, portal, pa- mda de Acos ta , lo m á s alto de 1c 
ta- t ío y jardín, en E , entre 19 y 21, nú- t / ' L . « > , , 
H O T E L F R A N C I A 
i Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
Se alquila el lujoso alto, bien venti-; ínero } ^ h3i0 ^ iniima ^ ^ ^ c i ó n desde 
, , , • 1 1 . 1 1 hace 36 anos. Comidas sin horas fijas, 
lado, fresco, forma Chalet, acabado I Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
de fabricar. Ca lzada del Cerro, 458-B, ^ recomendada por varios Consula-
casí esquina a P a t r i a , con sala y co-* 
medor elegantemente decorado, con 
colum.nas de escayola, cinco e sp lén-
didos cuartos, gran b a ñ o , cocina de 
l é f o a o A-2251 
8985 31 m 
9652 18 m 
20 m 
A iQWLO C A S A P L A N T A B A J A . Oquendo, número 36-A, casi esquina 
a Crí'los III, compuesta de dos habita- LIO y jaram, en enire VJ y ¿1, nu- tr;i 
clones, sala, saleta, comedor, patio y ser mero 95. ^m. Llave en la esquina. I n - VIDOra, CORipuesT/O de jardín , portal,; ««rvirin nara rríatlns 
vicios sanitarios, con instalación eléc- formes: Aguacate, 19. M-1083. 1 ^ 1 - fomívlrtr v rnatro hermn*** 1»»- 8 injm F 
trica, en 85 pesos. L a llave en la misma, ^ 2 3 3 i _ 1 8 m S?1*, ^ COmeUOr. y CUairo Hermosa» na- 10410 
ee 8 a 12 de la mañana y de l a 5 do " ^ T E D A D O ! S E A L Q U I L A - i i A J P L A N - bitaciones, con moderno cuarto de T T ' N L O M E J O R D E L C E R R O S E A I . 
l 2 - i^- 151 mar i V ta baía üe la (,asa Clllle 17' núme- b a ñ o P a r á i s v Ho< haKitarínnP« mÁn ^ ^ í 1 3 - una liermosa casa con todo el I - 1» mar ' rr, 571 Tipno «oía «ni0+í> ,̂.hrv i-,chun_ '-•ana, garaje y nos nauiiaciones mas (.onrort v luioso cuarto de ban 
dor ai fondo, cocina de gas y cuarto 
H O T E L A L B E R T 
4 2 E a s t l l t h . S t . , N e w Y o r k G t y 
H o t e l e x c l u s i v o p a r a f a m i l i a . 
QE ALQUILA L A C A S A SAN J O S E 
O, entre Basarrate y Mazón. planta 
iaV de nueva fabricación, con sala, sa _ 
leta, tres cuartos, baño intercalado, come- O E A L Q U I L A I A C A S A B N U M E R O 7, m a y en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 114. Te-
¡ y O entre Calzada y 5a. 3 cuartos, sala. n/i t e c o 
10224 18 m pesos mensuales. Informan en la m,is-
servlcios de criados, patio y traspatio, comedor, cuarto de criados;'puede verse 
Preci.0,„„1-60 pesos mensuales La llave en la misma de 1 a 4. Informa: Jesús 
en el 267. Más informes en la notaría María l^S altos 
de E. Lámar. Oficios. 16. Teléfono 'nú- oos?" ' 17 mz 
meros A-4Ü52 y F-2581. ( — ~ —-
10188 18 mar ¡ • \ 7 E D A D O 
l é f o n o n ú m e r o M-166S. 
10267 19 m 
S E A L Q U I L A N DOS GA-
V rajes y un cuarto alto con servicios. 
Calle 17 número 46,. bajos, entre J y K. 
10043 22 mz. 
BUEN N E G O C I O 
Se terminará en breves d í a s la casa 
ViílePaí l i n IVHIJ-TA Murafln 17 «xnl Q E A L Q U I L A UN G A R A J E EN CASA V a izquierda dos cuartos y baño com «megas, l i o , entre muraua y OOI, ^5 pai.ticular. calle B número 244, en-
ae cuatro pisos altos, con 15 depar-,. tre ?.J y 27, vedado, 
tamentos cada uno, ins ta lac ión e l é c - ' - 10024 17 m7"-
hira tinKros o^.,, „^J0 O E A L Q U I L A CON O SIN M U E B L E S 
mea, timbres, agua en cada departa- fe la c^sa m-imoro u ^ caUe A) en-
ciento y provista de las mavores CO-! tre 15 y 1~- Vedado; tiene 7 babltacio- jardines para hortalizas y flores. In-
mftJM 1 • f • ' nes y garaje; puede verse a' cualquier forman en la misma. De 2 a 5. 
moaiüatíes; propia para oficinas por, hora. Teléfono F-2193. -oíos n mar 
hallarse en lo más céntr ico del co 
SE A L Q U I L A , P R E C I O M O D E R A D O , chalet Vil la Nena, bien situado, San 
Francisco y calle Diez, Lawton, capaz 
para numerosa familia. Portal, sala, re-
cibidor con art í s t icos pa'belloncq salien-
tes, hall, tres espaciosos cuartos a la 
derecha con lavabos de agua corriente; 
plcto, al fondo gran comedor con pabe-
llones salientes, dándole una elegancia 
hermosa. Le sigue otro hall que une la 
cocina y dos cuartos criados, servicios, 
garage para dos máquinas, cuarto para 
chauffeur; por ambos lados magníf icos 
Cerro. 809, 
Gana 200 pesos 
.9843 
gusto, se i ^ o z a ^e ^a r e p u t a c i ó n d e t ener 
Calzada del j 
casi esquina a Zaragoza, mai /m- n i í m p r n d e f a m i l i a s C u b a -
17 mar 
10012 18 mz. 
Hercio, tiene e l e v a H n r i i t i M a ría Q E A L Q U I L A , A M U E B L A D A Y C O N •jiu, wcae eievaaor ae primera Cia- | contrato, por nueve meses, la casa 
p lujosa escalera de mármol hasta1 c:,íle i<,_ número 4:)S, entre 8 y 10, com-
ía azotea, donde hay 
, , l puesta de sala, saleta, cuatro cuartos. 
Un DUen s a l ó n comedor, cuarto criados y doble servi-
COn todos SUS servícins l a nlanhi ha- c10- 1 recio $2ÍJ0 mensuales. Puedo verse .1 g a r ^ e y patio. Precio 140 pesos, *. SU!, SERVICIOS. L a planta Oa de 12 a 4 p m. Teléfono F-o234. , adelantado y fiador. En la misma i 
• 10082 17 m Ja tle 
tros. 
ne una superficie de 500 me-
capaz para un gran a l m a c é n u 
«^0 destino adecuado. Se o irán pro-
Posiciones para tomar toda la casa 
ja iM-rendamienío, en Muralla, n ú m e 
mi sarcia Vivanco y Co. , S . en C . 20 m 
E S P L E N D I - ¡ ^ H l j , 
VI B O R A , A U N A C U A D R A D E L P A R -que Mendoza, se alquila para el día 
20 la casa de esquina Carmen y Estram-
pes, con jardín y portal, a las dos ca-
lles, sala, saleta, tres cuartos, bafio 
completo, cuarto _y servicio de criado, 
mes 
\ aueiaiiLauu y fiador. n la is a infor-
man. Su dueño: Gertrudis, 38. Teléfono 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A OA8A Q U I N T I N Ban-deras, número 93, en Guanabacoa. L a 
llave al lado. Informan: 1-2653. 
10100 17 m 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 , 
Q E A R R I E N D A N T R E I N T A MIL M E -
CÍ t.roií de terreno, para jardín o cul-
tivos menores, a la orill?.- del rio A l -
mendarés y del ferrocarril de Maria-
nao. Pueden facilitarse en el precio del 
Arrendamiento basta cinco mil galones 
m a y o r n u m e r o 
ñ a s q u e n i n g ú n o tro H o t e l d e l a 
C i u d a d d e N e w Y o r k . 
S i t u a d o e n l u g a r c é n t r i c o . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
S e r v i c i o s a m e r i c a n o y e u r o p e o . 
E . D . F o w l e r , • 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Esplendida casa de huéspedes: Campana-
rio, 154, altos, casi esquina a Reina. 
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas heMtaciones, a la calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida. Casa de estricta moralidad. 
Bafios de agua fría y callente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
i nes a precios reducidos. 
19 mar 
Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, c ó m o d a s y grandes, en casa de 
familia moral y decente. Con l l a v í n , 
luz, b a ñ o , ete- M ó d i c o alquiler. S e 
cambian referencias. Horas para v e r 
las: de 9 a 11 y m.edia y de 1 y me-
dia a 5 de la tarde. Informan donde 
se a lqui lan: S a n R a f a e l , n ú m e r o 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
13 mar 8372 
H O T E L G L O R I A C U B A N A H O T E L R O M A 
xr«Ti««^,o*« o <,1+„_ . Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
H O S ? I D Á ? F ^ S P E O I A ^ P A K A S0"1151!̂ 11161146 ^formado. Hay en él H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S departamentos con baños y demfis ser-
T „ „ , - * ¿ V Z J ^ 10 xTa viclos privados. Todas las habitaciones Lugar más céntrico y fresco de la Ha-1 tienen iavabos d€, aí?ua corriente. Su 
n ^ - r - J ^ J % n ^ Z f ^ Í f ^ « r « £^rAqJie : P^P'etario, Joaquín" Socarrás, ofrece a 
v?Atr^v ^ 1° P n ^ ? te ^ B A : las familias estables, el hospedaje más 
J X i . ' ^ . m^^fTina- TTarKuanirtn«- « serio, módico y cómodo de la tiabana. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y • Teléfono • A-^eS Hotel Rom»- A i tm 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas C- s*na fr ía y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana / Española, 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7722 27 m 
C 2144 
M a n a g i n g D i r e c t o r . 
7d X3 
de asm al día para refradíó. Dirigirse C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . Hor-
a l a ' Cuban Tire and Ruober Compa-1 P .nos . l2'.a Personas de moralidad. Sin 




VE D A D O . - S E A L Q U I L A da casa, calle Paseo y 27. acabada 
de construir. Informes: 23. esquina a 2. 
Señora Viuda de López. 
1.018 20 m 
18 mar 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A B O X I T O cha-
V lot, acaoa.do d 
7. Informes: 
construir, culle C 
23, esquina a 2. Seño-
PA K A CAMIONES. SE A L Q U I L A L A ,nave acabada de construir, en la 
calle de Enamorados, entre San Inda-
lecio y San Benigno. 
10010 20 mz. 
N T R E 
rc-léfono A-iinOf rer III-JO 
0036 19 mar mar 
-'epariamento de A h o r r o s 
«el Centro de D e p e n d i e n t e s «frece , 
''miWes A ^ei^sitamas tmnzas para 
^ cOiá-tio ,f oasas Por un procedlmien-
f?; «le s a 11 K;"atu't-o. Prado y Trocade-
Uícao A^jiv U1- J d i J a 6 p. m. T»-
A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
vj tos de Jesfis del Monte, 74, com-
puestos de terraza, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, doblo servicio, cocina de 
cait'oón y gas. Informan en la misma: 
de 0 a 11 y de 2 a 4. 
10009 • 17 m 
A LQUILO OíRAN C H A L E T , CON 6 
X I L cuartos, garaje, jardín, portal, a dos 
cuadras Calzada Buenaventura y Dolo-
( res. Alquiler $160. Su dueño: L a Flor 
EN 175 PESOS. S E A L Q U I L A TfNA CA-1 sa en el reparto Buen Retiro, calle 
Steinhart, entre Avenida de Columbia y 
Medrano. Informes: Teniente Bey, 30. 
Teléfonos A-31S0 e 1-7417. 
10263 20 m 
niños y sin animales. 
9608 19 m 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Alquilo una ha.'bitación. con vista al 
paseo, propia para matrimonio u hom-
bre solo, decentemente amueblada, ex-
celente comida, baños de agua fría y ca-
liente. Eyclusivamente a personas de es-
E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S E N | lricta, moralidad. Teléfono M-1922. 
24 mar 
E L O R I E N T E 
la calle Tres Rosas, a tres cuadras 
de la l ínea de tranvías de Columbia y 
a Media cuadra de la Calzada de Maria-
nao; se puede ver de S a 5. Informes en i Casa para familias. Espléndidas ha'blta-
Compostela, 98. ! ciones con toda asistencia Zulueta, 36. 
9080 22 mz. esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
9872 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O í 
S r n 4 l f o m ^ d 0 s a U a ? c » 0 o n r ? ' c 3 i : ! Cuerna. ' Neptnno. 131 
seis cuartos, baños, garaje y cuarto de Jí>' 
eliaitffouí". Informün: F-5261, 
002S 
S E A L Q U I L A 
Para fin de mes puede alquilarse una 
casa moderna, con sala, comedor, corre 
31 m 
19 m 
''abes de Agua corriente, co gaa. entibo insta-lación eléctrica y 
to»nte a Prado l T u r^sa-1e- teniendQ 
estaaloih?l1pbnaJos- , independientes, 
«asas ^''K16^1-0 7 pisos altos 
¡ 2 o n o ^ ^ e h u é . s p e ( l e s , Informan: Te-
Tnrt Rir,<. n i \ 7 E D A D O : A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
^ n 2 l ^ 2 5 £ i i - . ! V con todos los adelantos modernos, 
se alquila la casa calle 4, esquina a 
27, de dos plantas, 4 espléndidas lia-
íbitaciones y dos baños para familia: 
cocina de gas. doble garaje y servicios 
de criados. Informa: señor Cosió. Te-
léfono F-ISOS. r 
0029 17 m 
22 m 
Compostela, 12. C a s a para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
dor, cuarto de criado, tres habitaciones í £ l .»k:»»/ ,;«««. f, . 1 
de un lado con su baño completo, dos ¡ ofrecen nabitaciones con trente a la 
habitaciones del otro tam'bién con su caije muy frescas, para matrimonios 
servicio de baño completo, gnrraje; con í ,1 1 i-1 1 n 
frente é. la Calzada de Columbia y A i - , o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0*30, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
8724 SI m 
P A L A C I O P I Ñ A R 
H o s p e d a j e l i m p i o , s a n o , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . C a s a a i r e a d a . C o c i n a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . G a l i a n o y V i r ' 
t u d e s . 
C 1941 15d-4 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-471S. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con ibalcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
10122 31 ra 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
DOS H A B I T A C I O N E S , A MATRIMO-ni 
bajos. 
9913 
110 sin niños, en San Joaquín, 122, 
17 m 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , compuesto de cuatso habitaciones jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Servicio sanitario y luz eléctrica. 
Neptuno, 202, esquina a Lucena, altos. 
9943 18 m 
PRADO, 93-B, A L T O S DEU C A P E P A -saje. Se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, propias para hombres solos, 
una de ellas con baño, inodoro, etc.. y 
la otra con lavado de agua corriente y 
muy ventilada. 
9947 17 m 
AMISTAD, 44, A L T O S , S E A L Q U I L A un cuarto a hombres solos; no Luiy 
papel en la puerta; horas de verlo de 
11 a 2. 
0903 i 17 m 
mendafes y IHB líneas del tranvía eléc 
t ico y el de Zanja en las esquinas. Pa-
ra verla e informes puede preguntarse 
a: A-3533, o Trocadero, 55. Díaz Irizar. 
9701 17 ra 
7529 1 ab 
y tejado. 
17 mz 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa, calle 17 número 27, entre J y K, 
Vedado; tiene vestíbulo, hall. sala, cin-
co cuartos grandes y dos más pequeños , ; „ 
dos baños lujosos, comedor, closets, eo- I l ^ ^ X " ' ° 
ciña con gas y calentador, dos cuartos Y r t ; , \ ^ ' t o balo 
criados y dos oaños. garaje con cuarto 1 Partainento najo. 
£.u,.olo^o .-lo ,iiíi,-n,nl v ntrn Af «Ar- IdClOneS y bd Id, 
Q E A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
io sita en la calle de Durege, Reparto 
Sánto i Suárcz. compuesta de portal, sa-; " mwTrk» v w , ^ . • 
la, saleat, tres cuartos, hall, comedor. C E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q L I N A 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 9 , átl u!el>aro .d.e Columbia. en el centro 
servicio de criadosf garaje, patio y t r a s - ¡ del barrio, recion construma, con fabn-
patio. Informes: Galiano. 105. Teléfono caoión moderna, con gran azotea, tiene 
Ataogo magnífico local para establecimiento y 
ftñj'¿" 18 m I casa particular, con servicios sanitarios 
, " 1 modernos. Para informes y verla en la 
O E A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO 1 misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 
O para establecimiento. Calle céntrica 1 Gfáljia. 
y muy comercial. Informan: Luyanó, 33, j '430 20 m . 
esquina a Ensenada. 
0870 20 m 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 83, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
trico y a la brisa. 
7683 9 ab 
PA R A HOMBRES SOLOS, D E S E R I E dad, se alquilan habitaciones en/ 
Compostela, Go. Hay ascensor. 
S)S0:> 19 m 
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u c t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. IB L 
V A R I O S 
E A R R I L , 53-A, LOMA D E L MAZO, i c • ., ' • , ••mili" • ' * 
víbora, se alquila un magnífico de-. ae alquila, con muebles y contrato. 
\ L Q U I L O B A R A T A , MODERNA HA-
X X bitadón a señora sola, que trabaje 
fuera y no reciba visitas; si no reúne 
estas condiciones, no se presente; pi-
do referencias. Marqués González, 121. 
9425-2G 19 mz. 
alto, escalera de mármo y o a de ser-
vicio; patio y arboleda; entrada inde-
pendiente do los bajos; puede verse de 
10 a 5 de la tarde. Informan en la mis-
9789 1( mz. 
C0es' come(1^ZÓ1}' co" ?ala. 5 habita 
iuuo. cocin- > ' ^Pltndido ma^t^ ,i. Pléndid  cuarto de 
' í l F ^ t 3 ^ y ^ v l c i o ^ o b r e ; la 
19 mz. 
? W S 6 5 ^ ^ ^ a s . Tratan 
A-I834 ' 08 y raedio- T e l é f o n o 
T R E D A D O : E N L I N E A ESQUINA A 
V Seis, se alquila el bonito y fresco 
chalet Vi l la Susana, con. todas las co-
modidades modernas. Teléfono F-1187. 
9S12 17 m 
a. X i n t I r r t . f \ 1 O S f r e n ? Í : ¡ P 0 r . C Í n C 0 « e » » » Un.a e sp lénd ida quin- J ^ J A R R I T Z J GRAN CASA 
Tiene su servicio y 
personas #e orden y sin niños. Alquiler 
4ó pesos, dos meses en fondo o fiador. 
Para informes: en la misma. 
9003 18 mar 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O da-partanionto para oficina o para ma-
trimonio sin nifíos, en Estrella. 23, al-
tos. Informan en la misma. 
9994 17 MZ. 
S15 
_ D E H U E S -
baflo. Han de ser t a de recreo. Situada en el k i lómetro 1 Pedes, Industria, 124. Sa alquilan 
habitaciones con toda asistencia,, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 ^ 7 mar 
Villegas,, 113, antiguo, altos. E n casa 
D O S H A B I T A C I O N E S 
y una saleta, juntas o separadas, a 25 
pesos en San Juan de Dios, 3. M-0503 v 
F-IO-U * 
10157 24 mar 
Oficios, 3 3 : Se alquilan dos departa-
mentos de dos habitaciones cada uno, 
frescos, claros y ventilados, propios 
para m é d i c o , abogado, agente de 
A d u a n a , comisionista o matrimonio 
sin hijos* 
0738 21 m 
(\ A S A DE H U E S P E D E S , S E A L Q U I -y lan departamentos amueblados, agua 
corriente, muy frescos, ca-sa de morali-
dad. Reina, 77-79, altos, entre San Ni-
colás y Manrique. 
9604 20 mz. 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
cas habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos bafíos, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altos. 
9S19 21 m 
" P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a -
ñ o . D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . 
H a y a s c e n s o r y luz t o d a l a n o c h e . 
C o m p o s t e l a , 6 5 . 
9802 19 m 
5 y medio de la carretera tle Güi-
nes. Tiene capacidad para familia 
numerosa o para dos fanv.lis», luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , gar | h , agua co 
LOCAL P A R A A L M A C E N : SE A L Q U I -la uno, con más de 200 metros cua-
drados, en Calzada de Zapata esquina a , -
A. Vedado. Informan en Qfbrapía, 22. nardo Abri , Obispo, numero 53. Teléfono 
D¿diot y García. A-2822 y A-2339. 
A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
do construir en la Víbora, portal^ 
sala, cuatro habitaciones, baño ínter-1 •-_»._ !•«,.„;, rnnrf un r?iaHn 
calado, hall, comedor al fondo, pantry, mente , ^enniS COUIT, UU CUaiT/O dC 
servicios, garage con cuarto y servicios ' 1 
para criados, todo de mampostería, tras-
patio v jardín Calle de Gelábert, en-
tre Gertrudis y Josefina, Reparto E l 
Rubio. Precio 130 pesos. Informa: Leo^ 
9S15 26 m 
VEDADO, P A R A P E R S O N A S D E G Ü S to. se alquila la lujosa residencia de 
la calle i7 número 
C 2045 8d-9 
E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O MEN Q E  
kJ doz za una casa, estilo chalet, com-
S V ^ í m T T T 5d -13 
H U S M Reina ron * , B• ba30s. entre 
,0riranlones 7 s ^ v f ^ ' co,nedor y tres 
j S ^ ' ^ ^ n o ^ l ^ ^ ^ í t w l o s . m -
S ^ A L Q T T T ^ . 17 m 
frente al pruepro puesta do portal, sala, saleta, 4 gran-
desvedado "esUn teV.uinando^lof arre0-! des cuartos bailo couiplcto. cocina co-
glos y pintúra que necesitaba y se deso- inedor y gran palio. Informa el dueño en glos y pintura que necesitaba y oD , - . - , - 10. - . . ^ ^ 
cupa el lo. de Abril. Informan: Tenien- In<f:i'-tUd' **b aitos 





P A R A A L M A C E N E S 
a saleta cinco ruarto ¡ Sa alquilan 10 naves de 10 metros fren-
hico comedir baño eran! te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
a^y « í e n t a d ó r ^ "entre Dolores y San Indalecio. J . P . 
VE D A D O : SE A L Q U I L A CASA derna, sal , 
grandes, uno el 
de, cocina de gas ^ 
-u p . . . . . . . tos criados y garaje. Inforues en 1*. ^ i1*? / - Telefono A-<o34. 
^ e r l meclor v -•saleta- 5 babitacio-1 mipma- Calle 13, número 30, entre 10 b8!'8 
^ r & J » llave1^0 í ^ . » 1 ? ^ . . «asa ^ ^ i3 m 
^ f ^ t u n o ! 62e L a M0odabajos- ,Infor- i — 
^SoX~7?rrr - 10 m \ ^ E D A D < 
caba l l er ía de t ierra anexo, etc. Ulti-
mo precio: $250 mensuales y fiador. 
Informan: T e l é f o n o 1-2769. 
10Ü16 19 m 
Se desea tomar en arrendamiento una 
finca potrero en la provincia de la H a -
bana. Informa: Doctor F . D o m í n g u e z -
Lagunas,. 48; altos. T e l é f o n o A-5172 . 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
lO muebles y sin ellos, para hombres 
solos. Informan: Amistad, 64. 
^ 1023S lo m 
NE C E S I T O SOCIO D E C U A R T O , QUE sea persona seria. Informarán: vi-
de taiTUlia, 86 alquila Una h a b i t a c i ó n j driera tabacos. Animas y Monserrate. 
con muebles, muy fresca, a uno o dos , 10243 
caballeros. Servicio sanitario com 
pleto. No hay n i ñ o s . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N OON vista a la calle; también las hay in-
teriores, con lavabo de agua corriente, 
muebles, servicio de criados y luz; se 
quieren personas formales. San Láza-
ro, 75, segundo piso. 
9706 1S mz. 
10077 18 ra 
9223 17 mar 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
25 m 
C E R R C 
j j • r a ¿ T " - , — u . , w . >.¿ <- • i VASAL Q U E i •• • ^«^"«i -• • • 
Un.l^ro. T T , ; A H O R K K T i r ^ ^ T T J se acabarft do construir para el pri-1 A L Q U I L A : U N A C U A D R . 
d l a del ríí1 1}ureau de CatnVr í-oVf Y í101"0 a? Abril. Seis cuartos y dos b a - 1 C a l z a d a s . Cerro e Infai 
.̂ 6 ^ coVnr.mGircio 4-U letra A se in^ I 'íOS' : vestíbulo, living roon. come-; pléndidos altos, de esqhlna, 





A D E DOS 
nta, unos cs-
acabados de 
>VLduefio T^see- Lo Pone ^ i bah^ i r? í ; \ y 1-os c1n;irt0íí criados, ga-1 faJbrlcar, un paraíso para^ este t empo 
a s ^ ^ ^ r m e s gratis fl,t n i >1 1;je- Construcción de primera 
«QOi!* Teléfono A-&00 110 9 a 1̂  dorna. Informa: calle 13, numen 
24 mz. 
tre 10 y 12. 
8533 
mo-uie calor. Calle Cruz del Padre, 13, es-
o 30, en-1 na a Velázquez. Informan en la mis-
18 m iOiOiO 22 xa 
SE S O L I C I T A UN COMPASERO D E cuarto, que sea honrado, se le da 
cama, no se lo admiten muebles, por 10 
pesos al mes. Galiano, 71. en los altos, 
Camagiley, primera puerta. 
JL0374 19_m 
MKRCKD, NI MEHO 2, BAJOS, HK AL^ quilan 2 habitaciones, juntas o Fe-
pnradas. Casa nueva, a personas de 
moralidad; se prefieren hombres o nm-
trimonios sin niños; pasan todos loa 
carros por l a puerta, 
10389 21 m 
"Palacio Torregrosa." C a s a de h u é s -
pedes. O b r a p í a , 53 . Se alquila una 
h a b i t a c i ó n cop servicio privado y to-
da asistencia, a hombres solos o ma-
trimonio, se exigen referencias. 
10070 17 m 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res* 
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios dodkos. Pagos adelantados o 
F ^ ñ h 1 ^ 0 ' ^ A ^ O S . C A S A do! fiador. Hotel " C u b a Moderna", C u a -
J U familia de moralidad, se ceden dosl . r ' T i'ir nutren 
hermosas habitaciones amuebladas ele- tro Caminos. leleiOQO M - J O D I ? . 
gantemente, a matrimonio o persona sola. 8723 31 jn 
HO T E L L O U V R E : S A N K A F A E L Y Se alquilan amplios departamentos. Consulado. Se ceden espléndidas ha-1 nronio^ nara nfirín»« p«tán a la hrí. 
bitaciones y departamentos, con baños, P™1"0! ""Ciñas , e s t á n a la DH^ 
timbres y teléfonos. Toda clase de co- *• ' 
modidad para familias estables; precios 
especiales. Teléfonos 4556 y 3100. 
10289 30 mar 
^ E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila una espléndida habitacién, lu-
josamente amueblada, con luz eléctrica 
"toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos los adelanto» modernos, si-
tuada en el centro coinetcial. Informan m e d i V ^ v a r V s ^ c o n Ü g W aTTáícórr y "con 
dos habitaciones a caballeros de mo' 
ralidad, que den referencias. Animas, 
número 15, altos. 
10205 13 tiiar 
XT N D E P A R T A M E N T O D E DOS HA-J bitaciones, de 3 y medio por 
en Compostela, 90, antiguo, primer piso. 
Casi esquina a Muralla. 
10308 19 mar 
Q E A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
KJ ción. .Hay teléfono, luz eléctrica y 
•¿n*. En 25 pesos. San Miguel, 80, ba-
jos. Academia Royal. 
. . • 18 mar 
C?B A L Q U I L A UNA S A L A GRANDE 
kJ amueblada, con balcón a la calle a 
caballero o matrimonio sin hijos. Casa 
de moralidad, en Bernaza 50. altof. 
10281 23 mar 
servicio de baño intercalado a la mo-
derna, juntas o separadas, propias para 
dos recién casados o matrimonio sin ni-
fios u hombres solos; hay otra mayor, 
de 7 y medio pnr 5 y medio, muy venti-
lada, con lavaJ'oo. También hay una aer-
mosa azotea en el primer piso, de 25 
varas por 6, propia para un pintor o de-
lineante o persona que necesite ampli-
tud y claridad. También se admiten pro 
posiciones por parte del zaguán, en Ave-
nida de Bolívar, número 12, altos. Se 
exigen referencias. 
2.0309 1 » mar 
sa y tienen b a l c ó n corrido a l a calle. 
Punto inmejorable y céntr i co . Egido, 
2 -B , altes . 
0950 21 m 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
O casa de familia honorable, para h 
casa de familia honorable y de estríe 
ta seriedad, para matrimonio o dos ca-
balleros, con ibalcón a la calle, agua 
corriente, teléfono y todo el confort 
nioderno; con asistencia o sin muebles. 
Se cambian referencias. Campanario, 68, 
altos, esquina a Concordia. 
« ^ ^ • • • • • • i . 19 rDar 
V E D A D O 
VEDADO, C A L L E 19 NUMERO 302 T :104 entre B y C, se alquilan dos 
habitaciones a caiballeros que den refe-
rencias, una hermosa, con vista a la ca-
lie y otra interior con ventana al pa-
tio. informan do 9 en adelante. 
P A G I N A V E I N T E D I A R i O Ü E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 1 
"VTAVAJAS B A R B E R A S ALEMANAS. 
de la gran ffthricu Ac M. Klrspel, da 
Sollngren. I>e insuperable calidad y del 
mejor temple y filo. G A R A N T I A ARCO-
L U T A Enríe Giro Postal, por $4.00 y le re-
mitirá una, franco de porte, el agente 
exclusivo para Cuba. J . Cándales. Car-
men 6-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 m?.. 
Pintores y vidrieros, o frecérnos le s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95. Gui-
t ian y Barbeito, S , en C . 
8701 3 ah 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n seis h o r -
n i l la s , de p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
A c u é r d e s e que el talleír especialista 
en lavado de sombreros de Lampari -
l la , 39, es el ú n i c o en el Isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo. ¡ A c u é r d e s e ! 
9()77 27 mar 
P E R D I D A S 
SI A L G r X A P E R S O X A H A E E O ÍJN G%-_ ro endosado a Marcial Grtme/. se su-
plica su devolución. J e s ú s María, 49. 
hV.m 1!) m 
PE R D I D A : Ef , C H A . r K F E U R , QUE E E lunes, 14, llevó un pasajero a la Ha-
cienda, se le agradecerá devuelva una 
geografía, con dos lübretas dentro que 
se nuprló olvidado. Las libretas tienen 
la dirección. !>2 de gratificación. 
10300 19 m 
Registro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar lu relación de 
cuotas asignadas por la Comisión .. de 
Ueparto a los señbres contribuyentes 
por el egresado epfgfafe, durante un 
plazo de cinco días consecutivos a par-
tir de esta fecba, formulando por es-
crito, los aue se consideren perjudica-
dos, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo IT de 1021: 
(K.) M. VlUeKras. 
Alcalde Municipal. 
C 2237' 3d-17_ 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E j e r c i -
c io 1 9 2 1 - 1 9 2 2 . 
A V I S O 
Se avina por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes al gru-
po de ALMACEN IOS DB V I V E R E S SIN 
L I M I T A C I O N , en c"iupl¡miento del Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-
ric'pales, para cjue se ¡firvan concu-
rrir, los que así lo deseen a las Ofi-
cinas del Departamento de Administra-
ción de Iiriptiéstosv Sección de Registro 
de Contribuventes, a fin de que puedan 
examinar la relación de cuotas asigna-
das por la Comisión de Reparto a los 
señores contribuyentes por el expresa-
do epígrafe, durante un plazo de cin-
co días consecutivos, a partir de es-
ta fecha, formulando por escrito los 
que se consideren perjudicados, la» pro-
testas correspondierites. 
Habana, Marzo, 12 de 1021. 
(F.) M. Villepras, 
Alcalde Municipal. 
C 2140 _ _ _ _ _ _ _ _ 5(5 
a a — — •••[••ir ~r>M'".LJ!^'jsa 
generales, se publica para general co-
nocimiento de los asociados. 
Habana, marzo 10 de .1021. 
E l secretarlo-contadpr, Juan Torres 
Guuso.'i, 
C 2181 Q MS. 
F O R T U N A S P O R T X Ü B 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente del 
"Fortuna Sport Club'', cito a todos los 
asociados de. esta institución para la 
Junta general extraordinaria que tendríl 
"efecto a las nuevo de lá noHie de! día 
28 del mes en curso en el domicilio so-
cial, calle San Lázaro, número 114, pa-
ra tratar del asunto siguiente: 
"Modificación del artículo 22 del Re-
glamento general". 
Habana, 15 de marzo de 1921. 
Antonio Martínez Eraga, secretarlo. 
10090 16 m^T 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T / T E N D O 1 N P I A N O F R A K C K S M E -
<r.,„J0\ úe cuerdas cruzadas, gran ins-
eí^A , niodelo Ultra Superior: costo r 
?Wi9;J° en $350 Jesús del Monte. 0¡0 
19 mz. 
D E A N I M A L E S 
10382 
LI C I I T BRAHMAH. TKNKMOíS 1 í iA-llinas y un gallito de esta raza de 
lujo, l'recio: 30 pesos. Cosa especial. 
Oranja Avícola Amparo. Iteparto Los 
Pinos. Habana. 
10387 20 m 
Q E V E N D E V X P I A N O , N U E V O , M A K 
U ca U. S. HÓTVH-,1 »..̂ ófr->- v los mué -J ca U. s. Hbward. barato; y los mue-des de la casa. Kerarto Las Cañas, 
:iiurruca. 12-B 
9481 , " s ab 
1 
Ch 
O F T C T A J . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E j e r c i -
c io de 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
Se avisa por e \ e medio a los seño-
res industriales i ertenecientes al gru-
po de "COMERCIANTES," en cumpli-
miento del Artículo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que se sir-
ran concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, Sección del 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C E N T R O B A L E A R 
TINTA G E N E R A L E N T R A O R O I N A R I A 
Convocatoria. Por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y orden del señor Presi-
dente, tengo el boncr de convocar a los | 
señores asociados para la Junta general ¡ 
extraordinaria que temlrí- efecto el pró-
ximo domingo, día 19 del corriente, a Iñs ¡ 
tres de la tarde, en el local social, caI!-3. 
Habana, número 198, altos, con rd obje-
to do presentar a la consideración de la I 
Junta general, para que tome sobre el 
asunto la resolución que estime proce-i 
dente, acuerdo tomado por la Junta di-1 
recti/a, consistente en convertir en hi-
poteca los bonos de la primera y según-) 
ÚR emisión. 
Lo que, de acuerdo con lo qu? pre-
viene el artículo Cl de los Estatutos1 
A V I S O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i to p o r este m e d i o , c u m p l i e n d o 
a s í lo d e t e r m i n a d o e n e l A r t í c u l o 
V i g é s i m o - P r i m e r o de los E s t a t u -
tos, a los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . , 
p a r a la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , 
q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e l d í a 
ve in te y o c h o d e l c o r r i e n t e m e s 
de M a r z o , a las o n c e d e l a m a -
ñ a n a . 
H a b a n a , M a r z o 1 4 d e 1 9 2 1 . 
A u g u s t o P r i e t o , 
S e c r e t a r i o . 
10130 16_ m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . 
8725 
T e l . A - 3 4 6 2 
31 m 
PIANO SE V E N D E ENO NUEVO, E U -ropt*. tres pedales, cuerdas cruza-
das y tóelos los muebles modernos de 
una casa, cuadros, iftmparas, etc. San 
Miguel, 145. 
0712 21 mz. 
RE A L I Z A C I O N D E ROIiEOS A CINCO P#-os docena. Nos vemos obligados 
a realizar nuestra existencia en rollos 
n»i»uIUUI ca imra ui isla ue >_,uuc\. 
Custín. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
8020 20 mar 
ACABAMOS D E R E C I B I I t D E A E E M A -nia los afamados pianos C. Oehler 
de Stuttgart. se venden al contado y a 
plazos. E . Custin. Obispo, 78. Teléfono 
A-14S7. 
8010 20 m 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior cali-
dad. Ordénelos a Tomás Potestad. L u -
j-anó, 61-A, altos. JesuisTdel Mout 
HUEVOS P A K A CHIA D E G A L L I N A S r.e pura raza. Tenemos Barred Ply-1 
moutli l íocks, Khode Island Keds. Whi-1 
te AVyandotte y Legliorns blancas, a 20j 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
andaluzas azules y Ligbt Bralimas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada. Antes I 
de comprar huevos para cría, "vea las ¡ 
gallinas," es muy importante. No te-1 
Remos vendedores en la Ha'bana. Kemi-i 
timos huevos por expreso al interior, 
$3-59 docena, embalaje y flete, libres. 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-
bó. Los Pinos, Habana. 
10387 20 m I 
GA I L 1 V A S DE P I R A K A / A , C K I A K -las 68 negocio lucrativo. lenomos siete varie.lades de ponedoras a base 
de %0 huevos anuales caria gallina. Oa-
»Hr.B¿r Biieltas snilo», pollonas, o en lo-
tes ^ p e c i a t ^ c i ó n a los pedidos del 
Interior aue despachamos por expro-
so ÍMdanos precio y ' dfetalles. Granja 
Avícola Amparo, Los Pinos, Habana 
10:iS7 „- :„" — 
/ C A T A L A N A D E L T K A T . L A G A L E I -
( J na de raza mfts ponedora en Cu-
"ruv bonita, do carne fina y volu-
men apreciatle; la más práctica por 
rusuci'lad: pone huevos muy gran-
des- los pollitos son robustos y se 
cTÍan perfectamente; las pollonas co-
men//in a poner a los siete meses; la 
Liafuna más conveniente en el hogar y 
en el campo. Vendemos huevos para 
cría y pollitos de esta excelente raza. 
Venga a verlas. Granja Avícola Ampa-
ro. Los Pinos, Habana. 
10887 -u m 
O E V E N D E UNA P A R E J A D E MUI AS, 
O maestras de tiro, en muy. buenas con-
diciones, con su _carro o sin él. infor-
S E V E N D E N 3 M U I A S Y 3 CARROS de cuatro ruedas, todo en buen es-
tado. Infanta, 00, esouina a Zanla. 
0938 16 m 




L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3970 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 1Í9. Teléfono A-3900. 
Estas tres agencias, propiedad de Hlpfl. 
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 28 « 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A DE B A U L E S Y M A L E T A S , de José Cruz. Vives, 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para tocios 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
__9488 8 a'b 
Se ofrece particularmente para traba-
jos de pintura decorativa e imitaciones 
de maderas, mármoles, etc. Je sús María 
124, bajo. Izquierda. 
9715 22 mar 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d e 
15 a 2 5 l i tros de l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , p e -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e pciso; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad,, de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
a Eugenio Cruz. Tamarindo.. 15; de 
11 a í ; o después de las seis de la 
tarde. 
9656 18 m 
SE VENDEN 40 MULOS, ACABADOS do llegar, 4 carros de pareja, 2 bici-cletns volteo, SO mulos de uso. de i y 
media cuartas y 6; y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
ré» y Marina, número 3, Jesús del 
Monte. 
7981 30 m 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez, número 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-48.10. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la no.-ije, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
8787 81 m 
C A B A L L O S D E P A S O „ „ 
K E N T U C S Y 1)8 
Acabamos de recih^ 
de caoalios de pabo MI Tnn car. 
te jacas y doce y e i l ^ n C ^ n t o 
muy baratas, de $ 3 5 0 ^ v e ^ T e l n . 
Tambicn tenemos un t ^ carti^o, 
v un burro idem T ¿ l ^ m ^ l C 
.Establo calle 25, nün,. ^ 
nna e Infanta. ^ « « r o 7. ^ 
ntr9 Ma. 
6205 
J O S E C A S T I E L L O Y c » 
T E L E F O N O A-4029 ' 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holsteia y J e ^ y , ^ 
a 25 litros. 
1(! * T S . . H 0 l s t e Í n ' 20 ^ o s y v , 
cas L e b u , raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
Nentucky, de monta, 5 
Vende más barato que otras casa, 
L a d a semana llegan nuevas rem' 
sas. e" 
" V E S , 149. Te|. A 
31 m 
o m o v i l e s y 
A U T O M O V I L E S 
P a c k a r d : se vende uno, ú l t i m o mede-
ío , completamente nuevo, con un jue-
go de faroles, tipo Rools Roice . Se 
da barato. Informan a todas horas 
en Industria, 8. S e ñ o r Ontiveros. 
__10:il.S 24 m 
SE V E N D E UNA EANCHA P A R A P A -. sajeros, con motor Mianus. de 7 y 
medio H. P. está completamente nue-
va. Informa: A. García. Avele(Jo, 'Río 
Aimendares, entre ló y 17, Vedado. 
. . . 21 mz. 
P Á I G E , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e uno , de u s o , r u e d a s de 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
es tado . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n 
M . Mi l e s . P r a d o y G e n i o s . 
9509 16 m 
AUTOMOVIL C O L E , SE V E N D E UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 372, bodega. 
10381 24 mz. 
I^OKD, D E L 19, E N MAGNUTICAS CON-diciones, motor a toda prueba, ves-
1 tidura. fuelle y guardafangos, todo nue-1 
vo, se da Ibaratísimo, puedo verse: Pe- I 
«fialver, 100. Su dueiio: Monte, 129, lia-1 
silio. 
10135 24 m | 
Motocicletas "Indiaa ," m.odelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos! 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . Agencia de la Indian. 
C 2216 ; 30d-17 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l W i l i y s - K n i g b t , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e d a b a r a -
t o . I n f o r m a n y se p u e d e v e r e n 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 9 8 , g a r a j e V í -
b o r a . 
\ 7"ENDO DODGE B R O T H E R S , NUEVO, sin, uso, se oyen proposiciones, al 
no tener todo el dinero. Calle I, es-
quina a 25, número 222. Enrique Olmeda. 
10218 _ 19_ m 
POR 900 PESOS EN CHEQUES D E L Banco Español o Nacional y 300 pe-
sos en efectivo, cedo un camión de una 
y media tonelada, carrocería cerrada, 
tipo Express de Majagua, con bastante 
puntal, magneto Boscb, carburador 
"StorISberg,,;, neumáticos en excelente 
estado. Puede verse y probarse en ca-
mino largo antes de cerrar trato. P r i -
melles, 4, al lado del paradero del Ce-
rro. 
10302 21 mar^ 
SE VENDEN, B A R A T A S , L A S S i -guientes maquinas: Un Chandler, ti-
po Sport, 1920, en $1.600. Otro de 7 pa-
sajeros, muy bueno, .̂ l.OOO. Un Stutz de 
16 válvulas, con 6 nietas de alambres 
y 7 pasajeros, en $2.500. Una cuña Buick, 
con 6 ruedas de alam'bre, .$850. Un Fiat 
cerrado, cupé Landolet, de 12 H. P., 
como nuevo, en $1.000. Hudson, de 7 
pasajeros, último modelo, $2.500. Merce-
des, alemana, 20 H. P., con ruedas de 
alambre, $600. Informa el señor Muro. 
Vidriera de tabacos del café Biscuit. 
Pnifjo y Cárcel, a todas horas. A-1086. 
J014S v 21 m 
T T E N D O F O R D , D E L 17, EN BUEN E S -
V tado, número 5167, en 400 pesos, por 
San Francisco, 4, esquina Tejas. Esta-
blo Muñíz o en Cristina, 06. J o s é Se-
rrano, gasolina y accesorios. 
10223 18 m 
10411 20 m 
A PLAZOS COMODOS, CON UNA P E - . quena cantidad al contado, se ven-
de un Ford del 19, tiene vestidura nue- ! 
va, gomas nuevas, guardafangos, pintu-1 
ra, etc. Para verlo y tratar: Hornos, 
12, entre Príncipe y Vapor. De la una 
de la tarde en adelante. « I 
10258 10 m | 
I^W S.0O0 PESOS SE* VEN1)E IPOR A r - i -i sentarse su dueño, un Renaultb, 12 
I I . 1*., 1920, torpedo, * nueco, completa- ' 
mente equipado, arranque y alumbrado 
eléctrico, klaxon, contador kilométrico, 
reloj, baúl, bomba de fuego, etc. Se ve 
y vende. Calle B, número' 4, entre 3 y ¡ 
5, Vedado. 
10163 18 mar 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Six 
Lilmousine, último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro, 5-A. Telffono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab _ 
/ C U A T R O EORDS, SE VENDEN MUY 
\ j baratos, casi regalados, pueden ver-
Be a todas horas, en Línea, 11, bajos, 
entre H y G, Vedado. 
10147 20 m 
J O R D A N 
P O R S O L O $ 3 . 2 0 0 
o s ea l a m i t a d de s u v a l o r , se v e n -
d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n a u t o -
m ó v i l e n e s tado n u e v o , a c a b a d o 
de p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , ú l t i m o 
m o d e l o , t ipo 1 2 H . P . , c o n c a r r o -
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n todos 
sus a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a de r e p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s las go-
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n cr i s ta les 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o de esta manirá . 
Elegante limousine, último modelo, mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta. 28, 
garage. 
7640 27 mar 
ANO A ! SE V E N D E UN CAMION Eord > 
V T con gomas macizas, nuevas y mp-i 
tor garantizado; por no necesitarlo su 
dueño; se puede ver en San Miguel, 179. 
Enrique Arias. Garaje Beti JaL 
10023 22 mz. f 
Q E VENDE UN CAMION FORD, E N 
ÍO muy fbuenas condiciones, carrocería 
abierta, con sus estacas, es de cadena, 
se da barato, por no necesitarlo; pue-
de verse a todas boras, en B. Laguerue-
la. 39. Víbora. 
959S ^ IT mz. 
UN F O R D , BARATISIMO, QUE P U E -de trabajar hoy mismo. Se vende en 
Paula, 87. 
10075 22 m 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E D E Cuba su dueño, un automóvil Pac-
kard, Twin Six, último modelo, en ex-
celentes condiciones, a prétio razona-
ble. Informan en Figuras, 4. Teléfono 
A-2782. 
10235 20 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 20, CON arranque, defensas, parabrisa moder-
no, fotuto eléctrico; puede verse de 12 
a 2, en el garaje Marqués González, en-
tre San Miguel y San Itafael, pregun-
ten por el encargado. 
0906 17 m 
Vendo F o r d , del 19, con magneto 
Bosch y barato, por tener que em-
barcarme; tiene el n ú m e r o 5574, 
puede verse en paradero de Teniente 
R e y y Zulueta. 
9905 18 m 
SE V E N D E UNA HE9MOSA MAQUINA de ocho cilindros, últ imo tipo, con 
6 ruedas alambre y 6 gomas cuerda, en 
fin, está nueva. Marca Díaniels. Costó 
$6.500 y se da en $3.500. Para persona 
de gusto nada mejor.- Tiene fuelle Vic-
toria. Para verla: Jesúú del Monte. 679. 
Teléfono 1-2950. 
9829 19 m 
TODSON' 
Ultimo modelo, 1921, completamente nue-
vo y acabado de llegar de New York, 
se vende. Informan: Monte, número 59, 
altos. 
9698 17 mar 
POR A U S E N T A R S E VENDO O NEGO-CIO por una casa un Hudson Super 
Six, completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 161. 
9527 , 19 mar 
Por embarcarse, se vende una c u ñ a 
Co lé , la m á s bonita de la Habana , 
puede verse en Morro, 28 . Informes: 
S a n Ignacio, 2 9 ; se admiten cheques 
del Banco E s p a ñ o l . 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
D e i y 2 T O N E L A D A S 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e n -
c i a de estos m a g n í f i -
cos c a m i o n e s c o n go-
m a s m a c i z a s y c o n go-
m a s de a i r e . 
M a g n e t o B o s c h y luz 
e l é c t r i c a . 
D e s d e $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , D E siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. 
Puede verse en el garaje Eureka. Con-
cordia. 149. Informa: E . Vignier. San 
Ignacio, 31, ferretería. Teléfono A-1574. 
5709 17 m C A M I O N SE V E N D E UN CAMION. D E 3 Y M E -dias toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
San Celestino y Esperanza, Marianao;' 
en el mismo se informa la venta de una I 
bodega barata y con magníficas pi opor-! 
clones; todo antes del lo. de Abrir. 
8704 ; 19 mz. 
QU I E K E USTED P I N T A R SU AUTO-móvii'! Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo. 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
5620 28 t 
9511 16 m 
9621 18 ra 
HUDSON, S E V E N D E UNO D E ^ P A -sajeros, en magníf icas condiciones 
de motor, pintura y vestidura, 5 ruedas 
de alambre, 3 gomas sin estrenar, pre-
cio de moratoria; para verlo y tratar. 
Marina y Venujs, al lado del garaje Ma-
ceo : preguntar por Carlos. 
_J)C24 20 mz. 
T>UEN NEGOCIO: NO COMPRE MA"-
JL> quina sin verme; muy barato se 
vende un Hupmobile; de 4 pasajeros. V i -
ves, 135. Luitue y Panlagua. 
9040 17 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . en C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 1731 31d-l 
A u t o m ó v i l e s » 
" S T Ü D E B A K E R " 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
Y p i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 2 
( E n t r e M o r r o y P r a d o ) v 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
A u t o m ó v i l National , r ec i én t intado y 
ajustado, se vende en $2.500, con 
facilidades en el a c c o . J . Ulloa y C o . 
Prado, 3 . 
1006:! 20 m 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes; Silva y Cubas. Expo-
sición : Paséo de Martí, número 50. 
A U T O l O V I L E S 
"Singer," el carro más elegante que pa- ¡ 
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
italiano. Reúne la^ dos mejoras cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Columbia, 
Six." Joya de los caminos reales. Eco-r 
nomía asombrosa. Agentes exclusivos | 
Silva y Cubas. Paseo de Martí, número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 ta 
" S T Ü D E B A K E R " 
8160 20 mar 
CHANGA: SE V E N D E UNA F L A M A N -X te Ináqüina, marca Stuz, de 8 vál-
vulas, de 16 con 5, gomas de cuerda, ti-
po Sport, en $1.500. Informes en Leal-
tad. 44, altos, pregunte por Isidro 
9503 18 "m 
SE V E N D E UN RRISCOK KN MAGt-nificas condiciones, cbassis corrido,' 
4 gomas nuevas, motor inmejorable;! 
puede verse de 2 en adelante, en Rodrí-
guez. 10, entre Fomento y Ensenada,; 
Jesús del Monte 
10015 20 mü. 
F o r d : Se vende un F o r d en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de los Bancos. P a r a informes 
y verlo: dirigirse a Mario A . Pumas . 
Obispo, 63 . Habana . 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
Con muy poco uso y con un seguro de 
3.000 pesos, solamente lo vendo porque 
tengo que embarcar, todo de fábrica y 
sólo seis meses de comprado. Véase, 
Blanco, 8 y 10, garaje de Manotv 
1004S 24 m 
D e s d e f has ta 5 T o n e l a d a ! 
L o s p n m e r o s q u e l lega- i 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
. t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p r i - ' 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r : 
' ^ n t a . 
F R A N R R O B I N S f O . 
C H A N D L E R , S I E T E PASAJEROS 
nuevo, 
• H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 , 
Vives y San 
Nico lás 
c i s r Ind.-15 e 
S O L A R P O R A U T O M O V I L E S 
situado en la playa de Marianao, lo 
caru'bio por automóvil y ;a dlfefonclft, 
en efectivo. M-a595. F-1C67. 
0682 :0 mar 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E , 1 A 7 1 / . T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
en magnífico estado, meior 
ruedas de alambre, gomas de IÚLA 
tribos e interior departament es-
fer 'le aluminluir.. Se ^ ^ chw 
por no neces i tará . S?e nu"de 
d a d o r a s . San Miguel.lTY? NiVn^ ' ^ 
'-- Mi" 
n A M I O N C I T O F O R D , SE VENDE ^ 
\ J haber comprado uno grande v n ? 
necesita; carrocería cerrlda |omas 4*1 
si nuevas; precio: $700. Informan-Snhi 
L d p V ^ k eSqUÍna a ^ f i ^ e r - . S 
- !)<i00 _18mz. 
C E V E N D E U X F O R D , SE PUEDE VER 
en infanta y Principe, tren de carre-
tones; su dueño: Colón. 32. 
9998 Jfl. mz. 
P E E R L E S E S P E C I A L 
De siete asientos, con fuelle Victoria, 
completamente nuevo, apropiado para 
familia de gusto, comprado en cinco de 
septiembre pasado y sólo cuatro mil ki-
lómetros recorridos. Marioty. Blanco, 8 
y 10, garaje. 
100Í9 24 m 
SE V E N D E U N C A D I L L A C COX CN año de uso, en maunfficas condi-
ciones y se da muy barato. Informan; 
Teléfonos A-6297 y A-7706. 



























SE V E N D E N DOS C A M I O N E S , DB Z I 2 y media, toneladas, pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149, se dan muy baratos. In-
forma: E . Vignier. San Ignacio, 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
5770 17 m 
C O M P A Ñ I A A U T O LATINO 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de servicio 
de p i e z a s l e g í t i m a s de Ford. 
A b i e r t o h a s t a las 12 de la 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A-7055 
H a b a n a ( C u b a ) 
) SÓ3S 
Q E VENDE UN DOlHíHE, ACABADO, 
C? de ajustar. con ruedas de alambre v 
carro nuevo. Informa: San Gregorio, nú-i 
mero 2, preguntar por E l Francés; de! 
S a 12 y de 1 a ó. i 
10084 17 m I 
Q E V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E Y 
O Davidson, con carro comercial, de 
1020, en módico precio. Ta mbién una | 
tricicleta con cajón y rueda motor | 
"Smit b,'' propio para t intorería o pa-, 
nadería. Informes: Calzada del Cerro, ¡ 
097. L a rueda Smitb puede venderse por 
separado. i 
100o4 k 18 m I 
97'»2 2G m 
SE VENDE UN MAGNIFICO C H A N -dlér 7 pasajeros, motor y gomas en 
magnificas condiciones, acabado de pin-
tar, color gris claro; se da 'barato. In-
formes: San Miguel, 179. Enrique Arias. 
Garaje Beti Jai . 
10022 22 mz. 
EN L A S MEJORES CONDICIONES, S E vende un automóvil marca Siraplex; 
cuatro cilindros, 40 H. P.. tipo torpedo, 
siete pasajeros. Auto Supplv and Repai-
ring Co. Zanja, 137 al 143- Teléfonos 
A-7407 y A-7449. 
9915 22 m 
UN CAMION, D E 3 T O N E L A D A S , C A -rrocería fuerte, madera del país 
cerrada, propio para reparto de víve-
res finos u otra industria, extensión de 
cadenas, motor Willys-Knight, se vende 
en prcio tan barato Que es un regalo, 
porque estorba. Verlo y tratar en Com-
postela, 171. 
C 2179 Gd-lu 
B U R E A U D E A U T O M O V I L E S 
No venda .su automóvil sin antes llamar 
a Cándales. Yo le facilito rflpida opera-
ción y buena venta. .T- Cándales. Car-
men, número 6-A. Teléfono M-41Ü3. 
9503 21 m 
í ^ ANGA: PROPIO P A R A UN CAMION, 
V T se vende un .Panli-'rd, cuyo motor 
y cbasis están en magafficas condicio-
nes. Vedado, 15, número 219. entre P 
y Baños. 
8651 18 mar 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n c a d a s , e s t á en in-
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Se 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 15 . 
C 2035 8d-9 
V 
2 ab 
TEN T A E S f ' E C I A l : GOMAS Y CAMA" 
ras para Ford. 30X3 rayadas, W 
30X3 y media, antirresbalable, 
30X3. cámara, roja, 82.50. 30X3 v media, 
cfimara roja. $2.95. Automobile lire V 
Zulueta, 15. Teléfono A-7(9(. 
0039 17 m 
A UTOMOVII.ES. P A R A V E N T A HA* 
A en existencia de varias ^ a s . 
precios sorprendentes, complétame^ 
nuevos y de poco uso. L01«: ^ >ier-
Cbandler, Wbite, Cadillac, «"z. Ter 
cer v Dodge Brother; no couipie ^ ^ 
primero a Doval y Hermano. Morro, 
Teléfono A-705n. Habana. „g ^ 
ATOík 
C A R R U A J E S 
l E V E N D E N : UN FAMILIAR» 
> ta entera, bueno ; un t bury 
un coclie de dob^nieu*^ S ti nuevo; un cocue u= "ñamante 
volanta; una K™?™™nV¿8v¿. 1 i Ln, UIKI a" indros 
auto Chandler. de 6 cilmarv 






C o m p r a y d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e d m i e n J 
C O M P R A S 
IIUIIIIIIIIIIUIIIIIWIII niiiniiiiwiiiiiiii i 
T E N G O C O M P R A D O R 
p a r a u n a f i n c a d e r e c r e o H a b a n a 
o c e r c a de la c i u d a d , b u e n a c a -
s a , m u c h o s á r b o l e s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2229 5d-17 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a u n o s t e r r e -
nos , de 3 a 5 0 0 0 m e -
tros , punto c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
tea tro de c ine . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2̂36 14cl-17 
/COMPRO T R E S O CUATRO CASITAS 
\ J en la Víbora o J e s ú s del Monte, de 
3 a 0 mil pesos, tengo para bipoteca so-
Ibre finca irbana, en la ciudad y sus ba-
rrios, 2, 3, 4, 5 y (i mil pesos, a módico 
interés. Más detalles los -dará: Kulz 
López, en Monte. 244, casa número 5. 
interior; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
10320 24 m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE D E S E A COMPRAR DOS BODEGAS buenas, cine reúnan buenas condicio-
nes er general, solas en esquina, que 
tengan barrio, se trata con personas que 
legalm mte qn\eran vender y colocarse 
en can (liciones favoraibles para el com-
prador., no se admite nada en ganga, 
solo 1) justo. -Manuel González. Pico-
ta. 30. 
9fl»0 18 m 
I C a s a de dos pisos, la vendo en $25.500, i 
j mitad al contado y la otra mitad en 
hipoteca, al 8X100 , portal, sala, s a - | 
j l e ta corrida, seis habitaciones y do-
bles servicios sanitarios en cada piso, i 
renta $300, un solo inquilino. Infor- • 
' m a : Ram.ón Hermida. Santa Fe l ic ia , ! 
n ú m e r o 1, chalet, entre Just ic ia y L u -
co, J e s ú s del Monte. 
Q E COMPRAN DOS CASAS, DE O F I -
O cios ai :e?ido, qun reúnan buenas con-
diciones, cada, una i3 15 a 20 mil pesos 
en dinero. Manuel (lonzález. ricota, 30. 
9900 18 m 
10342 20 m 
T I E N D O CASA MODERNA, P R I M E R A . 
V cuadra de Belascoaín y . del nuevo 
Frontón; sala, comedor, 3 cuartos y de-j 
más comodidades; renta üO pesos. Pre-! 
c ió: íJO.OCO; puede dejar $3.000 en bino-, 
teca. Otra, calle Villanueva; está asfal-
tada. Tiene sala, saleta. 5 cuartos, pa-
tio y demás comodidades. Renta $80. | 
Precio: $9.500. Puede dejar $4.000. Pre-1 
cios de situación. J . Peralta. Amistad. 
56; de 9 a 11; 
10301 20 m j 
CASA E N L E A L T A D , E N T R E N E P - i tuno y Concordia, con cinco babita- I 
ciones en cada planta, la vendo. Trato 
directo con el nropietario y pago correta-
je. Informa: Vidal. Teléfono A-445Ü. Zu-1 
lueta, 22. 
10274 25 m 
IRENTANDO $250, VENDO DOS CASAS \i a media cuadra de la Calzada del Ce-
rro; todas de citarón: tiene portal, sa-
la, 4 puartos, cuarto de baño intercala-
do, comedor, cocina amplia, cuarto de 
criados y servicios: para verla Santo-
venia, l.) altos. Señor (ion/.íilez ; Telé-
fono A-9464. ' 
10331 20 mz. 
p O M P R O Y VENDO CASAS, T J E R R E -
V> nos. dinero en bipoteca, lo doy v 
tomo en todas cantidades, acciones V 
bonos, toda dase de valores. Resuelvo 
los asuntos en 24 horas. Para informes: 
Sfi 1-98S4 ÜOm«z' :J2t): de 9" a 11. Uo-
:10'27r) 20 ra 
CO M P R O t N A CASA, CON E S T A B I i K -clmiento, en Calzada o dentro de la 
Habana si es posible, se prefiere por el 
barrio de Colón- También compro por 
el mismo punto casa vieja o solar yer-
mo, ha de ser de esquina: no se pagan 
ganas. Avise al señor Conzniez. san-
tovenia, 15, altos. Cerro. 
9011 20 m 
tienda F. AUarez. Todos los días. Tran 
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
jUa Ceiba. 
0920 27 m i 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
lugaves; si es posible en el barrio do 
Colón, planta baja, con zaguán. Infor-
man : Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5 
J. -Martínez y Compañía. 
9S41 22 m 
ÍÍEPARTO LOS PINOS: VÍ-NDO M I w casa con dos solares, o aea 1.528' 
varas de terreno itfuy alto ••• la] 
i doy barata por e'.nba'rcariuc.' Su dueño 
i en la misma, calle Cuervo y Naraníito, 1 
Pinos. Ramón Fraga. 
I _1CO00 + ni 
| T>ÜEN NEGOCIO: CEDO L A ACCION ! 
\ X J de un solar en Lawton. Víbora, de! 
412 raras, por cheques de cualquier l ían- i 
co. E l solar tiene una bonita casa nue-i 
va, de madera, tejas y mosaicos, con 
jardín de frutales, portal, sala, cuatro 
cuartos y servicios, patio y traspatio, i 
I Lo cedo en $4.000 todo y el comprador 
tlene^ que seguir pagando a la Compa- I 
ñía $1.025, a razón de 10 pesos mensua- \ 
les hasta liquidar. Hago negocio con el j 
primero que venga. L a casa estíí en ca- t 
lie B y 12, tres cuadras del tranvía. ! 
Dueño: Plaza riel Vapor, 72, por Aguila. 
Teléfono A-0S5Ü. 
SE Vi;NDE HERMOSO C H A L E T D E esquina y de altos, situado en Mi-
lagros y Juan Bruno Zayas, Víbora, jar-
dines, portales granito, gran sala, sa-
leta comedor, 'baños, garaje y cuartos 
cria-dos en los bajos. En los altos: 6 
esplendidas habitaciones con su hermoso 
cuarto de baño moderno, grandes terra-
zas en todos los servicios, agua fr(a y 
terreno al lado; es de lulo." &n""corre- lente- Trato directo; está sin estre-
dor. B y 27, Vedado. Informan en la !nar l pwP>* l'recio: $42.000; parte al 
misma. Precio: $90.000 i contado y parte hipoteca. 
10249 19 m 
IfN E L C E R R O . GANGA V E R D A D . J Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitarlo-
Toda de manipostería. E n 5.000 pesos, 
precio de moratoria. Informes: Infanta, 
22, entre Pezuela y . Santa Teresa. Ce-
rro, Las Cañas. 
9050 17 ru 
CH A L K Í S DE L A D R I L L O , P A R A R E -partos. Son elegantes, confortables 
y eternos. Desde $1.650. Oficina: Obra-
pía y San Ignacio. Edificio Escarza, en-
tresuelos. Teléfono M-4044. 
10118 20 m 
O E V E N D E LNA HERMOSA CASA, 
acabada de fabricar, propia para re-
galo o para familia de gusto; tiene jar-
dines, portales, vestíbulo, recibidor o 
despacho,, hermosa sala, comedor, hall 
u grandes cuartos para familia, dos lu-
josos baños, cocina, pantrv, garaje dos 
máquinas, dos cuartos criados v un g » n 
10249 19 m 
10-314 
/^JANGUITA DB MODERNAS C A S I T A S 
eí1 o¿?sús Monte y la Víbora, 
por 4.800 vendo cada una, son dos v 
estfin en San Indalecio y tienen portal, 
sala, saleta, dos habitacionor: v sus ser-
vicios patio y traspatio: las 'tengo con 
£ oíá» fía'a> comedor y tres cuartos 
a 0..1OO pesos. Sea el primero en verme 
y le enseñare ló mejor. Mfts informes: 
.San Mariano, 78-A, casi esquina a Ar-
mas. Víbora. 
10195 lg mar 
De oportunidad: vendo una casa en 
el Vedado, en $11.000. Se entrega 
desocupada. Tiene 3 cuartos y cuarto 
de b a ñ o de primera. Puede dejar 
$6.000 en hipoteca al 8 por ciento. 
Su d u e ñ o : calle 8, n ú m e r o 54, entre 
21 y 23 . 
10221 19 m 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas. Da v toma dine-
ro en Hipotecas. Carmen, 13, de 12 a 3 
y de 0 a 8 de la tarde. 
Vendo en lo mejor de Trocadero, una 
casa de dos plantas, 30.000 pesos. E n 
Lagunas, una casa de dos plantas, moder-
na, renta 230 pesos, 23.000 nesos. E n 
Aguiar, de tres plqntas, moderna, de 12 
por 20, precio, 40.000 pesos. En Blanco, 
casa moderna, de dos nlantas, renta 250 
pesos, precio, 30.000. En Industria, es-
quina de tres plantas, frente de cante-
ría, 240 metros, renta 400 pesos, precio, 
45.000. E n Basarrate, una casa moderna, 
precio 10.000 pesos. En Damas, casa de 
azotea, con 10 metros de frente y de su-
perfi-do 124. precio 13.00 pesos.' Se de-
jan 5.000 al ocho por ciento. En Alcan-
tarilla, frente al Parque, casa en muv 
buen estado, con 137 metros, en 7.500 pe-
sos. E n Tenerife, casa en buen estado, 
con 20o metros, ftltlmo precio lo.000 p^-
sos, y muchas mfts. entre ellas varias de 
esquina con establecimiento. Informa: 
Francisco Escassl , eh Carmen, 11, de 
12 a 3 de la tardo. 
10190 W m a r 
"ÍTENDO L A FI>:c ,A,ff ie fdlmís t ; 
V na en Jesú clel ; ^ ' . t v admite f { 
ne su accesoria. Ks m i o ¿ J antes 
tos. Tiene bodega. L a V«£ vale 
20 por embarcarme, ¿"^"een ^JAo. 
pesas en estos días U °> la ven<J 
sos. Después de esta. ÍQ^0Ymn en ^ 
No quiero corredores, ntoi Arfflag. 
Mariano, 78-A casi esquina 
hora (bodega). 1S W -
— " - j o s * : * ' 
r OMA D E L MASO. 
1^ Saso- número — ' 5 " esta 9an -poarc 
Avenida de Aoosta, vendo^ eP 




























































UXA CsA,pf' c^edo?^?0' 
fe, el Vedado. pn 
cuartos, buen baño, 
^ocin^ 
10100 
Q , N INTERVENCION nlau_P^>; 
^ .se venden las ca¿a Monte '' jos r 
Sun Xicolfts. --(J',^"1 3 c u a r t o s ^ p 
,os. L.on sala., .sale^Vadero S J * y m 
dos altos, co^na ^ n B o U ^ . ^ 
de 10 a 
fío 
S i g u e a i íren*« 
^ÍARÍO DE LA MÁKtíMA _ Marzo i 7 de 1921 PAGINA VEINTIUNA 
V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
« . . ^ n t e 1 P U E D E S E R L f ™ Q Q m . 
0 0 8 1 H 1^8 I Si quiere no necesita dî ioner de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
•f . noS CASITAS I>K 
l ^ r r v i ^ ' P ^ i Monte- Jardín, por-
\fcGñ;A. Jesusee 0Moniarto traapa 
Las doy en 
lar de esquina, 




t e r í a , de dos plantas, en la calle Ba-
yona, 26, costó $12,000: -se da en $11.000 
por necesitarse el dinero para otros 
negocios: gana $100 de alqui ler ; no quie-
ro corredores. Informan en Aguacate. 74, 
bajos. 
8S80 1 ab. 
O E VBNDB TJN S O L A R TCV T A AW- R A N OAXOA; 




S E V E N D E E N f2,700 
._ mide D metros por 25, 
entre » y . 10,- una cuadra fabricado de madera, renta $:j0. Nues-
I f*^» ^- ' f ' sT mitad ,conta< 
P & ^ r a * a í¿; Luyanó. No 
E M I L I A N O M A Z O N 
a Tulipán; se compone de /ala, »a-j ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
17 m ieta. doble hall, gabinete, 4 espíen-1 6483 i 
del 
. san 
HOUA. I 'OK tran. 
m , üáa eep lénd la* 
pn un solar auc mide 




í l ^ ^ ^ . i i d o 1 1 patio ^ o ñ ; i a r d í n 
I S * .omedor '̂rasnU ,'ibre de todo gra-
se da _ nnri medico ín te res . 
Someruelos. J. 
18 m 
'hipoteca con at nite 
^ ^ • • Z ^ o ^ e n Manrique; y otra. 
^ ^ ' X C a n a . Todas ^bien situa-
K e l n a ' 20, bajos. 20 m 






¡ESOS. l>oli TKNKH 
casa moderna re-
a d a a dos Uneas de 
'ala saleta, tres cuar-
patio y traspatio. In -
11C, l iodríguez. 
24 mar 
I N A HK L A S M E J O R E S 
í>'Dií.arde San Miguel, una clara y 
Y cuadras o1- buena cons t rucc ión , 
JntüaJa % r r i d a y cuatro her-
1?s»13' . u .c oneV. cuarto de bauo con 
E«'s l,abnara más informes: Llamar 
ciones de lo más alegórico, el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Egi" 
do para dentro. Su dueño: M. Reca* 
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
9908 ' 27 m 
G~ RANDES NEGOCIOS: fíó.OOO VENDO un chalet en la Avenida de Acosta, V í b o r a ; S.500 pesos vendo una esquina 
con bodega-, a una cuadra dé Concha; 
$9.000 vendo una casa en Peñalver , cerca 
de Bclascoa ín ; en Patr ia vendo: varias 
casas de 20 mil pesos, 13 m i l . 0 m i l 8 
mil 7 m i l quinientos, 6 m i l quinientos, 
G m i l . 5 m i l quinientos y 2 solares, con 
tres cuartos, a íi.TGO uno; de todos es-
tos negocios se deja el 50 por 100 en 
hipoteca, al 9 por 100 in t e r é s . Para más 
informes: Santovenia, 15, altos. Cerro. 
Señor González. TclCfono A-04t>4. 
9(512 ' 20 m 
R A F A E L L . P A L L A R E S 
Corredor. Vendo y compro toda clase de 
fincas y establecimientos, cafés, fondas, 
bodegas, casas de inqui l inato , doy y 
tomo dinero en hipotecas, sobre toda 
dase de fincas. Lawton, 19. Teléfono 
I-149L 
9669 0 ab 
del Parque número ^, mide 12X4(5 o sean 
552 varas f>i d u e ñ o : Apodac.i, 59. Be-
nigno López ; también se venden puer-
tas nuevas de cedro, y pe .nüanas de 
uso, tablones y tablas; los t i nmtes de 
tea. ' 
lu;{l(>-17 " "1 m 
(JOLJÍR, E X BUENJ 
O quina, callo Mi ran 
J . CANDALES 
v C A S A V A Z , E X T R E 
VKNDE J * Zai.ote, portal sa-
jb T e n a r tos, l-año intercalado. 
| ^ ' J c t o a la Habana. I n í o r m a n : ''entre" Santos Suárez y Santa 
24 m 
., (. media' cus 
rW,Vtres de la Calzada, con 3 cuartos ua v tres -Vitos v sala v comedor er 
j b̂ iio f ^ ^ Z r v U o l ; patio alre-
kbaJf ,,te ros superficie, en el mis-•Mm'7200 metros super 
finfonúa el propietario. 24 mz. 
VENDO E X INQUISIDOR, C E K C A D E Sol, una casa con m á s de 700 me-
tros, propia para a lmacén de víveres . 
Otra en Oficios, cerca de la Lonja, de 
igual medida y tres pisos de can t e r í a , 
de esquina y otras muchas más peque-
ñ a s ; todas a precios razonables. Otra 
esquina de 1.000 metros, en Neptuno, 
antes de Belascoa ín . Otra esquina de 
1.600 metros, en San Rafael, después 
de Belascoaín. Otra en lo mejor d^. San 
Rafael, entre • Galiano y Prado. Casas 
de todos precios en toda l a Habana y 
sus barrios. Solares en 25 y M, el me-
jor del Vedado, esquina con m á s de 
2.000 metros. Otro lindando, de 1.000 
metros y otros en la calle 23, desde 20 
a 50 pesos metro. Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. No doy informes si 
no a compradores. Triana, San Indale-
cio. 11 y medio. Teléfono I-12T2. 
9961 22 mar 
Compro y vendo casas y solares, f i n -
cas. Pase por m i oficina y deje es-
cr i to su gusto, que r á p i d a m e n t e lo ten-
drá bueno y barato, .f. Caudales Car-
men. 0-A. Teléfono M-4153. 
_y562 21 m 
PA L A C E T E , S E V E N D E UNO E N «7 Y N, con capacidad para tres ' familias 
de al to rango; con su servicio corres-j 
pondiente; vean en persona demás de-
talles y llamen al M-2705; precio $155,000; 
parte a l contado y parte en aipoteca. 
9759 19 mz. 
* baña, en el Reparto Chaplo, Víbora, 
a 70 metros sobre el nivel del mar, se 
vende un solar que mide 17.20X32, a 
cuadra v media de la Calzada. Informan 
en Lacfet, 14, Víbora. 
10404 20 m 
X E E R E l ' A U T O C I I A I ' E E , VIBORA, 
se vende un solar que tiene 572 
, metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Calzada, a; 8 pesos el •metro. Viforma: 
Lacret, 14, Víbora. 
10405 ' 19 m _ 
\ 7'EXDO, E N LO MAS A L T O D E L BA-r r i o Azul y <%i # mejor calle, un 
solar de 583 metros, a 2.50 pesos a l con-
tado. I n f o n l a n : Pedro Llamas. Monse-
r r a t ' í y Lampari l la , billetes. Teléfono 
A-7979. 
10395 , 22 m 
Ira Señora de Guadalupe, Luyanó. I n -
forman : San J o a q u í n y Zequeira, too-
decra. J. C. García. 
10210 22 m 
A VISTA7 D E E S -
mar. 900 metros, pa 
ra industr ia o viviendas, dentro de ¿031 , 
dobles l í neas de t r a n v í a s , a S5 metro . ' Compro.^.Tendo toda clase de fincas y 
M. Gcnzálcz. Picota, 30 | establecimientos, cafés, bodegas, casas 
999() , 18 m ' de t iuéspedes, de inqui l inato , hoteles, 
» — fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
CJOLARES, DOS UNIDOS, A i. M EN DA- gocios son serios y reservados, toda 
O re-s, 943 varas, se traspasa por so | persona que quiera 'comprar o vender 
CENTRO DE NEGOCIOS EN 
GENERAL 
BENJAMIN GARCIA 
A M I S T A D . 1 3 6 
Corredor 
PA K A H I P O T E C A S . TENÍJO P A R A C o -locar las siguientes partidas 25,009. 
31,000 y $20,000, juntas o sepa-radas, al 
19 por ciento, según g a r a n t í a . In fo rma: 
I>uvid Polbamus. Habana, 95, altos, do 
1 a 2 p. m. 
10367 26 mz^ 
DOV E N H I P O T E C A , SOBKE CASAS en la Habana, dos partidas, de 
$7.000. Teléfono M-3261; de 11 
y media. Mato. 
costo de la Compañía, hay pagado mil haga a esta su casa una v i s i ta y s a l d r á 
peso? y resto en meses de $37.50. Ca- j complacido. Amistad. 136 
¡lo a cinco cuadras derecha del P a r - ! O A C C D T C T 1 TTn A HTT 
que. M. Gonzáleu. Picota, 30. ¡ C A r L - K t M A U R A N 1 
_-22Líí ! vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000. 
ÍJOLAR, ESQUEVA, A M P L I A C I O N A L - ' es una ganga, en lo mejor de la Ha-
O mendaros, 1000 varas frente t ranv ía baña y pueden dejar algo a plazos 
de Vlaya, en 9 m i l pesos en efectivo. Amistad, 13G. Ben jamín García-
Huir io • de 
rota. 30. 
9Í 96 
grava.men. M. González PÍ-
18 m 
EN L A MISMA. C A L Z A D A D E COX-cha. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.601, pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina- buen contra to; 
punto céntr ico. Informes: Amis tad , 136. 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Intervenidos. Con dinero efectivo sin sa-
l i r de la oficina, aceTflamos a las per-
Teléfono A-3773.' sonas que tengan cheques en el into-
" r ior , nos los remitan a nombre de Jfy 
Mazún y Co. en carta certificada y en-
viaremos su importo en giros postal, 
of rec iéndoles los descuentos siguientes, 
que solo sostenemos dos dias. por va-
rias diariamente l a colocación do los 
mismos: Nacional 19 por 100 descuento; 
Español , 34 idem; Internacional, 30 va-
lor. Manzana do Gómez, 212. E. Mazón 
y Co. Teléfonos A-0275. A-4S32. 
10438 20 m 
VÜNDO E L MEJOR SOLAR D E E S -quin to. Cueto, 194, de 8 a 11 a. n 
10094 
L u y a n ó ; 
31 m 
V E N D E N UNA O DOS CASAS RI-
tuadas en Jovellar y I * , Loma Uni-
versidad; de altos, ganan 
Véanlas y llamen luego 
obra nueva y de lujo. 
9759 19 mz. 
C H A L E T , 3 1 . 0 0 0 P E S O S 
Casa $6.500, tranvía del Vedado a 
'H^MíTganga: en 26.000 peses se i Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
T£[¡(Je la casa Calzada de Luyano, ^ cuartos, cocina y baño, manipostería, 
¿ero 189-A, para una gran famma; j azotea c\t\0 raso> p¡sos de mosaico 
VEDADO, cerca de 17 y M. Sala, come-
dor, cinco cuartos, lujoso, 5.000 pesos 
en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes, M-9Ü95 y F-1667. • San Juan de 
Dios; 3, bajos. 
9839 21 mar 
C H A L E T , V E D A D O 
11, entre 4 y 6, ves t íbulo , sala, bibl io-
teca, comedor, cenador, toilet , altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
dos, garaje grande, precio $62.000. Jor-
ge Govantes. San Juan d» Dios, 3. M-9595. 
F-1667. 
8816 3 ab 
O E VENDEN DOS C H A L E T S S I T U A -
k5 dos en la calle 22 y B, uno de es-
quina de alto, y otro de centro, bajo, con 
fabr icac ión a todo lujo. Tienen j a r d i -
nes, portales, ocho cuartos cada uno, sa-
la, ha l l y comedor de lujo, tres bacos 
cada casa, garage para dos máqu inas . La 
esquina vale 110 m i l y el centro 90 m i l . 
Es una verdadera ganga. No corredores. 
Se dejan 40.000 pesos a l seis por ciento 
por cuatro años . 
9518 17 mar 
, ^ cu . en magníf icos puntos, vendo tres Beñiamfn Vínn-fa 
solares, una faja y un cuchillo. Pro-1 ^ e n j a ^ " ^ " ' i f " , 
?¿oscíeat  l0  q u c I s i d e S ^ P U E S T O S D E F R U T A S 
quina, de brisa, en Almendares. ea- >uet-<?' ™ ' casl es<P"na 
lien de L ínea y Lanuza, frente al tea-
tk-c Almendares, llano, acera, alumbra-
do agua, correos, t r a n v í a s , doble línea, 
su terveno 23-1)6X12.17, to ta l m i l diez 
v t ras , propio Itaru construir un gran dra de la doble l ínea del t r a n v í a de la 
chalet, o establecer una hermosa casa Playa; mide 10_ varas de frente por 451 Vendo uno, céntr ico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de u t i l idad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
SE V E N D E UX SOLAR E X E L R E T A R to Almendares, calle 16, a media cua-
Vendo uno, con local para matr imonio, 
'buen punto y una gran venta. Amis-
tad, 130. Informes: . Benjamín García . 
G A R A J E S E N V E N T A 
üi esquina parjl un café y restaurant, de fondo, a $3.25 la vara y sólo hay que 
una rica pai iad«ría , tienda mix ta y 
c o - , ^ m a c i a , aquol lugar cad» mes es me-
, \ f V r ^ u ' I 4or y m.ls poblado saludable e inme-
ai JU-_40j; es .'jjato a la Ciudad, l ibre de gravamen, 
-precio f i jo $9 vara, to ta l $9.090; puede 
pagar $5.090 ef ectlv» y dejar en hipo-
teca- cuatro a l 5 pftr ciento anual, por 
el tiempo que desee, t ra to directo. Com-
postela y Teniente Key. P a n a d e r í a . 
9996 18 m 
dar de contado $1,100 Informes: Terra-
da. Aguacate, 110. 
0701 18 ma 
D E O P O R T U N I D A D 
E 
PN P U E X T E S GRANDES, C A L L E AS-
bert, número 14, se vende dicho so-
lar, con dos casas de madera, que ren-
tan 00 pesos al mes. Informan en el 
mismo. 
9&97 27 m 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina do 
mucho porvenir : tengo necesidad de d i -
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 centa-
vos. Mide 10 por 40. o sean 400 varas, j Ben jamín "Gaiir ia 
Informes: San Joaqu ín , 73, moderno. Se-
K I O S C O S D E B E B I D A S 
SE S O L I C I T A N V A R I A S P A R T I D A S de $500 a $2.000 en cheques a la 
par, de cualquier Banco, en paga rés de 
personas solventes. Obrap ía , 2«. entre-
suelos del edificio Escarza, Pérez. • 
10248 20 W 
TOMO T R E S MIL, CINCO M I L , D I E Z mil , quince mil . veinticinco m i l , cua-
renta m i l y cíen m i l pesos en primeras 
hipotecas, a l 9, 19, 12 y 15 por 100, sObre 
proniedades urbanas. Soto, Reina, 28. 
A-9115. 
10177 24 mar 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove- j 
chen ganga. Informes: Amis tad , 136. 
ñor Ramón Bar r i a l . 
10115 30 mar 
17 S OQUEXDO Y MALO J A , Y J birana y Sitios, cerca del 
O E V E X D E UX SOLAR D E E S Q U I X A do 
¡O fraile, de 290 varas; tiene dos habi-
taciones y servicio sanitario, parte del 
dinero al contado y el resto en hipoteca. 
Calle San Pablo, 9, esquina a Mariano, 
Cerro, junto a l paradero de Domínguez, 
put- los t r a n v í a s de Zanja. 
9596 18 mz. 
Guanabacoa: en cuatro mil quinientos 
pesos se venden las casas Rafael de n"" , . / i 090 me>\rn* ahier- I J 1 J t «. t i 
está alquilada ^ toda la casa patio de «mentó es Cárd 15 17 provisjÓB, ! y 
de 8 a 5 de la tarde, 9 departa nueva. precI0 $6.500. Puede quedar 3 c +' * ¿ _uerta v s ¡ tua . 
dos baños y dos entradas. I a^0 en hipoteca, está libre de todo, ^ ^ J ' ^ 
ru • >IA romi ln J 1 t_ ' » • das en el centro de la población. I n -
m } - Obispo numero 40. Camilo grava; ie i l y pegada al tranvía Reí-1 f s8ñor u Q ¿ Q l ^ 
fcález, de 12 a 2. ^ na, 24. J . Llanes. Telefono A-2076. ^ a Luz Teléf^0 
0 a " 
E X SU-
Nuevo 
F r o n t ó n , se venden parcelas de 500 me-
tros, propias pura fabricar casas pe-
queñas ; t ambién las hay para naves. 
Informa su d u e ñ o : en San Miguel, 123, 
al tos ; de 7 a 9 y de 12 a 2, 
9788 10 m 
E N DO UX SOLAR E X E L R E P A R T O 
Almendares, frente el Parque Japo-
n é s : lo doy 'barato, por a.usentarme. I n -
CASAS D E INQUILINATO 
COMPRO CHEQUES 
de todos los Ibuncos, con menos des-
cuento que nadie los pago en el acto. 
Informan: Mirabal , F a c t o r í a n ü m e r o 6. 
Teléfono M-9333. 
10149 18 mar 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
S E V E X D E UN S O L A R , D E forma su dueño en San Ignacio, 122, de-
10X40. en la Ciénega^ con 5 cuartos pós i to de huevos. 
9746 19 mz. 
Vendo una, en buen punto, deja a l mes. Con peco efectivo, K n lo m á s cén t r i co de 
l ibre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir- -/es"» del Alenté, reparto Mendoza s im-
vo t ambién pafa huéspedes v tengo dos. osa casa chalet nuevo. Mido 10 por 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 1 ^ .rardín._ por ta l sala, saleta cinco 
Garc ía . cuartos, bauo de lujo, cuarto al to, dos 
patios, doble l ínea de t r a n v í a s al fren-
te, directo a la Habana. Se vende en 
22.000 pesos, pagaderos en la siguiente 
forma: 15.000 pesos en hipoteca, 2.100 
en efectivo y el resto para completar el 
precio de venta en p a g a r é s do 100 pesos 
mensuales o por trimestres. Manzana de 
Gómez, 212. Mazón y Compañía . 
10172 18 mar 
de madera. Renta $35. En la cantidad 
de $1.500. In forman: J. Ochoa. Infanta, 
41. Teléfono M-1028. 
9666-67 19 m 
21 niar 
TTTTsTK ANUNCIO O L E L K l't K-
Líf i-onvenir; v\ usted quiere mver-
ir su dinero vóau'.o lo antes posible, 
imrouc vo !<; facilito la manera de ase-
rrar su dinero .ton r.n tmon in te rés 
Swmie ten tío caifas para vender en el 
E r t o -le Buena Vista, de a 3.000 a 
4.000 pesos, que ganan buen a l -.'iflO v 
(rii" .. nmeba comunicación de t r .m-felaya Marianao, Vedado y Haba-
1 pierda tiempo. Buena Vista, Ave-
1c Consulado esquina a la calle 5. 
En lí.000 pesos se vende la casa de 
Zanja, 97, al lado de la esquina de 
Marqués González, en la planta baja 
informan; está desalquilada. A-8811. 
láñela González, Obispo, esquina a 
Habana. 
ICíOO 21 mar 
VK VKN'DK A l,A KNTKADA D K L VK-
0 (¡¡ido y palle Linca, mi cómodo cha-
lí i, con ciiii'o d^rm i torios, dos ibaños, 
ciiíiiro fiiartos y servicio 'para criados, 
f.snn '(•aliente, buen garage y amplio jar -
Bh. Dir.eftamente con el propietario. 
; C 2202 " ' • . " 4d-lG. . 
C I E V E X D E E S Q U I N A , Q U E K E X T A 
O $2S5, en $23.000, se deja $10.000; y otra 
en 33 m i l pesos, te deja 16 mi l pesos. 
Informes: Carlos I I I , n ü m e r o 207; de 
S a 12. 
9953 20 va. 
10137 ^l m 
JULIO MARTINEZ 
Tejadil lo. 9 112. De 10 a 12 a. 1 
fono A-7463. Delicias, 47, Víbora. 
2 i), m. 
u Telé-
de 1 a 
Ventas y compras de casas y solares. D i -
nero en hipoteca, eií toda cantidad, a 
módico i n t e r é s , para la Habana y sus 
barrios. 
VIBORA 
Q E V E X D E UX HERMOSO C H A L E T , 
O situado en Milagros y .Tuan Bruno 
Zayas, Víbora , forma esquina, acabado 
de fabricar; no ha sido habitado. T ie -
ne jardines, portales, salas, salet, re-
cibidor, ha l l , , cocina, garage, cuarto de 
criados en los bajos y en los altos te-
rraza, seis cuartos y dos baños fami-
l i a : a todo lirjo. Es una gran ganga en 
48.000 pesos. T ra to directo. En ja misma 
informan. M-270ü. 
9519 17 mar 
iOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO 
KMPUDUADO. 30, BAJOS 
5UEC10SO CHALKT: En el Vedado, 
E>e.alta, moderno, fabricado a todo 
m jardui, portal 
Santa Kmi l i a . portal , sala, saleta, tres 
cuartos y garage, 14.000 pesos. San Benig-
no, portal , sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente, un cuarto alto. ¡ 
11.000 pesos. San Francisco. 0.000_ pesos, j 
C ' E V E X D E U X A B O X I T A CASA D E 
O dos plantas, acabada de construir 
y sin alquilar todavía , en el mejor pun-
to de la capital, calle de Mazón y San 
Josó. Puede dejar si quiere 13.000 pesos 
en hipoteca. Informan en la misma. T ra -
to directo coa su d u e ñ o : Juan Ma-
cías . 
8959 * 21 mar 
A DOS CUADRAS DE E A 
8.500. renta 100 pesos. Otra, 35.000 p e - l 1 ^ calzada una mpderna casa, con por-
sos y de 24.000, Fábr ica , 6.000. Felipe't3-1' sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un 
Poev, 14.000. Concepción. 14.900, sala." ' 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000 
San Lázaro, 15.000, 11.000 y 9.500 y un 
sin f i n mas. 
SOLARES 
I buen servicio sanitario, patio y traspa-
t i o ; entrada independiente: toda de azo-
tea y c i t a r ó n , en $7.000. Informan: I n -
fanta, '£2., entre Pezucla y Santa Tere-
sa, L,as Cañas , Cerro ; no corredores. 
9050 17 m 
CA L Z A D A D E B E L A S C O A I X , D E Rei-na a San Láza ro , se vende una her-Calle 13. casi esquina a Concepción, a 4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara, San mosa propiedad con establecimiento, de 
Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida tres plantas y 111 metros de superficie, 
de Santa Catal ina y Felipe Poey. Mi la - Directamente: de 12 a 3. Salud y l l a -
gros y San Antonio , en Vis ta Alegre, yo, cafó. 
en Estrampes. En la Quinta Avenida y 9793 21 m 
calle 11, Ampliación Almendares, todos - . c, ~ — 7 ~ ~ — ~ r — L l . ' . • - í - „ " 
ala. saleta, cuatro los vendo al costo. Tejadi l lo , 9 112. De T 7 E X D O CASAS E X E A H A B A N A Y 
modernís imo i n - i 10 a 12. sus alrededores, de todos precios. 




Un solar en Míraraar, 
cerca d e l puente. 
Un solar en Almenda-
res, junto a la doble 
línea de tranvías. 
Un solar en Country 
Club Park, junto a la 
Calzada y el Lago. 
Un solar en Santa Ama-
lia. Lo más alto de la 
Víbora. 
Junto 0 separados 
Informan: 
BARCELONA, 14y BAJOS. 
Se vende un lote de solares, juntos 
o separados, con una casa de made' 
ra grande, que mide 90 metros de 
frente por 50 de fondo, con dos po-
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntr ico , en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 míls, en venta; una deja al mes, li'bre. 
600 pesos. Informes: Amistad , 136. Ben-
jamín García . 
DULCERIAS, VENDO ¡ 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 ¡ 
pesos; puede vender más. Buen contra-• 
to y poco alquiler, en un gran cafó 
rstá situada. Informes: Amis tad , 136. 
Benjamín García. i 
DINERO EN E L 212 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en este Departamento' de la Manzana de 
Gómes, le ' comprará su cheque interve-
nido de cualquier Banco, y a los mejo-
res t ipos de plaza. No sa ld rá de l a o f i -
cina sin el efectivo. Maa6n y C.r,rypañia, 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta' 10171 17 mar 
y poco a lqui ler ; y otra en $1.500; otra j " 
sos, hay plátanos, se da muy barato ^ S?>-<m; otra en $400 y otra se arr ien-1 A I O S A I L E Á^ñTÍ a los Bancos 
+ 1 { C i • , da; para más detalles: Amistad, 136, ifUC u c u c u a I U » u a u i u » 
XOdO. I n í o r m a n en la misma, en la Benjamín Garc ía . les vendo cheques y también los doy en 
línea de IOS Cairos eléctricos del Oes-! T A r r C V C M n n I Mpoteca, i n f o r m a : , M i r a b a l : F a c t o r í a . C FES, ENDO 
te, tres cuadras antes de llegar a la j j p g ^ en el centro do ia c iudad 
Estación de los Pinos, por la dere-
cha, casa pintada de verde. Trato 
directo sin corredor. 
0744 26 m 
mmmmmm 
n ú m e r o 6. Teléfono M-9333. 
en 10149 18 mar 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
»II iiOTBIimilllHHUH IIIIWILII illUlli»wiaMMm»g.3.tw.»M»ftWP 
$4.500; otro en .̂ l.SOO; otro en $40.000: 
B O D E G A S , V E N D O 
Q E A ' E X D E X E O S S Í G U E X T E S C A F E S : 
O uno de $6.000; otro de $13.000; otro 
de S20.000; otro de $40.000; otro de 
$70.000 y 5 bodegíis cantineras, cén t r i -
cas, y 11 con bastante cantina, contra-
tos largos y sobrantes de alquileres; 
tengo kioscos de (bebidas; vidrieras de 
tabacos y cigarros y cuantas clases de 
establecimientos se deseen. No olviden 
que soy el corredor más antiguo y el 
gue m á s establecimientos vende. Infor-
mes : Uuiz López, cafó Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de 11 a 
2 p. m. 
10330 24 m 
POR T E N E R Ql E EMIÍARCARSE traspasa el contrato de la C S J ^ 
inqui l inatos Esperan/-,-!, 3. deja 








varias vendo, una en 8.000 pesos, 
la m i t ad de contado, vende $350 d ia r ios : 
vendo ot ra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
cía. 
OJ O : X E C E S I T O UN C H E C E D E I. Banco Nacional o Español , por $4,000. 
dando! que reconozco a la par, con i n t e r é s del 
PANADERIAS 
B E N J A M I N 
C 2050 9d-10 m 
EX MUNICII'ÍO, VEXDO '.i ESQUINAS una con 700 metros y otra con 1,500. 
muy en p roporc ión . Informan: Carlos 111 
número 38. Teléfono A-3S25. 
8401 1 ab. 
Í^ X L J Buc 
ta. tranví 
t 
o!, saleta al Unido para comer. 
m y elos cuartos para criados; 
tó«iJ?e?-rr!¿0, ,'re(,io 20.000 pesos 
w . i :'í i,u0 ai siete por /ciento 
lesdiqrniado y sin 








Por el frente, a l p r inc ip io ; 
ue primera clase; dos plan-
.seis cuartos, baños dos lu- ¡ 
vicios y tres cuartos para cria- j 
,e para Jos máquinas . Precio: 
i 'igarola. Empedrado, 30, 
A. inedia cnafiro ir, 1 . . ^ ^ i 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas 
¿Quién vende fincas de campo, 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los iicgocios de esta casa son serios' y 
reservados. 






doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades y tipos. Informes: Compostela 
v Muralla, café, v idr iera tabacos. Te-
léfono M-3019; de 8 H 10 y de 3 a o. 
9823 19 m 
V E N D E UNA CASA D E H I E R R O 
y cemento ert el reparto Mendoza, 
400 varas, compuesta de por ta l , sala, 
saleta, 4 grandes cuartos, baño com-1 
pleto, cocina, comedor, garaje y gran 
patio, gana $160, en $19.000. Informa el 
d u e ñ o : Industr ia, 124, altos'. 
9786 21 m 
C E 
EO MAS AUTO D E E K E P A R T O 
en a Vista, frente al mar, muy pim 
toresco, para personas de gusto, cerca a J e s ú s Peregrino, por su dueño no po-
del Hote l Mendoza. Se vende este cuar- derlo atender; buen punto; a dos cua-
to manzana de terreno. Manzana, 129. dras de Carlos I I I . ' Informan en la 
Solares n ú m e r o s 1, 2, 9, 10. Informes: i misma. 
su d u e ñ o : Obrap ía , 109. lOtüQ 2:; m 
17 m 
, Urge la venta de un gran hotel, por 
Casa Manrique, pegado a San La- n() poderlo atender su dueño; la casa 
zaro, dos plantas, construcción mo- ^ bien situada; tiene cerca de cua 
derna, $15.500. 
Sitios esquina a Manrique, dos plan 
cuadra de la calzada 
tVrf r. eííCluina de frailo, 15 
^ 2 wi ai au'J I)esos metro y recono 
Otro terrpV?- -P0^ cie."to- l^r do 
'«ovio AVootf 
S ' 
UX HERMOSO C H A L E T , ' "^/"EXDO 




ro y A. Saco,, con jardines, por ta l , sa-
la, 7 hermosas habitaciones, buen come-
dor, 2 gabinetes, j o l , cocina, hermoso 
y completo cuarto de baño, 2 cuartos pa-
ra criados y sus servicios; garaje para 
2 m á q u i n a s ; con 600 metros de terreno 
y su traspatio cementado, de 15X10. I n -
forma directamente su dueño en Conce-
j a l Veiga, 27. Teléfono 1-1103. 
I 9047 17 m 
-. De esquina. V i - i 
«e- "varia" Vaívton- t r a n v í a por el i " i r E D A D O . S E V E N D E E E T E R R E N O 
tí:irto de fr, Jíabltaoioues, servicios y • privi legiado de la calle 17 y O, solo 
Na rv, rJ* os' garage, cielo r a s ó . ' o junto con la casa n ú m e r o 3 de l a cá-
teos tuJ:e&os Censuales. PrAcin 14.000 He 17. I n f o r m a n : Teniente Bey, 51, a l -
a Es- tos. 
» onadnr,ri»1T'erna' 030 metros, a 9073 17 mz. 
4r«) metrn... la raizada, o t r a cas 
Car-
•>, brisa, 
íne r lan^a4ra Carlos U l ' frente 
Prestos t " ^ / '>0 T?ras- I!rSfi 'a ven-
M . bajos. 'nos- f a r o l a , Empedra-
^ varia; 
"«ta r,en£>ct?ado  « 
fcss. T)trá censuales. Precio 
^ l 'ahtn*' '^ fasa inmediata i m,;;1-1"^ moderna.. (!,->(( n w , 
C A S A S E N O ' K E I t E V , DOS 
en L í n e a ; dos en la V íbo ra ; una en 
Santa Clara; y una en Santa Irene, 44, 
en $8.500; y varios solares bien situa-
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
v de 7 a 10. No se admiten corredores. 
Teléfono 1-3353. 
8531 2 ab 
V E N D O D O S C A S A S 
Una en l a calle Zequeira, moderna. l i e n -
ta $100 mensuales, mide R por 20; t i e -
ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
trada al patio a l lado, con su puerta 
, de hierro, independiente, para el at io. 
I Precio 7.500 pesos; tiene 4 m i l pesos 
i en hipoteca. Su d u e ñ o : bable a l Te lé -
fono A-3773. García . 
jasa,: 
1020(1 30. bajo». 
hipoteca. Figarola, 
19 mar 
^ " ' ^ ^ ^ ^ ^ " • " A SITUA 
{J* Santa K ' n l 0 1t,ant0« Suárez, ca-
£ y S J m i o ' ' f - l e t r f 1'. entre Du-
tac.1,0r la n;-1wacera' de 1» brisa; le 
4?orta'. sala vIq-H? 3 Central ; consta 
lujoso ̂ h n ^ l b í d o r ' tres ba'bita-
1 ? ^ a fono ir í«rca lado . sa lón 
«V1,0 criados • a ^ p l l a c°c ina , servi-
LCIelw r f ^ ' níi0 y terraza, toda 
« ^'lerse \ ] inLa8unt0 de famil ia 
Cte?.CS0« en' . & ^ e _ e n ganga — 
I* liac' "•WU pesos a 
en ganga con 
reconocer una 
e ^ «1 neir '^n l'r>sos ^ ha-io in te rés 
h V ^ a el fo^0-,..^ en 13.500 pesos l i -
U^'U'ero la v?' d°r- S> agradecer ía 
Pueden rltnv por f,,era y «i i n -
N w ^ í e sq j^ iu® cn San Mariano, 
101!); S ^ ñ o ' í a ve!;la atenida; 1JdUo a corredore? 
en 8 mil qu i -
cargo de comprar, vender, traspasar, niontos pesos y dejo 3 m i l en hipoteca, 
l0 , , r « r tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio, 
toda clase de establecimiento, note- o t r a en la calle do Velázquez, en «.500 
pesos. Fabr icac ión moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuar to» , patio. Dejo 3 m i l 
pesos en hipoteca. Amistad , 136. B. Gar-
cía. 
VENDO UNA CASA 
en la calle de Malo ja, que mide 10 por 
40. Fabr icac ión moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
_ Z . ( m i l pesos y dejo en hipoteca 5 m i l pe-
de compran y venden casas y solares sos. informes: Amistad, ise. B . García. 
en todos los barrios y repartos, siem-, VENDO EN DOLORES Y LAWTON 
pre QUC los precios no sean exagera-¡una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
i c f j * L - «. to de baño, patio, fabr icac ión moder-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, iiaj con cielo "i-aso .Precio: io mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
o t ra en Oquendo, moderna, en 6 m i l 
pesos. Dejando 3 m i l en hipoteca. Amis -
tad, 136. B. Garc í a . 
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina. Monte, 19, altos. Te-j 
léfono A-9165. De S a 10 y de 12 a 2.1 
Alberto. 
en todas cantidades. Oficina: Monte, 
19, altos. Teléfono A-9165. De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
BÜENA O C A S I O N 
H J H - i LUYANO Y JESUS D E L MONTE 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
^Pra 
a V ^ a s , ^ s a t Las tenemos gran J..., y SMC ' f-l corazón -i/» i., T3-„ 
JSíl 
corazón i e la Ha-
Informan: J. 
11 y de 3 a 5. 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco E s p a ñ o l ; y un chalet en Calzada 




7,y cr¿caono.c5r. *ll.OO0 e 
portal . hipo-r̂ DnE,' "."s cuart^TJ' azotea, ^ala, 
Sknte8Pter a, v 4o^bVonce cuartos más 
' ^ ^ . H c p a r t ^ - ^ ^ r r e , ^ ^ 
CASA BARATA 
V E N D O E N E L V E D A D O 
pesos mensuales. Amistad, 130. Ben jamín 
tas, $10.500 
También doy $5.000 y $7.000^al con^tor eí'ñegocií'se d'a a prueba" 
l por 100. J . Llanes. Rema, 24. Te- Trat9 dire(cto con el comprador. No 
trato con curioso. Más informes: Mon-
te, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Vendo una, on buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos d ia r ios ; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 136. Benjamín García . 
GARCIA 
Amistad. 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad. '136. 
BODEGA EN CALZADA 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dando de contado dos p i i l 
quinientos- Hace una venta diaria de 
setenta pesos; contrato de cinco años . 
Alqui ler , paga 135 pesos y a l ip i i la 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. IJs una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad, 13(>. B. García. 
FONDA Y RESTAURANT 
Se vende una en lo mejor de l a Ha-
bana, con contrato de tres a ñ o s y ai--
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diar ios ; e s t á en 
el paradero de los carros e léc t r icos , en 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el dueño no es del giro, a pre-
CÍO de ganga, en 6000 pesos. No tfuiero 
palucheros; quiero personas serias y 
gue ipiieran hacer negocio. Informan en 
Amistad, 136, B. Garc ía . 
PL A N T A DK VULPAJÍIZAR, SK VEN-de una en 'buenas condiciones, con 
caldera de vapor, quemador de gas, car-
bón o l e ñ a ; es Haywood, modelo K ; pue-
libres; alquiler módico. Tiene un buen ^ veríi!e todos 103 dIas Rabiles en Cris-
r p i E N D A DE KOPA Y SKDKKIA. SE 
X wnde un establecimiento de ropa y 
sede r í a , en un buen ibarrio de esta Ciu-
dad, tiene pocas existencias, todas bue-
nas, y hace una venta promedio de $100 
diarios; es un buen negocio para el que 
cjuicra establecerse. In fo rman: F. Blan-
co. S. en C. Muralla, 78. 
10352 31 mz. 
5 por ciento sobro hipoteca. Francisco 
Garrido, Corredor Notar io Comercial. 
Lonja del Comercio, tercer piSv, de y a 
4 p. m. 
..10056 .17 mz. 
SE D A N E N PK1HEKAS U I P O T E C A I S al dl©í por cienuo anual, todas las 
cantidadeai quti pidan, desde 2 u i i l a 23 
m i l pesos en dinero, de 2 a 3 a ñ o s f i -
jos, se eiiige clara t i t u l ac ión y t r i p l e 
g a r a n t í a <iue l e spo r t í a , no se cobra co-
misión. Mtiumd GonKÍllcz. Picota, 30. 
9996 18 m 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos y tomamos dinero para colocar 
distintas cantidades. Informan: Prado. 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J , Martínez 
y Compañía , 
9841 22 m 
CIOMPKO GIBOS D E V U E L T O S , CHU-' ques. Ibonos y certificados de cual-
quier, banco, pago en efectivo y vendo 
dos bodegas y dos ca rn ice r í a s . Infor-
mes en Zanja y Bayo, v idr iera del pa-
radero, de 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. 
9793 10 m 
J . CANDALES 
 ( ^ A K K SIN C A M I N A : S E V E N D E E L , 
i - \ J café y lechería de Oquendo esquinai 
M L c h 
renta habitaciones, bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
t ina, 
9602 16 mz. 
Compro y vendo cheques y l ibretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, a s í como me hago 
cargo, de asuntos judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y seriedad. Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
9043 23 mar 
OPOKTUNÓ1 T R A I G A M E SU 
cheque intervenido, de cualquier 
banco, en moratoria, por cualquier can-
tidad, y le complace ré con brevedad, 
reserva y g a r a n t í a por valores, efecti-
vo, hipotecas, imposiciones a rentas f i -
jas, o en g a r a n t í a s personales. No ad-
mito t r a to con corredores y ofrezco re-
ferencias en todo el comercio de la Be-
públ ica . Francisco Garrido, corredor, no 
tar io comercial. De 9 de la m a ñ a n a a 
4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
cer piso. 
9006 20 mar 
léfono A-2076. 
9522 
B UKN NEGOCIO; lo ; 
VENDO S O L A R E S E N LOS xMEJORKS puntos de J e s ú s del Monte: Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras do tabacos, 
casas de huéspedes , hoteles y tengo 
cantidades para colocar en hipoteca. 
Véame en F a c t o r í a y Corrales, café ; de 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Mansó. 
8906 20 m 
10288 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, po 
$1.450, a l costo. Jorge Govantes. Sa 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
S818 - 3 ab 
an 
AVENIDA D E ACOSTA, E N E A U O - | ma que domina toda la bahia y l a ! 
ciudad .ma vista preciosa, 1,000 metros 
i So. Carlos 111 h ú m e r o 38. Teléfono 
A-.'JSL'."), informan. 
8401 1 ab. 
VENDO UN GKAN R E S T A U R A N T . Buen punto. In fo rma : J. Trabadelo. 
I Cuatro Caminos, Pe le t e r í a , a l lado del 
' iJa'tíco de Cordova. 
10189 • 24 mar 
" C A S A D E M O D A S 
bien situada y con buena clientela, se 
vende en limeñas condiciones para el 
comprador. In forma: Señor Carasa, Te-
niente Bey, 12. 
10127 19 mar 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
F.n 3.500 posos, bodega en el Vedado, 
i Local moderno, una cuadra del tranvia. 
I Hace una buena venta. Figuras, 78-
I A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
V E N I D A SERRANO, UN SOI.AR A 10126 24 mar 
$10 metro. In fo rman: Carlos I Í I nú - i 
P O R NO P O D E R -
atender, se venderla una acredi-
tada fábr ica de Productos Al iment ic ios , 
con todas sus maquinarias en perfec-
to estado de conservación. Ks negocio 
para persona'lque qiuera trabajar y con 
poco capital . No se t ra ta con interme-
diarios. Da razón todos los d ías labo-
rables, el señor Gómez; de 3 a 4 p. m., 
en la Sec re t a r í a del Centro Castellano, 
Prado, y Dragones. 
9814 17 m 
URGE LA VENTA 
' de un café y boctega, bien surtida, no 
paga alquiler, tiene siete a ñ o s de con-
t ra to público, vende 150 pesos, vale 14 
I mi l pesos, se da en 11 mi l posos. I n -
forma : Manuel Fernández , l l e iná y Ba-
yo, café. 
I BODEGAS EN C A L Z A D A 
I Vendo una, en $4.000. le sobra alqui-
ler, tiene Ibuen contrato. Otra en S6.0(H', 
¡ muy cantinera, $5.000 ot ra en $3.500. Se 
I admi tó la mitad de contado. Informa 
M. F e r n á n d e z . 
4 P O R 100 
mero 3a Teléfono A-8S25. 
8401 1 ab. 
( Q E V E N D E UNA GRAN BODEGA, SIN ' 
POR C H E Q U E DEI> BANCO ESPAfíOE y Nacional, traspaso por lo entrega-
do un hermoso solar de 730 varas cua-
dradas, a 3 cuadras del Parque de 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida 
de Acosta, a $7.50 vara. ,"..000 pesos al 
contado y el resto a plazos a la Com-
p a ñ í a ; también se deja en hipoteca si 
se quiere. A. Guerra. San Joaqu ín , nú -
mero 50, Cerro. 
8640 2^ab_ 
IpSTIíADA PALMA, A UNA CUADRA J del t r a n v í a de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40, parte muy a l t a ; se ven-
de. Informan Carlos I I n ú m e r o 38- Te-
léfono A-3825. 
8401 1 ab. 
k3 regal ía , por estar disgustado con el 
dueño de la casa. Calzada de Santa Ma-
r í a del Bosario, k i lómet ro n ú m e r o 2. 
V i l l a María. 
10133 22 m 
F E D E R I C O P E R A Z A 
• Compro y vendo toda clase ds fincas y 
1 establecimientos, cafés bodegas, casas 
de huéspedes, de inqui l inato , hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
OPORTUNIDAD SIN I G U A L , POR T E - persona que quiera comprar o vender ner que atender otros negocios ,ten- haga a esta su casa una v i s i ta y sal-
go que vender una v idr ie ra de tabacos, j drá complacido, l ie ina y Bayo, c-ifé. 
bigarros, quincalla; no se t ra ta con en-
g a ñ o s ; e s t á en buen punto verdad; t ie -
i ne contrato; paga poco alquiler. Véame 
hoy mismo y se convencerá . Informan: 
café v idr iera de ta'bacos, paradero Cen-
t r a l de carros del Vedado. 
9901 •-• • 19 m 
En cinco m i l pesos vendo una casa 
moderna. Tiene un año de fabricada. 
Toda de azotea y cielo raso. Tiene por-
tal , sala, sálete. , dos cuartos con sus 
servicios modernos. E s t á bien s i tuada . ) . -a-na , .„„ ŝütíii'n» en 140 mil TIP-
S í I é i n u n U H d 0 f a ^ i c a % n m ^ n T & I Í o f ^ i J o \ ^ ^ V e í a "en ^ i - I 
n t T o r í a f . ^ 7-Por 100- Ren<* ^ ^ 
todos sus servicios y nn gran patio. I f ^ c í i 
Renta cada una 50 pesos, que pueden, v,'ti(-i'1 , r „ T _ _ L ____ . 
rentar más. Superficie de las dos, unos/ V F N l l f ) U N A T A S A 
300 metros. También en J e s ú s del Monte, , T, " " V 
a dos cuadras do la calzada, vendo una .'en la calle de Lstevez, que mide 14 por 
casas en 7-500 pesos. Tiene portal , sa-128. Renta 104 pesos mensuales, t iene 
la, saleta, t res cuartos, patio v traspa- 3 casitas al frente, con siete habitacio-
tio . Superficie, 7 por 36. In fo rman: Mon- nes. Precio: 16 m i l pesos. Amistad, 13b. 
te, 19, altos. 
Alber to . 
9259 
De 8 a l ú y de 12 a 
Í7 mar 
ítia C>t^.0 p i s ^ ^ ^ j . ^ l a , comedor, S 
uiadera i grandísimo • 
J í i i S ^ » la Fáb-'- fram,e- ,rodo 
DE INTERES GENERAL 
el que desee comprar finca rústi-
ca o urbana, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
(M giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro que aeró 
satisfecho en sus aspiraciones. Informan 
B. García . 
78. A c,r,V;a p a t i n o , Ce-* A-002!. E l dueñ¿. I 
>ígrr—" 18 m 
tó^itas01^' VENDEN CUA-
í S n vC^n 'uUúadrsa'enCaibadaS ^ ~ 
^r¡nosy.balvador cisnnrr,sla,> calie ? ? I7ado' M- De a 11 y de 3 a 5. J 
V o V s - uPa cuadra ^ f ' . J í ! ! ? ^ ? ! Ua&}™z 7 Compañía. 
rasitae 
dan ^ ¿el paradero! 
™ í ^ l 1 1 ^ * 6 8 Para el 
la bodega, frente a1 
20 ra 
9841 
Invierta «u dinero o su check 
**ARA UNA INDUSTRIA S cas. Puedo proporcionarle magníficas versiones. E s t a es la única inversión 
C^l li?e arrlemvde nueva Planta-, fl0! f,^iUrv confirmada por la situación ac-
^Vmot0ral de 4a m^ P^Pledad cer-^v ,l - ^ e m ^ a d en negocios con Mon-
% d í ? Uás H ^ 3 " I^-aro. Renta ac 1 ? a y C ? - fie comPra ^ ^enta de ca-
'iJ0 Gatuno y Neptuno, 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UX S O L A R D E ESQUINA, D E 605 varas, dos cuadras 06 Carlos 
I I I , en el Ensanche do la Habana, m i -
tad al contado y resto en hipoteca. Pla-
za del Vapor, 72. Teléfono A-ÜS56. 
_ 10315 22 m 
SE V E N D E UN S O L A R D E 0X20 M E -_ tros, con unos cuartos y servicio sa-
nitario, en Dolores, 16, Víbora . Infor-
man en la misma, a todas horas. 
10326 30 m 
^ E V E N D E N DOS SüLARKS~CON 1,000 
metros, con cheques del Lspaííol o 
Nacional. Informan: San Miguel, 224. 
Teléfono A-6657. j , Crespo. . 
10369 21 mz. 
C^EDO E L C O N T R A T O D E UN SOIiAR J en la Víbora, junto a la Avenida de 
1 M A N U E L L L E N I N 
! Corredor Legalizado. Compra y vende 
Aprovechen ganga: se venden solares casa°' e9lares y establecimientos en ge-
a plazos, en el Reparto AlmendaresJ 
pagando 100 pesos de entrada y $15 j 
Hospital,! 
7, altos, entre Neptuno y Concordia, i 
José Piñón. 
8800 3 a'b 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.600 pesos, en gran bar r io y buena 
venta y casa esquina; buen .contrato; 
punto c é r t r k o . In fo rma : Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
CAFES, VENDO 
G RAN SOIiAR A L COSTO: CEDO E L contrato de esta preciosa esquina 
de frai le, con t r a n v í a s , de una sunerfi-
cie de 1389 varas, en la Avenida Haba-
na, Playa de Marianao. Reparto Quere-
jata . Admi to cheques o bonos del Na-
cional o Español . Informa: B. Figueroa. 
Bernal, 5. Teléfono A-1S99. 
857S 18- m 
neral ; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca do 
Monté; Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Cerca de Galiano, $7.500 y $9.000. Cerca 
Toyo, $3ñ200, $3.500 v y$4.00O. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha. $5.200. 
Vende $125, a prueba. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
T 7 E N D O , A P R E C I O D E SITUACIOV, 
V en el reparto La Unión, a la salida 
de Regla, el mejor solar de esquina, 
286 metros, con frente a la Calzada, pro-
pio para bodega. I lar r iada extensa. Tra-
to directo. In fo rma : Alonso. Teléfono 
A-5221; de 8 a 11 a. m. y d© 2 a 5 p. m. 
9900 19 m 
BUKNA I N V E R S I O N : E N L O MEJOR del Reparto Almendares, vendemos 
tiene $2,000 de m e r c a n c í a s ; vende 
poniéndole víveres puede vender 
mas; gran local, en Calzada, en la 
baña. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
CANTINA Y LUNCH 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
o t ro én $6.000. Dando todos ta mitad 
de contado. Buenas ventas y b ú h e n o s con-
tratos. Informes: Federico Peraza. Rei-
na y Rajo. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos y tiene 'buen con t ra to ; y tengo 
3 m á s , en venta; una deja al mes, l i -
bre, 600 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
0671 18 m 
Q B V E N D E UNA F A R M A C I A E N PUN-
KJ to cerca de la Habana, a tres cuar-
tos de hora por e l t r a n v í a Havana Cen-
tía- t r a l . por no poderla atender su dueño. 
J. Cánda l e s , Carmen, 6-A, Teléfono nú-
mero M-4153. 
9250 17 mar 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hágffi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 á . 
5 i), m. 7 a 9 de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6''-6 in 15 s 
¡ C E COMPRAN C R E D I T O S D E C E N -
O sos, hipotecas vencidas y derechos 
rhereditarios. Compro y vendo casas, so 
da dinero en hipoteca. Dir igi rse a l doc-
tor Emil io A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Avenida de la Repúbl ica , 358, bajos. 
.Te lé fono A-6055. Horas : de 8 a 11 a. m. 
I 9493 8 ab . 
i Tomo 15.000 pesos en primera hipo-
teca, al 8 por 100, sobre casa en 
O'Reilly, de tres plantas, con 350 me-
¡ tros, vale 150.000 pesos. No pago co-
rretaje. Teléfono M-2083. 
i _ 06.-39 18 m 
i FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagare, 
I Pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones i . 
I Be lascoaín , 34, a l tos ; de 1 a, 4. Juan 
Pérez. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667 
3 ab 
COMPRO Y VENDO 
cheques y los admito en compras de 
« i sas o establecimientos, sin subrepre-
eio, a la par. Amistad, 136. Benjamín 
Garc ía . 
DI N E R O PARA H I P O T E C A , DOV V tomo, en todas cantidades y para 
la Habana, los Repartos y Marianao. 
Agui la y Neptuno. ba rbe r í a , de 0 a 12. 
Gisibert. M-428'i. 





X X potecas. 5771 
POR 10O, D I N E R O P A R A H I -
i . P. Granados. Obrapfa, 37. 
23 m 
2.000 varas a $5, aceptando cheques del man: Prado, 64, De 9 a 11 y d 
Banco Español o del Nacional, a la par. J . Martínez y Compañía 
En $1.800 cantina, bebidas y lunch: t ie -
ne cuatro años y medio de contrato; no 
paga alqui ler ; vende $35; centro de la 
Habana. Figuras. 78- A-0021; d6 12 a 9. 
Manuel Llenín. 
9937 22 m 
Cafés, vidrieras y restaurant 
Tenemos de todos precios; baratea, mag-
níficos puntos y de movimiento. Infor-
'e 3 a o. 
Informan en Bernaza, 18, primer piso a 
la izquierda. 
10016 18 mz. 
V IENDO UN SOLAR, D E ESQUINA, D E brisa, en Almendares, libre de gni-
vamon. 1010 vacas, a $0 vara, precio fi 
jo, cfihrando eu efectivo $5 090 
mil pesos al 
9811 
CAFE Y RESTAURANT 
BO T I C A : SE V E N D E UNA MUY BUE-na, o admite un socio por no poderla 
atender su dueño. In fo rman : Doctor 
Alonso, Mercaderes, 11-A, allos. 
0557 19 mar 
2t m; 
»é* rvwLc c-? ^ eíSctiv?- ^ r 1 0 A. Dumas, Acosta, mide 610 varas, a $4.50 la vara;' jando en hipoteca 4 
iíSSSSiS! !F¿JL* f ' i S L í J Í * * * a 4- Te - , precio de céntralo. Informan: Tenien-1 100 anual, por dos o 
ir l «S»8 410 y A-5j0'- IfafcaWU te Key, 15, frutería. González. Plcot», 30. 
trt0- 22 ni 1 10385 . 22 mz. i 9990 
E n 13.000 pesos se vende un cafó que 
vale 20.000 pesos. El café está muy cén-
trico; hace un promedio de 150 pesos 
d e - ¡ d i a r i o s ; la casa tiene un contrato de 
por | cinco años, con un alquiler do 60 pe-
tres años. Manuel I sos mensuales. Más Informes: Monte, 19. 
I Altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
18 m I 9238 17 mar 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
En primera hipoteca, $25.000 al 1 14 
tomo y al 12 por 100 anua!, $15.500 
y $3.500 en segunda hipoteca, de 
2 por 100 mensual. Santa Felicia, nú-
mero 1, entre Justicia y Luco, cha* TT '̂ H I P O T E C A S E D A N T K E S MI», 
fet, Jesús del Monte. Ramón Her U S S S ^ S T s ^ m ^ l 
mida. j f,L' P Encanto, vidriera, do 9 » i i i 
10312 ee m 4- ^ n o M.9276, J . 3 
JORGE GOVANTES 
Da dinero en hipoteca y compra casas. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
7 ab 
BANCO ESPAÑOL 
Los giros de este Banco devueltos por 
moratoria sobre España y Canarias, los 
negociamos por los de un Banco, fuera 
de nioratoria, con muy pequeño descuen-
to. Dragones, 46, altos. Contadores del 
Comercio. 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos chequea y libretas do ahorro 
de este Banco, pagando más que nadie, 
PUQS necesitamos 40.006 pesos. Contadix 
res del Comercio. Dragones, 46, altos 
7S06 i ,„ 
PAGÍNÁ VEíNTiDOS DíARíO DE LA MARiNA Marzo 17 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R » C R I A N D E -
R A S . C O B T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t t 
So E m m é . I T A N T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U F F ¿ i ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O ^ * D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S 
i M k ú A b DE MAí*(ü 
Y MíANEJAOORAS 
1 i i ii i m miiiii iiiinimar-—wnwiiMiiwaiW"! ¡TI 
Se solicita una criada, para acompa-
ñar a una familia en próximo viaje 
a España. Informan: calle C, núme-
ro 156, Vedado. 
10130 19 m 
Q E S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A EI> 
O campo, que J.enga referencias; suel-
do $2~) y ropa l impia . In fo rman: Ce-
r ro . 524,' altos. 
10368 19 mz. 
"I T_lCI>ADO, 19 NUMERO 181, E N T R E 
* Y \ .T, se sol ic i ta una criada de ma-
no; sueldo .$30, sin ropa l impia ; no re-
cién llegada. 
10328 22 mz. 
SE S O L I C I T A L'NA E S P A D O L A , P A -ra servicio de comedor, que sepa su 
obl igación, que sea l impia y trabajado-
r a ; a 20 minutos de la Habana. Luz,. 3, 
Arroyo Naranjo; se pagan viajes para 
información; buen sueldo. / 
10319 22 mz. 
T > E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z , S E D E - | 
JL sea saber, para un asunto familiar , , 
el paradero de este señor , que es natu-
ral de Infiesto, Asturias . Lo interesa | 
Estanislao Sillos. Amistad, número 130. . 
Barber ía . Por Dragones. 
9865 . 19 mar 
NECESITO DOS CRIADAS 
una para el comedor y la otra para 
cuartos, 30 pesos cada una, ropa l i m -
pia, buen trato y poco trabajo. Tam'bién 
necesito una cocinera, 35 pesos y plaza. 
Habana. 120. 
10158 18 mar 
SE S O L I C I T A U N A M A N K . T A D O R A que sea buena y cariiiosa con los n i -
fios; en 17 nfimero 7, altos. Vedado; 
sueldo $30: debe traer referencias. 
10312 19 mz^ 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A blan-
O ca o de color, para limpieza de habi-
taciones y repasar ropa; buen sueldo. 
Lealtad, 42, altos. 
10311 ; 19 m _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E N U E -
O ve a doce de la m a ñ a n a . Keina, 91, 
con referencias.' 
10386 
ITNA C R I A D A B L A N C A SE S O L I C I T A J que sepa la cocina. Buen sueldo. i 
Dormir en la colocación.. Malecón, 356,, 
rirlmer piso, derecna. , 
" 10183 17 mhr ^ j 
C" ~ R I A D A E S P A D O L A . S E S O U C I T A criarla de manos españo la , para ma-
t r imonio solo, en Condesa, 48, entre 
Lealtad y Escobar. 
10185 ' _1I_.mar__ | 
EN L A M P A R I L L A , 78 AI iTOS, SE ne-cesita un mujer u hombres, para 
l impia r ; en la misma casa se venden ( 
unos muebles usados, muy baratos, por , 
no necesitarlos. 
9092 18 mz._ | 
(BOCINERA, E N G E R T R U D I S , 82, E N -J t re 2a. y 3a. Víbora , se solicita una 
que sepa cocinar y sea aseada; si no 
r eúne estas comUci?"»"!- "uo no se pre-
sente. 
8C01 19 mz. 
" " " ' C H A C T E U I ^ ' " ^ _ _ ^ 
N^ESITÁIV >S 
Un chauffeur, pana fami l ia americana, 
$80, casa y comida, o un matr imonio; 
ella para ayudar en la cocina, $l50-$;55; 
un buen criado para casa par t icular $50. 
Beers y Co, O'I le i l ly , 9 y medio, a l -
tos. 
C 2214 3d-16 
Q E S O L I C I T A C H A U F F E U R P E N I N -
O sular, mayor do "25 años , que necesi-
te v iv i r de. su trabajo, que sea trabaja-
dor y 'entienda mílquina W i n t o n ; que 
traiga recomendaciones; de 8 a 12 de la 
mañana . 'Calzada do Puentes Gran-
des, 150, a una cuadra del paradero de 
la Ceiba; sueldo $80, casa y comida; s i l 
sirve, se le subirfi el sueldo. 
10047 17 mz 
Costureras: se solicitan buenas oficia' 
las, en Refugio. 8. Entre Prado y 
Morro. También una bordadora. 
9415 7 mar 
S n 
id<4&epa 
: FT S. Apartadc 
Halbana. 
10057 
N E C E S I T A UN CORRESPONSAü 
mecanógrafo español c inglés , pre-
f i r i e n d a ^ e también fuincés . D i r i g i r -
se . a: D o tre Correos 500, 
S^p 
r m Á o n s ^ MANO 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O , D E 18 A 20 años , que sepa su obligación y 
t ra iga referencias. Buen sueldo. Dir í ja-
se : Obrapía , 61, altos. 
9001 15 m 
OCÍNERAS 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
¡tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS ; CARTONES, CARTULINAS, Y PA-'¡Se solicita un jardinero jefe en arte 
P E L PARAFINADO TRANSPA- ^ ^ t i y o y en arboleda, con buenos 
RENTE Y PERGAMINO. i n f o r m e s . Presentarse a Magriñá. 
PLATOS DE CARTON.' 
PAPEL SALVILLA. CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
I> O D E G A : SOLICITO U N A P E R S O N A , > que entienda del 'giro, para ponerla al frente por no poderla atender su 
dueño, t e n d r á que aportar $900 pa.ra re-
t i r a r otro que es tá ?1 frente. Para míis 
informes- señor Guevara, altos del ca-
fé Europa. Obispo, 61. Departamento, 11. 
Teléfono M-2923. 
10078 17 m 
""¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de di l igon-
19_mz. pias para ia celelbraclón de matrimo-
nios inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civi l y Cartas de c iudadanía . 
T6máa Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
T 
S O L I C I T A UN J O V E N , QUE S E -
pa iDlen el ing lés y haya tenido prác-
tica como mecanógrafo . Deberá tener 
buenas referencias. Para informes: d i -
r igirse a: Edificio Muñoz. Obrap ía . 27. 
cuarto piso, de 9 a 11 a. m. 
8147 17 m 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN E X P E R T O 
O para envasar a r t í cu lo s de farmlcia. 
SnMnneSinnn^X^ert0 Que I?0 sV5rnSen,te• Lfamar al teléfono 51-9124, de 11 a 12 de sueldo. 100 pesos mensuales. Emile Le- • cours. Mercaderes, número 38. 
10175 17 mar 
"ico. » * 3 t v »° ¡ I " ' " ! ! ! : : * ! * 
marcha. Havin-'. [>]'?u^ § 
Crimina, 12 S t * ' ' 
10396 ' Cl' •ulad. 
CRI 
escriba castellano correctamente, y que 
sea persona de confianza; si no r e ú n e 
estas condiciones, que no se presente 
la ' m a ñ a n a . 
10168 mar 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hov mismo 
Pida i un folleto de ins t rucción, gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo.- a Mr. A l b e r t C. Ke l l y . San 
Lázaro , 249. Habana-
TENEDORES LIBROS 
19 m 
1™ D, 165, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A l i criada formal . Tiene que vivi r en l a 
19 m casa. • 10394 
Para matrimonio sin niños, se solici-
ta una criada, de 18 a 20 años, pe-
ninsular, que tenga buenas referen-
cias y que sea práctica; si no tiene 
estos requisitos que no se presente. 
Dirigirse a: San Mariano, 97, entre 
Lawton y Armas, Víbora. 
10343 19_m 
"T^N O B R A P I A , 79, C A S I E S Q U I N A A 
Í_J Villegas, .so solicita' una criada, jo -
ven, para todo el servicio de una casa 
chica y matrimonio sin hijos. Ha de 
ser l impia v saber sus obligaciones. Se 
da buen t ra to . Sueldo $20 y ropa l i m -
pia. 
10388 20 m 
Q E S O í , ! C E T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, para un matrimonio. Sueldo $30. 
O 'Far r i l l , 5, Víbora , media cuadra del 
paradero-
j 0414 1!L m 
Q E N E C E S I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
O para el servicio de criada de mano, 
p.ira.' corta famil ia extranjera, que e s t é 
'acostumbrada a l impiar bien. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Nentuno, 3-12, ba-
jos, entre Infanta y Basarrate. 
10444 39 m 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ' M Á ^ 
O nos y una manejadora, en Salud, 72. 
Sueldo el qu< 
10 .'TO se convenga. 18 mar 
S O L I C I T A UNA. C R I A D A P A R A 
una caí 'a pequeña . Sueldo 25 pesos, 
ropa l impia y ropa de cama. Calle 4, nú-
mero 255 A altos, entre 2o y 2'k Vedado. 
Se pagan los viajes del carro. 
18 mar 
OV MIS.MO N E C E S I T O D O S M A N E -
Jadoras, dos criadas y tres cocine-
Oficios, 19. 
10304 11 mar 
H 
^ • O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no. peninsular, de mediana edad, 
que traiga referencias. Agui la , 162, a l -
19 m 
Se solicita una criada, blanca, que 
traiga buenas referencias, entienda de 
cocina y sepa leer y escribir. Es pa- j 
ra un matrimonio en un pequeño de-1 
parlamento. Buen sueldo. Jesús delj 
Monte, 500, antiguo, altos, entre Es~¡ 
trada Palma y Milagros. 
10411 20 m j 
r i A L L E D NUMERO 211 Y 213, A L - ! 
tos, entre 21 y 23. Vedado, se so l l - l 
cita una cocinera, que sepa cocinar a l ! 
estilo del pa í s y que sea l impia y pa- ' 
ra dormir en la colocación. Sueldo $30. 
1U3G3 20 mz. 
SE S O L I C I T A U N A - C O C I N E R A Y UNA criada de mano, peninsular, que se-
pan sus obligaciones, para familia cor-1 
ta, americana. Calle A, esquina a 27, ¡ 
Vedado, frente a Ja bodega. 
10409 39 m 
S O L I C I T A UNA CÓCIITERA, P E -
O ninsuJar, de mediana edad, que sea 
l impia. " para Sagua lá Grande. Sueldo 
convencional. Informes: San Rafael, 65, 
2o. piso.; do 8 a 3 p. m. 
^ 10Í20 19 m i 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N -
O ca, que duerma en la colocación. Ba-
ños, 53, entre 21 y 23, Vedado. i 
_ 10410 19 m | 
SO L I C I T O UNA C O C I N E R A , D E M E - I diana edad, y que duerma en la ca-
sa, Calle 9. esquina a Indust r ia . 
10426 19 m \ 
Cocinera o cocinero, repostero,x con 
recomendación. Sueldo de 50 pesos 
en adelante. Presentarse por la ma-
ñana en la Quinta Palatino, cogiendo 
carrito "Palatino." 
Para llevar los libros y hacer otros 
trabajos corrientes de ¿fkina, se so-i vendedor le hará una visita en el 
licita persona que además de habe» i act0 
tenido práctica pueda dar referencias j pj^ 
satisfactorias. Informan: Luz, 4, altos. 
9896 18 m 
Aguiar, 56; o en la finca "Lucillo," 
Puentes Grandes. 
C 2182 3d-15 
R \ . R 0 1 X C I T A V S A L A V A N D E R A CON 
KJ $30 de sueldo al mes, casa y comida, 
en Real, 136, Marianao, frente al A y u n -
tamiento. 
10059 17 , ¿ -
PERSCNAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
T ^ E S E O S A B E R D E L P A R A D E R O DE 
JL ' Cesá r eo Gómez, que reside en Ca-
magüey . su primo Segundo (xómez lo 
busca. Cruces, central San Francisco. 
10349 19 m _ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ir} líosa^ Pereira Ciz, y hermana de Pe-
re i r a : Va ilnisca su hermano Antonio. 
Dir igirse al Vedado. Calle 9, número 11, 
entre J y K . 
1033S 22 m 
S 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é Trabazo, vecino de l a Gesta, 
ayuntamiento de La l ín , provincia de 
Pontevedra, E s p a ñ a . Lo sol ic i ta Cán-
dido González, para t r a ta r asuntos que 
a los dos les interesan, "en el Vedado, 
Colegio de Lai Salle. 
10424 19 m 
Q O L I C I T U D : J O S E C A M P A B A , "coÑ 
O residencia en Rafael María de La-
bra, 114, desea conocer el paradero de 
su pr imo Antonio Goudar Másca lo Agfra-
decerá todo informe, que se ie remita 
sobre dicha persona. 
10034 - 19 mz. 
la muestras. 
Atención personal al cliente. 




! P E S O L I C I T A E M P L E A D O P A R A B U -
fete de abogado, que sepa escribir 
en maquina y tenga experiencia en tra-
Ibajos del foro; sueldo de $80 a 100. Obis-
IX), (, Departamento 322-324. 
10046 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AT E N C I O N : E S T E O R A N C E N T R O D E Colocaciones f ac i l i t a cuadrillas para 
el campo y toda clase de servidumbre, 
y a los jefes de talleres se faci l i ta per-
sonal competente. Oficios, 21. Telefono. 
M-4001. 
10278 25 mar 
Sciglie. ' cerro, M ' " ^ 
19003 
!ENTA K 
Un Tanque de Hier 
doble Ple5 de 4 
Pies 
COSTURERAS 
Se solicitan para coser en 
sus casas sacos de dril y pan-
talones de todas clases. Pa-
gamos buenos precios. Anti-
gua Casa de J . Valles. San 
Rafael e Industria. 
10303 23 mar 
17 mz. 
SE D A B U E N S U E L D O . P A R A L A R E -paración y compostura de un tren de 
bicicletas, de Regla, se necesita un ope-
rar io . Informan en Mart í , 73 .Regla 
9265 iQ6 mz. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA T>E COLOCACIONES' 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, ór iadós , de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
olbligaciCm. llame al teléfono de esta an-
t igua y acreditada casa que se l o s - f a - i 
cili tarftn con buenas referencias. Sei 
mandan a todos los pueblo,, de la Is la 
y trabaadores para el campo. 
diámetro por 1 2 5 ^ 
e y treble remachad 
stmpped. con planchuela 
j |4 en parte de aba' i 
^ 8 " en la parte arriba C , 
900.000 galones. Uto ^ 
trega inmediata. National V 
Lonja, 4 4 1 Habana. ^ 
E l D I A U I O DE XA ^ 1 
«g «1 periódico 
Informado. 
A L 
C 2211 4d-17 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O de ¡ 
IO Vicente Medio Sienra, que hace 1 0 ' a ñ o s estafba en la H á b a m 
"años estaba en Madruga, el que esto campo, es de E s p a ñ a . Lugo, Antas. Ve-
Uós. Lo busca su hermano Vicente, 
recién llegado, y se halla en Camagüey , 
Florida, t ienda de Tous y Mueller. 
8931 18 m 
Se solícita joven práctico en contabi-
PELUQUERÍA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 c e n t a 
AVISO A LAS S 
es tá a, la disposición ^ t^s t , ^ 




Par í s . Dirección- M-UIMUIA Ü" """^ 
zana de Góiuez '4(1 Tefaf ^ 
SÍJCo. ucz• -Teléfono A.9lfi 
V I N A G R I L L O M Í S T E R Í Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E • " " ' J W M r i m i Teñ dos df> O dp r n nr n u o r, * ní^IhKlO 
D J e s ú s Diéguez Vázquez, sastre, hay 3 1 (\C C E f l í F T n C n C D V 1 1 V 7 k t \ V eilICiOS QC p e i O , QC! COIOI qUC i para los i L - I 
a ñ o s estaba en la Habana y se fué al i D t t K t 1 ü h BELLEZA DE ~ A o * * * l a T ; « » , . ^ " I Í \< ;F a a J ' 1 " ^ ™* laOlOS, Cara y aí 
escribe es su sobrino Angel Cainblor 
Medio, hijo de Vic fn ta Medio Sienra. 
que vino de E s p a ñ a hace dos meses y 
reside en Campanario, 26, Habana. 
9986 22 mz. 
s VE S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -no y una manejadora. Informan : Cue-
to, entre Herrera y Santa Felicia, L u -
r a n ó , c'iarta casa después de la bo-
10239 18 m _ 
Q E S O L I C I T A U N A M I C H A C H I T A , D E 
-,tO 1?> H 15 años , para ayudar a la l i m -
pie-a y Jugar con un niño en Reina, 50, 
10240 18 m 
O I , S C I . 5 C I T A L X A C R I A D A D E cuar-
O to, de color, de mediana edad, que 
es té acostumbrad?' a servir, en casa f i -
na y que sepa coser. Sueldo $35 y ro-
r;t limpia. Calle 21, entre A v Paseo, 
Velado. 
10255 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , T E -
kJ ninsular, para cocinar y hacer la 
limpieza de casa de corta, familia . I n -
forman en calle D», número 198, entre 
21 y 23, Vedado. 
10452 20 m 
Q E D E S E A C O C I N E R A O COCINERO, 
k l aseado, de buenas referencias, para 
campo. Informan: Indust r ia , 20, baios. 
_3W23 \ 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , SAN 
Lázaro, 15, altos. 
10122 
1> AMONA J A V I E I R O D E S E A S A B E R \ el paradero de su paisana Andrea, 
que estuvo colocada en Santiago de Ga-
l icia eri casa del s eñor Evaristo Ron; 
, i 11108 asegurar en fá t i camente , que no hay 
í i d a d . que sepa inffles y mecanof i r r a f í a , ; en 1:1 J>sIil rincón aigUn0i ¿ond© no se 
i - r k » . ' c o n o z c a n y usen, 
p a r a una Casa ue Comercio, ü e b e t ene r Tenemos TOI>0 lo que una dama ne 
, se desee, con l  intura JOSE-
E L U A B E T H ARDEN, DE PARIS. FiNA" qUe e8 la mejor. 
i NLW-YORK j Coi-te y rizado de pelo a niños. 
So abren paso, por su indiscutible ef i - C 1748 Sld-lo 
cm a t ravés de la República." l 'ode-i - . cae 
sabe que "está en la Habana. Contestar buenas referencias de sus aptitudes y: ?Hn«a pa-a' s" tocador- Desde los toás 
a Luz4 15, Habana. r * unos 
9936 18 m 
VARIOS 
19 m 
UNA C O C I N E R A , SE S O L I C I T A E N Escobar, .174, altos, entre Reina v 
Salud, para corta famil ia . 
l ^ n i 18 m ^ 




Socio, se admite como gerente en un 
negocio de $80.000 a persona de ga-
rantía, con solo aportar $16.000. 
Para informes: dirigirse a C. Her-
nández. Apartada 1046. Habana. 
10S53 19 m 
, . , ü a p a l p a b l e s polvog ,en todos 
g a r a n t í a s de honradez. Escriban a l los tonos. hasta la crema indispensable 
A • i Í A I T AI • i I',a^f(, lavarse la cara "c ien t í f i camente . " 
A p a r t a d o 1 0 1 7 . Wo se qu ie ren ap ren 
dices. 
imero 171, entre 17 y 19, V 
19 mar 
QOMIíRERE?AS: S E , S O L I C I T A UNA 
O buena sombrerera, para pr incipal de 
un tal ler . Oficialas y aprendidas. Le 
Chic. Neptuno, 74. Habana. 
10376 24 m 
NO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Buenl 
y j sueldo. In fo rman: O 'Par r i l y Luis 
Estévez, a una cuadra de Estrada Ta l - i 
ma (chalet). Te léfono 1-2671. I 
10294 18 mar I 
n p E N I E N T E R E Y , 15, ss: S O L I C I T A 
X üna joven, para cuidar niños ma-
jró'res. 
1C259 18 m 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A I 
O cuartos y ayudar con los niños , en 
Zltlueta. 38, altos, entre Teniente Rey 
y Dragones. Que traiga buenas referen-I 
102 iU 18 ra 
t^E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E M E - ' 
diana edad, para servir a una se-
ñora , 18 pesos y ropa limpia. Virtudes, 
103. bajos. ' • \ 
10270 18 m ( 
DI E C I N U E V E USCn INA A K , S E So-licita una manejadora, que tenga 
íjucnívs referencias. 
10271 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
niedor, que sea formal,, sepa cumplir 
con su1 obligación y tenga buenas refe-
rencias; buen sueldo. Calle L esquina 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O rf^, que sepa bien su ob l igac ión : sino,! 
que no se presente. No se quiere sal-1 
cochadoras. Villegas, 78, altos. Es pa-1 
ra corta famil ia . Sueldo 30 pesos. ! 
10277 - 19 m ( 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ duerma en la casa y quiera i r a la 
Loma del Mazo. In fo rman : Monserrate, 
127/.' altos de La Hispano Cubana. 
10231 18 m i 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , blanca, 
V3 que duerma en la colocación; sueldo 
30 pesos. Infanta, 20, entre yeptuno y 
San Miguel. Señora de Fernández . 
10250 • 18 m j 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k5 ra. O 'Fan t l l , 34, Víbora. 
10242 18 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A " B L A Ñ " -
C5 ca que duerma en la colocación. San 
Nicoiñs, 136. altos, entre Reina y Sa-
lud. 
10180 17 mar i 
10124 
Se solicita una perso-
na que tenga prácticos 
conocimientos de ma-
quinaria para panade-
rías y que tenga apti-
tudes para vendedor en 
este giro. No se presen-
ten los que no estén ca-
pacitados. Informan: 
Teniente Rey, 31. Com-
pañía Hispano Portu-
guesa, S. A. 
t ro folleto "EN POS DK L A BE 
L L E Z A " que se envía gratis al que lo 
sol ici te por el TELEFONO A-8733 o es-
I cr iba ftl A P A R T A D O DE CORREOS, 
1915. H A B A N A , le se rá muy út i l . P ída lo 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es. mejor y I n°_A-^039. 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO ÜE CEJAS: 50 CTS 
Extracto legítimo de fr?sas. 
l Es JP. encanto Vegetal. E! color 
ida a ios labios; última prepara 
¡ ele h ciencia en la 
j V?.le 60 centavo. . , . 
ic ^E. Farmacias, Sederías y ép k 
jjvrilo: Peluquería de Señoras, 
















T > O R I ) A M O S : R E L I E V E S V CVASIPlv 
. O tados í 'autanfa; soutache cié 
Miss ARjDÍKN" so venden exclusivamente 
17 m 
en " E L E N C A N T O , - L A C A S A D E cejas; por a go las cejas arregladas -!? Í ° c l a i í o n'V5 y, 
H I E R R O " y on la P E L U Q U E R I A " C O S - ' V * : ™ , ^ J a a a i . c g i uaa m docena. Academia A C 
T A , " I N D U S T R I A , liat T E L E F O N O aquí, por malas y pobres de pelos que "Ov, ci>- '?a-'0,s' entre Agii^a 
A-70;U indiscutiblemento l a pe luquer ía ftSt¿n. SP A ^ r ^ c . ^ n . nnr «n i n í m i t » L J l ± 2 . — _ 
Por 40 centava., ÚÚ. aellca 
tedes rec ib i rán t : i Ji íalquisr pueblo de 
la Isla, sin más gasto, oata idet \ i f ica-
dor do llaveros, con su nombre y direc-
ción grabados. L. Souchay. Tenerife 2, 
por Holguín. Habana. 
WHT 20 m 
Oficialas modistas: hacen falta, imiy 
buenas operarías, íjue estén acostum 
ba nn 
lOl'J-, 18 tn 
a íMez m i l í m e t r o s ; arabescos; festpa 
sin demora ya que e s t á a l acotarse la v i \ " " ' ñ ' x l y / i ,?,es ornaméntalos , desde «¡JÍIÍ 
edición. ¿ 1 tsta Casa es la primera en L u b a ; a treintu centavos vara. Calado, Do» 
. Los "SECRETOS DE B E L L E Z A DE nu<. imnlanto la TnnriA AA nrrpalo r t c ' d -n0 ;5n0,1<i estrf>cho- Plisamos .^ 
que imp ian iO la moua aei aneglO ac cinco u ochenta centavos vara. Botoii 
ile todas formas v tainafios, desde SO 
I M F.," Nepr 
a y Gali». 
i e s t é n . 5e diferencian, por su ini ita 
la perfección. Se presta una cuidadosa ble perfección a las otras que estén 
a tenc ión al pelado de los n iños y so , . • , 
cuenta con los ú l t imos anaratos 'para arregladas en Otro s i t i o ; se arreglan; 
los servicios de lavar cabezas; ondu- ¡ • -i-J.-,. - _ n rrp..m::, „ „ „ v „ nr«.r>arr. " 
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo ] sm Ü 0 ™ * con crema que yo preparo. 
^ DEPOSITO^ DE LA T I N T U R A "PT-j8010 86 arreglan ^ O r a s . 
L A R , " a base de sustancias regetales RIZO PERMANENTE 
que no d a ñ a n el pelo n i el c r á n e o . L a ' J . ' - j o -2 J 
t i n t u r a de más crédi to que se vende, garantía u n ano. dura ¿ y 5, puede 
en toda la Repúbl ica . < ! lavarse la cabeza todos los d í a s . 
ATENCION Estucar y tintar la cara y brazos. 
Limpio y arreglo su egeina ó calenta-¡$l con los productos de belleza mis-
dor, extraigo el agua de las cañe r í a s , . • , • r • ' ios teño, con la misma perteccion que 
airo, us- i postela, 121, altos 
102.12 
\ T I S C E 
^ no. experto; no se presenten no siendo asi. La Mercantil , t i n t o r e r í a ame-
ricana. Concha o Infanzón. Ramón Ron-
zas. 
10241 • 21 m 
a 0991 17 mz. 
1 ? N L A C A L L E V NUJUBIBO 217, E N -
A l i tre 21.y 23, Vedado, se solicita una 
criada para liacer alguna limpieza y co-
99fi5 17 mz. 
C?. SOLICITA UNA CRIADA 1)E M A -
O no, blanca, que sepa !bien su obliga-
CIÓÍ y m é s e n t e buenas referencias; 
sueldo 5;;0. Vedado, calle 21, esquina a 
100040 17 mz. 
T ^ X >í M I G Ü E L , 49, A L T O S , S E S O -
J . J l icita una buena criada tlss mano; Luon sueldo y ropa limpia. 
1002(5 24 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A FENIN'-
O sular. de mediana edad, para una I 
corta familia,; no duerme on la coloca-1 
c¡ón. San Juan de Dios, 8, altos. 
. 17 ma! 
Q E D E S E A U N A M U J E R , P A R A L O S 
O quehaceres de una casa, de "orta fa< 
mi l ia . Domínguez, letra D, altos 
<̂X>«a 21 m 
En Baños, 250, entre 25 y 27, Ve-
dado, se solicita una criada para to-
dos los quehaceres dé una casa chi-
ca, si no sabe cecinar que no se pre-
sente; no recién llegadas. 
17 m 
Q E S O L I C I T A U N A . lOVEN, ESI 'ASÍO-
O la. para criada. Sueldo veinte y c ín-
ico pesos y ropa limpia. San Rafael, 72, 
bajos. 
10OS1 17 m 
I? N PASEO 276, E N T R E 37 Y 29, S E l i soiocua una cocinera y una mujer 
para limpieza. De 7 a 11. i 
_10186 ^ 17 mar^ 
Se solicita una cocinera, que sea jo-
ven, blanca o de color, para corta fa-
milia, se paga buen sueldo. Trocade-j 
ro, 57-B, altos. 
10140 17 m 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A ULANCA, ' 
O para un pueblo de Santa Clara. I n - ' 
formes: Trocadero, 38, altos, preguntar'/ 
por la d u e ñ a i 
10042 17 mz. 
Se solicita una buena cocinera y re"] 
póstera, que sea limpia, persona se-1 
ría y con buenas recomendaciones. No 
importa que sea de color o blanca.; 
Se paga buen sueldo. Calle 17, en 
tre 2 y 4, Villa Caridad, altos. 
10008 19 m 
Los señores Prieto y Rodríguez 
bradas en el trabajo de taller. Se pa- Anuncian sus proposiciones para traba-
gan buenos sueldos y trabajo todo Sos d e s c é n t r a l e s , como l í neas f é r r e a s y 
. „ i ' . - i . otros tralbajos de batey, carreteras, ca-
ei ano. Inunl presentarse SI no son Hea y todas <;lases de trabajos. Para 
_ , „ _ , • „ „ K _ * co informes: d i r í j anse a Matanzas, calle 
muy buenas operarías. Aguacate, 52, 
bajos. 
10¿83 22 m 
Se solicita una costurera 
Vedado. 
104:ÍI 
s explosiones a 
Progreso"1 i8Í0HS-:el meÍor gabinete de belleza de Pa-
ô  ^ ¡rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nadal 
San Fernando, «0. Pueblo Nuevo. 
10210 18 m 
MUY INTERESANTE 
para que las damas tengan un cut is , 
blanco, fino, "anacarado, usen Crema i "^J01* 
Cris t ina. p . ™ . , PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
L A K M I I N con verdadera perfección y por pe- i 
C r i s t ina para los labios y las mejil las, I i ^ i i ' 
el más superior. ' j luqueros expertos; es el mejor salón! 
AGUA CRISTINA de niños en Cuba. 
,para los barros, espinillas, puntos ne-! LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. I ^ ¿ f 1 m&* *am*T0 7 
j gros y manchas, deja el cutis l impio y I , -n es id. fie • / » » n A n/fC T i l 
i suave. | con aparatos modernos o sillones gi-1 MADAMt v i l 
i Tintes para el cabello, negro y o35" 1 ratnrirm v rerllnatorios ' rRecién llegada de Párlík . J 
i tafio claro y oscuro. | raumOS y recnnaionos . j V Ail. inro^Aii v tüvt» «J? 
1 .Todos estos productos fcon mofen- i MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS L ^ o s K o n p v o M o ^ WetalM * 
sivos y de resultados satisfactorios. D'e; J v * . . ! cábenos con piuu ^ monfiiites.c«' 
NUEVA PELüQOERiA^i 
Para señoras y omos 
La casa que corta y r l2*^1,^^)»-
la ; tualmonte inofensivos y P e ^ 
Costureras: se solicitan con referencias 
en El Vapor. Muralla, 26. 
104.% 10 m 
22 m I r^ i r sirtT r r i T A TTV SOCIO COV W . i a ' y v o * uc ie»un,ci,uuo HauiMaciurios. U'e ; r , • , 1 
r » \ S V e f " c a p f t a i 1 ^ ? ? 0 ^ ' ne^.cio que ^ « r V s o d a s ,as b o t i ^ ^ h e r í a s y | El masaje es la hermosura de ^ - ^ ¡ r ^ n e n ^ n k ^ 
. Calle C, 156, • deja de ™ & ™ J ^ ™ ¿ : S f r { r ¿ £ : :' * ™ * ? ^ Reina, 13. . I mujer, pues hace desaparecer las arru-; ^ j ^ ^ ^ ^ J * . * 
mes Obispo, 40. Guanabacoa. De 4 ' . m , gas, barros, espinillas, manchas y j incomparables. . . . . estí»1 
» l JiienBoiañoanA-038ide ü.ómeZ' 329; **] SOMBREROS DE LUTO ¡grasas de la cara. Esta casa tiene lí-1 p ^ f ^ ^ ^ í ^ l a ^ s * • ^ i ^ 
10270 20 m Por no tener donde exhibirlos, se de-1 tuio facultativo V CS la que mejor da bals poudrés" . Arreíl» * 
~" S Ó I I O I T A TTNA. MODISTA P A R A t-allan •-sPmb-rer-?s -de ?respfin. acabados; , _ _ J I Expertas mar 
8", 
19 m 
EN E L SIGLO XX 
Salud y Galiano. 
Se desean modistas de 
sombreros. 
10419 20 m 
S\ . ;? .er ^ s T h i o ^ ' c n Ssa^Si^no ' lábS de reci,bir de P a r í s , ' a f precio d e ^ o s " ^ • los masajes y se garan t izan 
sus y Mnrla , numeio o l , aitob. Ue l - iUd. Teléfono M-4146. 
28 m 1 y media. 10174 17 mar 
APRENDA A CHAUFFEUR 
E ^ I E C E HOY MISMO 
Q E S O L I C I T A S I R V I E N T A F O R M A L , 
O que cocine y l impie para corta fa-
m i l i a : .$30 y ropa l impia . Calle 0 ntime-
ro 16o, entre I y J, Vedado. 
iOOlO i s mz. 
E 
SOL, 50, S K G L X D O PISO, SE D E -
J sea una cocinera. 
í < m 17 mz. 
Q E N E C E S I T A UN BUEN COCINERO, i 
O L í n e a esquina a J, s eño ra de <ió-¡ 
mejs Mena. En la misma una ouena co-
c iñera 
10141 
Q K S O L I C I T A I N A C R I A D A DE 14 A 
. O 18 años , para l impiar dos habitacio-
nes, que traiga recomendación y no ten-
ga novio. Sueldo $20. Calle A, n ú m e -
ro 197, entre 10 w 31 
10101 - 18 m 
^ T A Ñ E J A D O R A , E A R A U N A N I S A D E 
jJJi sio^e meses, se necesita en San L á -
zaro. 1S1, altos, esquina a tialiano. 
1013S 17 m 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E R I -
kJ cana, que hable el castellano, para 
pascar dos niños en mfiquina, de 4 a 
0 años, ha de saber manejar; o una 
española que reúna las mismas condi-
ciones; se le da buen sueldo- Informan: 
Hotel Almendares. 
tOI-P; , 17 j n 
Q E S O L I C I T É UNA C R I A D A D E CUAR^ 
O tos. V n San Mariano y Luz Caballe-
ro, Víbora; se dan uniformes y ropa 
limpia; se orefierc de color.l 
10142 24 m 
EN J , NUMERO 135, MODERNO, S E solicita una buena criada. Sueldo 
30 pesos. 
9892 17 m 
Ír 7N J, NUMERO 135, MODERNO, S E i L solicita una buena manejadora, pa- | 
ra dos niños, de 6 y 7 a1ños. Sueldo 30 
pesos. 
, 9891 17 m 
17 m 
I>ARA C O R T A F A M I L I A , SE SOLIcT-• una cocinera. Teléfono F-r)349. 
núí"ero 186, esquina a 19. 
10145 17 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
>0 Buenaventura, 27, entre San Fran-
cisco y Milagros, V í b o r a ; no importa sea 
chiquita, si sabB cocinar. 
P768 21 mz. 
j Se solicita un inteligente y áctivo en-
l cargado, que entienda de floricultura 
y arborkultura; presentarse por la 
mañana, con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro-
Muy buen sueldo. 
C 2120 ind 12 m 
7484 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , QUE 
O sea muy l impia y sepa cumplir con 
su obligación. San Mariano, Itt. entre 
Buenaventura y San Lázaro , Víbora. 
9i364 i o m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, DE 
y j mediana edad, se prefiere que duer-
P^ JM » ia- colocación. Merced, 38. bajos. 
Se jrana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los • automóviles" mo-
dernos. En corto tiempo usted tmedo 
o'btener el t í t u lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
finica en su clase en la l l epúo l i ca de 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Direcror de ^sta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos v 
t í t u lo s expuestos a la. vista Je cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
18 m 
MR. K E L L Y 
Q E NECESITA UNA COCINERA, DE I 
K.J color o espauoía, que sea muy asea-| 
da y sepa cocinar a la criolla. Ha de I 
dormir en la colocación. Se paga 'buen i 
sueldo General Lee y San Julio, jar-
dín E l Clavel. Marianao. 
93CO oo m , 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
i me jores precios y garantizamos el 
! trabajo para todo e! año. Deben 
| traer referencias de las casas don-
¡ de han trabajado, o' recomenda-
! ción. 
| ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
! VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
I HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
VILLEGAS, Núm. 109, 
Horas de costura: de 1 a 5. 
^ L I C I T O SOCIO CON ~ 
5.000 pesos, para un negocio que garan-
tizo por práctica. Deja de 800 a mil pe-
sos mensuales. Según se quiera traba-
jar. Se necesita hombre serio v for-
mal. Informes: Amistad, 136, óficiiia 
ojos y cejas. ScbampolnM. f J 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS | I)1̂ idd%d1oSrû  
Son el ciento por ciento más bara- clones y i 
tas y mejores modelos, por ser las me 
jores imitadas al natural; se refor ve queuaian — ^ ver" Id 
jínan también las usadas, poniéndolas S S f ^ p a r a u ^ S ' a c i í n ^ 
, vibratorios, <--on los cuales. .ol 
Gil. obtiene maravillosos ^esa'^ 
ONDULACION P^.^aiados J 
E n oreve quedarán^ Jns ta ! 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
n?nf,n P l r ^ o ^ 0 u t ^eje en.^Í"mr- no / 1 ¿ I Benjamín García. TeK-fono Á-377T 
ni un centavo hasta no visitar nuestra . . í l 0 " 0 -
Escuela. y ¡ Q E ^ S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
Venga boy mismo o escriba por un > 
libro de instrucción, gratis. 
— - . .̂ A , JC». -
aera, que traiga recomendaciones; se 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
Con muy poco dinero pueden us-
tedes vestir muy elegante, com-
prando sus VESTIDOS y SOM-
BREROS en 
" E L SIGLO X X ^ 
GALIANO Y SALUD. 
C 2000 26d-fl 
j a la moda; no compre en ninguna permanente 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la| 
contestación. 
Esmal te "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
GR A N O P O R T U N I D A D : U N A S E S O R A modista que se ba retirado, vende 
l inda canastilla, cosida y bordada a ma-
no. La da en 150 pesos. Tamban vende 
dos sobrecamas de raso y encaje, precio-
¡ sas bordadas 
, y la otra rosada 
y varias ropas 




entre Obispo 7 ^ r a ^ 
TELEFONO A - 6 9 7 7 ^ J 
^ í T A B A R R 0 S a 
? r s v o e s H ^ r ^ / J 
nrimoras aplicaciones de por > 
k para el campo ^ X » f d* 
.si su boticario o sedero ¡liqucria . 
CIERRA POROS YQOITA1- ¡ 
SAS DE L A f C ^ i ^ 
Misterio se «s a ' o f 
lento, que con tanLa 'it1 e ; ^ a . / ¿ p lo 
los poros y les a » ' * 3 , ^ : h M J ' J o f, 
Al campe ^ t . w ^ 0 0 ] Veócro A » 
tiene su boticarm o ^ de &efl^ 
QUITA iPKASs,1..5f; 
Paño y manchas de ¿|trinjente lta pe-
llama ««ta loción asti^. qU s 
ra, es infalible, y con sU car*s ^ 
cas, manchas y V*tt0 sean. «00oS a8f: 
producidas P01' 'o Vn de nn V* 
¿parecen aunque fn%%bl / f /Val* 





ticas y sedeñas 
sito: Neptuno 
A LA MUJER LABORIOSA 
EN L A CASA C A L L E IT, ESQUINA A i l J , en el Vedado, se solicita una co- 1 
ciñera y una criada -de manos, que co-
nozca bien sus Obligaciones. Se pagan i 
buenos sueldos. | 
s83" IT mar i 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
j da buen s ldo. S n Maria o y Luz C a - ' Maquinas Singer Agentes: Itodríeue/ 
i bal01|.[201 Víbo«'a- _ | Anas. S£ enseñe " _ bordar gratis com-
10 mz. | prandomo alguna mftqulna nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a I O E S O L I C I T A i - X A T>T.-R>i:r»v a " n ^ . r ' ^"laentar el precio, al coi 
S pétente nafa ser e ^ a S o ,1 .°? ,^" Compro las usadas, las arreglo 
í mffia ^ i t t ^ l í ^ S I d S ^ 2 0 ^ . j ) Í 5 a a quilo y cambio por las nuevas Avl-
¡ S í S l 1 " ^e^LeAJí*LdI??9n« ae algún sénme por el Telefono M-lWi. Angeles 
^ r i g r r . e ^ o r V c r U o T A e í m A f e ^ í ¿ numero- 11. esquina a Estrella. " j T y e r í a 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan r t r l L A M A K T X i eserlto a A- T- M A R I O DE el Diamanto, 1 
FUENTE A L PARQUE DE MACEO. 10107 
L A E D A D . íQué edad tiene uno? Pjes , 
Indudablemente, uno tiene la edad que 
representa. Si es joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, será 
nn viejo. Poro las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la T I N T U R A 
MARGOT, que devuelve al caballo el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a ¿¡in rival T I N T U U A MAK-
(jOT, se vendo en farmacias y pérfuiUé-
rías y on su Depósito: " P E L t Q I i E R I A 
P A R I S I E N , " Salud, 17, frente a la Ipla-
sia de la Caridad. En la " P E L U Q U E R I A calefacv—-- • . 
P A R I S I E N " se atiende esoe.-iülmente a personal espen" 
las señoras y 
SI me ordena iré 
IT maj S134 31 m 
BRILLANTINA 
la. suaviza, evita 
unas, da bnUo y 
poniéndolo sedoso- j 
,n neso. Mandarlo a 
evita 1» ^ T ^ é 
Ondula, suuvixa. ^ % 0 l t ^ 
tillas, .da ^ J ^ J ^ t -
mejor 




VAREl.A?e f. : ; % 
al Telefono 1- 'teV-.1^' de *% 
ir.de p . ialui  s ' l spt.» cPt:icioneen f v r ^ - X 
. los niños. Hay ex- ' reía tiene f}osenten^o. e c ^ r o * 
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. I con personal ^ Qu[nt* 
Y los precios son muy razonables. número 1. 6111 en ViH6 
el Vedado; J 
C 1-49 81d-lo. l en la Habana. 
l 
A $ 0 L X X X I X 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 17 de 1921 P A G I N A VEINTITRES 
CRIADAS D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. c * . 
• • 
O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
^ D £ ^ M A N E J A D O R A S 
• t ^ ? ^ d? criada de mano. Concor -
d i f e ^ — T C Ó Z Ó C X K ' V N A P E N I X S U -
9U^1 ,¡o mano o jnancj;!-
fiV deaPsa moral idad. SMoldu .0 
^ T ^ i ? c r i a d a de mano, l ' cna lver . 
Paras" 
oteplí 
t r i a d a J ^ " 0 , ' ^ 11. «ño.s c a el 
S c i é n . " ^ p r e f i e r e i>ara s e r v i r la me-
^stinSUid*; c,tros quehaceres ; HH-
c0v eS t rabajadora y de buena fa-
I s T ^ V - e S f ^ ^ ^ u ^ : 
prfnSi0n 20 mz. 
n í o manejadora, j o v n ; penn -
S .ip mano • (-.„í.vodV> *'T i:i ' cncar-
âdre informan. UeM 
DE S E A N C O E O C A R S E D O S M O I x ' T A -ñ e r a s , u n a p a r a c r i a d a y la- o t r a p a -
r a coc inera , j u n t a s o s e p a r a d a s , con 
buenas r e f e r e n c i a s ; l a c r i a d a no le im-
porta v i a j a r en el verano . P a r a infor-
mes : Sol , 8. 
10182 17 m a r 
Q E ¿ E S E A C O L O C A R E N A J O V E N p e n -
O i n s u l a r para c r i a d a de mano o m a -
nejador* . I n f o r m a n en A p o d a c a , 17. 
10192 19 mar ^ 
l i S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N VK-
n i n s u l a r , de c r i a d a de manos , sa'be 
BÍI o b l i g a c i ó n y coser ; t iene re feren-
c i a s ; desea c a s a de mora l idad . I n f o r m a n 
S a n C a r l o s , 19. 
9ijss • 17 mz. 
UN A J O V E N I f E S E A C O L O C A R S E con c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a -
no. T e j a d i l l o , 52. T e l é f o n o A-7602. 
10005 17 m/-. 
UN A J O V E N P E Mí I N S L L A R D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o de 
manejadora . I l ev i l lag igedo , 4. 
10035 17 mz. 
m é - 1 T D A R A M A N E J A D O R A . C A R M E L A R O -
J í l é i H a - prefier  p a r  & e i \ n J  t, | J- d r í g l l e z . v e c i n a do A g u i l a , 114. desea 
¿ L t o S V ? : ^ v otr  , ^ ¡ co,oca de m a n e j a d o r a , con u n a f a -
1 m i l l a que em'barque p u r a los E s t a d o s 
I Unidos . I n f o r m a n en l a m i s m a casa . 
10033 JS mz. 
I " j O V K N K S P A S O L A , D E S E A C O L O -
1 c a i / j de c r i a d a de m a n o ; es t r a b a -
' j a d o r a y cumple con s u ' deber; ha de 
¡ s er c a s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d . I n f o r -
• m e s : J e s ú s M a r í a , 04. 
10053 ' 17 mz. 
19 in>; 
- • ^ r T ^ ó T Ó C A R S K U N A E S P A S O -
DESEA ^ X i A n a edad, w v n m a c n m o -Ia 1dC o de corta l a i n i l i a : . tiene% r e -





D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de mano o 
m a n e j a d o r a s ; una l l e v a t iempo en el 
p a í s y l a otra hace poco que vino de 
Espafi'a. I n f o r m a n en Gloria^ 101. 
100G1 ' 18 mz. 
/ " B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
K j d i a n a edad, se co loca ; cocina a la 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , en c a s a p a r t i -
c u l a r o c a s a de comercio , se le dan 
ha'bitaclOn; s e g ú n el t r a t o ; t iene u n a 
muchacha de 14 a ñ o s y f o r m a l . So l , 
i n ú p ' e v o 119. , 
10244 18 m 
, C r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 2 3 a ñ o s d e e d a d , 
' c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h a , d e s e a 
c o l o c a r s e . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
s a l i r a l c a m p o , y p u e d e v e r s e l a n i ñ a 
e n c a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 8 2 3 . T i e 
j n e t r e s m e s e s d e d a d a a l u z . 
j 10200 17 m a r 1 
1 Q E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA"-
I O cha de cociner'a; puedo a y u d a r a l a 
I l i m p i e z a s iendo l a casa c h i c a ; en l a 
1 m i s m a se co loca o t r a p a r a c r i a d a de m a -
nos. D u e r m e n en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
i m a n : S a n t a C l a r a , n ú m e r o ¡i, fonda L a s 
i C u a t r o Naciones . Son pen insu lares , 
j _ 10194 ^ 18 m a r 
UN A S E S O R A P B N Í N S T T I / A R D E S E A colocarse de c o c i n e r a o m a n e j a d o r a 
o p a r a c r i a d a de manos , en casa de c o r - ¡ 
ta f a m i l i a . S i iSrez , 59. 
10201 17 m a r | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a . C a l l e 10, en tre 13 y 15, 
Vedado . 
I - 1 0 1 6 5 ^ 17 m a r j 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
Kj de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , de buen 
sueldo y no acepta p l a z a . I n f o r m a n en 
A g u i l a , 114. , , 
10156 17 ma.r 
C ^ E D E S E A C O L O C A R U X C H A U F F E U R 
O pen insu lar , pri lct ico en toda clase de 
m í l q u i n a s p a r a c a s a p a r t i c u l a r . In for -
mar, en Cuba , 98, e squina a M u r a l l a 
10554 19 m 
T O V E . V , C O N B U E N A S HI C O M L N D A - ( r r K N 1 I ) O K D B U I B R O S , P R A C T I C O V 
í i clones, desea colocarse de ayudante competente, desea ocupar horas d i s -
de chauffeur o cr iado de mano C a í l e ' ,:,onibles- t a r d e y noche R e f e r e n c i a s : 
15. n ú m e r o 224, Vedado. T e l é f o n o F-4r'í)4 1 e s c r i h i r : A p a r t a d o , 938. 
10208 ' 18 m j W07 20 m ^ 
CO M P E T E N T E T K N L D O R D É L I B R O S con buenas re fereno ias , s o l i c i t a un 
iuiesto en c a s a i m p o r t a n t e , que e s t é 
bien remunei-ado. I n f o r m a n en l a P a p e -
l e r í a , Cuba , 7. 
IQlflg 17 m a r _ 
r r E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S 
JL a ñ o s de e x p e r i e n c i a e i n m e j o r a b l e s 
r e t e r e n c i a s ; dispone de t res o cuatro 
h o r a s todos los d í a s . J . F e r n á n d e z . T e -
lefono A-7949. 
_ 10128 29 m 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L i -bros, se hace cargo de l l evar con-
tab i l idad por h o r a s por un muy m ó d i c o 
precio. P a r a in formes : F . l l a m o s . Sa -
lud. 6. a l tos . 
839!» 23 m 
MO D I S T A , S E O F R E C E P A R A C O S E R en su c a s a , cose por f i g u r í n ^ hace 
a r r e g l o s de todas c l a s e s . C a s t i l l o , 51, 
entre V i g í a y S a n l l a m ó n . 
10347 19 mz. 
/ C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , D E -
O s e a co locarse en casa par t i cu lar . Sale 
a l campo y tiene re ferenc ias . I n f o r m a n 
en Dragones , entre Zulueta y Monse- • 
r r a t e . T i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-3585. 
10187 17 mar 
CH A U F F E L R , JBSPAÍfOL, O O K I N T A ^ I chable conducta, so ofrece p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r o de coinercio, con re-1 
ferenc ias de donde ha t.mbu jado, ma-
ne je en cua lqu ier m í l q u i n a . D a r á n ra-1 
zón en el T e l é f o n o A-7022 ó A-2()73- de 
7 a 12. pregunten por J o s é A g ü e r a . 
ÍOí^l 17 m 
T E N E D O R E S D F ' U B ' R O S ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 15 a ñ o s , de dependiento de bodega 
o c a f é , con a l g u n a p r á c t i c a en el t r a -
bajo. I n f o r m a n : A n g e l e s , 66, a todas 
horas . 
10397 19 in 
S e d e s e a c o l o c a r , e n c a s a de m o r a -
l i d a d , u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , p a -
I r a c o s e r y o t r o s q u e h a c e r e s . P a r a i n -
1 f o r m e s : F e r n a n d i n a , 2 8 . 
10104 17 m 
V A R I O S 
^ - — T O C A R S E U Ñ A P E N I N S U -
BSEA c u ^ V ^ a j e mano o comedor, 'lar. de. cr iaua ue ^ ^ ^ ^ H , ^ , , VIÁÍ 
^ n ; o r l buenas í - e f e r e n c i a s . In forman 
I f ™ne 1 nflmero W. entre B y C 







— r . r A C O L O C A R S E U N A J O V F . H , 
T) mei-ioana. de color, sabe h a b . a r es-
" l -.nmo criada de mano o cualauu-r 
feVue se Presente, con f a m i l i a d<, 
m $ L l in forma: .1. B . Zaragoza , n u -
rTZ&ÍKA C O L O C A R , D E C R I A D A 
" 1 1 1 . . 
P E P E S K A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
-.ola, recién l legada do. Xladrul , 
^ f omédor o" cr iada de cuartos . No 
W o c a menos de 30 pesos. I n l o n m m : 
l , ^ . altos. 
^ T p i S L A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
Iftde madiana edad, y u n a muchacha 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N 1 N -_ s a l a r e s , p a r a c r i a d a s de mano o de 
c u a r t o s ; s a b e n su o b l i g a c i ó n . B e l a s -
coain , 1, h a b i t a c i ó n 14. 
10030 17 mz. 
T r \ O S J O V E N E S E S P A S O L A S , D E S E A N 
J L / c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s 
de c u a r t o s ; l l evan t iempo en el paí.-- y 
saben s u o ' b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 251. 
_10020 17 mz. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en c a s a p a r t i c u l a r , o de c a -
1 m a r e r a en hote l o c a s a de h u é s p e d e s 
I s e r i a . E s traJba j a d o r a y cumple h o n r a -
' damente con s u s vdeberes. I n f o r m a n en 
I Hote l Comerc io . Monte, 53. 
1015 ! 17 J 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , de-sea co locarse de c r i a d a de mano. 
' C a l l e L í n e a , 19, entre N y M, Vedado. 
10144 17 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í -
TACÍ0NES 0 COSER 
E rrada de inano I n - C E D E & E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
pjra criaua L iartlo l s O e s p a ñ o l a , de c r i a d a de cuarcos o de 
19 jn I fomedbr , l l e v a t iempo en e l p a í s . I n -
f o r m a : P a u l a , 3S. 
10335 19 m 
formes 
•nT^EA C O L O C A R S E U N A M U C U A - i 
U eba peninsular, do cr iada d > ".ua-
¡B-no sabe cumplir con su oblu;;u>u.n; 
itc (||ser. San J c s é . 177; rv.avlo, nume-
ro 1. 
1WS 19 m 
m DESEA C O L O C A R U N A J O V E N pa-
0 ra cualquier trabajo en c a s a p a r t i -
cular o tiara c l ín i ca . A g u i l a , I K i . A - , ha-
miviOa 59. 











m DESEA C O L O C A R l NA J O V E N pen 
U insular, de cr iada de manos, p a r a 
corta familia. Salbe cumpl ir con su obl i -
gación. Sueldo convencional e informes 
en Habana, 3S. bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
10281 1S i u a r _ 
O E DESEA~^ C O L O C A R l X A J O V E N 
U peninsular para criada de manos, en 
casa de corta familia. Sueldo convencio-
Eormes en C e r r o , C # r v a j a r , 15, 
T I N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A C O -
O co locarse p a r a hab i tac iones y c o -
ser en u n a c a s a de m o r a l i d a d . V i v e s , 
121-A. 
_ 3031!4 10 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A M U C H A -
O cha, e s p a ñ o l a , para l i m p i a r h a b i t a -
c iones y r e p a s a r , en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , ' 116. 
10408 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a de med iana edad, p e n i n s u l a r ; ! 
d o m i c i l i o : S i t io s . 110. 
9003 17 m:̂  | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O coc inera y r e p o s t e r a ; sueldo ¡HS I n -
f o r m a n : C a l l e 17 entre F y G, n ú m e r o , 
22!*, Vedado. I 
10054 17 mz. 
O E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - i 
O carse de cocinera., p a r a cor ta f a m i -
li:/.; ent iende a lgo de r e p o s t e r í a ; desea 
c.xsa de m o r a l i d a d ; no se coloca menos 
do § 4 0 ; t a m b i é n se coloca p a r a l impieza 
de habi tac iones y coser. I n f o r m a n : Cam-1 
p a n a r i o y San Migue l , ú l t i m o piso. 
10045 17 mz._ 
Q E O E R E C ? ; U N i i E A R D A , P A R A C O - ¡ 
K3 cina.r y dacer l impieza a matrimo-. 
nlo o s e ñ e r a sola... desea d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldp $30. T i e n e quien l a 
garant i ce . F i g u r a s , 88. 
10071 17 m 
CO N T A B I L I D A D P O R H O R A S , S E H A -cea cargo de l l evar la , expertos tene-
dores' de l ibros , a prec ios sumamento 
m ó d i c o s ; re ferenc ias garantes . S a n J u a n 
do Dios . 17. 
10359 10 mz. 
TE N E D O R D E I t I B K O S V M E C A N O -grafo, e s p a ñ o l , de med iana edad, se 
ofrece p a r a cuak iu ier c lase de contab i - , r 
l idad y con espec ia l idad concerniente a ! V ,̂1-' O F R E C E UN A P R E N D I Z D E M E 
la L e y del 4 por 100. S e ñ o r e s F r e í a y canico ó p t i c o ; p a r a rtijjis in formes di 
M a r t í n e z . A guiar, 124.- 1>. Ben igno M a r -
t í n e z , i n f o r m a r á . 
0657 20 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A R E A L L A -
KJ vandera , p a r a casa p a r t i c u l a r , l a v a 
de todo, s i no dan buen sueldo que no 
se presente . C a m p a n a r i o , 100. 
^ 19 m _ j 
l ^ R E O A D O R D E U N G A R A J E , D E S E A 
X e n c o n t r a r u n a o dos m á q u i n a s que 
1 regar , en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : 
E n r i q ü é M ó n d e z . Concha , 33. T e l é f o n o 
10871 , 19 mz. 
¡ASTURIANOS PROGRESISTAS! 
E n L a m p a r i l l a , 40 y medio, lea gest io-
namos rf lpidamente su t í t u l o de chau-
ffeur, y le e n s e ñ a m o s e l manejo de 
c u a l q u i e r m á q u i n a . Tin chauffeur es un 
hombre con un t í t u l o , con derecho a t r a -
b«v1ar donde qu iera . V e n g a a b u s c a r e l 
suvo a L a m p a r i l l a , 40 y medio. 
10434 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 10 a ñ o s , t iene buenas r e f e r e n c i a s , p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r ; cua lqu ier t i abajo . 
C a l l e A n t ó n Bec io , 33. 
1023G 18 ra 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O y hortelano, de med iana edad, con 
buenas re ferenc ias de las casas que ha 
trabajado . I n f o r m a n en l a ca l l e H a b a -
na, 114; o l l a m e n a l T e l é f o n o A-3318. 
10237 19 ui 
PA R A C A S A D E H U E S P E D E S , 1IO-te l o cua lqu ier e s tab lec imiento , se 
ofrece un muchacho, como camarero o 
cosa a n á l o g a . P a r a m á s i n f o r m e s a l ter 
l é f o n o F-1603. C a l l e 14, e s q u i n a 10. V e -
dado ; de 10 a 5 de l a tarde , en *la bo-
dega. T i e n e quien lo g a r a n t i c e -
10257 ' 1S m 
Ij^N C U B A , 71 Y 73, E S Q U I N A A M l -.J r a l l a , hay un muchacho de 20 a ñ o s 
de edad, que se quiere colocar t r a b a j a n -
do de p l u m a y cuentas y se l l a m a J a c i n -
to Conde y s i se h a b l a por t e l é f o n o 
A-1787. 
1 10000 17 mz.^ | 
UN A S E S O R A J O V E N , E S P A D O L A , de-s e a co locarse p a r a c o s t u r a f i n a , en I 
i c a s a p a r t i c u l a r , sabe el corte y confec-
I c i ó n . por f i g u r í n . I n f o r m a n en C o n s e r j e 
I del C a s i n o E s p a ñ o l . T e l é f o n o A-1267. 
^10017 18 taz. 
SE H A C E N C A R G O D E A R R E G L O S Y i cuidados de j a r d i n e s , dos j a r d i n e r o s , | 
con mis tante p r á c t i c a , lo mismo en el ' 
Vedado como en M a r i a n a o ; s i usted loa 
desea, l l ame a l F-1093. R a f a e l R o s a s . 
Uo7(I 22 mz. 
r i g i r s e a : C a s a B l a n c a , S e v i l l a , , 6 " l i a - ¡ 
Ibana. A n t o n i o D í a z . i 
10370 i » mz. i 
C E D E S E A C O L O C A R U N D E P E N -
© dier^e de bodega, con buenas r e f e r e n - ; 
olas. I j i formari en L u z , 5, se coloca t a r a - ' 
b i é n de cant inero de fonda. 
10097 17 ra 
A V I S O S 
Balances del 4 0 0. Comerciantes 
L a s sociedades mercant i l e s pueden p r e -
s e n t a r s u s ba lances h a s t a el d í a 31 
de M a r z o actual . L a C o m p a ñ í a E c o n ó m i -
ca Contab le , le p r e s e n t a su ba lance a 
la Zona F i s c a l , a las 48 h o r a s de su 
aviso, por importante que é s t e sea, se 
hace, cargo tam'blén de l l evar le su con-
t a b i l i d a d de acuerdo con l a ley del 4 
por 100. g i r á n d o l e l a s v i s i t a » que á t a n 
necesar ias . P r e c i o s : B a l a n c e s muy eco-
n ó m i c o s . Contab i l idad a D e t a l l i s t a s , 
$7.50 por mensualdiad, e importadores', 
precios convencionales . O f i c i n a : R e i n a , 
12. a l tos . T e l é f o n o M-3371. 
9294 i s m 
Q E D E S E A C O L O C A K U N J O V E N D E 
•O 30 a ñ o s , e s p a ñ o l , p a r a c a m a r e r o do 
hotel portero o criado de comedor, con 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a : e s t á acos tumbrado 
a t r a b a j a r con fami l ia s respetables y 
d a g a r a n t í a s de l a s m i s m a s . Informan': 
Monte, 53, c a f é C o l ó n , v i d r i e r a a l lado 
de d a I s l a de C u b a , de 1 a 4. 
10355 20 mz. 
T O V E N A L E M A N , D E ;Í7 A5fOS, P O S E -
f i yendo i n g l é s , f r a n c é s , contab i l idad , 
m e c a n o g r a f í a y t a m b i é n t a q u i g r a f í a en 
a l e m á n , i n g l é s y e s p a ñ o l , desea co lo-
c a r s e en casa comerc ia l . E s c r i b i r a R i -
c h a r d C l a u s e n , P r a d o , 110, altos , H a -
bana . 
101S4 17 m a r 
O E D E S E A C O L O C A R , C O M O S E S O 
O r i t a de c o m p a ñ í a , p a r a s e ñ o r a de ! 
edad, u n a joven de buenos modales, que ' 
sabe de costura* y t iene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en Cajrtos I I I , . n ú m e -
ro 24. 
10129 39 m 
A E E M A N I A : C O M E R C I A N T E BIE?<Í 
JCX. re lac ionado se e m b a r c a p a r a A l e m a -
n i a y desea l l e v a r ó r d e n e s comerc ia le s . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r a . E r i c h B r ú n e l l . 
H o t e l C e n t r a l . C a l l e ü ' R e i l l y , 85. T e l é -
fono A-5677. 
8896 18 ra 
" ^ T E C A N I C O I N S T A L A D O R , A J U S T A - $100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
IT-L dor, se ofrece p a r a c a s a de u a q u i - ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy m i s m o 
n a r i a o de a u t o m ó v i l e s , p a r a i n d u s t r i a . ¡ P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E s c r i b a a : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . P a r - Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
que, n ú m e r o 2, C e r r o . H a b a n a . ] franqueo, a Mr. A L b e r t C . K e l l y . San 
9484 17 ra ' L á z a r o , 249. H a b a n a . 
AVISO 
A l m o n e d a . E i j u e v e s 1 7 , d e d o s a t r e s 
d e l a t a r d e , se r e m a t a r á n 2 1 6 p l a n * 
c h a s d e m á r m o l e s , e n l a c a l z a d a de 
B e l a s c o a í n , 1 2 4 , t a l l e r d e l s e ñ o r M a -
r i a n o D í a z . E s t o c o r r e s p o n d e a l a d e s ' 
c a r g a d e l v a p o r " M . F l a b e r g " , y c o n 
i n t e r v e n c i ó n d e l a c a s a de S e g u r o s . 
R . V a l d i v i a . 
10191 18 m a r 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
/ B O C I N E R A V R E P O S T E R A , D E S E A 
\ J co locarse en casa, de poca f a m i l i a , 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 40 pe-
sos. P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e B e y , 77-
10093 • 17 m_ 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
J L ' p a r a cocinar, p a r a un matr imonio o 
c o r t a f a m i l i a ; no duerme en el acomo-
do. Sueldo 30 pesos . L a m p a r i l l a , 84. 
10083 17 ra 
Y P R E N D A S 
( ^ E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A j 
i 3 coc inera y c r i a d a de m a n o ; o tra , i n - ( 
forman en l a m i s m a ; e s p a ñ o l a s . Vives,1 
156, a l tos . 
10123 17 m • 
P E D E S E A C O L O C A R U N A E S I ' A S O -
O l a , l l eva t iempo en el p a í s , p a r a co-
c i n a r a corta f a m i l i a o c a s a de comer-
I c i o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136; h a b i t a c i ó n , 
i 13, bajos.' 
I 10109 17 ta 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Pnrn t s l l e r e s y casas de f a m i l i a . ;.desea 
usteS c o m p r a r . Tender o cambiar ma-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente de Sin-
g c P í o F e r n á á n d e i ' , 
8483 ' 31 ra 
C O C I N E L O S 
nal e ii 
osunirm 
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ÓESKAN C O L O C A R OOS M U C H A -
O chas, peninsulares, para cr iadas de 
inano. tienen referencias . I n f o r m e s : D u -
rege. número 5. entre Santos Suáre/ . y 
Kníimorados, J e s ú s tlcl Monte:. 
j m O . _ 18 ra 
ÚE PESEA C O L O ^ R _ T Ñ A J O V E N , 
u cspaíiola, para cr iada de mano o m a -
nejadora. Informes; 121, bodega, A c o s -
la y Egidol 
110212 l s m 
¡ 0E D E S E A C O L O C A K U N A J O M C N , P T > 
ID ninsular. ¡jara criada do mano o m a -
nejadora de niño "de l •iño <•'••; c a r i ñ o -







i í D K S E A C O L O C A R U S A J O V E N , " E S -
•JJOauola, de criada do mano y sabe 
W $ ? y tatnibiCn se desea colocar una 
Suíir"?; 68 lnUy for,na,• ü o n J i c i l i o : 
fcl " ' J8 ni 
IjNA SEÍfORA, D E M E D I A N A E D A D . 




H i t con su ó b l i -
é s Q U l n a a 
i S 
TjESEA C O L O C A R S E U S A JO> E N , EíT 
nimíu?01^ Para c r i a d a de iranio, sabe 
S d i r n 4 9 S c a r b n S ' : ' n - ": 
^ Í j _ _ l ' 18 m 
SEph?ESEA. C O L O C A R U N A MUCHA"-
en ^Pauola . para c r i a d a do mano, 
Ureu moralidad. Soledad, 3Ü-C. 
18 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, e s p a ñ o l a , p a r a habi tac iones , s a -
1 be coser y t iene buenas recomeudacio-
I nes. P a l a t i n o , 11. 
, 10393 19 m 
• S e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a c h a , p a r a 
c u a r t o s , f o r m a l , c o n m a g n í f i c a s r e f e -
| r e n c í a s de l a c a s a e n q u e e s t u v o ; s a -
i b e c o s e r y d e s e a u n m a t r i m o n i o s i n 
, n i ñ o s o s e ñ o r a s o l a ; n o g a n a m e n o s 
! d e 3 0 p e s o s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3 0 ; 
i 1Q155 17 in 
I Q E D E S E A , C O L O C A R U N A M U C H A -
I KJ c b a p a r a l i m p i a r babi tac iones y r e -
p a s a r ropa. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 22, 
1 a l tos . 
09i'7 20 mz. 
r | N A J O V E N , D E C O L O R , E 1 N A . S E 
U c>fn?jC'í p a r a l i m p i e z a de babi tac io-
nes y _ coser. Sueldo 35 pesos. In for -
m a n : Kstév'éx, l i a b i t a c i ó n . 15, c a s i e s -
q u i n a a Monte. D-esea f a m i l i a f ina . B a -
r r i o del l ' i l a r . 
_ 10074 . V ; ^ l t m 
T ~ V E S E A N C O L O C A R S Í : D O S E S P A S O -
A J ' las , de c r i a d a s de cuartos , de. mano 
o mane jadoras , saben cumpl i r con s u 
O b l i g a c i ó n . C i e n f u e í r o s , 3, a l tos . 
10130 . i s m 
T \ E S E A , C O L O C A R S E U S A C R I A D A , 
. J L / p a r a cuar tos o c r i a d a de mano, en-
tiende de c o c i n a ; d a r á n r a z ó n • en P r a -
do. 26, bajos . 
10146 17 m 
CRIADOS DE MANO 
Q E O F R E C E J O M ' ; N , P A R A C R I A D O , 
yJ p r a c u ó o en el serv ic io . Sueldo com 
vcnc ioaa l . A v i s e a l T e l é f o n o 2',-5202. 
10372 lo m 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , R E P O S -tero. í i n o , buena s a z ó n , in te l igente en 
v a r i a r el m e n ú , como en r e p o s t e r í a ; s a -
be s u oficio a l a p e r f e c c i ó n . V a a l c a m -
po; del p a í s , j oven . G a l i a n o , 71, a l tos . 
10373 19 ra 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de tedad, e s p a f í o l , en casa de comer-
cio o p a r t i c u l a r ; no sa le de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-OOSL E m p e d r a d o , 45. 
10839 19 nsy. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N R U E S C O -
O c lncro , coc ina a l a europea y c r i o l l a , 
t a m b i é n repostero. I n f o r m a r á n : Te l e fo -
no A-5293. 
1011!) 13 ra 
UN C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E R E G U -l a r edad, d e s e a co locarse en c a s a , 
p a r t i c u l a r o comercio. R e i n a , 98. T e l é - ] 
fono A-1727. 
10(>79 I» i " | 
I" E F E D E C O C I N A I T A L I A N O , D E i m i -c b a e x p e r i e n c i a c u E u r o p a y A m é -
r i c a , desea c o l o c a c i ó n c o n f a m i l i a de 
cabal leros . I n f o r m a en el H o t e l C o n -
t i n e n t a l . T e l é f o n o M-3G95. M u r a l l a y Of i 
^ V T E C E S I T O , C O S B A S T A N T E U R G E S -
-L\ c ia , mante l e s , p la tos , cubiertos , c a -
zuelas, cucharones , u t ens i l i o s p a r a fon-
da. I n f o r m a n : S a n I s i d r o , 41, c a f é . E l 
d u e ñ o . j 
10269 18 m 
/ ^ A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N -
vJT t a r m e vendo un juego de cuarto nue-
vo y a lgunos muebles ele s a l a ; pueden 
verse cu I n f a n t a , 20, en tre Neptuno y 
S a n Miguel . 
10251 18 m 
Q E V E N D E UN P I A N O E N $250, N I E -
O vo, de jioco . ISJ ; un juego de s a l a 
con r u a r ( p i e \ c r í a , un espejo dorado f i -
no y o t ios objetos, de l a c a s a , por a u -
sentars ' ! , so úv, barato . E n G e r v a s i o . 
lOO-A, ' «a jos , e/itre R e i n a y S a l u d . T e -
l é f o n o M-414 í. 
9918 22 m 
Q E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
lO en buen estado, con todos los u t e n -
s i l ios , por n e c e s i t a r e l l o c a l p a r a ocu-
par lo . I n f o r m e s : Obispo, 42, m u e ' b l e r í a . 
, 10065 29 m 
S e v e n d e n los m u e b l e s s i g u i e n t e s : 
P i a n o l a e l é c t r i c a , c o n 6 5 r o l l o s d e 
m ú s i c a s e l e c t a ; j u e g o d e s a l a f r a n c é s 
t a p i z a d o ; j u e g o d e d e s p a c h o , r e g i o ; 
c u a t r o j u e g o s d e c u a r t o ; r e l o j d e p i e 
l u j o s o ; j u e g o d e c o m e d o r ; l á m p a r a s , 
c u a d r o s , t a p i c e s , e t c . S a n f r a n c i s c o , 
2 7 0 , G , e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o 1V1-1745. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda f'*-* 
se de muebles, como juegos de cuarto , 
de comedor, de sa la y toda clase de ob 
je tos re lac ionados a l g iro, precios s in 
competenc ia C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. - T a m b i é n pres-
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valer . San RafaeU^i lo . e s i ju ina a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4J 
10109 22' m a r 
cios. 
10181 18 m a r 
ÍB O C I N E R O R E P O S T E R O . B L A N C O , J muv l impio, r é c o m e n d a d o , p a r a c a -
j s a p a r t i c u l a r , r i c a o comercio. A g u i -
¡ la , 187. T e l é f o n o A-4576. 
• 10013 l l J ? ± . 
i Q E O F R E C E U N J O V E N C U B A N O , de 
I O cocinero y repos tero ; t iene buenas 
r e f e r e n c i a s ; v a aP campo; rec ibe a v i -
1 so. G. M é n d e z . Dragones , 42. 
I 10052 17 m z 
LA HABANERA 
de Romay y Co. 
Muebles finos, muy baratos; pi-
dan precios a esta casa y se con-
vencerán de que Romay y Co., 
venden más barato que nadie. 
Monte, 46. 
Teléfono A-1920. 
T TN N E G O C I O E S P L E N D I D O , C O N P O -
\ J co d inero. P a r a un pr inc ip ian te . Se 
venden los e n s e r e s de u n a bodega . y 
so cede l a l i cenc ia de un puesto de 
f r u t a s ; y t a m b i é n se ceden los l o c a l e s 
y se admiten propos ic iones . E l d u e ñ o : 
F e r n a n d i n a , 49, frente a l a es<iu¡na. E l 
d u e ñ o : de 12 a 2 tarde. 
.10098 I 17 ra 
229 5d-17 
Q E V E N D E N D O S L S C R I T O R I O S D E 
O caoba, para m á c p i i n a s de e s c r i b i r , uno 
grande y otro pecp ieño , y un e scr i tor io i 
de cort ina , en muy buen e s t a d o : pue 
den verse en R e i n a , 48, bajos . H a b a n a . 
9587 17 mz. 
feS C 1 0 L 0 C A R U N A J O V E N pe-
«ano- fedc manejadora o c r i a d a do 
Wo i^el,d0, .ruimrao m C a l l e M n ú -
, 10067 ' habltacl(ra 37, Vedado 
I V S l í ° ^ c I i r T T ¿ ~ s V - , Ñ O R " Á , 
¿ h í t,, " mano o de manejado-
^ el v i l1? Para la Habana como pa • 
26 0- lufor , l | cs : Marcnirs C . l u -
T O V E N E S P A Ñ O L , G A L L E G O , I S T E -
*J l igente en su t rabajo , desea colocar-
se do a y u d a n t e de c á m a r a o cr iado de 
m a n o ; t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c ' a » . 
In forma e l encargado de L a V i z c a í n a . 
P r a d o , 110. 
10351 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -nero . s i n pre tens iones . I n f o r m a n : 
P a n a d e r í a L a S i r e n a . T e l é f o n o A-497S. 
10008 I7 raz. 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r y v e n d e r m u e -
b l e s e n a b u n d a n c i a . L l a m e a l T e l é -
f o n o A - 7 1 8 7 . L a C a s a P í a , M o n í e , 
n ú m e r o 4 4 5 . 
T M L L A R E S : S E V E N D E U N A M E S A 
J L ) de carambolas en .$160, con sus t a -
cos, ' t aquera , tros bo las de m a r f i l y 
d e m á s : l a m e s a de caoba, toda nueva. 
C a l l e P é r e z ; 52, d e t r á s do T o y o . J e s ú s 
de l Monte. 
-9737 19 ra 
104106 
C R I A N D E R A S 
0̂ n 
Doui i -
'- > L O C A R U N A J O V E N , pe «liisulai 
mano 
U M E K O 
DE S E A C O L O C A R S E U S C R I A D O D E mano, de color, con buenas re feren-
c i a s de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a 
en P e ñ a p o b r e , 2o, a l tos , pregunte por 
M a r i n a . 
10245 18 ra 
Q E D E S E A . C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O eriado d.c comedor, con f a m i l i a r e s -
petable , t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
de f a m i l i a s d i s t ingu idas e in te l i gente 
en todo lo que se r e l a c i o n a con su t r a -
bajo. I n f o r m a n : Vedado, 9, n ú m e r o 14. 
T e l é f o n o F-1408. 
10273 38 ra 
E S E A N C O L O C A R S E : U N B U E N <Tia 
do de manos y mi portero . . T i e n e n 
•ñas r e f erenc ia s do dondif t r a b a j a -
. T a m b i é n se ofrece un - jard inero y 
tauchacbo para c u a l q u i e r t raba jo y 
; buenas cr iadas . Halbaha 120. T e -
C E O F R E C E A L E C H E E N T E R A U N A 
O s e ñ o r a p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n -
dante l eche; t i ene su n i ñ o hermoso, que 
se puede ver y cert i f icado de San idad . 
C a l l o 'aldo y P e r e i r a , bodega. T e l é -
fono A-S715. 
103G4 20 mz. 
O E D E S E A C O L O C A R U S A C K I A N D K -
r a p e n i n s u l a r , de 22 a ñ o s de. edad, 
de 40 d í a s de h a b e r dado a l u z ; se pue-
de ver su n i ñ o ; t iene cert i f icado de S a -
n idad . I n f o r m a n : C a l l e 11 esquina a 22, 
n ú m e r o 107. Vedado . 
10341 m 2 2 j n z . 
^ T K O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P A -
O r ida , de dos meses, con buena le-
che y a b u n d a n t e : puede verse el n i ñ o . 
I n f o r m a n en Ofic ios , 3•_,. a l tos del c a f é . 
10399 23 m 
V E S U V I U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u HOGAR. 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S DE 
L u z B R I L L A N T E 
POR DIA. 
e r a w ™ " ' J U A N R A M O S 
trasladarse a Europa, se ven-
den los lujosos muebles y se al-
quila la casa calle 17, número 3, 
frente al crucero del Vedado. Mag-
nífico comedor, lámparas de bron-
ce, salón y despacho Imperio, de 
ios más lujosos, y todos los ense" 
res de la casa. 
C o m p r o m u e b l e s , f o n ó g r a f o s , m á q u i -
n a s c o s e r y e s c r i b i r , p a g o e n e l a c -
t o , n e g o c i o r á p i d o . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
S u á r e z , 3 4 . L i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s e n j o y e r í a -
0705 20 m 
SE V E N D E UN P I A N O E N $853, N U E -VO, • de poco u s o ; un juego de s a l a 
c o n m a r q u e t e r í a ; un espejo dorado f i -
no y otros objetos de l a casa , por a u -
s e n t a r s e , se d a barato . E n G e r v a s i o , 
150-A,' bajos, e n t r e R e i n a y Sa lud . T e -
lefono M-4146. 
9918 20 ra 
COMPRO MÜEBLES 
C u a n d o us ted q u i e r a vender s u s mue-
bles r i lp idamente y a buen p r e ó i o , l l a -
me a J . C a u d a l e s , que h a r é que se los 
paguen bien por malos que es tos sean . 
J . C á n d a l e s . C a r m e n , C-A. T e l é f o n o n ú -
mero M-4153. 
9004-05 23 mar 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , le 
a r r e f l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n ' 
d o l a s c o m o n u e v a s p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o s A - 6 2 7 8 y M - 4 5 0 7 . 
Q E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
O casa , juego de sa l e ta , de cuar to v 
m a g n í f i c a c a m a do bronce; t a m b i é n u n a 
Smi th P r e m i e r . L a g u n a s , . S7-A. a l tos . 
1QÜ01 20 mz. 
\ V I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S , 
X X d e j á n d o l o s como nuevos, e s p e c i a l i -
dad en e s m a l t e s y b a r n i c e s de m u ñ e c a ; 
L l á m e n o s a l M-1906 y en e l acto s e r á 
s e r v i d o ; n o t a : t a m b i é n compramos mue-
Ibles de todas c lases . F a c t o r í a , 9. 
9995 29 mz. 
Una familia que se traslada al ex-
tranjero ofrece en venta muebles 
de caobzi, cuadros al óleo, una ne-
vera grande, lámparas eléctricas, 
etc., todo en perfecto estado y a 
precios módicos. Se puede vsr en 
Prado, 43, altos, desde las diez 
de la mañana hasta las tres de la 
tarde. 
18 m a r 
8 E V E N D E N : U N E S T A N T E M A G N l í T -
KJ co cpn puer tas de c r i s t a l . U n a m á -
quina de e s c r i b i r "Underwood", en 45 
pesos. O t r a "Roya l ' ' , en 45 pesos . O t r a 
• W i l l i a m s ' » , 10 pesos . C i n t a s p a r a m á -
q u i n a s de e s c r i b i r a 50 centavos una . 
O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . 
1S m a r 
Q E V E N D E U N A C A M A G R A N D E , D E 
KJ metal dorado, en buenas condic io-
nes. V a r i o s muebles de of ic ina. O b r a -
p í a . 50, a l tos , 
C 2202 4d-lC. 
6359 18 m a r 
9322 1S m 
loj j 14 
AV I S O : T O D O B A R A T O . S E V E N D E S dos Contadoras N a c i o n a l y v a r i a s 
pesas para bodega de mostrador y v i -
d r i e r a s y a r m a t o s t e s de todos t a m a ñ o s 
y ca jas de caudales , desde 25 pu lgadas 
b a s t a G7. C u a t r o b u r ó s , un tanque de 
z inc y mesas y s i l l a s p a r a c a f é s y fon-
das y l a v a m a n o s y fregaderos , y u n a 
r o j a p a r a c a r p e t a y dos cotanas de gas, 
u n a de cuatro b o r n i l i a s , y u n a carpe -
ta, como p a r a bodega o t a l l e r de l a v a -
do. Puede verse en el R a s t r o del R í o de 
l a P l a t a , Apodaca , 58. 
S479 . 17 m a r 
I ) 
„ 'ocárse do ^ ^ J E R A , DEMOA , O -
WÍW LSe0<?rl ta d" ^ " ' P a ñ í a : 
> r Person,! e soborna ni.- . P a r a iuf, .:-
ŴOSO m- 5 de « a 6 p. m. 
IT 
S^gS^8, B A S O L A S , R E C I E N 
lis. j;ttUdS. desean c o l o c a c i ó n 
««Mlez 
looa 
casa de moral idad' 
baibitaclón. 30. " 
cr ia -
M a r q u é 
p a r t í 
t iond 
10202 
9 18 m a r 
. J O V E N I N T E L I G E N T E Y C O N ¿ 1 -
una Instr ircclÓn desea co locarse de 
de comodor oti capa p a r t i c u l a r o 
iVabajo adecuadro. T i m e m a g n í í i -
• e f e r é n e i a s de c a s a s ••omercialcs y 
m i a r e s . I n f o n n a n -on minuto. 47, 
10-1772. de n pa <J por 
10 m a r 
S^NO?A0L'OCAR U N A M U C H A -
con 
tref 




f ^ b F s í ^ — " _ IT m a r 
£01?CVX ' N A ^ O V E N nen 
moral ida i i . 
i y t iene 
I n f o r m a n 
17 a r 
cr iada 
paí; 
i^nWn u l • l a recomiendo ^JCljl"11 Reno, n ú m e r o 31. 
ií¡iio J-
ele manos. L l e v a 
prefiero que s e a 
3e_ coser un poco 
In forman 
17 mar 
DE S E A C O L O C A R S K , l ' A K A U K I A D O de mano, \in joven . pentii:-.ular. de 
30 a ñ o s , p r á c t i c o en e l oficio y tiene 
buenas re ferenc ias . Informes en Ue ina , 
78, altos, ant iguo. T e l é f o n o ÍÍI-S25 2. 
8030 18 m 
^ ^ • - — ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S I . A colocarse p a r a la c o c i n a : sabo CUID-
p l l r con .su deber ; no duerme en l a colo-
caci('i?i. In'foruian-; U c i n a , 35. 
10340 19 mz. 
DE S L A C O L O C A R S E U S A C H I A N D E -r a ; .tiene 'buena y abundante lecbe. 
I n f o r m a n : Ofic ios , 70, a n t i g u ó ; 
• LOOOá 17 ^m/. 
DE S E A C O L O C A R S E l N A S E S O R A pe-n i n s u l a r . de crland«>ra. •"• mosos de 
par ida , con b a s t a n t e leche y b u e n a ; t i e -
ne cer t i f i cado do S a n i d a d . I n i o r m a n ; . 
G l o r i a , 101. 
IQOW 17 mz. 
Q B D E S E A C O L O C A K U S A C J U Á N D E - I 
O r a , p a r a l a Habana, o p a r a e l c a m -
po: t iene c u a r e n t a d í a s do haber dado 
a luz, e l n i ñ o p e s a doce l i b r a s y med ia . 
J e s ú s de l Monte . Santos S u á r e z , 2. 
101U '7 ra 
O E * D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a , con b u e n a y abundante leche, 
t iene s u cer t i f i cado , aunque s e a p a r a 
no n i ñ o r e c i é n nacido, no lo importa i r 
p i r a e l campo, s iendo de mora l idad .1 
SiTspiro, 14. T e l é f o n o A-3151. 
10114 17 -tn_ 
i / C R I A N D E R A : D E D E S E A C O L O C A R ¡ 
\ \ j u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a - , 
j da. t iene buena y albundante lecho, c e r -
! 1 iticado de S a n i d a d : no t iene i n c o n - l 
¡ veniente en i r a l c a m p o ; t iene u n a n i - ' 
Ha; puede verse. I n o f r m a n : E m p c d r a - i 
do.' -12. 
10117 1< m 
Í J O R D E J A R D E S E R I N D U S T R I A L , 
J T vendo todos los muebles do l a f o n - ' 
da S a n t a C l a r a , 9. I 
10009 22 mz. 
C o m p r o o b j e t o s , e s t u f i n a s , f o n ó g r a -
f o s , r o y o s , d i s c o s , c o s a s de fo togra" 
f í a , r o p a u s o , b u e n e s t a d o , l i b r o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s ; p a g o b i e n y v o y 
e n s e g u i d a . A m i s t a d , 7 7 . T e l é f o n o 
M - 4 8 7 8 . 
10051 18 mz. 
4 V I S O : S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S 
, Í X ' S inger , u n a cíe 3 gavetas , ovi l lo 
c e n t r a l , con s u s p iezas y 3 de c a l ó n , 
v i b r a t o r i a s . Sus precios , ?3S, !i!20, S19 y 
$l(i. V i l l e g a s , 9!). 
100S7 • 19 m _ 
fcríJNWÓ A R M A T O S T E S , E L E G A N T E S , 
V c / l r o . propios p a r a botica, café , 
etc. ' r c l é f o n o 47-5. C a l a b a z a r . H a b a n a . 
10135 24 m \ 
Ci?í;OCAft ( D E M A N E J A -
JOACU. i n f o r m a n : María , 
de C O L O C A R U N A M U C H A -criadn mano o m a n e j a -
¡qui-
H a T -̂e en el v 7 ' , nla'<,0 " 
hísíT^" 17 "1 
N f c r i . ^ ^ K S E U N A E S P A S O L l 
D E S E A C O L O C A R I N A S E Ñ O R A , 
O coc ina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es f i -
n a y a s e a d a ; sola.1 l l e v a t iempo en ol 
p a í s , g a n a de 35 a ¡HO: sabe de todo; 
no admito t a r j e t a s ; el e l sueldo lo me-
rece , puede d o r m i r cu l a c o l o c a c i ó n . E s -
tre l la . 39, a l to s . 
10330 19 m'/.. 
18 m: 
^ d e ^ t S ^ p A J O V E N pon 
Iftft? tsi0vo Tion. . referencias 
<V8 Uíc/., lunucro 132. 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A C A -
O tala na, (tue sabe bien Sil oficio, para 
c o r t a f a m i l i a ; no es m á s que" p a r a co-
c i n a r ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; si 
es p a r a a l rededor do l a H a b a n a , le pa-
g a r a n los v i a j e s ; , sueldo do $35 p a r a a r r i -
ba . I n f o r m a n : I n d u s t r i a y B e r n a l , bode-
10327 10 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O Sabe coc inar a l a c r i o l l a v a l a es-
p a ñ o l a . I n g o r m a n en S a n ' J o s é , , 50, ba-
Q É D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E -
O r a . tina « e ñ o r a . p e n i n s u l a r ; t iene bue-
nas re ferenc ias de casas donde h a es-
tado. I n f o r m a n en J e s ú s de l Monte, n ú -
1 mero 1G2. 
10134 17 m _ 
1 C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra con lecho a b u n d a n t e ; tiene s u n i -
I f i a ; se puede ver , reconoc ida por e l doc-
1 tor T r e m o l e s . I l ev i l l ag igedo , 20. 
: 100.39 18 mz. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : " K K M I M i -ton," Modelo 11, c a s i hueva. !?85. 
"Underwood," Modelo 5, de poco uso, 
$85. "Underwood," c a r r o do 12", en $9.(t. 
C o n c o r d i a , 154, moderno. Telefono M-4000. 
10152 20 m 
CHAUFFEÜRS 
102S2 1.8 m a r 
b ^ cum • U n a 30Ven ' P £ ~ 
5 ^ i n o s . C0Stura- N o t i e n e n i qu i e 
i J r Pero ^ e n e q u i e n l a g a . I H L / " " 1/16116 ^ U i e  »a -
fe., f o r m a n . S a n t a T e r e s a , cs -
c o ó n , b o d e g a . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
- L / pen insu lar , do m e d i a n a edad. I n f o r -
man : A n g e l e s , 52, a l to s , entre Monto y 
Corr - i l c s . / 
10-,-'' l s m ^ 
C^ O C r N E R A , P E N I N S U L A R , D I S I A J e n c o n t r a r una f a m i l i a do moral idad, 
es reposter.-j ; duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Ual le 11, e s q u i n a a C , Q u i n t a de l'o/.os 
Dulces. 
1C200 l a jn 
•naMMHMVMnnMMMRM 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O U , D E S E A C O L O -
\ J c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , de Ayudan-
te, dp chauffeur. T e l é f o n o A-1Ü55. 
10345 10 m 
/ " C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A Í Í O L , con 
KJ conoc imientos de i n g l é s , se ofrece 
para c a s a p a r t i c u l a r o do comercio, c o n 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de i m p o r t a n t e 
c o m p a ñ í a a m e r i c a n a , p r á c t i c o on e l 
• . t ráf ico y en e l manejo do c u a l q u i e r 
fmáquinp . . P a r a in formes p e r s o n a l e s en 
San N i c o l á s . 21, h a b i t a c i ó n . 14; ó en el 
T e l é f o n o A-2073: de 7 a 12 a. m. P r e -
gunten por J . A . A l v a r e z . 
UtPJ.-i 10 m 
1 / C H A U F F E U R J O V E N D E S E A C O L O -
í ^ /• es S o t iene pro lcns iones . V i v e s , 
200. horas de 1 a 0 de l a tarde. 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a í o j a , 1 1 2 . 
8722 31 m 
MUEBLES EN GANGA " 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : No -tuno, 150. entre E s c o b a r 
y f í e r v a s i o . T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto , juegos do co-
medor, juegos^ de rec ib idor , juegos- de 
s a l a , s i l lones , Tic mimbro, cspejoc d o r a -
dos, ^üefifOg tapizados, c a m a s do bronco, 
c a m a s de h ierro ; c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s do . señora , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, co lum-
nao y mace tas m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, ,- ,orta-macetas esmal tados , v i t r i n a s , 
'coquetas, entremeses cher loncs . adornos 
y f iguras de todas c lases . mesac c o r r e -
doras , redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
pared , s i l l ones de p o r t a l . e s capara te s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , para vanes y ai l lo-
r í a del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de comprar hagan u n a v i s i t a a. 
. ' L a E s p e c i a l . " Neptuno, 159, y s e r á n 
i i ieu ¡servidos . No confundir . Neptuno, 
159. -
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de muebles a gusto 
del niác exigente. 
L a s ven tas del cá ihpo no tragan em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n ^ 
íiHVe. 
1 ¿ V . , 
BARATA 
Se vende u n a v i d r i e r a m e t á l i c a , •de un 
metro de a l to por ve inte pu lgadas de 
ancho y fondo. E s cuadrada," con su 
base y e n t r e p a ñ o s ; s i rve p a r a todos los 
giros . P r e c i o 60 pesos. I n f o r m a n en A n i -
m a s y Consulado , bodega. 
iOÍS" 18 m a r 
~\ T A t í U l N A S D E E S C R I B I R , C O M P R A -
Í.TX venta , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s 
de los R e y e s . O b r a p l a , 32, por C u o a . T e -
l é f o n o A-1036. 
0:175 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba/, de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 i n n ab 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
¡De punto, desde "3.75 
¡De muselina, desde. . , ."3.50 
[Cojines de fibra "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes a en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
"El E n a H á o " 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-6-e . 
Q E V E N D E , P O R E M B A R C A R , J U E G O 
y j cuarto , c a r a m e l o ; otro de s a l a ca-
ramelo , c a o b a ; otro rec ib idor de mue-
l le y coj ines , sombrerera , m a r q u e t e r í a , 
4 s i l l a s de of ic inas , dos m e s l t a s , un 
m a n i q u í , t a l l a 50, 5 l á m p a r a s , dos c u a -
dros f r a n c e s e s de s a l a , un v a j i l l e r o . t re s 
cuerpos , un plano. S a n Miguel . 145. 
100512 s 19 m 
GRAN NOVEDAD 
Un peine que corta el pelo mien-j 
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se (e p a g a r á n 
s u s m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : 
l l a m e a l A - 3 3 9 7 . 
4SG4 20 m 
LAVABOS 
En el "Gran Hotel 
América," Industria y 
Barcelona, se venden 
varios lavabos chicos y 
grandes, muy baratos. 
S d - l l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUMERO 9 
C o r a n r a toda c laso de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga un c incuenta 
por c iento m á s que l a s de s u giro. T a m -
b i é n compra p r e n d a s y ropa , por lo que 
deben h a c e r u n a v i s i t a a la m i s m a a n t e s 
de I r a o t ra , en l a s e g u r i d a d que en -
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
serv idos bien y a cat l s facc i6n . T e l é -
fono A-1903. 
8721 3l_ m . 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero so-
j bre alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Telefono A-4956. 
C 10S2 31d-lo. 
MÜEBLES Y JOYAS 
Teno.iucs un g r a n sur t ido de rrmeblci . 
que ver.demos a prec ios de v e r d a d e r a 
o e a - í f . n . con e s p e c i a l i d a d ro" 11 n t e o s jue-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a p r e -
c ios de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en joyas procedentes do em-
peuo, a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y o b j e t d 
de va lor , cobrando un í f i m o i n t e r é s . 
'LA PERLA" 
A N I M A S , S4, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
8(20 31 m 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l c o m p r a r sus muetbles v e a los pre -
cios de e s t a casa , donda s a l d r á b ien ser -
vido por poco d i n e r o ; l iay juegos de 
sa la , sa l e ta , cuarto y comedor ; piéz&a 
s u e l t a s ; hay c s c a n a r a t e s desde S I S ; 
camas c o n bact idor a. ?15; lavabos a a c -
a p a r a d o r e s es tante $2'2; m e s a s de no-
che a $3; y otros m á s , todo en r e l a -
c i ó n a l o s precios a n t e s mencionados . 
T a m b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n mue-
bles. 
8727 SI in 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nad ie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios do verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere e m p e ñ a r s u s Joyas pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y lo cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . F o 
se o lv ide : " L a Sul tana . ' ' S u á r e z , 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
S354 31 m 
"lUO K A V C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
1.1 P o r v i e jo s y en muy mal es tado en 
(pío ue encuentren s u s muebles , no lija 
t ire , i-e los dejo como nuevos, hay por-
soi.al competente p a r a estos trabajo.s . 
« írar e spec ia l idad en esmal tes y harníji 
de lunficca. L l a m e boy mismo. T e M o -
tlO A 0535. A g u i l a , 285. 
t'32'1 „. 
p O M P K O M U E B L K S F I N O S Y O B J E T O S 
y j de ar te , desde c i en a d ¡ e # m i l pesos. 
S i usted desea vender sus muebles, con-
sulte con 11. A . L a v f n . Mucha r e s e r v a 
en los negocios. T e l é f o n o M-17Ü5. K . A. 
LaVín . 
1)717 1S mhr 
M a r z o 1 7 d e 1 9 2 1 . A R I O D L A 1 P r e c i o 5 c e a t a v n s 
A « T M A V B S D K l ^ A V I D 
1—íQuc sucedería—me preguntó 
un hombre bajito, gordito y bien en-
carado—si dos personas se dieran de 
puñadas, en el Parque Central; 
—Pues, sencillamente — respondí 
yo—que serían arrestados por la Poli-
cía y al día siguiente comparecerían 
ante el juez. 
:—¿Por qué? 
—¿Cómo por qué? Por un delito 
contra las personas. ¿Cree usted que 
va a permitirse que se empleen tales 
violencias? ¿Cuál sería la cultura de 
un pueblo que tolerara que sus ciuda-
danos se dieran de mojicones o de 
"trompadas"? 
—¿De modo que lo que está per-
seguido por la ley en el Parque Cen-j 
tral es 'legal y justo dentro de un j 
teatro? ¡Extraña moral! 
—Sí, señor. El hombre es animal 
raro y complicado. ¿No se pasa la 
vida afanosamente descubriendo sue-
ros y antídotos para conservar la exis-
tencia humana, al mismo tiempo que 
inventa las más mortíferas máquinas 
2í> %uctrn*? 
—Es, en realidad, un contrasenti-
do, pero hay ciertas razones, sino 
plausibles, al menos suficientes, para 
justificar esa conducta. Pero lo que 
no tiene explicación es esta extra-
ña dualidad de dignificar al hombre 
por medio de la cultura y degradar-
lo por obra de sus vicios. 
— Y a he dicho a usted que somos 
muy complejos y que con la misma la-
bor que sustentamos un prihcipio ad- , 
mitimos luego una licencia que lo1 
echa por tierra. 
—No me negará usted que es su-! 
mámente ridículo, para el principio! 
de autoridad, que sólo puede tolerarse 
cuando se éjerce en nombre de la 
sociedad, para defenderla, que se ad-
mita la perpetración de actos salva-
jes. 
—De modo que usted no está por 
el sport de los puñetazos? 
—Y<^ estoy por todo lo que sea de-
cente, equitativo y digno. No puedo 
ver con tranquilidad que dos personas 
se den de golpes como dos brutos, y 
la delectación de ese espectáculo me 
parece de un gran rebajamiento mo-
ral 
—¿Así es que usted no es partidario 
del boxeo? 
—Lo considero como el más pobre 
y más repugnante acto de fuerza que 
pudiera hacer un hombre. Emplear la 
inteligencia y la destreza en aporrear 
a un semejante me parece cosa en 
extremo repulsiva. Además, entiendo 
que la cara es algo decoroso que debo 
conservarse con entera dignidad, y 
no puede mantenerla mucho quien 
permite que se la golpeen siquiera sea 
en- juego... 
—Veo que usted tiene una gran es-
timación por las personas y que las 
considera dignas de altos procederes. 
—riNaturalmente! ¿No se ha fijado 
usted en lo portentosa que e? la inte-
ligencia humana cuando hace uso de 
esos descubrimientos que abisman por 
su profundidad? No le hablo a usted 
de un Franklin, de un Kock o de un 
Edisson, sino de los simples inventores 
de esas máquinas de imprimir, de te-
jer, de calcular, de mil cosas, en suica, 
que parece que tienen alma y que dan 
muestra de la capacidad humana. 
¿Cree usted que es digno, para la es-
pecie, alentar actos brutales, que ni 
siquiera llevan el pretexto de una fi-
nalidad provechosa? 
—No puede negarse que es muy ra-
zonable cuanto usted dice. No se es-
tá predicando desde la niñez, a un 
hombre lo que es la sana moral, 
para luego echarlo al Circo, como una 
bestia, para que haga el papel de 
gladiador, pero hay circunstancias 
atenuantes... 
— ¡Ninguna!—gritó furioso el hom-
brecito—; lo que hay en eso es una 
nueva corrupción que se introduce 
en el país. ParaT salvajada, bastante 
con los gallos... 
—Le d ¡ # a usted... 
— ¡Nada! Se ve, claramente, que 
es usted un boxeador, o por lo menos 
un empresario, y me explico todo.... 
—Usted se engaña; pero como se 
ha mostrado usted filósofo y filán-
tropo, al par • que un gran altruista, 
¿pudiera saber cuál es su ocupación? 
—Yo soy—respondió irguiéndose el 
hombre bajito, gordito y bien encara-
do—inspector de baches de los ba-
rrios excéntricos. 
^ 3$ 
m La herencia 
gran hombre 
CUENTO 
E l l a le amaba mucho, locamente, 
con ese cariño sumiso, dolátrico que | 
las mujeres sencillas profesan a los 
hombres de gfnío . 
151 inaíriinonio fué para Lñwa como 
una negaci5u de si mismo, Pablo la 
empequeñacía y eclipsaba comí el sol 
obscurece el brillo de Ies planetas 
que de él reciben luz y calor, todos 
los visitaban su casa preguntaban por 
" é l " . . . De "ella" nadie se acordaba, 
ella sólo era la mujer del gran hom-
bre una cifra siin valor, una compa-
ñera fiel que, después de Introducir a 
los visitantes en ¿1 despacho de su 
marido se retiraba discretamente, ce-
rrando la puerta. . . Y sin embargo, 
aquella negación aquel olvido consti 
tuía uno de sus mayores ogullos pa-
reciéndola que su infinitesimal pe-
queñez deba mejor la cabal medida 
de la pasmosa altitud y endiosamien-
to de su esposo. 
Tan idolátrico fué aquel amor, que 
Luisa nunca sintió las molestias de 
su pobreza, pués conviene advertir 
que su marido era muy pobre, con 
una pobreza tan solemne como su 
m'ismo genio. 
Pablo tenía humorismos de loco, a 
veces el dinero que guardaba para 
los gastos más indispensables lo in-
vertía en comprar un cuadro o cual-
quier baratija artística pero inútil, y 
otras regalaba a su mujer un traje 
de seda, sin acordarse de que no 
tenía zapatos. Más a pesar de estos 
desequilibrios que solían ponerles en 
extremados aprietos, Luisa era feliz 
con esa felicidad rotunda de los es-
píritus Cándidos que discurren poco. 
Así vivieron hasta que Pablo publi-
có un artículo violentísimo contra 
cierto crítico que le había censurtdo 
rudamente, aquel artículo provocó 
otros varios, y todos un desafio en el 
que Pablo recibió una estocada mor-
tal. 
Luisa de pronto se encontró viuda 
y sin otro cariño que el de un hijo pe-
queño. L a muerte de Pablo fué tan 
repentina y la produjo una emoción 
tan intensa que ni siquiera tuvo el 
consuelo de llorarle su pena no le 
arrancó ni un solo grito y sus lágri-
mas corrieron por dentro mientras 
sus ojos permanecían triste y enjns-
tos fué un dolor mudo como el de 
los pajarillos a quienes el vendaval 
L a i n t e r e s a n t e c i n t a de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d 
Vido, AsesiDalo y Fiinerales 
del E x c m o . Sr . E D U A R D O D A T O PresideTite del 
Conse jo de Ministros asesinado v i l lananente en M a -
drid, s e r á estrenada en el G R A N T E A T R O N A C I O -
N A L A la e x h i b i c i ó n de tan importante cinta ha sido 
invitado el Honorable Ministro de E s o a n a oor la 
A g e n d a C i n e m a t o g r á f i c a C A M E L I A F I L M S de que 
son propietarios los Srs . B L A N C O Y S E D A Ñ O 
A N I M A S 6 2 , A l t o s 
10379 19m. 
Almacén de MaeMes y Préstamos 
" L A Z I L I A " 
rtto en l a cali» Suárez, números 43 y 45» Teléfono jL.159S. Haban*. / 
E n "La Zilla'* también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllla" antes que otra casa,x y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, toflo flamante y de ocasión, 
HAT PBECIOS P A E 1 i1 ODAS L A S FORTUNAS} 
N E C E S I T A M O S 8 5 . 0 0 0 P E S O S 
E N C H E C K S D E L 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
S O L A M E N T E D E L 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
INVERSION FAVORABLE 
PARA UD. 
A c u d a a A g u a c a t e 4 7 
D A N D Y 
f f 
años y Tejidos Palios y Tejidos 
P é r e z , r e z y 
Anuncio TRÜJILLo MARIN 
dejó sin nido en la época mejor de 
su» amores. 1 
Al principio s vió lanzada en una 
existencia febril, o-¿e no daba espa-
cio a la reflexión; en poces días re-
cibió centenares de telegramas que 
había de contestar inmediatamente y 
hallóse solicitada, perseguida por in-
dividuos desconoaidos que acudían a 
darla el pésame, y por periodistas 
r ie deseaban publicar el retrato y la 
biografía del iustre finado los cómi-
cos hablaban del último drama que 
estaban ensayando los editores de 
la última novela todos 'uerían algo 
todos pedían algo,. . Y Luisa les 
veía pasar creyendo que aquella gra-
ve y cerer onioca procesión de som-
bras enlutadas no concluía nunca. . . 
Esta solicitud, no obstante fué dis-
minuyendo; la casa del gran artista 
fué quedando envuelta en ese silen-
cio tétrico de las cosas olvidadas, y 
al fin. Luisa encontróse sola en un 
hogar pobrisimo, en cuya fialdad y 
desnudez no había respirado hasta 
entonces. 
E n aquel estado permaneció varios 
meses; por la mañana enseñaba a 
leer y su hijo en una novela de su 
padre y leyendo aquellas páginas que 
ella vió escribir lloraba copiosamen-
te; por las tardes; permanecía bra-20 
sobre brazo no sabiendo cómo em-
plearse/ni qué hacer para conjurar 
la miseria. 
Más Hegó un momento en que la 
' viuda, vendidos todos sus muebles y 
empeñadas todas sus alhajas ge halló 
en una situación precaria. E n la ca-
jita donde.guardaba sus secretillos la 
esposa feliz, conservaba todavía n 
ar t í cu lo . . . ! 
Luisa dudó mucho antes de resol-
vers ea vender aquel manojito de que-
ridas cuartillas; era un cuento muy 
bonito, muy Lierno, que había releído 
muchas veces Pero era preciso deci-
dirse y se resolvió contreñada por 
aquel apremio brutal de la necesidad. 
Aquella misma noche, vestida con 
un modesto trajecillo de luto y lle-
vando a su hijo de la mano se encami-
nó a la Reda-tívcón del periódico que 
su marido dirigió algunos años, y 
durante el trayecto pensaba en aque-
llas cuartilas que oprimía nerviosa-
mente contra su seno dolorido dán-
dolas un adiós apasionado y mudo. 
Cuando subía, las escaleras de la Re-
dacción, un ordenanza la salió al en-
cuentro. 
—-¿El señor director?— preguntó 
Luisa. 
—Está ocupado. 
—Dígale que la viuda de don Pablo 
de T a l . . . desea verle. 
—Pase usted. 
Luisa entró en un despacho decora-
do con elegante sobriedad; la sillería 
era de cuero el piso estaba alfombra-
do y los huecos de las ventanas disi-
mulados por sendos cortinajes de co-
lor oscuro. Delante de una mesa ha-
bía un individuo escribiendo febril-
mente con el pálido semblante envuel 
to en la penumbra melancólica de un 
quinqué con pantalla verde. A l ver 
a Lg'isa aquel caballero se levantó 
con afectada solicitud y la ofreció 
una silla. Después hablaron del ilus-
tre muerto. A Luisa se le aguaron 
los ojos y su interlocutor también 
muy conmovido; luego la invitó a que 
¡ explicase el objeto de su visita. 
—Le traigo a usted un artículo. 
—¿Un art ículo? . . . 
—Si, señor; de Pablo.. . 
—¿Para q u é ? . . . 
¡ Luisa se detuvo sofocada por la eme 
I ción, dolorosamente sorprendida por 
• la pregunta del que fué antiguo com 
¡ pañero de su marido, 
i —Por si lo quiere usted— reptiso 
j tras una breve pausa—No puedo co-
' brar nada de lo que empresarios y 
>editores me deben y ahora tengo com 
premisos.. 
Sus mejillas echaron fuero; -no po-
día hablar. 
— ¡ O h ! . . . o »rendo; pero r/iora, 
i.n artículo de Pablo no tiene oportu 
nidad.. . Si hubiera sido cuándo él 
mur ió ' . . . y 
Luisa rompió a llorar. 
—Tiene usted razón—murmuró—: 
pero esto es su último artículo, el 
últLao.. . . y yo no quería vend'-
—Vaya, no aflija usted aquello 
p a s ó . . Siento que el periódico no 
pueda pagar lo i^ucho valdrán es-
tao cuartillas pero en f in . . . ¿cuánto 
quiere usted?... 
Lo que ella daseaba era concluir 
pronto para escapar de allí, el precio 
ya ro le impo. ba. 
—¿Pondremos cuarenta pesetas? 
-—Bien, bien.. . 
Aquello era un suplicio inacabable 
una especie de limosna que la ofre-
cían bajo recibo... Después mientras 
salía de la Redacción escuchando el 
argentino tint'neo de las monedas 
que llevaba en el bolsillo, pensaba en 
la bancarrota suprema de todas las 
j alusiones de su vida. ¿Que quedaba 
. de aquellos ruidosos triunfos de Pa-
blo que ella consideró suyos?. . . . De 
j tantos aplausos de tantas brillantes 
i polémicas, de tantos aplausos de tan-
tas brillantes polémicas, de tantos en 
sueños ambiciosos ¿qué quedó?. . . 
Sus amigos le habían olr'dado, sus 
discípulos ya no le respetaban, era 
un maestro enterrado un ídolo caí-
i do. . . 
tincando en l ^ / ^ n * 
responder ^ ^ . ^ J 
I 
rcant 
Viene de ia n*™» L 
importantes de la8 
tuadas sobre m e r c a L ^ f 0̂ s 
bre barcos, formando nn otras. 
respetable de vapores 
la duda en la forma ¿e ^ H 
valor de estos barcos y eladPr^< 
noraciones ya que tod/-
tablemente, ¡o qile p^ . . - - ^ M 
una partida importante ñl ^ 
E n cuanto a la monea? 
según una nota a la pre^Jt. • ""K 
balance, está avalorada en ^l61 i 
clon del 24 de Diciembre Cotl,»• 
go inferior a la actualidad T o -
ñita eytá en los artícul.^ n,^ 
y en los vapores, una vez Ü i ^ 
Be verá la situación real ÚPI 
hoy por hoy. nadie sabe n l ^ 
ra de loa directores que se i S ^ 
on una actitud muy discreta v1'1 
tanto impenetrable. - Mt!) 
Este Banco cuenta con una ^ 
75 años, su historia es I ñ i i J * * 
mo pocos puedan igualarlo 
los rasgos más salientes d̂ l nfi 
se necesitarían muchas colunm^ 
DIARIO, están casi tolas ' 
en el Libro de Oro de 
publicó al cumplir ios 50 años fl." 
fundación, que fué el año 1844. 
Banco durante los primeros 
de emisij. su fundación, fuá Banco "de eT8' 
hast a que se fundó el Banco de % 
a s s e a ! 
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FABRICANTES DE TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
na a quien se le entregó el 
para toda España y que fine u 
de muy poco. Es innumerable l¡ 
de hechos relacionados con el h 
público y de una manera esro 
acerca los distintos sobiernos, fu 
tándoles sumas de con3Íderacín y 
algunos casos sin cobrar interés 
guno y en momentos de apuro i t \ 
ciudad, como han sido los i ~ 
pestes y miseria, el Banco de su 
sillo entregó cantidades al munitl|| 
>• demás autoridades para remeto 
la situación y siempre que se h 
abierto alguna suscripclén 
el Banco ha sido el primero en aa 
dir con fuertes sumas. 
Las noticias que de esa llegan 
mámente, parece que va arraiganJ 
It, idea de un empréstito Itíwta 
ya sea en bonos del tesoro o 
creando otra deuda especial, esto M 
mitiría disponer de numerario. ¿Ki 
la circulación, que es lo que haceM 
ta en cstog mementos. Desde aquí¡( 
sigue con cierto mterés el desenyiil' 
vimiento de la crisis "¡ue se inició̂  
Octubre aparto de los muelos # 
han pasado largos años en Cnk 
existen los elementos del comeré 
exportador, que están deseando cesi 
este estado de cosas y ŝ  vuelva a 
normalidad, para reanudar las t é 
ciones comerciales no interrumpiib 
desde hace muchos años. 
E l tráfico comercial tan 
desde estes últimos años scste# 
por el comercio cubano, ha quedíii 
reducido a casi la nada, los va?<w 
¡salen dé nuestros puertos con im 
¡ cantidad mínima de -!ar?a ocasión»' 
do cuantiosas pérdidas a las Cmfi 
ñías de navegación que hacen el ser-
vicio entre España y Centro AHÍ-
rica. 
Reunido el consejo en pleno 
Feria Oficial de Muestras de Bar̂  
lona, acordaron celebrar hj próxlj»1 
del 1 al 10 de abril próximo en te 
terrenos del Parque de la Ciudafl. 
Las transacciones de la Feria ^ 
elevaron a la cantidad de U ^ 1 ^ 
; pesetas do cuya cifra com 
^ 1.325,412 pesetas a la iudustna i? 
automóvil. Las tarjetas de ve 
comprador y de libre circulación,^ 
ron 3,300,000 quedando -ompletam,; 
te agotadas. E l número de apw 
res; 1715 de los cuales 75 f » , 
tranjeros. U i Feria exp^ló 
cartas y reunió en «u biblioteca i« 
documentos relativos a Ferias. 
A. fampama CartoneH 
• '* ^ ^ - ^ 
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Del Banco tsp 
mínlstraclón en pago d« J ^ * 
Fábrica y Depósito: M u r f . 
Antonio Agflflo: 
HABANA, ^ j . 
C U B A . 
C a í a d e A h o r f * » 
a f t o 9 e n e l ^ 
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